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irT TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
ra la m a ñ a n a de hoy: Toda E s ^ ñ a , vientos de la 
P ion ¿ei Norte, algunas nubes; f r iu . Temperatura m á -
r^ma de ayer: 17 grados en Sevilla; miniina, 4 bajo cero 
's' rper'Uel y Avi la . En Madr id : m á x i m a de ayer, 6; mí-
ima cero grados. (Véase en quinta plana el Bolet ín 
n Meteorológico) . 
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O B L E M A D E B A C H I U E R A T O I L o d e l d í a 
pesde los p r ime ros momentos del cambio de Gobierno empezaron a toca r 
i rebato en c ier tas zonas respecto a l a r e f o r m a del bach i l l e ra to . De diversos 
í ú d e o s estudiant i les h a n pa r t i do sol ici taciones a l duque de A l b a pa ra que 
¡•ustituya el examen de conjun to ante t r ibuna les un ive rs i t a r ios , po r los e x á -
menes en los I n s t i t u t o s , a s igna tu ra por as igna tura . E l p rob lema no nos coge 
sropresa. E s p e r á b a m o s su r e su rg imien to en cuanto las c i rcunstancias i 
La República 
a es tudiar lo con l a c l a r i dad y s incer idad que el 
E l hus t r e p o l í t i c o y pub l i c i s t a s e ñ o r 
Leque r i ca h a publ icado en " E l Pueblo 
Vasco", de Bi lbao , u n m a g n í f i c o a r t í c u -
1° lo, t i t u l a d o " M á s ac tua l idad m o n á r q u i -
ca", del cua l tomamos los s iguientes p á - i 
r r a fos : 
" L a R e p ú b l i c a , que lo sepan unos, sig-
n i f i ca r í a la l a i c i z a c i ó n de l a v i d a p ú -
blica, que en el temperamento e s p a ñ o l 
y con los antecedentes de todos, s e r á 
C R I S I S T O T A L E N F R A N C I A 
El Gobierno fué derrotado por cinco votos en una votación del 
presupuesto. Después de la derrota se dieron vivas a Tardieu. 
ESTE ESTA ENFERMO Y NO PUDO ASISTIR A LA SESION 
tema laico, la t r a n s f o r m a c i ó n dolorosa 
de la- sociedad e s p a ñ o l a , carente de otros 
lazos n i remotamente semejante al r e l i -
gioso pa ra su man ten imien to mora l , iba 
a ser de los m á s miserables y descon-
peimitiesen. Vamos, pues, 
caso requiere. 
Sabia medida podemos decir que fué l a de t r a s l ada r a las Univers idades el 
examen de r e v á l i d a de los bachil leres. A las cont inuas y fundadas acusaciones 
aue se lanzaban c o n t r a l a labor un ive r s i t a r i a , s iempre se repl icaba, y con 
razón, que l a Un ive r s idad c a r e c í a de u n i n s t r u m e n t o de sedección, de un c r i t e -
rio tamizador de los elementos que a l u v i o n á l m e n t e i n v a d í a n sus aulas. M u c h a -
cbos de poca edad, de p r e p a r a c i ó n a todas luces insuf ic iente , s i n ' c o n o c i m i e n t o 
de lenguas ex t rane j ras y aun s in re f l ex ivo mane jo de l a propia , e r an los ele-
mentos con que se ob l igaba a t r a b a j a r a los ó r g a n o s de c u l t u r a superior , con 
lógico fracaso de su f u n c i ó n genuina. que, a fuerza de ba ja r y ba j a r de n ive l , 
va h a b í a clases poco diferenciadas de "escuelas de adul tos" . A este lamentab le 
estado vino a poner t é r m i n o el examen un ive r s i t a r i o , dando a las Un ive r s ida -
des u n con t ro l de en t rada que g a r a n t i z a r a l a m í n i m a p r e p a r a c i ó n de sus a lunó-
nos. A s í lo ha reconocido lo m á s consciente del profesorado de Facultad-, cuyo 
criterio puede decirse que se resume en estas palabras dal doctor Galindo, p ro -
nimciadM en u n a solemnidad a c a d é m i c a : " L a U n i v e r s i d a d no s e r á lo que debe te reskda^dermomento revolucionar io , es. 
ser, mien t ras con sano deseo de per fec ta v i t a l i d a d no apl ique con r i g o r a l a p0r d e s d é n h i s t ó r i c o , por p r inc ip io ideal, 
vez' que con piedad, pero s in c o n t e m p l a c i ó n n i a l a edad de los j ó v e n e s , p r ema- por honor de doct r ina , la n e g a c i ó n del 
tures univers i ta r ios , n i a los intereses de las f a m i l i a s que t a n t o les hacen 
correr, el i n s t rumen to de s e l e c c i ó n que p a r a e l l a representa el bach i l l e ra to u n i -
versitario." ASi es l a verdad , h a r t o t a rde reconocida en E s p a ñ a , pero ve rdad 
Vieja contras tada por una experiencia secular en las m á s serian U n i v e r s i -
dades del mundo. Sin u n examen de entrada, es impos ib le responder de l a 
calidad de quien entra, y a l a i n s t i t u c i ó n , a l a que no se o to rga l a m á s r u d i -
nientaria l i b e r t a d en su g e s t i ó n , en vano es e x i g i r l e d e s p u é s responsabilidades. 
El resultado f i n a l e s t á en l a conciencia de todos. 
Una vez que dejamos bien establecida l a i n t a n g i b ü i d a d del examen u n i -
versitario, hemos de exponer con no menos f ranqueza u n a c o n t r a d i c c i ó n funda-
mental que existe en el r é g i m e n de l a segunda e n s e ñ a n z a , y que es el c a p i t a l 
enemigo de aquel la s a b í a medida. U n examen de con jun to exige l ó g i c a m e n t e 
un estudio t a m b i é n de conjunto. E s t u d i a r cada a ñ o d i s t in t a s as ignaturas y 
exigir d e s p u é s u n examen f i n a l de todas ellas, a los t an tos a ñ o s de haberias 
cursado, es u n proced imien to absurdo que comprome te el é x i t o del examen 
y crea cont ra él un ambiente de hos t i l idad bas tan te j u s t i f i cado L a c o n c l u s i ó n 
es inefludible; si ha de seguir gozando l a U n i v e r s i d a d de ese precioso derecho 
del examen de entrada, es forzoso imponer u n p l a n c íc l i co de estudios en el 
bachillerato. Los cursos h a n de dejar de ser t r a m o s independientes, empa l -
mados a capricho, p a r a conver t i r se en esferas c o n c é n t r i c a s en las que unas 
mismas mater ias v a y a n a m p l i á n d o s e desde las nociones centrales hasta las 
ultimas capas p e r i f é r i c a s . Entonces el examen u n i v e r s i t a r i o e s t a r á en su l u g a r ; 
entonces s e r á u n verdadero examen de "madurez" , exclu ido to t a lmen te el me-
morlsmo' de tales discos pa ra ta les p reguntas . Todo e l bach i l l e r a to se con-
vierte en una p r e p a r a c i ó n r e m o t a del examen f i n a l , y n u n c a h a b r á que pensar 
en la pre iparac ión inmedia ta , insana pesadi l la de padres, a lumnos y profesores. 
El día que tengamos s i s tema c íc l i co en l a segunda e n s e ñ a n z a se a c a b a r á n las 
Intentonas cont ra el examen de con jun to ; es m á s , s e r á n imposibles. L a per-
sistencia en pedir examinarse po r as igna turas se expl ica perfectamente , porque 
se estudia por asignaturas. A lumnos , profesores y f a m i l i a s anhelan asegurar 
los aprobados parciales, con preferencia a a v e n t u r a r l o todo en u n examen 
final. Con el sistema c íc l i co puede decirse que n i n g u n a a s i g n a t u r a e s t á acaba-
da de estudiar hasta el ú l t i m o , a ñ o , y todos los a ñ o s f o r m a n u n con jun to a r m ó -
nico, que mutuamente se p res tan ayuda, que se sobreponen escalonadamente y 
conducen todos a la a s i m i l a c i ó n de los conocimientos en el e s p í r i t u del a lumno, 
Ein postizos esfuerzos de m e c á n i c a memor i s t a . 
Una objeción, sin embargo, ocur re c o n t r a l o que defendemos, de orden p r á c -
tico, pol í t ico p u d i é r a m o s decir, y es l a s igu ien te : ¿ S e a t r e v e r á el duque de 
Alba a poner mano en el bach i l l e r a to? ¿ N o le a r r e d r a r á lo enojoso del asunto, 
los recelos de un fracaso m á s que a ñ a d i r a las t e n t a t i v a s de r e f o r m a r l a segun-
da e n s e ñ a n z a ? N o desconocemos que l a d i f i c u l t a d se presenta como pa ra i n t i -
midar a cualquiera. Y , s in embargo, t a l o b j e c i ó n desaparece ante estas razones. 
El Estado t iene u n I n s t i t u t o en M a d r i d , que p r a c t i c a el s is tema cíc l ico hace 
doce años. EJ1 Estado se gasta doscientas m i l pesetas anuales en ensayar ese 
"sistema de e n s e ñ a n z a entre otras innovaciones p e d a g ó g i c a s . Y l o t r i s t e y asom-
broso del caso es que cuando se ha querido r e f o r m a r l a segunda e n s e ñ a n z a , 
el Estado no haya quer ido aprovecharse de unas experiencias que él m i s m o 
pagaba con f ines á u t i l i z a r l a s en u n a posible r e fo rma . E l ac tual m i n i s t r o de 
Instrucción p ú b l i c a debe conocer el func ionamien to del In s t i t u to -Escue la . ¿ P u e s 
por qué no extender a l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a l o que sea adaptable, l o que no 
ofrezca dif icul tad mayor , de dicho I n s t i t u t o ? E n t r e las cosas adaptables cree-
mos la o r d e n a c i ó n de ma te r i a s c í c l i c a m e n t e a t r a v é s de los seis a ñ o s del ba-
chillerato. D e s c á r t e i f s e enhorabuena los estudios de s u p e r e r o g a c i ó n , comple-
mentarios, introducidos en su p l a n por é l I n s t i t u t o - E s c u e l a ; pero el s is tema 
fle las asignaturas generales ¿ q u é r a z ó n hay p a r a no t raspasar lo a todos los 
Institutos ? 
Concluyamos rogando a l s e ñ o r duque de A l b a acabe con l a c a ó t i c a es truc-
tura de los estudios secundarios, ú n i c o modo de consol idar el examen u n i -
versítariol que es un preciado avance en orden a l a r e n o v a c i ó n de t oda nues t ra 
cnsefianza. 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 17.—Brindamos a los lecto-
res de M a d r i d l a not ic ia , que a ú n no ha 
t ranscendido a los d ia r ios franceses, que 
P o i n c a r é ha renunciado def in i t ivamente 
a v i s i t a r la A m é r i c a del Sur den t ro del 
la guer ra c i v i l , l a lucha en las c a l l e s , ' a ñ o ac tua l . 
el escarnio de nuestros sent imientos m á s l M ex presidente de l a r e p ú b l i c a ha 
profundos. Sí d e t r á s de esa c a t á s t r o f e j comunicado su d e c i s i ó n a l representan-
p rev ia t r i u n f a b a y se consolidaba su sis-| te de " L a N a c i ó n " , de Buenos Ai re s , 
antes de producirse l a crisis. 
Porque l a v o t a c i ó n adversa suf r ida 
por el m i n i s t r o de Finanzas no ha s i -
do, en efecto, u n mero accidente, u n 
soladores e s p e c t á c u l o s presentables al! s imple con t ra t i empo pa r l amen ta r io , s i -
observador s implemente tocado de pa-| no una verdadera m o c i ó n de censura, 
t r i o t í s m o . L a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , que loj t a l como se ent ienden estos t é r m i n o s 
sepan otros, por su s igni f icac ión inevi-l en ei s is tema pa r l amenta r io , 
table, y pasada la é p o c a de a d u l a c i ó n ín- Acaso buceanddi en el fondo del de-
bate pueda encontrarse a tenuantes y 
E j é r c i t o . " ¡ Q u e bai len!" , g r i t aban a los 
oficiales duran te el ensayo del 73. Toda 
la g lo r i a de la mi l i c i a , todos sus aciertos 
y f o r m a c i ó n de vir tudes, l a esencia mis-
ma de estas v i r tudes de d i sc ip l ina y ser-
vic io , chocan con el elemento de dema-
gogia sustancial al republ icanismo espa-
ñol . L a R e p ú b l i c a s e r í a no la re forma 
m i l i t a r , sino la d e s t r u c c i ó n del E j é r c i t o 
y su o r g a n i z a c i ó n en bandas peleadoras 
ausente l a c o n t e n c i ó n que en medio de 
todo representa l a M o n a r q u í a . L a R e p ú -
b l ica s i g n i f i c a r í a el desatarse de las pa-
siones populares en las formas t í p i c a s 
de r e a c c i ó n e s p a ñ o l a , de que tenemos an-
tecedente l i t e r a l en el periodo de 1873. 
Todas las dispersiones, todos los aban-
donos, federalismos, autonomlsmos, se-
pa ra t i smos— que ahora, na tura lmente , 
hacen el juego republicano—, culmina-
r í a n en cuanto esa especie de sá lvese 
quien pueda general, que es l a R e p ú b l i -
ca, d o m i n a r a a E s p a ñ a . N o olvidemos 
lo que fueron en pun to a sangre y deso-
lac ión los contados meses de gobierno 
de hombre t an respetable personalmente 
como P i y M a r g a l l . N o he comprobado 
l a e s t a d í s t i c a , pero seguramente centu-
p l i c a r á n los muer tos por razones polí-
ticas aquellos d í a s en escaramuzas, le-
vantamientos , barricadas, mot ines y aun 
guer ra f o r m a l , a todos los que p a s ó por 
l a m i s m a causa p o l í t i c a al ma r t i r o log io 
la ico el reinado de hombre, personalmen-
te t a n poco s i m p á t i c o , como Fernan-
do V T I . Ea una fa ta l idad superior, in -
vencible. R e p ú b l i c a : p e r t u r b a c i ó n , revo-
luc ión , decadencia de las actividades, dis-
m i n u c i ó n de l a riqueza, t e r ro r , desgo-
bierno, r u i n a . 
¡Ah! , pero al fin a p a r e c e r á u n hombre 
de au to r idad dominando todo eso, dicen 
algunos resignados. Sí, a p a r e c e r á . N u n -
A LOS JEFES DE PARTIDO 
dente, po r l a benevolencia que nos ha 
tes t imoniado en todos los momentos . 
L e rogamos, s e ñ o r presidente, acepte ¡ 
nuestros respetuosos saludos." 
La dimisión, aceptada 
Se cree que éste será aprobado, 
pero no el Tratado con Polonia 
CONTRA EL HAN PROTESTADO 
LOS PARTIDOS DE ALTA SILESIA 
P A R I S , 17 .—El presidente de l a re-
p ú b l i c a , s e ñ o r G a s t ó n Doumergue , ha 
aceptado l a d i m i s i ó n co lec t iva del Ga-
binete y ha rogado a los m i e m b r o s | na l i s t a del Re ichs tag . A m b o s i n f o r m a -
N A U E N , 1 7 . — H i n d e n b u r g ha r e c i b i -
do en audiencia a Hugenbe rg , presiden-
te del p a r t i d o nac iona l i s ta , y a Ober-
fouren, presidente de l a f r a c c i ó n nacio-
aun eximentes que dejen a salvo, cuan-
do no restablecida, l a au to r idad pres i -
dencial . E n f e r m o Tard ieu , cabe l a h i p ó -
tesis de suponer que una, e x c i t a c i ó n su-
y a a l a m a y o r í a hub ie r a contenido l a 
desbandada y modificado rad ica lmente 
las resul tantes p o l í t i c a s de l a v o t a c i ó n . 
Y no una h i p ó t e s i s , sino una real idad, 
es que ¡a ofensiva que se ha d i r ig ido^ !£T 
ú l t i m a m e n t e en l a C á m a r a no buscaba 
como blanco el con jun to de l a g e s t i ó n 
gubernamenta l , n i mucho menos l a figu-
r a del p r i m e r m i n i s t r o , sino dos aspec-
tos parcia les de e l la : l a g e s t i ó n de los 
m i n i s t r o s del T r a b a j o y Finanzas . Fac-
tores son é s t o s que no c a b r á desest imar 
en l a i n d u c c i ó n del desenlace. O t r o ele-
mento que in f lu i r á en é s t e es l a sedi-
m e n t a c i ó n de los ardores izquierdis tas 
en el seno del g rupo rad ica l socialista, 
e l iminados ahora y como sumidos en 
u n sigiloso acto de c o n t r i c i ó n bajo l a 
nueva presidencia de Chautemps. 
P o r el m o m e n t o no es posible o t r a 
cosa que s e ñ a l a r el cont ras te de l a af i r -
m a c i ó n n u m é r i c a m a t e m á t i c a , f r í a , y l a 
a f i r m a c i ó n cord ia l , ardorosa, entusias-
t a de l a s e s i ó n . D e u n lado las c i f ras 
de l a v o t a c i ó n ; de o t ro , i nmedia ta , casi 
s i m u l t á n e a m e n t e , los v ivas a Ta rd i eu , 
que no t u v i e r o n r é p l i c a . Y flotando so-
bre l a i n c ó g n i t a del momen to l a i n -
qu i e tud del p o r v e n i r . Es to es s i no ha-
b r á recomenzado p a r a F r a n c i a el pe-
riodo de las c r i s i s p a r l a m e n t a r i a s . 
L a i m p r e s i ó n de los c í r c u l o s p o l í t i -
cos, al menos esta noche, es que con-
t i n u a r á T a r d i e u sus t i tuyendo a L o u -
cheur y Cheron . E n l u g a r de é s t e i r í a 
a H a c i e n d a P i e t r i , e l a c t u a l m i n i s t r o 
del Gobierno que permanezcan en sus 
puestos, asegurando el despacho de los 
asuntos cor r i en tes has ta que t o m e n 
poses^n los nuevos t i t u l a r e s . 
L o s repor te ros han p r e g ü r t a d o a l m i -
n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s , B r i a n d , 
si pensaba vo lve r a Londres p a r a pa r -
t i c i p a r en las negociaciones de l a Con-
fe renc ia N a v a l . B r i a n d se ha l i m i t a d o 
a responder. " N o v o y a Londres ." 
Briand no va a Londres 
L o s per iodis tas han insis t ido, desean-
do saber si e l m i n i s t r o de M a r i n a , 
Leygues, s e g u i r í a p a r t i c i p a n d o en i 0 3 ¡ P a r t i a o popu la r 
r o n a l presidente de la o p o s i c i ó n c o n t r a 
el p l an Y o u n g , especialmente en lo re-
ferente a l a l i q u i d a c i ó n p royec tada con 
Polonia, a f i n de que el presidente haga 
uso de su p r e r r o g a t i v a cons t i tuc iona l de 
aplazar su f i r m a , una vez hayan sido 
ra t i f i cados los respectivos proyectos po r 
el Reichs tag . 
H i n d e n b u r g les ha dicho que, l legado 
el momento , t o m a r í a su r e s o l u c i ó n . 
M presidente a cos tumbra a i n f o r m a r -
se d i rec tamente por los jefes de los dis-
t i n to s par t idos . A n t e r i o r m e n t e r e c i b i ó y a 
a B r u e n m n g y a l delegado Scholz del 
t raba jos de l a Conferenc ia N a v a l y el Se cree que los nacional is tas han I n -
L a r e n o v a c i ó n d e l o s 
A y u n t a m i e n t o s 
• . 
El día 25 cesarán los actuales y 
será la sustitución automáti-
ca; no se harán nombra-
mientos de suplentes 
Berenguer conferenció ayer con el 
marqués de Cortina y hoy proba-
blemente verá a Sánchez de Toca. 
E s t a tarde Consejo 
de minis tros 
DECRETO SUSPENDIENDO LOS 
ASCENSOS POR ELECCION 
EN EL EJERCITO 
ca f a l t a a l g ú n demagogo converso con de Colonias, pero no se puede desechar 
L a c r i s i s d e l m e r c a d o 
. t r i g u e r o 
ASAMBLEA MAGNA DE LA UNION 
CASTELLANOLEONESA 
Se estimó que ésta es la situación 
más grave conocida 
V A L L A D O L I D , 17 .—La U n i ó n c a t ó l i -
«^-agrar ia castellano-leonesa, i n t e g r a d a 
Por las Federaciones de A s t o r g a , Ciudad 
Kodngo, León, Falencia, Salamanca, V a -
'ladohd y Zamora , con u n t o t a l de 700 
sindicatos y 50.000 agr icu l to res , h a ce-
ebrado una r e u n i ó n m a g n a p a r a recoger 
•os anhelos de sus asociados respecto al 
7 0 h e r i d o s e n u n c h o q u e 
d e t r e n e s e n I n g l a t e r r a 
Un tren de mercancías se preci-
pita, a causa de la niebla, so-
bre otro de viajeros 
L O N D R E S , 17 .—A consecuencia de l a 
densa niebla re inante , un t r e n de m e r -
c a n c í a s se ha p rec ip i t ado sobre o t ro de 
viajeros que le p r e c e d í a , en Ru the rg len , 
cerca de Glasgow. 
A consecuencia del accidente h a n r e -
sul tado 70 heridos. 
I n m e d i a t a m e n t e fueron organizados 
los t r aba jos de socorro, con objeto de 
ex t rae r a los her idos de ent re los vago-
nes destrozados, siendo trasladados pa r -
E l Cen t ro M a u r l s t a de M a d r i d ha to-
mado en su ú l t i m a r e u n i ó n unos acuer-
dos, que no pueden merecer p o r nues t ra 
pa r te sino u n f ranco elogio. Los mau-
r is tas , representando en esto una t r ad i -
c ión que a r r a n c a desde el p o l í t i c o i lus-
t re que d ió n o m b r e a l par t ido , apare-
cen en una a c t i t u d noblemente p a t r i ó c i -
ca, l a cua l quiere deci r en estos momen-
tos : " Inqueb ran t ab l e c o n v i c c i ó n m o n á r -
. - qu ica ; p r o p ó s i t o de "aplicarse con pre-
meroLí^ f m a p a r a l i z a c i ó n del te de ellos a 50 S h o s p í t a l e s y el resto! ferencia a des t ru i r las causas que m o t i -
ercado de t n g o s y piensos. ¡ l l evados a un t r e n especial, que los con-1varón el golpe de Estado de 1923"; "apo-i 
el gusto y las apt i tudes del mando, dis-
puesto a rehacer l a faena de don Juan 
de Robres y hacia quien vuelven, espe-
ranzados y conmovidos, su vis ta en esos 
casos los infelices elementos de orden 
—que son los cinco sextos de cada pa í s—. 
O un general abur r ido de ver aquel des-
orden que proceda como Carmona en 
Po r tuga l o P i l s u d s k í en Po lon ia y pro-
porcione unos meses o unos a ñ o s de paz 
a su p a í s desgarrado. ¿ P e r o vale la 
pena de arr iesgar lo que ahora tenemos 
só l ido y l i b r e en pun to a poder y auto-
r i d a d estables, para d e s p u é s de m i l de-
sastrosas vic is i tudes y t ras el desgaste 
irreparable—esos desgastes h a n hecho 
nuestro atraso el siglo X I X — d e una re-
vo luc ión , obtener t rabajosamente algo de 
lo que por imprudenc ia o pereza se ha 
entregado en una ho ra d i s t r a í d a , expo-
n i é n d o s e , en cambio, a dejar lo todo en 
manos de l a verdadera r e v o l u c i ó n , la 
a u t é n t i c a , l a social, igual pa ra p r í n c i p e s 
que p a r a burgueses republ icanos?" 
Todo esto es t a n evidente, que no 
necesita comen ta r io . L o que Lequer ica 
escribe l o piensan el noventa p o r cien-
t o de los e s p a ñ o l e s . E l a r t í c u l o es opor-
tuno porque los expertos en el a r te de 
u r d i r zambras p o l í t i c a s no sosiegan, y 
el audaz regoc i jo de lac a lgaza ra repu-
b l icana r e s u l t a y a insopor table . A s í co-
m o es incomprens ib le l a bochornosa re-
s i g n a c i ó n de algunos elementos de or-
den. De algunos nada m á s , p u s i l á m i n e s 
y asustadizos, porque las genuinas fuer-
zas conservadoras se disponen en va-
r ios puntos—cada d í a en m á s , s e g ú n 
nuestros i n f o r m e s — a organ iza r l a nue-
v a p o l í t i c a , que, desde sus comienzos, 
s e r á cosa h a r t o m á s ser ia y e ñ c a z que 
l a v o c i n g l e r í a presente. 
Los mautistas 
l a p r o b a b i l i d a d de que ingresen los r a -
dicales en el Gobierno y en este caso 
l a s u s t i t u c i ó n a b a r c a r í a m á s ca r t e ras . 
P o r o t r a par te , l a ho ra en que ocu-
r r i ó l a cr is is h a imped ido todo comen-
t a r i o de Prensa .—Daranas . 
• « » 
P A R I S , 17 .—Duran te el debate sobre 
los presupuestos, e: Gobierno ha sido 
de r ro t ado en l a C á m a r a , po r 286 vo -
tos c o n t r a 281. 
E l debate de esta t a r d e en l a C á m a r a 
de Dipu tados se consideraba m u y de l i -
cado. 
E n el curso de l a d i s c u s i ó n , el m i n i s -
t r o de Hac ienda i n t e r v i n o en var ias oca-
siones con t r a i n i c i a t i v a s de algunos d i p u -
tados que t e n í a n p o r objeto so l i c i t a r 
disminuciones en los ingresos, s i n con-
t a r p a r a ello con otros recursos com-
plementar ios . 
A l p r i n c i p i o del debate sobre l a ley 
ñ n a n c i e r a , el m i n i s t r o de Hacienda, Che-
ron , ob tuvo u n v o t o de confianza, con 
290 votos c o n t r a 270; luego t u v o un 
fracaso pa rc i a l , s in haber planteado pre-
v i amen te l a c u e s t i ó n de confianza y, por 
ú l t i m o , fué vencido en l a v o t a c i ó n sobre 
el a r t í c u l o previendo u n a d e d u c c i ó n en 
el sa la r io de las mujeres casadas, del 
impues to sobre los beneficios i ndus t r i a -
les y comerciales. Cheron h a b í a so l i c i t a -
do el desglose de ese a r t í c u l o que, a su 
ju ic io , c o m p r o m e t í a el equi l ibr io del pre-
supuesto. 
Crisis total 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s res- ^ V 6 ^ 3 - del P . ^ i d e n t e . sobre todo 
p o n d i ó : "Es posible que regrese a Pa - *n f1 T r a t a ^ 0 con Polonia , a d á u s x ú a 
'de los acuerdos de L a H a y a l l amada de 
las sanciones y l a l e n t i t u d de las nego-La enfermedad de Tardieu elaciones del Sarre . 
L a Prensa al d a r cuenta de l a n o t i c i a 
hace n o t a r que el a r t i c u l o 73 de l a Cons-
t i t u c i ó n da a l presidente el derecho a 
P A R I S , 17. — A pesar de l a m e j o r í a 
r e g i s t r a d a en el estado de sa lud del 
s e ñ o r Ta rd ieu , é s t e d e b e r á pe rmane -
cer en c a m a a lgunos d í a s , po r pres- ^ d l r 81 P ^ C L t o sobre t oda ley apro-
c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a . A d e m á s , los m é - ] b a d o P 0 ^ el Re ichs tag , con l a que no 
dicos le h a n ordenado que no rec iba ^ conformes; pero los ó r g a n o s del 
v i s i t a s y se abstenga de todo t r a b a -
jo , con objeto de a c t i v a r su res table-
c imien to . 
« * » 
L a oaracter is t ioa de las crisis f rance-
sas es la sorpresa. Con esto y a queda 
indicado que la mayor parte de las ve-
oes no se sabe por q u é ocurren, es de-
cir , no t i enen causa jus t i f icada n i i m -
portante. Se d i r í a que l a C á m a r a d e r r i -
ba los Gobiernos porque eso le d iv ie r te . 
N o hace t o d a v í a diez d í a s el Gobierno 
t r i u n f ó b r i l l an temente en u n debate pe-
Gobierno hacen n o t a r a l mismo t i empo 
que el p l a n Y o u n g ha sido y a objeto de 
un plebisci to . 
C o n todo, se dice que v a a ser ne-
cesario u n ap lazamien to en l a fecha 
p r o m e t i d a en L a H a y a p a r a que ent re 
en v i g o r el p l a n Y o u n g ( p r i m e r o de 
m a r z o ) ; pues l a d i s c u s i ó n del p l an en 
las Comisiones l l e v a r á m á s t i e m p o de l 
que se h a b í a p r e v i s t o . L a o p i n i ó n ge-
n e r a l es que el p l a n de reparaciones 
s e r á aprobado p o r l a C á m a r a , pero 
exis ten dudas sobre si p o d r á ser con-
. . e^ io l í lo m , : ' . seguido el n ú m e r o de vo tos necesario l igroso: el de los seguros sociales, l u v o 0 . . « m * i ! pa ra que en t re en v i g o r el T r a t a d o 315 votos con t r a 257. Danie lou, jefe de ^ ^ v16U „ 
, , . . germanopolaco, c o n t r a e l que existe 
g r a n o p o s i c i ó n en las filas de l a m a -
y o r í a . 
un grupo de l a m a y o r í a , que quiso apar 
tarse del min i s t e r io , fué l lamado á s p e -
ramente a l o rden por sus camaradas. 
De c o m ú n acuerdo todos los comenta-
r is tas po l í t i cos nacionales y e x t í a n j e -
ros concluyeron que el Gobierno h a b í a 
salido for ta lecido de la jornada. 
Es una d e d u c c i ó n de l a lógica sana. 
Na tu ra lmen te es inapl icable i la C á -
mara francesa. P a r a comprender esto 
basta m i r a r l a c o m p o s i c i ó n de p.sa C á -
mara . Son 15 grupos: 
G O B I E R N O 
Derecha 
D e m ó c r a t a s 18 
U n i ó n Dep. D e m 91 
Centro 
A c c i ó n D e m . y Social 32 
Republicanos de iz 64 
15 
51 
I z . social y rad 
I z rad ica l ., 
Independientes de iz 19 
Republicanos socialistas... 19 
O P O S I C I O N 
Izquierdas 
P a r t i d o social ista f r a n c é s . 14 
Radicales socialistas 115 
Socialistas 100 
Comunistas 10 
V A R I O S 
Independientes 39 
De n i n g ú n grupo; 10 
N o inscr i tos 1 
Adver t imos que esta c l a s i f i c ac ión es 
of ic ia l y e s t á reproducida de l a que se 
p u b l i c ó el d í a 8 pasado con o c a s i ó n del 
escrut inio sobre seguros sociales. Los 
diputados franceses t ienen el genio de l a 
d i v i s i ó n ; no basta el grupo de los inde-
pendientes, y se han creado los dos ú l t i -
mos, que parecen la obra de un humo-
r i s t a de no escaso talento. 
' Una C á m a r a organizada de este modo 
es casi imposible de manejar sin una v i - M O S C U , 1 7 . — E l Gobierno ha deci-
g i l anc ia constante del jefe del Gobierno,! d í d o Clausurar l a B o l s a de valores y 
Se piensa que de todos modos no 
s e r á un ido el T r a t a d o con P o l o n i a a 
l a suer te del p l a n Y o u n g y l a v e r d a -
dera d i f i cu l t ad es l a r e f o r m a financie-
ra , sobre l a que el C e n t r o man t i ene 
una a c t i t u d i n t r a n s i g e n t e y al rec la-
m a r su p r e s e n t a c i ó n y a p r o b a c i ó n a l 
m i s m o t i e m p o que el p l a n Y o u n g c rea 
u n o b s t á c u l o grande , y a que sobre esa 
r e f o r m a las d ivergencias se a c e n t ú a n 
cada vez m á s en t r e los pa r t i dos de l a 
c o a l i c i ó n g u b e r n a m e n t a l . 
« » « 
B E R L I N , 1 7 . — E l m a r i s c a l H i n d e n -
b u r g se propone consu l t a r esta sema-
na con los jefes de p a r t i d o acerca de l 
p l a n Y o i i n g y de l acuerdo ge rmano-
polaco. 
« * * 
Ñ A U E N , 1 7 . — L a c i r c u n s c r i p c i ó n de 
Silesda, del p a r t i d o popular , r eun ida en 
Bau tben , de l a A l t a Silesia, ha adop-
tado u n a r e s o l u c i ó n que, en c ie r to m o -
do, s ign i f i ca una censura c o n t r a l a p o -
l í t i c a de C u r t i u s , esto es, c o n t r a u n 
m i e m b r o p r o m i n e n t e de l p r o p i o p a r t i -
do. L o s populares silesianos dec la ran 
que desaprueban el T r a t a d o con Po lo-
nia , "que ante e l mundo entero sepa-
r a los p r i n c i p i o s de la A l t a Si lesia de 
los que C u r t i u s pers igue con su po -
l í t i c a en los a s ü n t o s de P o l o n i a " . 
SE SÜPRIBIE LA BOLSA EN RÜSIA 
Los Comités del B. del Estado fija-
rán las cotizaciones y cambios 
I n m e d i a t a m e n t e se c e l e b r ó un Conse-
j i l l o y e l m i n i s t e r i o a c o r d ó d i r i g i r s e al 
domic i l i o del jefe de l Gabinete, T a r -
dieu , que se encuent ra en cama, pa ra 
redac ta r las car tas de d i m i s i ó n . 
Los m i n i s t r o s fue ron recibidos a las 
ocho y cuaren ta y c inco por Ta rd i eu , m^s de una m a n i o b r a falsa del m i n i s t r o 
y é s t a ha fa l tado en estos d í a s po r l a 
ausencia de Ta rd i eu , ocupado en L o n -
dres y antes en L a Haya . A d e m á s en el 
momento en que se in ic iaba la d i s c u s i ó n 
de la pa r te m á s delicada del presupues-
to ha c a í d o enfermo el presidente del 
Consejo., L a escasa m a y o r í a obtenida por 
la o p o s i c i ó n es un indicio de que se t r a t a 
que d e s p u é s de conferenciar en s u alco-lde Hacienda o una zancadi l la h á b i l m e n -
te preparada de las izquierdas. 
De todos modos, la s i t u a c i ó n del m l n i s -
ba con Cheron y M a g i n o t , que le pusie-
r o n a l co r r i en te del resul tado de l a vo ta -
c ión de la C á m a r a , a c o r d ó que fueran t ro de Hacienda era delicada. Animados 
redactadas las dimisiones de los min i s - c 
t ros y del Gobierno en pleno. 
Los d e m á s m i n i s t r o s y los subsecre-
t a r ios de Es tado esperaban mien t r a s en 
el despacho del presidente de l Consejo. 
D e s p u é s de conferenciar con el p í e -
l a de c o n t r a t a c i ó n de mercados inde-
finidamente. 
E n lo sucesivo, las cot izaciones de 
valoree y cambios ex t r an je ros s e r á n 
fijadas por los C o m i t é s respect ivos de l 
Banco de l Es tado . 
menos gravedad. 
a f . f n o f 8 ^ 6 u n á n i m e m e n t e que l a cr is is L f . ^ * ^ ' ¿ ¡ t o ^ s e I yo" decidido ̂ e incondic iona l al Gobierno I sidente del Consejo, los min i s t ros se han 
la r J i n S f SraVe r ^ atraVeSa- S con " q u X s cuyo e S o o f r e c í a en cuanto s ign i f ique defensa de l a M o - | d i r i g í d o al Palacio del E ü s e o p a r a poner 
HA 'a, a&ncu l tu ra , con l a agravan te de 
jo deberse a factores e c o n ó m i c o s n i de 
i J ^ ^ r t S ^ ^ ^ ; P a i r a n p o r e, Es t ado . , u e Se despache 
f ó t i c o . 6 I r á p i d a m e n t e po r el m in i s t e r i o de Eco -
La ASajnblea a c o r d ó t ras ladarse J n o m í a l a so l ic i tud de p r é s t a m o presen 
Madrid el d í a 24 
c ión prudente y g r a d u a l de las ga ran-
t í a s j u r í d i c a s y de las l iber tades cons-
. t i t uc iona le s" ; " e s p í r i t u abier to p a r a to -
l do g é n e r o de in te l igencias permanentes 
' o c i rcuns tanc ia les con cualesquiera ' t ada po r la F e d e r a c i ó n de Sindicatos " 
na rqu ia y del o r d e n socia l" ; " r e s t a u r a - ¡ s u s car teras a d i s p o s i c i ó n del p r e s í d e n -
' te de l a r e p ú b l i c a . 
Se ha l l an ausentes de l a c a p i t a l los 
m i n i s t r o s Leygues, Pernot , Hennesy y 
P i e t r i . 
on las " p l u s v a l í a s " de la r e c a u d a c i ó n 
y con el s u p e r á v i t de los presupuestos 
anteriores, los diputados q u e r í a n hacer 
al mismo t iempo d e s g r a v a c í o n e s y au-
mentos de gastos. Recientemente la Co-
mis ión de Hacienda, derrotando a l m i n i s -
I n d i c e - r e s u d e n 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( P e l í c u l a s nuevas ) , po r 
"Cla ra N o x " p á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
De sociedad P á g . 
Deportes p á g . 
i n l o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 
t ro a p r o b ó n á d a menos que un e m p r é s t i - ' Sobre " L a E s p a ñ a del C i d " , 
to de l a T e s o r e r í a para c u b r i r 1.150 m i - i po r M . H e r r e r o G a r c í a . . . . 
nones de francos con objeto de aumen-
tar la p e n s i ó n de los ex combat ient 
Z T i . f d í a 24 Para v i s i t a r al p r e s í - ! f Q i l . T * A Z ™ omuiCT, agrupaciones p a r t i c i p e n de las ideas 
n l f del C o ^ 0 y m i n i s t r o de Eco- iA~nco las ( (de V l l l ^ n : q ? Se C/een i fundamentales del m a u r i s m o " . 
nomía y exponerles l a i m p o r t a n c i a del " w a r r a n t s en las cabezas de E1 de las T & s v o n s a , h m a á e s se to -
uano causadn n lo Qo.^«,,.i*„ . . pa r t ido , con aportaciones del Estado, pa -
r a que los labradores puedan deposi tar 
en ellos su t r i g o y puedan disponer i n -
cluso de su v a l o r t o t a l , con a r reg lo a 
"*  o a a a g r i c u l t u r a y presen-
nes las conclusiones presentadas hace 
os meses en u n i ó n de los fabricantes 
QL ÍnnaS y de las diPutaciones, a las 
a,,! a ñ a d i d o algunas m á s pidiendo 
H e no se s u p r i m a en m o d o a lguno l a 
"^a m í n i m a en l a presente c a m p a ñ a . 
* * a 
. W A L L A : D 0 L I D ' 17—se ha reunido l a 
mta permanente de la C á m a r a de P r o -
L l Rus t ica pa ra t r a t a r de i m p o r t a n -
asuntos. E l presidente d i ó cuenta de 
^ gestiones realizadas cerca del Go-
erno para l a so luc ión de l a cr is is , 
^e ha sol ic i tado que se procure l a ur-
ca t a m b i é n po r los maur i s tas con suma 
d i s c r e c i ó n y acier to . Es evidente que na-
die se o p o n d r á al paso de un Gobierno 
que p re tenda e x i g i r responsabilidades 
los precios de tasa, lo cual s i m p l i f i c a r í a .? cauCPs j u r í d i c o s " Pero los maur i s -
Ia i m i t a c i ó n de los p r é s t a m o s a g r í c o - | t a g nen el dedo en ]a cuando • " i " ^ " " ^ ! " Gobierno" 
m á s T n l z o de r l i Z ^ n V0 ^ I P r e ñ e n que "muchas de las desafora-j L e damos las ^ sefior j . 
mas el plazo de re in tegro . das propagandas que en t a l sentido se. 
Trescientos millones i r ea l i zan 'vaxl exclusivamente encamina- ' 
idas a h e r i r y despres t ig iar los poderes 
E l vicepresidente de l Consejo y m i -
n i s t ro "de Jus t i c ia , L u c í e n Hube r t , en-
t r e g ó a l presidente de la r e p ú b l i c a una 
c a r t a concebida en los siguientes t é r m i -
nos: 
" S e ñ o r presidente de l a r e p ú b l i c a : A 
consecuencia de la v o t a c i ó n de esta ta r -
de en l a C á m a r a de Diputados , tene-
mos el honor de presentar le l a d i m i s i ó n 
de pérdida m á s altos, a favorecer e l desorden, a 
• man tene r l a i n t r a n q u i l i d a d de los esp> 
P A L E N C I A , 17. — Pros iguiendo l a r i t u s y, en ú l t i m o resultado, a p rocura r 
c a m p a ñ a en f avo r del t r i g o , hoy p u - l a r e s u r r e c c i ó n de ideas, agrupaciones y 
bl ica el " D í a de Palencia" , ó r g a n o de procedimientos, merecida y de f in i t i va - ' hemos predicado constantemente—el d 
6S € 
in ic iar el pago de ella a los c incuenta 
anos, y fué en vano que el m i n i s t r o h i -
ciera no ta r que u n e m p r é s t i t o c u b r í a l a 
carga de un a ñ o , y las pensiones que 
q u e r í a n votar s e r í a n p a r a muchos a ñ o s . 
L a cr is is es t a n inopor tuna como la 
anter ior o q u i z á m á s . Ocurre en el mo-
mento m á s peligroso de la Conferencia 
Naval cuando se empezaba a hablar del 
tonelaje que corresponde a cada po-
tencia; al mismo t iempo, h a r á casi i m -
posible que se apruebe el presupuesto 
en t iempo oportuno para evi tar las do-
zavas provisionales que no sirven pre-
cisamente pa ra ordenar la contabi l idad 
ni pa ra f ac i l i t a r la n i v e l a c i ó n . 
E l Gobierno d imis ionar io estaba com-
puesto por 16 minis t ros y 12 subsecre-
P á g . 10 
P á g . 10 
cuenta s e r á el m á s fuer te , cuente desde 
el p r i n c i p i o con m a y o r í a bastante pa ra 
sostener u n Gobierno. Pero si en los tarios. C o m p r e n d í a cuatro senadores, uno 
de la Un ión Republ icana (derecha) y grupos de derecha y a desde hoy se va 
i n f i l t r a n d o este e s p í r i t u que nosotros 
Bente salida de 1.000 vaeones dp t n v ñ r a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a , o t ro a r - mente p rosc r i to s" 
. . — — o vt 
CPH en esta Provinc ia ; que ceda , "~ , ^ ' ^ " ^ se ac" 
ud a la so l ic i tud de los productores 
t r igo pa ra que se inspeccione en las 
de 
fáb 
UVi~-Clent0 autor izado de* mezcla ron 
ncas de t r i g o si se respeta el t a n t o 
tendencia a l a g r a n c o a l i c i ó n guberna-
t í c u l o del pres idente del S indica to de; E l g rupo m a u r i s t a es uno de los e l e - ¡ m e n t a l que ha de formarse—, nosotros 
C a r r i ó n de los Condes, en el que, apar-
te de s e ñ a l a r l a inqu ie tud de los a g r i -
cultores, que h a n perdido m á s de t res -
cientos mi l lones , hace resa l t a r el he-
cho de que el t r i g o se u t i l i c e para c a m -iri?o exó t i co ; que se reduzca é s t P ñ o r K , 6 Q U E 61 ir'S0 Se UtlUce Para cam" 
?8Pacio de tres meses d ^ ^ l i n p 0 r i b i a r l 0 Por aceite y otros productos . P i -
1 * ; q u e L n h i i ^ ITH ; 0 POr de que ^ t e r v e n g a u rgen temente el m i -
,en 'as isfae ° ^ u a e . Q e l de t n & 0 nac iona l | n iS t ro de E c o n o m í a po r ser insosteni-
^ r i c a m p r L S posesiones d c | b l e l a ac tua l g r a v í s i m a s i tuacjdy d . ios 
mediante p r imas de bon i f i cac ión ¡ h a b i t a n t e s del campo. ' 
tres de l a izquierda d e m o c r á t i c a . Los 
24^ miembros restantes se clasificaban' 
a s í : dos republicanos socialistas, dos i n -
dependientes de izquierda, seis de l a iz-
quierda radica l , ocho republicanos de iz-mentos de derecha aprovechables en la vemos como cosa c i e r t a que desemboca-
f u t u r a p o l í t i c a . Y l o es tan to m á s c u a n - i r á este Gobierno provis iona l—provis io- quierda, dos de l a acc ión d e m o c r á t i c a y 
t o que se presenta desde el p r i m e r m o - j n a l no qu ie re decir breve—en una g r a n social, tres de la U n i ó n republicana de-
m e n t o dispuesto a co laborar con las ¡ c o a l i c i ó n de elementos de orden, l a cual, 
fuerzas afines. Porque es claro que en • a p o y á n d o s e en l a M o n a r q u í a , nues t ra 
l a p o l í t i c a f u t u r a , tan to en l a derecha i n s t i t u c i ó n fundamenta l , c o n t i n ú e la his-
m o c r á t i c a y u n d e m ó c r a t a . 
Desde las elecciones de 1928, F r a n c i a 
ha tenido cuat ro Gobiernos: P o i n c a r é 
I n s t a n t á n e a (don M a r c e l i -
no) , por " C u r r o Vargas" . 
De l color de m i c r i s t a l ( N o 
somos nada), por " T i r s o 
M e d i n a " p á g . 10 
L a re ina M a b ( f o l l e t í n ) , 
po r J u l i a K a v a n a g h P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — Asamblea de la 
U n i ó n castellano leonesa de Sindica-
tos C a t ó l i c o s en V a l l a d o l i d (pág . 1). 
Se detiene en F igueras a un recla-
mado por el asesinato del Cardenal 
Soldevila.—Incendio en la f á b r i c a de 
v i d r i o de L a Granja.—Se e s t á insta-
lando u n acuar io en la E x p o s i c i ó n 
de Barcelona ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Crisis tota l en 
F r a n c i a ; el Gobierno T a r d i e u fue 
derrotado por cinco votos.—Macdo-
nald se da de ba ja en el par t ido la- i 
bor is ta independiente.—Rusia c ier ra 
todas sus Bolsas.—Comienza l a , C o n -
ferencia sobre la Tregua Aduanera. 
Muere el ex embajador yanqui en j 
E s p a ñ a , Alexander Mcore .—En Chica- I 
go han sido detenidos estos d ías m á s 
de 4.000 indocumentados ( p á g s . 1 y 3) I 
como en l a izquierda, y m á s en la i z - : t o r i a de E s p a ñ a , que en lo que v a de I (Un ión Nacional) hasta noviembre; P o i n -
quierda que en la derecha, m e n u d e a r á " j s ig lo y pa r t i cu l a rmen te en los ú l t i m o s ; c a r é sin radicales, de noviembre a j u - ' 
i f ícü que -níjiguno.1 diez a ñ o s . es. c o m o ' r e z a n las e s t a d i é t i - ¡ nio¡; Br iand, . .<|;e . j i jp io^a octubre, y T a r - j los pa r t idos . S e r á dif il 
n i s iquiera el conservador, que por la 'cas , una é p o c a de progreso. diu,. de octubre a febrero. K. L . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son loe números 
71500571?01. 71509 y 72805 
Cuotas mínimas para la organi-
zación corporativa 
£1 presidente recibirá hoy a los 
nuevos gobernadores civiles 
D e s p u é s del m e d i o d í a loa per iodis tas 
pudie ron abordar a l conde de Xauen , 
An te s d e s p a c h ó ú n i c a m e n t e con el sub-
secretar io de l a Presidencia, sefior Be-
n í t e z de L u g o . 
—Es ta m a ñ a n a — d i j o el p r e s i d e n t e -
f u i a despedir a l Rey, que m a r c h ó a 
Santa C r u z de M ú d e l a , y estuve des-
p u é s en Palacio en l a r e u n i ó n de la L i g a 
anticancerosa. 
— ¿ H a y gobernador de Sev i l l a? 
— S í ; y a e s t á n todos, pero no les pue-
do decir los nombres hasta que el Rey 
firme los decretos correspondientes. 
T e r m i n ó diciendo el general Berenguer 
que se p r o p o n í a v i s i t a r po r l a t a rde a l 
s e ñ o r S á n c h e z Toca. 
— N o sé si lo h a r é 1 — a ñ a d i ó a l dgspe-
dires—, porque tengo mucho t raba jo pen-
diente, y como a d e m á s estoy acatar rado, 
no s é si p o d r é sa l i r po r l a t a rde . 
Entrevista con el mar-
qués de Cortina 
E l presidente no s a l i ó p o r l a ta rde 
de su despacho del m i n i s t e r i o del E j é r -
c i to . D e s p a c h ó con el secretario general 
de A s u n t o s Ex te r io res , s e ñ o r Palacios, 
y r e c i b i ó va r i a s v is i tas , en t re ellas l a 
del coronel f r a n c é s Gui l l aume, el nue-
vo gobernador de C o r u ñ a , don L u i s M a -
r a v e r t ; don Inda lec io A b r i l y el conde 
de l a Maza . 
A ú l t i m a ho ra de l a noche h a b l ó bre-
ves momentos con los periodistas . 
— M e asombran ustedes—dijo sonrien-
do—, porque sin duda se creen ustedes 
que a q u í estamos produciendo a todas 
horas no t ic ias y m a t e r i a l p a r a ustedes. 
N o tengo nada que decirles. N o ocurra 
nada de pa r t i cu l a r . H a y t r a n q u i l i d a d en 
todas par tes . 
— ¿ N o ha s a l i do ' u s t ed esta ta rde del 
min i s t e r i o ? 
— N o . porque estoy bastante aca tar ra-
do. A v i s é a l m a r q u é s de C o r t i n a pa ra 
que v i n i e r a a q u í a verme, y , en efecto, 
ha venido y hemos hablado. 
— ¿ H a sido una v i s i t a especial? 
— H a sido una de las que t e n í a previs-
tas en m i s anunciadas v i s i t as p o l í t i c a s . 
— Y l a del sefior S á n c h e z Toca? 
— H o y no ha podido ser, aunque me 
lo p r o p o n í a , debido a que no me he 
a t rev ido a sa l i r po r el ca t a r ro . 
T e r m i n ó diciendo el genera l Beren-
guer que hoy, a las siete, h a b r í a Conse-
j o y que antes de reunirse é s t e , a las 
cinco r e c i b i r á en l a Presidencia a los 
nuevos gobernadores civi les. 
Los nuevos Ayuntamientos 
E l t ex to í n t e g r o del decreto que d i -
suelve los actuales A y u n t a m i e n t o s y dic-
t a las normas p a r a l a s u s t i t u c i ó n , dice 
a s í : 
" E X P O S I C I O N . — S e ñ o r : E l Es ta tu to 
m u n i c i p a l de 1924, que r e c o g i ó l a refor-
m a local desde a n t a ñ o y m u y madura-
mente estudiada, no ha podido ser l le-
vado del todo a l a p r á c t i c a porque la 
a u t o n o m í a que le s e r v í a , de fundamento 
presupone y exige u n r é g i m e n de sufra-
gio que no ha sido ensayado, y a f a l t a 
del cua l los Ayuntamien tos e s p a ñ o l e s se 
organizaron a base de libres designacio-
nes gubernat ivas. P r o r r o g a r este estado 
de cosas no parece conforme con el es-
p í r i t u m i s m o de nues t ra l eg i s l ac ión m u -
nicipal , n i ofrece aquella g a r a n t í a de 
i m p a r c í a l y serena legalidad que con 
ahinco viene procurando el ac tual Go-
bierno como n o r m a inspi radora de su 
a c t u a c i ó n . 
De o t r a parte, forzoso es confesar que, 
dado el t iempo t ranscur r ido , tampoco ten-
d r í a n hoy v ida propiamente legal, por ló-
gica e x p i r a c i ó n de su mandato, los A y u n -
tamientos procedentes del sufragio que 
cesaron en sus funciones al advenir al 
Poder el D i rec to r io M i l i t a r en septiem-
bre de 1923. Y ni s iquiera cabe hoy el 
recurso, entonces empleado, de u t i l i za r 
l a J u n t a mun ic ipa l para sus t i t u i r a los 
Ayuntamien tos desaparecidos. 
A h o r a bien: l a necesidad impresc indi -
ble de i r m a r c h a n d ó hacia una normal i -
dad perfecta, y el sor pa ra ello cond ic ión 
p rev ia una neu t ra l idad en la esfera lo-
cal que excluya toda influencia polí t ica, 
posible, exigen la i m p l a n t a c i ó n de un 
r é g i m e n provis ional o t r ans i to r io que, sin 
representar t o d a v í a el porvenir , y sin 
comprometer su defini t ivo é x i t o con pre-
maturas tentativas, vaya a l e j á n d o n o s de 
l a presente s i t u a c i ó n y preparando el ca-
mino para fecha p r ó x i m a . 
No hay, a ju ic io del Gobierno, m á s que 
una f ó r m u l a viable pa ra el logro de esa 
finalidad: organizar los Ayuntamien 'ns de 
modo a u t o m á t i c o y buscar l a pondera-
c ión de sus elementos componentes sin 
atender a par t idismos, cuidando tan sólo 
de que sean personas de solvencia, de 
prestigio, y hasta de cier ta t r a d i c i ó n 
d e m o c r á t i c a por su ant iguo nombramien-
to, en manos de los cuales pueda sin t r -
mor confiarse, duran te el panodo en que 
estamos, cosa t an sagrada como los in -
tereses de los pueblos. 
D e s p u é s de muy honda ref lexión y de 
buscar afanosamente u n c r i t e r i o que pro-
duzca el debido equi l ibr io .^ntre tenden-
cias y factores, el Consejo de ministros 
ha c r e í d o que el s is tema prefer ible con-
siste en asociar mayores contr ibuyentes 
del t é r m i n o y concejales que en el mo-
mento an te r io r a 1923 hubieran desempe-
ñ a d o el cargo a v i r t u d de sufragio popu-
lar, dando a su vez la preferencia entre 
estos ú l t i m o s a quienes hubieren obte-
nido la m á s alta c i f r a de votos en un 
periodo prudencial de t iempo y l i m i t a n -
do de todos modos el n ú m e r o de puestos 
a t r ibu ib les a los cone ja le s proclamados 
M a r t e s 18 de febrero de 1980 (2) E L DEBATE 
flIADr.ID.—Año XX.—Nfim. 6.4!í(j 
to?ai H?f!íU a r t í c u l 0 29 de l a ley Elec-T que no fo rme parte de l a C o r p o r a c i ó n ' r i t a r i a , s i n grave quebranto pa ra e l c o n -
J ^ P ' • para no impedir con ello la municipal respectiva. t r ibuyente , s e ñ a l a r unas cuotas m m l -
erartT*110101? de individualidades consa-i Excepcionalmente y cuando las c i r -
^oon • en urnas' n i establecer tam- cunstancias lo aconsejen, estará faculta-
poco incapacidades, siempre odiosas. | do el Gobierno para hacer análoga desig-
•r^t' aclaPtacion de este criterio a los nación con respecto a cualquier otro 
preceptos del Estatuto municipal recia-! Ayuntamiento. 
maoa _ estudio detenido y disposiciones: Ar t . 11. 1) Al día siguiente procede-
mmuciosas, que en parte cristalizan en! rán los Ayuntamientos, con la misma ex-
e' p^esente decreto y que en parte serán I cepción establecida en el párrafo último 
+ ^ v- med!"<Jas complementarias, es- 'del artículo precedente, a elegir los te-
tando bien seguro el Gobierno de que sujnientes de alcalde, concejales jurados re-
obra en esta materia será por fuerza Presentantes en Mancomunidades y de-
l ^ v n ^ y exPuesta a críticas, perol más cargos que con arreglo a la ley ha- servido disponer: 
no hallándose menos convencido de queiyan de proveerse. En los Ayuntamientos de) se ha servmo ^Poner-
d i f i c u l S T ^ 1 1 leaIm?te Ín.me"Sa n ? ^ ^ ^ a l S S ' 0 56 ^ ^ ^ a y^c^ar ta^e íi c o n ü i S k i n -d^cultad de la tarea y la honrada sin- - i f ^ V b S n t designará ios tenien- : I u s t n a ( y de comercio se Perciba un 
tes de alcalde en las capitales de provin- 2 por 100 sobre la cuota al Tesoro y 
cia, cabeza de partido judicial y pueblos un 3 por 100 sobre la tarifa tercera 
mayores de 5.000 habitantes, p^ro el norn-! de la mencionada contribución. E n el 
bramiento habrá de recaer n personas: caso de que un contribuyente satisfi-
que formen parte del Ayuntamiento. j ciera varias cuotas por distintas tarl-
3) En las poblaciones a que se refiere, faSi experimentará el recargo corres-
el párrafo anterior. e\ Ayuntamiento se, p0n(jjen(e a cada una de ellas; pero Étí 
l imitará en su sesión del día 27 a la; ja cuota le autorizara a simultanear 
elección de los concejales jurados y de-ivariag industrias, sólo tendrá que abo-
LA CONFERENCIA D E L DESARME NAVAL atarlo, s e ü o r A lonso C a s t r ü l o . _y a l sefior ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mas con el acuerdo u n á n i m e de la J u n -
ta a d m i n i s t r a t i v a Central , in tegrada por 
funcionarios de este min i s t e r i o y p o r | 
vocales patronos y obreros del Consejo 
de Corporaciones. Los t ipos adoptados] 
son los m í n i m o s con los que p o d í a n ser 
afectadas las ta r i fas de la c o n t r i b u c i ó n 
indus t r i a l y de comercio y l a tercera de 
Uti l idades. 
E n grac ia de lo que antecede, 
Su majestad el Rey (que Dios guar-
fTAUA 
MANCfA 
cendad con que ha intentado dar le solu-
c ión . 
Fundado en estas consideraciones, y de 
acuerdo con el Consejo de min i s t ros , el 
de l a G o b e r n a c i ó n se honra en someter 
a l a a p r o b a c i ó n de V. M . el adjunto pro-
yecto de decreto. 
Madr id , 15 de febrero de 1930. 
P A R T E D I S P O S I T I V A 
Real decreto n ú m e r o 528.—A propues- m á s cargos que con e x 0 1 " 5 1 0 " ^ ^ * 6 : : ñar "el t a n t o ' p o r ciento f i j a d o r a la ta-
nlentes de alcalde, enumera el presente t a del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y de 
acuerdo con m i Consejo de minis t ros , 
Vengo en decretar lo si.guiente: 
A r t í c u l o 1.° E l d í a 25 del corr iente mes 
de febrero c e s a r á n en sus funciones, fina-
a r t í c u l o en su apartado 1). 
A r t . 12. Los cargos conferidos con su 
rifa en que estuviera matriculado. En 
ningún caso la cuota podrá bajar de 
jeción aT p r e ' e n T e ^ Esta cuota se considera 
torios, salvo casos de absoluta y justl-: indivisible e improrrateable. 
La cuota que ha de percibirse sobre i eore ru cesaran en sus lunc.unes, uriu- • ; sib¡lidad( que s e r á n alegados 1 a cuota que ha de pe rdb i r se sobre 
l izando su cometido, todos los alcaldes, • " caa | ^ P ^ ° ^ ^ ^ 3 ^ 3 y resueltos su- la t a r i f a tercera de Uti l idades s e r á del 
tenientes de alcalde y concejales de los 
Ayun tamien tos de la N a c i ó n , los cuales 
g e r á n reemplazados por los que resulten 
designados con su j ec ión a las disposicio-
nes de este real decreto. 
A r t . 2." Los Munic ip ios que cuenten 
c o n menos de m i l habi tantes q u e d a r á n 
marianiente por el gobernador c i v i l , pre- j 2 al 2 y medio por 100, s e g ú n la i m -
por tanc ia de las localidades; para el 
percibo de estas cuotas se a t e n d e r á a la 
ú l t i m a l i a u i d a c i ó n g i rada por la Ha -
cienda p ú b l i c a . 
Es te mismo sistema se a p l i c a r á a 
Barcelona hasta tanto se provea a los 
vio informe del A y u n t a m i e n t o respectivo. 
A r t . 13. Sin per juic io de quedar des-
de luego const i tuidos los Ayuntamien tos , 
p o d r á n establecerse reclamaciones por 
quienes «e consideren agraviados a v i r -
ai t ud de i n f r a c c i ó n de lo prevenido en este, ^ 
const i tuidos con ocho conceimes ios que, d e ^ ^ han de ^ ^ ¿ ^ s e para la 
pasen de aquella c i f r a t e n d r á n el n u m e r o | bidamente documentados en su caso, al c r e a c i ó n y sostenimiento del Palacio 
de estos aue corresponda, con ar reglo a p rop¡0 Ayun tamien to . en t é r m i n o de diez del Trabajo. 
i to m u m c i - d í a s natura]es desde la fecha de la i n - E l min i s te r io a c o r d a r á lo per t inente 
f r acc ión alegada, y se e l e v a r á n , con in- jCon las provincias Vascongadas y Na-
forme de l a C o m i s i ó n munic ipa l , al G o - l v a r r a para atender al desarrollo y fun -
bierno c iv i l para su r e s o l u c i ó n por é s t e ; c ionamiento de la o r g a n i z a c i ó n par i ta -
en otros veinte d í a s . r í a en ellas existente. 
L o que de rea l orden digo a V . I . pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . M a -
d r i d , 14 de febrero de 1930.—Guad-el-Je-
l ú . — S e ñ o r D i r ec to r general de Corpo-
raciones." 
Las entidades mercantiles 
y los Comités paritarios 
E l C o m i t é e jecut ivo de las entidades 
mercant i les e indus t r ia les de M a d r i d h a 
d i r i g ido a l m i n i s t r o de Traba jo el s i -gTiente escr i to : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
Es te C o m i t é ejecutivo de entidades 
mercant i les e industr ia les , con d o m i c i -
l io en Hor ta leza , n ú m e r o 2, const i tu ido 
por el C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l e 
I n d u s t r i a l , la Defensa M e r c a n t i l Pa t ro -
nal, l a Sociedad L a V i ñ a , el Sindicato 
de l a P a n a d e r í a , la A s o c i a c i ó n g r e m i a l 
de detall istas de carbones; y l e ñ a s y la 
Sociedad de d u e ñ o s de c a f é s y res tau-
rantes, y con l a r e p r e s e n t a c i ó n de 80 
Sociedades m á s de comerciantes e i n -
dustr iales de esta Corte, a vuecencia 
a tentamente expone: 
Que ha acogido este C o m i t é confiada-
mente las reiteradas manifestaciones de 
vuecencia a l a Prensa, acredi ta t ivas de 
su p r o p ó s i t o de poner enmienda en los 
defectos que h a demostrado la p r á c t i c a 
en la o r g a n i z a c i ó n y func ionamiento de 
los C o m i t é s pa r i t a r ios , y como los C J 
merciantes no pueden ^ei m a l la exis-
tencia de organismos a r m ó n i c o s de las 
cuestiones que entre ellos y la depen-
dencia m e r c a n t i l se susciten, puesto que 
antes de la c r e a c i ó n de loo organismos 
oficiales se h a n celebrado intel igencias 
circunstanciales, tampoco ha de ver con 
desagrado la permanencia de los mi s -
mos, pero sí su actual funcionamiento 
y el c ú m u l o de atr ibuciones de dis t in tos 
ó r d e n e s a que se extiende su a c t u a c i ó n , 
invadiendo las de otras jur isdicciones . 
pal , aunque sin designarse por ahora su-
plentes. 
A r t . 3.° L a m i t a d de los cargos de con-
cejal, o la m i t a d m á s uno, si la d iv i s ión 
no -fuera exacta, se a t r i b u i r á a los ma-
yores contr ib ' iyentes en la fo rma que mas 
adelante «e establece. 
A r t . 4:° Los d e m á s puestos de conce-
jales se a t r i b u i r á n a los indiv iduos que 
mayores votaciones hubieren logrado en 
los d is t r i tos le cada A y u n t a m i e n t o d" 
entre quienes hubieran tomado asiento en 
el Concejo desde las elecciones del a ñ o 
1917. 
A r t . 5." Todos los concejales deberar-
ser mayores de ve in t ic inco a ñ o s de edad 
y vecinos residentes del respectivo M u n i -
c ip io . 
A r t . 6.° Para l a d e s i g n a c i ó n de los 
nuevos concejales a aue se refiere el ar-
t í c u l o tercero, se u t i l i z a r á n las ú l t i m a s 
l istas de mayores contr ibuyentes forma-
das por cada A y u n t a m i e n t o con destino 
a la e l e c c i ó n de senadores, y de ellas, 
p r e v i a exc lu s ión de los que no r e ú n a n 
las condiciones prevenidas en el a r t í c u l o 
anter ior , y p o r r iguroso orden de mayor 
a menor, se e x t r a e r á n los nombres de los 
mayores contr ibuyentes, en n ú m e r o igual 
a l de l a m i t a d de los concejales que ha-
yan de i n t eg ra r la C o r p o r a c i ó n . 
A r t . 7.° Pa ra l a p r o v i s i ó n de los de-
m á s puestos de concejales a que alude 
el a r t í c u l o cuarto, f o r m a r á el secretarlo 
del Ayun tamien to , en t é r m i n o ffiáximo de 
ocho d í a s , y con l a c o o p e r a c i ó n , en su 
caso, de l a Jun ta m u n i c i p a l del Censo 
electoral, una l i s ta de cuantos hub ie ran 
d e s e m p e ñ a d o el cargo durante el lapso 
prevenido en dicha d i spos ic ión , ordena 
dolos de acuerdo con las siguientes re-
glas: 
P r i m e r a . A ) Se r e l a c i o n a r á n los dis-
t r i t o s municipales por el orden oficial 
con que figuran en el Censo electoral 
fo rmado en 1922. 
B ) D e n t r o de cada d i s t r i to m u n i c i p a l , 
y po r orden decreciente de votaciones, se 
c o n s i g n a r á n los nombres de cuantos hu-
bieren fo rmado par te del A y u n t a m i e n t o 
en el p e r í o d o expresado y obtenido el 
ac t a po r e lecc ión en el d i s t r i t o respec-
t i v o . 
G) E n caso de ex is t i r concejales pro-
clamados, con a r reg lo a l a r t í c u l o 29 de 
l a ley E lec to ra l de 1907, se c o n s i d e r a r á 
que ob tuv ie ron todos los votos correspon-
dientes a l d i s t r i to , s e g ú n las l is tas elec-
torales vigentes a l a s a z ó n . 
D ) : Cuando coincidan en el m i s m o n ú -
mero de votos var ios ex concejales, se 
c a t a l o g a r á n a l f a b é t i c a m e n t e po r sus p r i -
meros apellidos. 
Segunda. L a d e s i g n a c i ó n a u t o m á t i c a 
se h a r á nombrando concejal con r e l a c i ó n 
a cada d i s t r i t o m u n i c i p a l a qu ien figure 
con m á s v o t a c i ó n en l a l ista, siguiendo 
en orden descendente hasta cub r i r el 
cupo asignado a l d i s t r i t o respectivo. 
Tercera . S i el n ú m e r o de puestos a t r i -
b u í b l e s por este concepto no p e r m i t i e r a 
que todos los d is t r i tos tengan represen-
t a c i ó n , q u e d a r á n s i n ella los que ocupen 
los ú l t i m o s lugares en el orden oficial de. 
Censo. 
Cuar ta . S i , por e l con t ra r io , u n a vez 
adjudicado u n puesto a cada d i s t r i t o m u -
nic ipa l , sobraran a ú n cargos que proveer, 
ee c o m e n z a r á de nuevo la v o t a c i ó n hasta 
c o m p l é t a r el cupo, yendo siempre en el 
mismo o rden antes expresado. 
Quinta . Cuanao en un d i s t r i t o m u n i -
c i p a l correspondan todos los puestos a 
ex concejales po r el a r t í c u l o 29 y haya 
otros que en el p e r í o d o fijado hubieran 
logrado el acta mediante e l ecc ión , se 
r e s e r v a r á a estos ú l t i m o s l a m i t a d , o 
m i t a d menos uno, s i la d iv i s ión no fuera 
exacta, de las plazas que por este con-
cepto se hayan de cubr i r . 
A r t . 8.» A l real izar las designaciones 
reglamentar ias en el a r t í c u l o an ter ior , se 
e l i m i n a r á n los nombres de quienes auto-
m á t i c a m e n t e sean concejales como ma-
yores contr ibuyentes del t é r m i n o . 
A r t . 9.°. P r imero . E l d í a 25 del corr ien-
te mes de febrero, a las diez de l a m a -
ñ a n a , los gobernadores civiles en las ca-
pitales de provinc ia , y los actuales a l -
caldes en los d e m á s Ayuntamien tos , pro-
c e d e r á n , j u n t o con el secretario de la 
C o r p o r a c i ó n , a p roc lamar los nuevos con-
cejales que hayan de fo rmar é s t a . 
Segundo. Los secretarios de los A y u n -
tamientos c u i d a r á n , bajo su responsabi-
l i d a d personal y directa , de que las l is-
tas de mayores contr ibuyentes sean las 
l e g í t i m a s , y ae que e s t é n fiel y legal-
mente redactadas las de ex concejales 
por mayor v o t a c i ó n , c e r t i ñ e á n d o l o as í al 
pie de las respectivas relaciones. 
Ü n a copia de é s t a s , debidamente cer-
t i f icada y conforme, se r e m i t i r á al Go-
bierno c i v i l , por correo y sin demora. 
Tercero. T a m b i é n r e s p o n d e r á n los se-
cre ta r ios de que se proceda por escru-
puloso y r iguroso orden en las designa-
ciones a u t o m á t i c a s , y lo c e r t i f i c a r á n a s í 
a l extenderse l a correspondiente acta, que 
s u s c r i b i r á n el gobernador o el alcalde. 
Cuar to . Te rminado el acto de la pro-
c l a m a c i ó n , que se h a r á p ú b l i c o , el se-
c re ta r io del A y u n t a m i e n t o c o m u n i c a r á 
por escrito su nombramien to a cada uno 
de los mayores contr ibuyentes proclama-
dos, a s í como a los ex concejales que 
por v o t a c i ó n m á s a l t a hayan de in t eg ra r 
el Concejo, y c o n v o c a r á n al p r o p i o t i e m -
po a todos los a u t o m á t i c a m e n t e designa-
dos pa ra que concur ran a l d í a s iguiente 
a l a s e s i ó n de c o n s t i t u c i ó n , que se v e r i -
ficará a las doce horas en las Casas Con-
sistoriales. 
Las notificaciones de l a d e s i g n a c i ó n y 
convocator ia se h a r á n constar en debida 
forma. 
A r t 10. 1) E l d í a 26 del corr iente mes 
de febrero, a l a h o r a expresada, se re-
u n i r á n en las Casas Consistoriales de 
cada A y u n t a m i e n t o los nuevos concejales! 
designados. P r e s i d i r á la s e s i ó n e l gober-' 
nador c i v i l en las capitales de provinc ia , 
y e l alcalde actual , o quien le sust i tuya, 
en los d e m á s Munic ip ios . D e s p u é s de 
darse l ec tu ra a l acta de p r o c l a m a c i ó n , le-
vantada el d í a anter ior , el presidente po-
s e s i o n a r á a los nuevos concejales, decla-
r a r á cons t i tu ido e l A y u n t a m i e n t o y cede-
r á la presidencia a l concejal de m á " edad 
entre ios presentes. E L JUEZ.—Cuando el asesino hizo el primer disparo, ¿dónde 
. j l A c t o seguido, los Ayun tamien tos ^ f - U - , .,,.{.0,1 ? 
e l e g i r á n su alcalde, excepto en las capi - ^ " 3 3 U 8 l e d • 
A r t . 14. Los Ayuntamientos a s í cons-
t i tu idos r e g i r á n y a d m i n i s t r a r á n los i n -
tereses del respectivo Munic ip io , con a r re -
glo a los preceptos del Es ta tu to m u n i -
c ipal , cuya v igencia subsiste en todo lo 
no incompat ib le con el presente decreto 
o con las disposiciones que para su c u m -
pl imien to dicte el min i s t e r io de l a Gober-
n a c i ó n . 
D i s p o s i c i ó n final 
E l Gobierno d a r á en su d í a cuenta a 
las Cortes del contenido de este decreto. 
Dado en Palacio a quince de febrero 
de m i l novecientos t r e in t a .—ALFONSO.— 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , E n r i q u e 
Marzo Balaguer ." 
Los ascensos por elección 
E l real decreto firmado el s á b a d o por 
el Rey referente a los ascensos, d ice : 
E X P O S I C I O N . S e ñ o r : E l p r i nc ip io del 
ascenso por e l ecc ión en determinados 
empleos del E j é r c i t o es indiscut ib le , y 
precisa mantener lo por necesario, y 
como ú n i c a f o r m a de conseguir l a efi-
cencia t é c n i c a de la oficial idad y logra r 
que a los empleos superiores l leguen los 
m á s i d ó n e o s . 
L a d i f icu l tad d imana de ha l l a r u n pro-
cedimiento que d é g a r a n t í a s de abso-
l u t a j u s t i c i a en el logro de aquel obje-
to, y, en consecuencia, mantenga i n -
t ac ta la i n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n y que dé 
t a m b i é n a l a J u n t a encargada de !a de-
bida c las i f i cac ión los datos y elementos 
de j u i c i o y conocimiento del personal, 
indispensables para proponer con acier-
to lo que na tu ra lmen te i m p l i c a In t ro -
d u c i r en su c o m p o s i c i ó n ac tual las mo-
fcftcacicnes y ampliaciones necesarias 
para ello. 
Has ta que todo ello se logre, obl iga 
a suspender los ascensos por e l ecc ión en 
el E j é r c i t o en l a f o r m a en que hoy es-
t á n establecidos, s in que esa suspen-
s ión , por medio de decreto, afecte por 
o t r a parte a l a r t í c u l o octavo de l a ley 
adicional a la cons t i t u t iva del E j é r c i t o 
de 19 de j u l i o de 1889, que establece que 
en todo t i empo el ascenso de los ofi-
ciales generales o asimilados sea por 
e lecc ión . 
E n v i r t u d de las consideraciones ex-
puestas, y de acuerdo con el Consejo de 
minis t ros , me honro en someter a la 
a p r o b a c i ó n de vues t ra majestad el ad-
j u n t o proyecto de decreto.—Madrid, 15 
de febrero de 1930. 
R e a l d e c r e t o . — N ú m e r o 519.—A pro-
puesta del m i n i s t r o del E j é r c i t o , y de 
acuerdo con m i Consejo de min i s t ros , 
vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t i c u l o p r imero . Has ta t an to que 
por una r e o r g a n i z a c i ó n del a l to mando 
del E j é r c i t o se modif ique l a composi-
c i ó n de la J u n t a clasif icadora de los as-
censos por e l ecc ión y se de te rmine el 
procedimiento que vaya a seguirse p a r a 
efectuar la correspondiente c las i f i cac ión , 
queda en suspenso el decreto de 26 de 
j u l i o de 1926, que los implan taba . 
A r t . 2.° A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de 
este decreto no se a p l i c a r á n tales ascen-
sos por e l ecc ión a los generales, jefes, 
oficiales y asimilados del E j é r c i t o , aun-
que figuren Incluidos en los cuadros 
correspondientes a l a ñ o actual , e i gua l -
mente d e j a r á de reservarse p a r a el t u r -
no de, e l e c c i ó n vacante a lguna de las 
que se produzcan en las escalas de las 
diferentes A r m a s y Cuerpos. 
A r t . 3.° Se mant iene en todo su r i -
gor el a r t í c u l o octavo de la ley adic io-
na l a la c o n s t i t u t i v a del E j é r c i t o , que 
establece l a e lecc ión pa ra el ascenso de 
los generales y asimilados del E j é r c i t o , 
r e q u i r i é n d o s e para obtenerlo en esa 
f o r m a o p o r a n t i g ü e d a d el i n f o r m e de 
la Jun ta clasif icadora para el ascenoo 
de los coroneles y generales del E j é r -
ci to, creada por l a ley de 29 de j u n i o 
da 1918, m 'en t ras esta Jun ta no sea mo-
dificada.—Oteo en Palacio a 15 de fe-
brero de 1930.—ALFONSO.—El m i n i s t r o 
del E j é r c i t o , D á m a s o Berenguer F u s t é . 
Cuotas mínimas para la 
organización paritaria 
1 
R o d r í g u e z de V I g u r i le d i s p u t a r á l a te-
s o r e r í a don A r m a n d o de las A l a s P u -
m a r i ñ o . 
T a m b i é n h a y nuevos candidatos para 
dipu tado q u i n t o y oc t avo : los s e ñ o r e s 
Sar rade l l y F a r r a s y B e l l v e r y Cano. 
N o h a l legado a fo rmal iza r se una p ro -
puesta a base de don H o n o r i o V a l e n t í n 
y Gamazo y los s e ñ o r e s A r r a n z y Co-
l o m Cardany p a r a d iputados p r imero , se-
gundo y tercero . 
L a s elecciones son m a ñ a n a , de ocho 
de l a m a ñ a n a , a cinco de l a tarde . 
Dice el marqués de Alhucemas 
E n unas declaraciones que ha hecho 
el m a r q u é s de Alhucemas a " I n f o r m a -
ciones" m a n i f e s t ó su o p i n i ó n de que las 
p r ó x i m a s Cortes no deben tener c a r á c -
j t e r de Const i tuyentes , y , aceptando l a 
l ega l idad de l a C o n s t i t u c i ó n de 1876 co-
mo pun to de pa r t ida , que se debe i r a 
unas elecciones po r suf rag io universa l 
con a r reg lo a l a l ega l idad vigente , p a r a 
pe-oponer inmed ia t amen te a las nuevas 
Cortes l a m o d i f i c a c i ó n de dicha Cons t i -
t u c i ó n . 
La renovación de las 
E L V A D O E S E S T R E C H O P A R A P A S A R 
( " I r l s h W e e k l y Independent", D u b l í n . ) 
y el m a r q u é s de S i lve la . E n d icha re -
u n i ó n fue ron presentadas a l Gobie rno 
de te rminadas pe t ic iones en r e l a c i ó n 
con l a ayuda de l Es tado p a r a d i c h a 
obra, y el gene ra l Be rengue r o f r e c i ó 
esa ayuda en todo cuan to las fuerzas 
del Es t ado lo p e r m i t a n . 
E s a es l a ú n i c a n o t i c i a que puedo 
ofrecerles, porque y a saben ustedes las 
v i s i t a s que h o y he rec ib ido . 
— ¿ E s c ier to , s e ñ o r m i n i s t r o , que a l -
gunos de los nuevos gobernadores c i -
vi les no h a n aceptado su n o m b r a m i e n -
t o ? — l e p r e g u n t ó u n per ioidis ta . 
— N o tengo h a s t a ahora n i n g u n a n o -
t i c i a de ello. 
—Se d i jo que once de ellos no hab lan 
aceptado, por i n c o m p a t i b i l i d a d con la 
p r o v i n c i a a que se les h a destinado.. . 
—Pues no sé nada en concreto. E s t a 
tarde, de seis a siete, r e c i b i r é en m i 
despacho a todos, y entonces "on ' i rma-
r é s' h a y algo o no de c ie r to en esa 
a f i r m a c i ó n . E l pres 'deri te del Ootisejo 
los r e c i b i r á t a m b i é n , m a ñ a n a m-irte*? 
a las cinco y media . 
L o s in formadores v i s i t a r o n t a m b i é n 
al subsecretario del Depar t amen to , se-
ñ o r Mon te s Jovel la r , quien, a p r e g u n -
tas de aqué l lo s , se l i m i t ó a contes tar : 
— L a t r a n q u i l i d a d sigue siendo com-
pV.ta en t oda l a n a c i ó n . 
— ¿ S e sabe, a lgo del nuevo d i r ec to r 
genera l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l ? 
— N o se sabe nada t o d a v í a , porque, 
hasta l a fecha, no h a y nada en absolu-
to de su n o m b r a m i e n t o . 
Presentación de go-
r i r á a las C á m a r a s de l a Propiedad R ú s -
t i ca . 
La Junta de Ampliación 
de estudios 
bernadores civiles 
E n el m in i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
se ve r i f i có ayer ta rde , de seis a siete, 
l a p r e s e n t a c i ó n a l m i n i s t r o de los gober-
nadores civi les rec ientemente nombrados . 
A s i s t i e r o n solamente quince, y fue ron 
Diputaciones 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l l c a -
A g r a r i a se h a d i r i g i d o a l Gobierno p i -
diendo a c l a r a c i ó n a l a r t í c u l o tercero del 
decreto sobre r e n o v a c i ó n de las D i p u -
taciones provincia les , en el que se con-
ceda r e p r e s e n t a c i ó n a las C á m a r a s a g r í -
y a que é s t e , en el a ñ o 1910, le n o m b r ó Coias, organismos que y a no existen 
secre tar io de Es tud ios sociales. M I labor supone l a C o n f e d e r a c i ó n que se refe-
— d i j o — e n l a D i r e c c i ó n de T r a b a j o no 
me v a a b r u m a r , porque sé que cuento 
con unos func ionar ios m u y capacitados; 
n i t ampoco el ca rgo de jefe superior , 
porque el m i n i s t r o e s t á t a n compenetra-
do de todas las funciones del min i s t e r io , 
que y o no t e n d r é m á s que colaborar con 
él . T e r m i n ó dando las grac ias po r su 
asistencia a todos los funcionar ios , es-
perando del genera l M a r v á sus consejos 
p a r a el m e j o r d e s e m p e ñ o de sus cargos, 
y a que, p o r f o r t u n a , el genera l M a r v á 
se quedaba en el m i n i s t e r i o . F u é m u y 
aplaudido. 
P o r ú l t i m o d i r i g i ó breves frases el 
m i n i s t r o de Traba jo , demos t ra t ivas de 
l a v i v a s a t i s f a c c i ó n que expe r imen taba 
y a que se daba el caso de que el direc-
t o r genera l de T r a b a j o que cesaba se 
quedaba en l a casa, y que el sucesor 
estaba en ella. D i j o que el sefior G ó m e z 
Cano representaba el t r i u n f o , l a ' n t e l i -
genc ia y el p a t r i o t i s m o del funciona-
r i o - d e Traba jo , y que se congra tu la oa 
de que v i n i e r a a ser su colaborador, 
porque c o n v e r t i r á las esperanzas en 
realidades. A ñ a d i ó que el p resag io de 
los funcionar ios de T r a b a j o e ra su pres-
t i g i o , y po r eso e x h o r t ó a todos f> a'j e 
con su ac t i v idad respondan a l nombre 
del M i n i s t e r i o , p a r a que este departa-
mento sea u n modelo de ac t iv idad , a 
pesar de que se acercan momentos de 
sacrificios y e c o n o m í a s , s e g ú n ^as co r -
mas del Gobierno. F u é m u y aplaudido. 
E l s e ñ o r G ó m e z Cano r e c i b i ó muchas 
fe l ic i tac iones de todos los funcionar ios 
qup. l lenaban el s a l ó n de actos. 
los de Baleares, C á c e r e s , C á d i z , Gerona, 
Cualquiera que sea la r e fo rma que Gra i iada i Hue lva , L a s Pa lmas , L o g r o ñ o . 
acuerde el Gobierno, y la o r i e n t a c i ó n ! , , „. „ , ~ „ „ ~ „ cjo»,f„ /- , . , ,„ rp,, 
que l a competencia de vuecencia mar - M u r c i a . Salamanca, Santa C r u z de T e -
que a estos organismos, es indudable 
que anunciada esta re forma, e s t á acon-
sejado suspender, si no el func ionamien-
to de los C o m i t é s en lo que sea de t r á -
mite , a l menos las decisiones que ellos 
puedan tomar dentro de los l ím i t e s ac-
tua lmente fijados a sus atr ibuciones, y 
en especial l o que concierne a resolu-
c i ó n de casos par t i cu la res suscitados 
entre comerciantes e industriales, y su 
dependencia u obreros. 
Entendemos que t an p r o n t o como se 
pone en entredicho l a r e g u l a c i ó n legal de 
una I n s t i t u c i ó n , el l í m i t e de sus funcio-
nes, procede suspender é s t a s , porque 
siempre s e r á mejor, que l a enmienda de 
las decisiones que en ejercicio de ellas 
hoy tomara , y por lo menos m á s hace-
dero, y se e v i t a r í a a s í que é s t a s puedan 
crear, si no estado de derecho (puesto 
que este puede derogar lo l a nueva l ey ) , 
sí a l menos situaciones de hecho de m á s 
difíci l r ec t i f i cac ión . N a d a se pierde (por 
que no es t a n urgente l a m i s i ó n de los 
C o m i t é s n i obra de u n d í a l a que les e s t á 
confiada) con suspender su func ionamien-
to en todo aquello que pueda i m p l i c a r la 
c r e a c i ó n de u n derecho de c a r á c t e r ge-
neral , el establecimiento de una norma , 
her i fe , Segovia, T a r r a g o n a , Toledo y Z a -
ragoza, P o r l a m a ñ a n a h i c i e ron su p re -
s e n t a c i ó n los de Huesca, Va lenc i a y V a -
l l a d o l i d . 
L a en t rev i s ta con el genera l M a r z o f u é 
b r e v í s i m a , y se l i m i t ó a u n cambio de 
saludos. N o hubo in t e r cambio a lguno de 
impresiones. 
Los gobernadores civi les s e r á n hoy re -
cibidos po r el genera l Berenguer en e l 
Pa lac io de l a Presidencia, a las cinco en 
pun to de l a t a rde . 
El director del Trabajo 
toma posesión 
A l m e d i o d í a se ce l ebó en el s a l ó n 
de actos del m i n i s t e r i o de T r a b a j o e l 
acto de t o m a r p o s e s i ó n de l cargo de 
d i r ec to r general de T r a b a j o y jefe supe-
r i o r i nmed ia to del m i n i s t e r i o como de-
legado especial del m i n i s t r o , don Fe l ipe 
G ó m e z Cano. O c u p ó l a presidencia el 
m i n i s t r o de T r a b a j o , s e n t á n d o s e a su de-
recha, el genera l M a r v á y a su izquier -
en l a V e l t a c ^ n . e f â ^̂ ^̂ ^ el s e ñ o r G ó m e z Cano. A s i s t i e r o n t o -
nocirmento o d e c l a r a c i ó n de un derecho , , - , , • . i . 
p a r t i c u l a r dí)S 103 a l tos jefes del m i n i s t e r i o y 'a 
P o r todo ello, suplicamos a V . E . se ¡ m a y o r í a de los func ionar ios de l mi smo , 
digne d ic tar las providencias necesarias! E l genera l M a r v á d ió p o s e s i ó n de la 
al efecto de suspender l a a c t u a c i ó n de 





E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , ge -
n e r a l M a r z o , r e c i b i ó a y e r m a ñ a n a a 
los per iodis tas , a ios que d e c l a r ó : 
— E s t a m a ñ a n a estuve en P a l a c i o 
p a r a as is t i r a l a j u n t a de l a L i g a A n -
t icancerosa, que p r e s i d i ó su m a j e s t a d 
U n rea l decreto de T r a b a j o sobre este 
asunto dice a s í : 
" H m . Sr. : E l min i s t e r i o de Traba jo 
y P r e v i s i ó n est ima indispensable pa ra 
el sostenimiento de l a o r g a n i z a c i ó n pa -Goyanes . el v izconde de Casa A g u i l a r ¡a los s e ñ o r e s Sangro y a l genera l M a r v á , 
D i r e c c i ó n de T r a b a j o a l s e ñ o r G ó m e z 
Cano, p ronunc iando sentidas palabras , 
que r e f i e j an—di jo—la especial satisfac-
c ión que s e n t í a a i d a r p o s e s i ó n de d icho 
ca rgo a u n func ionar io t a n in te l igen te y 
capaci tado como es su sucesor. E l gene-
r a l M a r v á a g r e g ó que exis ten pocos car-
gos como el de d i r e c t o r de T r a b a j o en 
donde se puede se rv i r con t an to c a r i ñ o 
a Dios , a la P a t r i a y a l Rey, como él lo 
h a p rocu rado hacer . 
E l s e ñ o r G ó m e z Cano a g r a d e c i ó las 
c a r i ñ o s a s palabras que le d i r i g i ó el ge-
n e r a l M a r v á , t ras ladando los elogios a 
los funcionar ios del m i n i s t e r i o , que son 
los que con su a y u d a le h a n hecho des-
Eh Justicia y Culto 
orden 
de i n s t r u i r el opor tuno expediente par, 
aver iguar por par te de q u i é n e s surg ió u 
a g r e s i ó n y poder depurar responsabilida-
des en consecuencia. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E l min i s t ro reci 
b i r á ayer tarde a l m a r q u é s de la Con" 
cepc ión , a don Pedro Q u a r t i n , ministro 
p lenipotenciar io de su majestad el Rev 
en T o k i o ; a l C o m i t é presidido por don 
A n t o n i o G a r c í a Tapia , de l a organiza 
c ión del 11 Congreso In ternac ional (ü 
O t o - r i n o - l a r i n g o l o g í a , que se c e l e b r a r á en 
M a d r i d en 1932; a l s e ñ o r Pando Baura 
y a don M a r i a n o Ben l l i u re y al señor 
G a b i l á n , pa ra hablar le de l a testamen-
t a r í a del s e ñ o r Sorolla. 
P o r la m a ñ a n a r ec ib ió l a v is i ta del 
s e ñ o r Torres Quevedo. 
E c o n o m í a . — V i s i t a r o n a l min i s t ro una 
C o m i s i ó n de fabricantes de aceites esen-
c í a l e s ; don Eugenio Lucas, que le ha-
bló del cumpl imien to de u n a real orden 
sobre el t r a t a m i e n t o de l a glosopeda, y 
una C o m i s i ó n del Colegio de Titulares 
Mercant i les . T a m b i é n r e c i b i ó la visita 
del s e ñ o r N iembro , a qu ien a c o m p a ñ a 
una C o m i s i ó n de ternereros de la So-
ciedad " L a Forzosa"; una Comis ión de 
ingenieros industr ia les p a r a darle las 
gracias a l s e ñ o r Wais po r haber sido 
repuesto en su c á t e d r a el s e ñ o r Flores 
Posada, y a l presidente de l a C á m a r a 
de la Propiedad R ú s t i c a de Burgos. 
En provincias 
Conferencia de don José 
Antonio Primo de Rivera 
A L B A C E T E , 17.—En el Ateneo se ha 
inaugurado el curso de conferencias de 
don J o s é A n t o n i o P r i m o de Rivera , que 
d i s e r t ó sobre el tema " ¿ Q u é es lo justo?" 
Mañana toma po-
sesión Despujóls 
B A R C E L O N A , 17.—El gobernador civil 
m a n i f e s t ó que m a ñ a n a r e g r e s a r á de Ma- . 
d r i d el general D e s p u j ó l s , a l que, a las 
L a "Gaceta" p u b l i c ó el domingo l.aidoce y cuarenta y cinCo del med iod ía , le 
siguiente d i s p o s i c i ó n ; 
" E l real decreto de 22 de enero de 
1910, que r e o r g a n i z ó la Tunta para am-
p l i a c i ó n de estudios, i m p r i m i é n d o l e u n 
saludable c a r á c t e r de a u t o n o m í a , merced 
a la cua l pudo desarrol lar una labor 
hondamente f r u c t í f e r a «'n ¡os varios e 
interesantes aspectos de su act iv idad, 
fué modif icado por real decreto de 21 
de mayo de 1926, que impuso s'-aves l i -
mitaciones a aquel c r i t e r i o a u t o n ó m i c o 
de fel iz t r a d i c i ó n en este organismo. 
h a r á entrega del mando de l a provincia. 
E l s e ñ o r M i l á n s del Bosch espera mar» 
char por l a noche, en el segundo expreso, 
a M a d r i d . Respecto a la " t u n a " compos-
telana m a n i f e s t ó que él no l a h a b í a des--
pedido n i obligado a marchar , sino que, 
como el jefe superior de P o l i c í a le dljcr 
que no p o d í a n marcharse de Barcelona 
por no tener el ant ic ipo de m i l pesetas 
de los fondos b e n é ñ e o s pa ra que regre-
sasen a Santiago, pero que ayer no mar-
charon t o d a v í a , por lo que h a b í a pedido 
L a c i rcuns tancia de haber pr mentado devolviesen la 'cantidad ci tada. Se quejó 
la d i m i s i ó n de sus cargos significados a c o n t i n u a c i ó n el gobernador de la con-
vocales de la Junta , nombramien to pos-
t e r io r a la indicada reforma, suscita la 
opor tun idad de una r e o r g a n i z a c i ó n ins-
p i r a d a en los mismos pr incipios que 
' EsTo ^ o L f a í a ^ e c o n o c e r en jus- ^ Z ^ t á ^ í ^ r ^ t ^ 
t i c l a que todos y cada uno de los se- i tema no t l c i a de l a Vlsl ta ' Pero ^ 110 
ducta tenida con él por los estudiantes ' 
ca tó l i cos , pero a ñ a d i ó que no le impor-
taba, pues s a b í a que no t e n í a n r a z ó n . Co-
mo se le anunciase que iba a visitar!» 
ñ o r e s vocales nombrados con posterio-
r i d a d a l real decreto de 21 de mayo de 
1926 han laborado, j un tamen te con los 
d e m á s , dando muestras de celo y com 
petencia por todo ext remo plausible. 
E n a t e n c i ó n a lo expuesto, el m i n i s t r o 
que suscribe tiene el honor de someter 
a la a p r o b a c i ó n de vues t ra majestad el 
s iguiente proyecto de decreto. 
A r t í c u l o 1.° Se deroga el real decreto 
de 21 de mayo de 1926, que mod i f i có el 
s i s tema.de r e n o v a c i ó n de la Ju . i t a para 
a m p l i a c i ó n de estudios y se repone en 
toda su v igencia el r ea l decreto 01 g á 
h a b í a venido nadie. Desde luego, afirmó 
el gobernador, que no r e c i b i r á m á s qiie 
a l a C o m i s i ó n , pa ra que no ocurriese lo 
que d í a s pasados, ya que quiere terminar 
bien el ú l t i m o d í a suyo como goberna-
dor. E l s e ñ o r M i l á n s del Bosch ha reci-
bido hoy las vis i tas de muchos alcaldes 
de l a p r o v i n c i a y de d is t in tas personali-^ 
dades. 
« » « 
B A R C E L O N A , 17.—A ú l t i m a hora da 
la ta rde del s á b a d o , el general Despujóls 
c o n f e r e n c i ó durante dos horas con el 
general M i l á n s del Bosch, acerca de 
Poco d e s p u é s de las doce t o m ó pose-
s i ó n de su cargo el nuevo d i r ec to r de 
Pr is iones don J o s é B e t a n c o u r t . 
E l d i r ec to r saliente, don Constante 
M i q u é l e z de Mendi luce , a l hacerle l a 
p r e s e n t a c : . ó n del personal , d i jo que de-
j aba su puesto "ab i n t e s t a t o ' V y á oue 
no pudo dar c i m a a su on ra de crea-
c i ó n del M o n t e p í o del Cuerpo de Pr i s io -
nes, . s u f r i da clase del Estado q'x s m u -
chas veces l lega a l h e r o í s m o en el cu r r 
p l i m i e n t o de sus deberes. Por ello a ñ a -
d i ó que recomendaba su empezada labor 
p a r a que su sucesor l a t e rminase . I g u a l -
mente r e c o m e n d ó a los funcionar ios del 
Cent ro d i rec t ivo , que t a n eficazmente le 
h a b í a n ayudado en su g e s t i ó n de cua-
t r o a ñ o s . 
E l s e ñ o r B e t a n c o u r t a c o g i ó con i n -
t e r é s ambas recomendaciones, p rome-
t iendo t r a b a j a r con entusiasmo en el 
puestq, que se le h a b í a encomendado. 
» » » 
E l m i n i s t r o , s e ñ o r Es t rada , a l r ec i -
b i r a los periodistas , hizo grandes elo-
gios del nuevo d i r ec to r de Prisiones, 
don J o s é Be tancour t . Respecto a l nue-
v o t i t u l a r de l a D i r e c c i ó n de los Re-
gis t ros , d i jo el m i n i s t r o que no sabia 
nada, aunque supone que s e r á nombra -
do d é n t r o - d e l a semana. 
E n t r e las v i s i t as que r e c i b i ó el s e ñ o r 
E s t r a d a figuraban el m a r q u é s de l a Vies-
ca, s e ñ o r M a r í n H e r v á s , m a r q u é s de U n -
z á de l V a l l e , el s e ñ o r R o d r í g u e z Jurado, 
decano del Colegio de Abogados de Se-
v i l l a . T a m b i é n acudieron a l despacho m i -
n i s t e r i a l Comisiones de jueces m u n i c i -
pales suplentes," fiscales munic ipa les y 
oficiales de Juzgados de i n s t r u c c i ó n . 
Las elecciones en el 
nico y reglamento de 22 de enero de 1910. j asuntos pendientes. Anoche el nuevo, go-
A r t . 2.° L a Jun ta q u e d a r á de nuevo j bernador sa l ió para M a d r i d con objeto 
cons t i tu ida por las personas que la In- de entrevistarse con el Gobierno y se 
tegraban en la fecha en que fué refor- j p r o p o n í a estar de regreso m a ñ a n a mar-
inada, d e c l a r á n d o s e las vacantes que tes. 
procedan , por fa l lec imiento o por haber 
abandonado sus t i tu la res la residencia 
de M a d r i d . Para cub r i r estas vacantes, 
E l general M i l á n s del B o c h s a l d r á cou-
su f a m i l i a pa ra M a d r i d , d e s p u é s de ha-„ 
ber dado p o s e s i ó n a su sucesor. Se 
la J u n t a reorganizada h a r á al minis te- p repara entre, los elementos de la UJ?/ 
r i o l á s ' p r o p u e s t a fe^glámerifárTas. ' " . " ¡ u n a c a r i ñ o s a despedida. 
" L a P u b l i c i t a t " dice que el día H A r t . 3.° A l a d m i t i r las dimisiones pre-
sentadas y al revocar los nombramien-
tos de vocales que en v i r t u d de la pre-
sente d i s p o s i c i ó n deban ser revocados, 
se d a r á n las gracias de real o rden a 
todos los que cesaren, correspondiendo 
as í a l a m e r i t o r i a labor que real izaron 
en el d e s e m p e ñ o de sus cargos." 
Unamuno vuelve al escalafón 
A y e r se firmó una r e a l orden re incor -
porando a don M i g u e l de U n a m u n o al 
e s c a l a f ó n de c a t e d r á t i c o s , en concepto 
de excedente. 
S e g ú n nuestras not ic ias , l a a s e s o r í a 
j u r í d i c a , a cuyo i n f o r m e ha pasado l a 
c i t ada d i s p o s i c i ó n , t r a t a de encont rar 
una f ó r m u l a que p e r m i t a al s e ñ o r Cna-
muno re incorporarse al servicio act ivo 
de l a e n s e ñ a n z a . 
del actual fueron Inscri tas en el Go-
bierno c i v i l las Uniones P a t r i ó t i c a ^ de 
Barcelona y provincia , y hace constar 
con esto que hasta hace pocos días la' 
U . P. no t e n í a estado legal en Barce-', 
lona. 
— E n la r e d a c c i ó n de " L a V e u " se han 
reunido var ias personalidades del regio-
na l i smo para concretar l a p r ó x i m a cam-
p a ñ a mun ic ipa l , pues en el nuevo Ayun-
tamien to t e n d r á n m a y o r í a . E n t r e otros, 
han asistido los s e ñ o r e s D u r á n y Ven-; 
tosa, V a l l é s y P u j á i s , y el que fué dé 
l a m i n o r í a regional is ta en el Ayunta-
mien to s e ñ o r M a y n é s . E n una nota qué, 
f a c i l i t a r á n e x p o n d r á n el plan a seguir 
en la c o r p o r a c i ó n . 
La Alcaldía de Barcelona 
Colegio de Abogados 
l a Reina , y a l a que as is t ieron, en t re 
otros , el je fe del Gobierno, el doc tor ! tacarse . A ñ a d i ó que lo que es se l o debe 
P r ó x i m a l a e l e c c i ó n de nueva Jun ta 
en e l Colegio de Abogados , se i m p r i m e 
m a y o r impu l so a l a p ropaganda por par-
t e de los p a r t i d a r i o s de don A n g e l Os-
sor io y don M e l q u í a d e s A l v a r e z . Los 
de este ú l t i m o v a t i c i n a n una g r a n lucha. 
T a m b i é n se ha f o r m u l a d o u n a segun-
da cand ida tu ra p a r a los cargos de se-
c r e t a r i o y tesorero. F r en t e a don M i -
gue l M a u r a se presenta el ac tua l secre-
B A R C E L O N A , 17.—Para l a Alcaldía de 
Un n l m i i P r y n a l nrp«!irlpntp!Barcelona suenan los nombres del conde m i dimueizu di presiQenie!de Güell y m£Lrqués de Mkriana0) y para 
L o s of iciales mayores de A l a b a r d e r o s ' 1 ^ presidencia de la D i p u t a c i ó n , el conde 
o b s e q u i a r á n hoy al m e d i o d í a con u n 
a lmuerzo de despedida, como es cos-
t u m b r e , a l , has t a ahora , comandante 
genera l del Real Cuerpo, genera l Be-
renguer. 
Por los ministerios 
G o b e r n a c i ó n . — V i s i t a r o n 1 m i n i s t r o , ge-
nera l Marzo, una C o m i s i ó n de obreros 
del r amo de l a c o n s t r u c c i ó n , para darle 
cuenta de determinadas diferencias que 
t ienen con los aparejadores; o t r a Comi-
s ión de empleados y obreros del Monopo-
l io de P e t r ó l e o s ; el nuevo gobernador c i -
v i l de Barcelona, general D e s p u j ó l s , con 
quien c o n f e r e n c i ó extensamente; el gene-
ra l Queipo del Llano , el m a r q u é s de la 
C o n c e p c i ó n y el a rqui tec to del min i s t e r io , 
s e ñ o r Madar iaga . 
T a m b i é n a c u d i ó a su despacho el nue-
vo d i rec tor general de Seguridad, genera] 
Mola , con quien c e l e b r ó una detenida en-
t revis ta . R e c i b i ó , finalmente, a una Co-
m i s i ó n de estudiantes, venidos expresa-
mente de Barcelona, pa ra protestar ante 
el m i n i s t r o de la a g r e s i ó n de que d ías 
a t r á s fuerun objeto a l sa l i r de una re-
u n i ó n que celebraron en el t ea t ro de No-
taies de provinc ia , cabeza de pa r t ido j u - , 
l a n t o c y puebIos mayores de 5.000 h a b i - l 
j W d l r á ^ ^ V 1 nombramien to corres-
S a r a ^ L ? 0 ^ ™ ' P ^ e m d o é s t e de-l 
signar a cualquier vecino residente, aun--
E L TESTIGO.—A tres metros de la víctima. 
E L JUEZ.—¿Y cuando hizo el segundo? 
E L TESTIGO.—A cien metros. 
("Pagcs Gaies", I v e r d o n ) . 
—Puedo decirle a usted su futuro. Se todo lo 
que va usted a hacer. 
~ Y a pesar de saberlo ¿se está usted ahí 
quista? 
{"F l i egonde B lae t t e r " , M u n i c h ) 
(i 
E L EDITOR.—Amigo mío, no he leído en mi vida ver-
sos más malos que los de usted. 
E L POETA.—-Ya me figuraba yo que publicaba usted 
muchas cosas sin leerlas. 
, . ( "Lautos M a g a z l n " , Budapes t ) 
de Caral t . Todos estos nombres han sido 
bien acogidos por ser personalidades de 
g r a n pres t ig io y va l ía . 
La Mancomunidad catalana 
B A R C E L O N A , 17.—El s e ñ o r Puig B 
Cadafalch ha escrito una serie de artíciK 
los po l í t i cos sobre la Mancomunidad ÓM 
t á l a n a y la D i p u t a c i ó n , que aparecerárt; 
en " L a V e u " dentro de dos o tres días, i 
» « » 
B A R C E L O N A , 17. — Los estudiantes-
han entrado hoy en clase normalmente. 
Cambó suspende el viaje 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E l s e ñ o r Cambó, 
que t e n í a el proyecto de salir el sábado 
para M a d r i d , ha tenido que suspender 
el viaje por padecer una a f o n í a pertinaz 
que h a hecho necesaria la intervención 
del facu l ta t ivo . L a dolencia d u r a r á va-
r ios d í a s , s e g ú n o p i n i ó n del médico^ y 
una vez restablecido de ella, el señor 
C a m b ó s a l d r á para M a d r i d . 
Los Sindicatos jibres 
B A R C E L O N A , 17.—El presidente de 
la C o n f e d e r a c i ó n de Sindicatos libras-
R a m ó n Sales, h a dado una conferencia 
pa ra f i j a r l a a c t i t ud de los Sindicato* 
en los actuales momentos polí t icos. H"-
c o m e n d ó a los sindicalistas libres '* 
neu t ra l idad en las luchas polít icas, si 
bien deben disponerse a colaborar, f" 
cuanto a l a l eg i s l ac ión social se relie-, 
re, con todos los Gobiernos que i " ^ . 
nozcan los derechos de los trabajad"' 
res, los cuales d e b e r á n aceptar sU, ' 
t e r v e n c i ó n en l a obra legislativa. Oc* 
s u r ó duramente la o r g a n i z a c i ó n CPT̂ °¡¡ 
r a t i v a , y d i jo que el s e ñ o r A u n ó s * 
abandonar el min i s t e r io , hizo concesi -
nes a la b u r g u e s í a y redujo los Pr?: 
puestos de los C o m i t é s en los sueia^ 
infer iores , y en lo re la t ivo a •ns ' f -f 
cienes, dejando los sueldos de sUPerig¡. 
c a t e g o r í a . A ñ a d e que haciendo Sra ^ 
e c o n o m í a s en los altos puestos, asi 
m o en los lujosos locales, se cC°n01?«r 
z a r í a mucho. C r i t i c a la Cons t i tuc ión ^ 
76, c e n s u r á n d o l a por ser falsas las n 
r a n t í a s y l ibertades que establece, ni 
mando que s in l iber tad económica P 
o n i n g ú n i n t e r é s puede tener para 
obreros las l ibertades po l í t i c a s . . e 
Se refiere d e s p u é s a l Jurado. ^ la 
que hay que hallerle u n sustituto e''tra 
a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia , pues 
cosa s e r í a volver al terrorismo, 
cont rar ios s o m o s — a ñ a d e — de una 
n a r q u í a p l u t ó c r a t a , como de una f 
b l ica a n á r q u i c a . E x h o r t a a los 0r:'05( 
para que, apar tando los personausn» 
se agrupen en un frente ún i co . 
Los intereses de_Asturiag 
O V I E D O . 17.—Un grupo de s i g n ^ 
das personas de derecha se han reu 
( C o n t i n ú a al f i na l de l a p r imera 
l u n i l l a de te rcera plana. ) 
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ORMACION G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Instalación de un acuario en la Exposición de Barcelona. Se detiene 
en Figueras a un reclamado por el asesinato del Cardenal Soldevila. 
INCENDIO E N L A F A B R I C A D E V I D R I O D E L A G R A N J A 
Bendición de unas obras 
AT MANSA, 17.—Con asistencia de las 
ntoridades y todo el vecindario, se ben-
•• ron ayer las obras de c o n d u c c i ó n de 
d!r3nas potables a domici l io , por el cuna 
ft'rroco don Eloy Vil legas, que p ronun-
^ después un discurso fe l ic i tando a l 
Cueblo por esta mejora t a n impor tan te . 
Edificio incendiado 
M M E R I A , 17.—En Tabernas, un in-
/nriio d e s t r u y ó la parte a l t a del edifi-
Cn oropiedad de J o s é L ó p e z , carbone-
Se logró salvar solamente dos ca-
Slerías y algunos enseres. Se supone 
el fuego se produjo po r la cos-
i mbre de echar cenizas en una nave 
Cubierta, p r ó x i m a a u n d e p ó s i t o de 
fña L a escasez de agua d i f i cu l to los 
ios de e x t i n c i ó n . N o hubo desgra-
trabaje 
Vista de una causa 
•BARCELONA, 17.—En l a S e c c i ó n se-
^nda de la Audiencia ha empezaao l a 
^ota de la causa cont ra Magdalena M a -lafa. Francisca Palau y Josefa Sal-
"TTT'cambiar impresiones respecto a la 
Knización que t e n d r á por objeto prin-
° i l el fomento y defensa de los intere-
^ de Asturias, procurando u n concier-
fn de las actividades p rov inc i a l y m u -
¡Jcipal. Estas reuniones con t inua ran en 
días sucesivos. 
Reunión de conservadores 
« r v i L L A , 17.—Esta tarde se ha reoini-
*n balo la presidencia de don Carlos 
rañaJ el pleno del C o m i t é del pa r t i do 
SSvador, que no Se r e u n í a desde 1923. 
Se trató del rumbo a seguir en el anun-
ciado bloque de c o n c e n t r a c i ó n m o n á r q u i -
L eme se funda en Sevilla. F u é m u y bien 
.cosido. Se a c o r d ó un vo to de gracias 
cara el m a r q u é s de Torrenueva, que d i -
rigirá esa c o n c e n t r a c i ó n . Luego se ocupa-
ron de asuntos de r é g i m e n in terno. 
E! nuevo alcalde de Sevilla 
SEVILLA, 17.—-El conde de H a J c ó n , 
nuevo alcalde de Sevilla, ha manifestado 
oue hace pocos d í a s fué l l amado a M a d r i d 
urgentemente para hacerle el ofrecimien-
to de la Alcaldía , a lo que se n e g ó en un 
principio, pero ante los insistentes reque-
rimientos que se le h ic ie ron tuvo que 
aceptar, al que va por tercera vez. 
Su significación sigue siendo romano-
nista y al puesto viene con el ascenso de 
su jefe el conde de Romanones, con com-
pleta l ibertad adminis t ra t iva . N o puede 
decir ©1 programa que trae a l a Alca ld í a , 
pues precisa pr imero saber l a s i t u a c i ó n 
financiera del Ayuntamiento. 
Notas varias 
C I U D A D R E A L , 17.—En el Colegio 
de Abogados se ha reunido su Jun ta 
directiva y ha elegido diputado a l de-
cano, don T o m á s Mart ínez R a m í r e z , que 
militaba en el partido ciervista. 
L a C á m a r a de Comercio se r e u n ' r á 
m a ñ a n a , y pasado el Colegio de M é d i -
cos, y las C á m a r a s de la Propiedad 
U r i a n a y de Propiedad Rús t i ca . 
Hoy cor r ió el rumor de que a i m i -
tfóna el gobernador electo don Eduardo 
Leótv, pero a ú l t i m a hora de la tarde se 
Tecftieron noticias asegurando que h á -
b i l aceptado. 
« » « 
PAMPLONA, 17.—La Asoc i ac ión de l a 
Prensa ha obsequiado con u n banquete 
a su presidente, don Javier A r b i z u , nom-
brado gobernador de Teruel , al que se 
le regaló además un b a s t ó n de mando. 
« # * 
ZARAGOZA, 17.—Se h a reunido esta 
tarde la Asociación de l a Prensa na ra 
proceder a la a p r o b a c i ó n de cuentas y 
renovación de la direct iva . Fue ron reele-
gidos todos los puestos que les tocaba 
cesar. Se acordó pedir el levantamiento 
de la censura y que los p e r i ó d i c o s de 
ios lunes, en lugar de publicarse como 
se hace ahora, vuelvan a ser lo que 
*ueron en un p r inc ip io : u n resuman 
oncial de noticias. Se a c o r d ó d i r i g i r un 
telegrama a don Javier A r b i z u , p r s á i -
aente de la Asoc iac ión de Pamplona, 
^ > , sm0 d i g n a d o .para el Gobierno 
civil de Teruel. 
La moneda española 
vador. Se acusa a l a p r i m e r a de haber 
intentado envenenar a su esposo Gaspar 
Soliba con unos polvos, y a las otras 
mujeres de haber fac i l i tado dichos pol-
vos a Magdalena. E l f iscal so l ic i ta para 
l a p r i m e r a por el deli to de homic id io 
f rus t rado, l a pena de catorce a ñ o s ¿ e 
p r i s i ó n , y para las otras, como c ó m p l i -
ces, l a pena de ocho a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
Magdalena ha declarado en la v is ta que 
su m a r i d o se a p o d e r ó de u n capi ta l de 
su propiedad y que i n t e n t ó envenenarla, 
y n e g ó en absoluto el hecho que se le 
impu ta . Francisca Palau y Josefa Sal-
vador, é s t a h i j a po l í t i c a de Francisca, 
negaron t a m b i é n su i n t e r v e n c i ó n en el 
supuesto delito. Gaspar Soliba a f i rmó 
que se le h a b í a querido envenenar p a r a 
apoderarse de sus bienes. L a v i s t a con-
t i n u a r á m a ñ a n a . 
Una apuesta curiosa 
B A R C E L O N A , 17.—Esta m a ñ a n a l l a m ó 
l a a t e n c i ó n de los t r a n s e ú n t e s una ca-
misa que a p a r e c í a colgada por las m a n -
gas en lo a l to de uno de los m á s cor-
pulentos á r b o l e s de l a r ambla de los Es-
tudios. Se supone que se t r a t a de una 
apuesta, pues l a camisa e s t á colocada 
en dos ramitas , a donde parece imposi-
ble que haya podido llegar n inguna per-
sona. 
— L a Defensa M e r c a n t i l ha d i r ig ido a l 
Gobierno una n o t a pidiendo l a supre-
s ión del impuesto de ut i l idades o mo-
dif icac ión del r e t i r o obrero de modo que 
puedan beneficiarse de él los empleados 
que d i s f ru ten c^m sueldo que no exceda 
de 650 pesetas y que al c u m p l i r la edad 
se les debe entregar una p e n s i ó n de 150 
pesetas, en lugar de 30, que ahora dis-
f r u t a n los acogidos a l a ley. 
Un acuario en la Exposición 
B A R C E L O N A , 17.—Se procede a l a 
i n s t a l a c i ó n en ©1 Parque de atracciones 
de u n magnif ico acuario, en donde los 
buzos, con todos los adelantos moder-
nos, h a r á n demostraciones p r á c t i c a s de 
c ó m o se e f e c t ú a n los trabajos en el fon-
do del mar , a s í como las diversas ope-
raciones de pesca de coral , esponjas, per-
las, e x t r a c c i ó n de restos de buques, etc. 
E l acuar io e s t á i l uminado por varios jue-
gos de luces que h a r á n cambiar de color 
las aguas y los objetos del fondo. 
— E l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n ha con-
vocado un cpncurso entre escultores para 
l a c o n f e c c i ó n de u n busto de Cervantes 
con dest ino a l Pueblo E s p a ñ o l . 
Detención de los autores de un robo 
B I L B A O , 17.—La P o l i c í a mun ic ipa l ha 
detenido a los autores del robo en una 
j o y e r í a de la calle de Garibay, de San 
S e b a s t i á n , hecho cometido el mes pasa-
do. Los ladrones h a b í a n vendido las a l -
hajas en cantidades que oscilaron en-
tre 80 y 100 pesetas. 
IJno de los detenidos, S e r a f í n V á z q u e z 
López , h a declarado que para efectuar 
el robo se o c u l t ó en una obra y pene-
t r ó _ en l a j o y e r í a por un boquete que 
a b r i ó en el techo. Se l levó g r a n cant i -
dad de alhajas. H a n sido recuperados 
35 relojes de caballeros, 49 de pulsera, 
31 sort i jas y 29 pulseras, una p e q u e ñ a 
p luma e s t i l o g r á f i c a de oro y otros ob-
ietos, todo lo cual asciende a varios m i -
les de pesetas. A l ser detenido en l a 
casa se le o c u p ó , debajo de l a almoha-
da, un r e v ó l v e r cargado con cinco c á p -
sulas. 
E s t á complicado t a m b i é n en el robo 
un ind iv iduo l l amado J e s ú s L ó p e z B r a -
vo, que m a r c h ó a C o r u ñ a , donde empe-
ñó var ias alhajas. A su regreso ha sido 
detenido. 
—Por agredi r a l cabo de municipales 
don A n g e l G o n z á l e z y a otros guardias, 
han sido detenidos Teodoro B a i l ó n , I s i -
doro M a r t í n e z y A g u s t í n Mingo ; que i n -
gresaron en la c á r c e l . 
"Los habitantes de Marte" 
B U R R I A N A , 17.—En el Sindicato Ca-
tól ico d ió anoche ante numeroso y dis-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—En el curso de las decla-
raciones hechas a una A g e n c i a a m e r i -
cana, el presidente de l Consejo, Beren-
guer, ha declarado que espera que se 
comprenda en los mercados ext ranjeros 
Pe las cotizaciones actuales de l a d i -
sa española son in jus tamente bajas, 
f í n f ! adveiliiaiento de u n Gobierno 
jonsutucional l a s i t u a c i ó n h a cambiado 
"Wicalmente. Como l a ba ja de l a pese-
era debida casi ú n i c a m e n t e a razones 
DL pol í t ico ' Pues l a s finanzas del 
¡r» ! SMn, sanas y el presupuesto e s t á eqUlhbri0) es lóg ico esperar ^ me_ 
Wla sensible del curso de l a peseta. 
Oro a Londres 
"L-Infonnat ion» de esta noche dice 
11*1 con í i rma que e l saldo de l a ex-
L T » € fPaño la Previs ta p a r a Londres, 
r e sh l mi]lones de l ibras es ter l inas ' que 
barcado11 103 CUatr0' aCaba de ser em_ 
Comentando este env ío , el "F inanc i a l 
tro L i 1 a S e § ^ r a que este e n v í o de cua-
P a r ^ l0nes de l i b r a s no es suficiente 
ta !?der l a d iv i sa e s p a ñ o l a . I m p o r -
Gobi.r!.' Ce el Pe r iód ico , que e l nuevo 
lerno e s p a ñ o l haga declaraciones de 
c i ó n ^ T 1 0 ™ 3 aspec to a l a estabil iza-
lon de la peseta. 
Comentarios de Prensa 
Incendio en la fábrica de cristal 
de La Granja 
S E G O V I A , 17.—A las cuatro de l a ma-
drugada de hoy se d e c l a r ó u n violento 
incendio en l a f á b r i c a de c r i s t a l de San 
Ildefonso, mo t ivado por u n escape de la 
ca le facc ión . A c u d i ó el Cuerpo de bombe-
ros de Segovia y las bombas del A y u n t a -
mien to y del real pa t r imonio . D e s p u é s 
de cuat ro horas de t raba jo se l o g r ó domi-
nar el incendio, que d e s t r u y ó el p a b e l l ó n 
en que se in ic ió . Las p é r d i d a s son de con-
s i d e r a c i ó n . 
Acorazado sueco en Sevilla 
S E V I L L A , 17.-Ayer e n t r ó ©n este puer-
to el acorazado sueco "Oscar I I " , Ape-
nas a n c l ó pasaron a c u m p l i m e n t a r al 
comandante las autoridades de M a r i n a , 
el c ó n s u l de Suecia e ñ Sevil la y var ios 
s ú b d i t o s suecos. Dicho barco de guer ra 
e s t a r á a q u í var ios d í a s . Su t r i p u l a c i ó n 
se compone, a d e m á s del comandante, de 
17 oñc ia les , 20 guardias marinas , 50 de 
clases y 280 mar ineros . 
Pérdida de un vapor 
V I G O , 17. — E n la Comandancia de 
M a r i n a de V i g o se h a recibido u n te-
leg rama del c a p i t á n general de l depar-
t amento de Cád iz , inquir iendo not ic ias 
de l a s i t u a c i ó n de l vapor " I b e r o " , dej 
l a Empresa Pin i l los , que sa l ló de Car-
d i f f el 21 de enero con d i r e c c i ó n a Bar -
celona. Se i g n o r a su paradero. 
Detención de un reclamado por la 
muerte del Cardenal Soldevila 
Z A R A G O Z A , 17.—Se ha recibido u n te-
legrama dando cuenta de haber sido de-
tenido en Figueras Manue l L á z a r o , uno 
de los reclamados por el asesinato del 
Cardenal Soldevila. S e r á t rasladado a 
Zaragoza y puesto a d i spos ic ión del Juz-
gado. 
— E n l a plaza de l a C o n s t i t u c i ó n u n 
a u t o m ó v i l de servicio, conducido por Jo-
sé M a r í a Ramos, a r r o l l ó al botones de 
un hotel, l l amado A l v a r o G a r c í a , el cual 
fué l levado a la Casa de Socorro, donde 
le apreciaron heridas de p r o n ó s t i c o re-
servado. E l chofer d e c l a r ó ante el Juz-
gado que no pudo evi tar el atropello, a 
pesar de que f r e n ó r á p i d a m e n t e , pues el 
herido y otros muchachos jugaban en 
•mitad de l a calle y se met ieron debajo 
del v e h í c u l o . 
— E n l a Facu l t ad de Medic ina se ve-
rificó el acto de descubrir una l á p i d a que 
los antiguos alumnos dedican al profe-
sor de Ciencias F í s i c a s don J e s ú s Ve-
cino, fa l lecido hace un a ñ o . As is t ie ron 
el rector y los decanos de Ciencias y F i -
losofía, el c ó n s u l de F ranc i a y una re-
p r e s e n t a c i ó n del I n s t i t u t o F r a n c é s , a s í 
como numerosos alumnos. H a b l a r o n los 
doctores Rocasolano, Calami ta y Salas. 
— E l d í a 22 l l e g a r á n a Zaragoza, de 
paso para Barcelona, u n grupo de 100 
n i ñ o s de las Escuelas de las Cajas de 
A h o r r o y M o n t e p í o M u n i c i p a l de Bilbao. 
Se les prepara algunos agasajos. 
Había pertenecido a esa organiza-
ción desde que entró en política 
L O N D R E S , 1 7 . - M a c d o n a l c l ha e n - ; S E CELEBRARA EN ZARAGOZA 
viado su ba ja a l p a r t i d o l abo r i s t a i n ' n i J R A N T E E L MES DE OCTURRE 
dependiente. L a Prensa dice que esta Ü U K 
dec i s ión obedece a . l a a c t i t u d del alaj 
izquierda del l abor i smo adsc r i t a toda El aniversario del Dogma de 
la Inmaculada ella al dicho pa r t ido , que no cesa de a tacar a l Gobierno. 
* * » 
IST. de l a R.—Macdonald ha pertene-
cido al laborismo independiente desde 
que in ic ió su v i d a po l í t i ca , y mucha 
parte de la v i t a l i d a d ^uc ese par t ido ; u de los temag 
t.ene en ^ Ios_ ^ ^ ^ ^ r í ^ , , ^ I qüfe t ico i . 
discursos p e d a g ó g i c o s , sesiones 
E n los pr imeros d í a s de octubre, pro-
bablemente del 5 al 9, se c e l e b r a r á en 
Zaragoza el I I I Congreso C a t e q u í s t i c o 
Nac iona l de E s p a ñ a . H a b r á sesiones p r i -
;ate-
debe sin d u ^ a ^ v i S ^ M ^ ^ ! ! É f e ? ^ Í ^ á t J ± 
presidente del Consejo b r i t á n i c o . Has ta J ^ ™ ^ y expos ic ión^ c a t e q u í s t i c a . 
L a i n s c r i p c i ó n de aspirantes puede 
P r ^ 6 r . . p ^ V i i 0 ^ i J 5 ! i , P ^ l 0 ^ . í I ^ K : hacerse en la Secretaria general del 
que el pa r t ido labor i s ta p a s ó a ser e! 
pr imer pa r t ido de l a opos ic ión , Macdo-
nald presidio e^ P Y t l ^ ¿ a J 3 0 J f n t a . ' " 1 " - Congreso o por medio de la respectiva pendiente d e s p u é s de haber sido duran-: o 1 
te^ bastante t iempo el secretario de esa ^ ¿ ' o c c . a n a ^ ^ ^ ^ ^ 
a=iluPaclo,n" „ , •„ ,„ :„Q_„- ! Arzobispo de Zaragoza, se f i j a n somo 
Hablando en genera l c+0^Ja. f 6 ^ " | p r i n c i p i e s , don puntos: o r g a n i z a c i ó n 
t . t ud r e l a t iva que tienen todas las c o m - ¡ P ^ ^ g ^ dc la D o c t r i n a 3ri3-
paraciones p o d r í a m o s decir que el p a r - ^ o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a 
t ido labor is ta esta formado de dos c^a-; « a t e Q u ^ t i c a en sus divei-sog e r a d o « 
ses de adeptos. E l mundo obrero, en c a ^ u l s t l c a en s^s. ^ 
general, viene de los Sindicatos, y es i Co" ^otlV° d V ?r ̂  .ÍH » 
pre fe ren t emen te moderado; la parte i n - K f n a l P r imado ha d i r i g ido una car a 
i te lec tua l const i tuye el pa r t ido laboris ta j a l Arzobispo de Zaragoza expresando 
i independiente v es m á s avanzado que s" s a t i s f a c c i ó n por l a c e l e b r a c i ó n ,e 
¡ los que proceden del sindical ismo. A l - N f 111 Congreso C a t e q u i s ü c o N a c i ó -
| guien ha dicho que el pa r t ido laborista na1' 
; i n d e p e n d í e n t e era l a espuela del par t ido Veladas en honor de la Inmaculada 
laboris ta general. P n n r p n r i ñ n 
Hace ahora c u a t r o a ñ o s t a m b i é n w u n o t j p w u r i 
Snowden, el m i n i s t r o de Hacienda, ss L a U n i ó n Diocesana de la Juventud 
s e p a r ó del par t ido labor is ta ind^pen-1 C a t ó l i c a c e l e b r a r á el 23 del corr iente , a 
diente, en el que t a m b i é n h a b í a tenido 
un papel preponderante. ¡ D e s d e el í"o-
der, la perspectiva es m u y d i s t in t a a la 
que presenta el mundo en la t r i buna de 
un m i t i n ! 
Un nuevo partido 
L O N D R E S , 17. 
p rop ie t a r io de va r io s p e r i ó d i c o s , h 
anunciado l a f o r m a c i ó n de u n nuevo 
pa r t i do po l í t i co , que se d e n o m i n a r á 
"Pa r t i do del i m p e r i o un ido" , cuyo ob-
je to p r i n c i p a l s e r á establecer el l ib re 
cambio en todos los t e r r i t o r i o s del i m -
perio b r i t á n i c o . Don Jesús Pabón y Suárez de Urbina, que ha ganado por oposi-
ción la cátedra de Historia Universal Moderna y Contemporánea, 
de la Universidad de Sevilla 
Don Jesús Pabón y Suárez de Urbina nació en Sevilla, donde cursó 
la carrera de Filosofía y Letras. Venido a Madrid para estudiar el doc-
torado, fué elegido presidente de la Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Filosofía y Letras y más tarde de la Federación Madrileña. Fué 
el primer estudiante que durante el período que la Universidad gozó 
de autonomía habló en los Claustros en nombre de los once estudiantes 
católicos de los quince elegidos para representar a los escolares. Ha|Tres rec,usos de ,os sllbievados en 
sido auxiliar de la Universidad de Zaragoza y ha tomado parte en los 
cursos de verano de Jaca. Su obra más conocida es "Positivismo y 
propiedad". 
las once y media de la m a ñ a n a , en el 
Palacio de la M ú s i c a , una velada i i -
terar io-musica l para conmemorar el 75 
aniversar io del dogma de la I n m a c u -
lada C o n c e p c i ó n . T o m a r á n parte la. pia-
n i s t a J. L a Porte, el maestro don J o s é 
Moreno Ballesteros v el coro de la Ju-
L o r d Beaverb rock ven tud C a t ó l i c a de l a C o n c e p c i ó n . Pro-
¿! n u n c i a r á un discurso don J o s é M a r í a 
Val iente , presidente de la Juven tud Car 
t ó l i c a E s p a ñ o l a . 
» « » 
L a F e d e r a c i ó n de la Inmacu lada ha 
celebrado una solemne y b r i l l an te ?e-
iada en honor de su excelsa Patror ia 
y del Papa P í o X I . P r e s i d i ó el Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á y a s i s t i ó la s e ñ o r a 
del m i n i s t r o de Trabajo , s e ñ o r Sangro, 
a la que los obreros entregaron un her-
moso ramo de flores. 
Las vacaciones de las obreras 
E l Consejo asesor de las obrera.n 
c a t ó l i c a s de l a calle de Pizarro , 19, y ej 
Apostolado Social Femenino hacen . un 
La m a V O r í a SOn l i b e r t a d O S O COndU- i l l amamien to a l a generosidad p ú b l i c a 
c i d o s a l a f r o n t e r a en favor de la obra de Vacaclones ^ r k 
Auburn, condenados a muerte 
Notario de Madrid muerto 
en accidente 
Choca su "auto" contra 
árbol en Carmona 
un 
Ejercicios Espirituales. Educación 
cristiana de j a Juventud. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n l a s é p t i m a l is-
t a de pedidos de ejemplares del folleto 
que hemos editado con las dos E n c í c l i -
C H I C A G O , 17.—En las "razzias" efec-
tuadas estos ú l t i m o s d í a s po r los agentes 
han sido detenidas m á s de cua t ro rail 
personas sospechosas, en su m a y o r í a por 
f a l t a de documentos. 
las obreras c a t ó l i c a s y de l a construc-
c ión de una casa pat-a estos veraneos. 
Los donativos pueden entregarse en 
Pizar ro , 19, en la pa r roqu ia de San Jo-
sé y en l a c o l e c t u r í a de la pa r roqu ia 
de San S e b a s t i á n . 
Acto de Juventud Católica en 
Alcalá de Henares 
L a U n i ó n diocesana de Juven tud Ca-
tó l ica de M a d r i d c e l e b r ó el domingo f.n 
Alca l á de Henares actos que resul taron 
Como entre ellas no ha podido cora- m u y br i l lantes , con, asistencia de 
S E V I L L A , 17.-Procedente de M a d r i d | fas <3e P í o X I sobre E j e ^ 
lió en a u t o m ó v i l , pa ra d i r ig i r se a Ar - tuales y E d u c a c i ó n c r i s t i ana de l a Ju -salio 
eos de l a Fron te ra , con mot ivo del fa-
l lec imiento de su s e ñ o r a madre, el no-
tar io de la Corte, don Genaro G i l Fo-
cu. A l cruzar por Carmona, en una fal-
sa maniobra del chofer, el coche se fué 
cont ra u n á r b o l , volcando. Inmedia ta -
mente fueron recogidos el notar io y el 
chofer, que estaban heridos, pero, al 
E l s eño r Gi l , que era u n conocido nota-
r i o m a d r i l e ñ o , era v iudo con var ios h i -
jos de cor ta edad. Hace tres a ñ o s que 
m u r i ó su muje r a consecuencia de una 
infecc ión t e t á n i c a . E l finado hizo sus es-
tudios de Bach i l l e ra to y de Derecho en 
Sevilla. 
T o r o s e n p r o v i n c i a s 
enC?onrt,!nÚan1 los d e n t a r i o s 
texto * t la Política- e s p a ñ o l a , 
bidente PreSencia en París c 
so p re -
leficL1!^1; Journal" enumera los be-
c l T á l la a t a d u r a . 
hoy a l ^ r r a s dedica su ensayo ^ 
^ve ra ? fS™ tema- ^iCG que P r i m o de 
que viene a ^ a r i s COmo ^ hidal§:o 
y ser^T. 1 ^ . lecciones de ostracismo 
aire f ? r Í r A pesar' añade' ^ cierto 
distad o r ^ u y o a 10 B r i a n d y d e su n̂cTa t i " y- Una y otra circuns-
ranas! desa"radan ^ a r t i c u l i s t a . — D a -
SfMo e c J f ' ^ I - T ^ ^ Presi<3ente del Con-
^ el w ^ . h * f o r z a d o a las doce 
Ue Du T T e se h0SPeda, en l a ca-
Por ia + ' a c o r o P a ñ a d o de sus hi jas . 
>̂ suvoV v h a Pasead0 un a m i -
^ a v e n i / T" comid0 en u n r e s t o r á n de 
P ^ d n , e la 0Pera. F ina lmente , h a 
líaR vela4a en ^ a t r o . 
^ M i ^ P01" l a noche el m a r q u é s de 
t i l * enír0! i m a " s o l r é e " a Ia que asis-
íiscal p é t • S P ^ ^ ^ a d e s , el m a -
ingresar en el Hosp i t a l de Carmona, 
t i ngu ido p ú b l i c o una conferencia él pa- los m é d i c o s no pudieron hacer respecto 
dre Ignac io , subdirector del O b s é r v a t e - " 
r i o del Ebro , que d i se r tó , ayudado de 
proyecciones, sobre el t ema "Los hab i -
tantes de Mar te , s e g ú n Ja A s t r o n o m í a , 
la f i losof ía n a t u r a l y l a r e v e l a c i ó n de 
los a s t r ó n o m o s " . De ello dedujo no se 
puede a f i r m a r c i e n t í f i c a m e n t e la exis-
tencia 6e habitantes . Los dibujos y teo-
r í a s de los a s t r ó n o m o s desde 1609 hasta 
hoy, mues t ran ser producto de la ima-
g i n a c i ó n . F u é m u y aplaudido. 
Hallazgos arqueológicos 
C A D I Z , 17.—En las excavaciones efec-
tuadas en el ex t r amuro de C á d i z para l á 
f á b r i c a de torpedos aparecieron los res-
tos de dos personas, u n c á n t a r o , tres 
u n g ü e n t a r l o s , una l lave y una estatua de 
bronce. Se cree que pertenecen a una 
n e c r ó p o l i s fenicia. 
— E n l a Audienc ia ha comenzado l a 
v i s t a c o n t r a el comerciante del Puer to 
de Santa M a r í a , Francisco G a r c í a Rico , 
acusado de doble asesinato. H o y se prac-
t i ca ron las pruebas per ic ia l y testifical. 
— E n l a Comandancia de M a r i n a ha co-
menzado el atestado por el supuesto nau-
fragio del vapor " Ibero" , perteneciente a 
la m a t r í c u l a de C á d i z , que sa l ió el d í a 
21 de enero. Se dir igía , de C á d i z a Bar -
celona con cargamento de c a r b ó n . Los 
t r ipu lan tes eran todos gaditanos. 
—Procedente de Nueva Y o r k ha entra-
do el t r a n s a t l á n t i c o " R o t t e r d a m " con 369 
tur is tas , que marcha ron a Sevil la y otras 
poblaciones. 
Embarca un piloto mejicano 
CORUÑA. , 17.—Hoy ha embarcado en 
el t r a n s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l Colón" , con 
rumbo a Méj ico , el jefe del labor ismo de 
aquel p a í s , s e ñ o r Morones, que l legó en 
a u t o m ó v i l procedente de M a d r i d . L e 
a c o m p a ñ a su s e ñ o r a y su secretario par-
t icu la r . 
Han muerto otros dos asilados 
G R A N A D A , 17. — H o y h a n fal lecido 
otros dos asilados del Hospicio y otro se 
encuentra en estado a g ó n i c o . E l Juzgado 
se ha personado nuevamente en el esta-
blecimiento, prosiguiendo las dil igencias. 
Las visceras de los n i ñ o s fallecidos h a n 1 
ven tud . 
S E P T I M A L I S T A D E E J E M P L A R E S 
P E D I D O S 
Nombres y p o b l a c i ó n . E jems . 
Suma anter ior 45.655 
Colegio Salesiano del Sagrado Co-
r a z ó n . — R o n d a 
D . E m i l i o Rubio.—Jerez de la 
al p r imero o t r a cosa, que ce r t i f i ca r sul F r o n t e r a 
muerte, pues h a b í a llegado ya c a d á v e r . ; P a r r o q u i a de San B a r t o l o m é de 
M A L A G A , 17. — C o n ganado de P é r e z 
Tabernero, que fué p e q u e ñ o , se c e l e b r ó 
ayer l a c o r r i d a de i n a u g u r a c i ó n , alter-
nando Manolo Bienvenida y M a r c i a l La-
landa. E n el p r imero , Marc i a l f u é aplau-
dido en v e r ó n i c a s , hizo una faena emba-
rul lada, toreando por l a cara, y r e c e t ó 
media estocada habilidosa, rematando el 
punt i l le ro . Bienvenida , en el segundo, fué 
ovacionado en v e r ó n i c a s y en quites. H i -
zo una faena val iente y m a t ó de media 
sin pun t i l l a . E n el tercero, M a r c i a l no h i -
zo nada con el capote y en quites, mu-
le teó por l a cara y a t i z ó media atravesa-
da y una entera con t r a v e s í a . (P i tos) . 
Bienvenida, en el cuarto, rea l izó una fae-
na con pases altos y t e r m i n ó con una 
estocada tendida y t rasera y descabello 
al tercer in ten to . M a r c i a l y Bienvenida 
fueron ovacionados en quites en el quin-
to de la tarde. E l m a d r i l e ñ o h izo una 
gran faena en l a que dió siete naturales 
y ot ros pases con las dos manos. A c a b ó 
con una g r a n estocada. (Ovac ión , oreja, 
rabo y salida a los medios.) E n el sexto 
Bienvenida fué aplaudido en v e r ó n i c a s y 
en quites, m u l e t e ó adornado y d i ó fin de 
la co r r ida con una estocada. ( O v a c i ó n y 
p e t i c i ó n de oreja.) 
N O V I L L A D A E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 17.—Novillada de M u r u -
be en la Monumen ta l , con buena entra-
da. Llovió dos o tres veces. G i l Tovar , dis-
creto en ambos bichos. M a t ó al pr imero 
de una estocada y al cuar to de v a r i o » 
pinchazos y media estocada c a í d a ; oyó 
un aviso y p i tos . 
Pepit^) Bienvenida , aceptable en su p r i -
mer toro, al que m a t ó de una estocada 
N o n aspe 
Superior de los Salesianos de la 
Residencia de los PP . J e s u í t a s . — 
Segovia ?. 
M a y o r d o m í a del Palacio Episco-
pa l .—Murc ia 
D . Lu i s Sotomayor.—Arjonil la . . . . . . . 
I n s p e c t o r í a Bé t i ca .—Sevi l l a . . 
Secretariado Diocesano de A c c i ó n 
C a t ó l i c a . — B u r g o de Osma 
Convento PP . Carmelitas.—Osuna. 
D . Celestino Alvarez.—San Juan 
de Somorros t ro 
D . Clemente Juan Adell.—Benasal. 
D . H e r m i n i o M a r í n . - F u e n t e r r a b í a . 
A b a d í a - C i s t e r c i e n s e de San I s id ro 
de D u e ñ a s . — V e n t a de B a ñ o s . . . . 
Manue l Aldea.—Orbi ta 

















De ayudante de albañil llegó a pro-
pietario de periódicos y 
a embajador 
Maeztu se despide de Irigoyen 
L O S A N G E L E S , 17.—Alexander P. 
M o o r e fia fal lecido de p u l m o n í a , d e s p u é s 
de va r ios d í a s de enfermedad. 
E l secretario accidental de Negocios 
Ex t ran je ros , s e ñ o r Cet ton, ha publicado 
probarse l a exis tencia de n inguno de los 
cr imina les pel igrosos que se buscaban, la 
m a y o r í a , de los detenidos han sido pues-
tos en l i b e r t a d o conducidos a l a f ron -
tera . 
Juventudes de Jielmes y de las Angus-
tias, de M a d r i d . 
E n la ses ión p r i v a d a se tomaron 
acuerdos respecto a propaganda y a 
Ejercic ios Espir i tuales . E n el acto pú-
blico t o m a r o n par te don J o s é M a r i a 
Lozano, don M a r t í n López , don Juan 
del Toro, don Rafael M a r í n Andrade, 
el s e ñ o r P a j a r ó n y don J o s é U t r s r a . 
T R E S P E N A S D E M U E R T E 
* N U E V A Y O R K , 17 .—El T r i b u n a l ha 
¡ c o n d e n a d o a la pena de m u e r t e por elec-, 
' t r o c u c i ó n a tres penados y h a absuelto | Velada en honor del Papa 
por f a l t a de pruebas a otros tres, com- | F A L E N C I A , 17.—Organizada, por la 
pilcados en la r evue l t a que e s t a l l ó en| Jun ta de A c c i ó n C a t ó l i c a , se ha celebra-
d ic iembre ú l t i m o en l a pen i t enc ia r i a d e ¡ d o en el Cinema E s p a ñ a una brillante. 
A u b u r n , donde fué asesinado el jefe de ive lada en honor del Papa, presidida por 
, . ; „ i io„« ío *rtc„it.,wvn r v ^ ^ t ^ c rv-i,o el Obispo. Asis t ieron las autoridades c i -
vi les y mi l i ta res y numerosas persona-v i g i l a n c i a y r e su l t a ron muer tos ocho pe-
nados. 
E S T A L L A U N A B O M B A 
Suma 48.744 
E l precio de un ejemplar es de 0,25 
c é n t i m o s . 
Los pedidos de impor t anc ia o b t e n d r á n 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
í d e m a 500 í d e m el 10% 
í d e m a 1.000 í d e m el 15% 
í d e m a 5.000 í d e m el 20% 
Los pedidos pueden hacerse a l a Se-
cre ta- r ía General de l a Asoc iac ión C a t ó -
l i ca Nac iona l de Propagandistas, Apar -
tado 466, M a d r i d . 
! Los cadáveres hallados 
en el Tajo 
sido enviadas pa ra su a n á l i s i s al Labora-
tor io de medicina legal de Sevilla. 
Un desaparecido 
F A L E N C I A , 17.—El vecino de V i l l a -
escusa de las Torres, Ben igno Hazas 
Bravo , de c incuenta y seis años , p ro -
pie tar io del mol ino y f á b r i c a de luz de 
aquella local idad, d e s a p a r e c i ó hace d í a s 
de su domic i l io y vino a Palencia, don-
de t o m ó u n t r e n p rov re i a l , s in que des-
de entonces se conozca su paradero. 
Se dice que los famil iares h a n encon-
trado una cai-ta en que el desapareci-
do explica su d e t e r m i n a c i ó n de fugar -
se por reveses de for tuna . 
£1 crimen de un loco 
P A M P L O N A , 17—En M i r a n d a de A r -
ga, el pastor Jorge Ros, en u n acceso | Monasterio de N . S e ñ o r a de los E r m i t a -
UNA BARCA CON HISTORIA 
T O L E D O , 17.—Ayer tarde el c a p i t á n 
M R . A L E X A N D E R P. M O O R E 
u n comunicado pa r t i c ipando l a m u e r t e 
del ex embajador de los Estados Unidos 
en E s p a ñ a . E l , dice, s i r v i ó d ignamente 
en E s p a ñ a y P e r ú . 
E l pa r te f a c u l t a t i v o f a c i l i t a d o esta 
m a ñ a n a d e c í a que el enfermo se encon-
t r a b a "mucho peor". 
L a in fecc ión que p a d e c í a en los p u l -
mones y ga rgan ta se c o m p l i c ó con p u l -
m o n í a , 
L a fiebre se m a n t u v o a l a t empe ra tu -
r a de 104 grados Fahrenhe i t , duran te 
cua ren ta y ocho horas, y el estado de 
lidades. Los pasillos estaban llenos de 
gente, que no pudo en t ra r al s a l ó n . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
M A R I O N ( N o r t C a r o l i n a ) , 1.7.—En la! O r d ó ñ e z , p r e s e n t ó a los oradores y ex-
hermosa residencia- de R. W . B a l w i n , p l icó la s igni f icac ión del acto. E l notar io 
presidente de l a C a m p a ñ í a de Manufac - j don Anton io Alvarez Robles, m iembro 
. tu ras de esta ciudad, ha e s t a l l ado 'una d.e} Centro dc la A C. N . de P , pronun-
taomba que ha causado d a ñ o s de g r a n f10 ^ documentado discurso glosando 
. 1 . , ,.a . -T . , ° . ' l as diversas E n c í c l i c a s de los Papas 
i m p o r t a n c i a en el edificio. N o ha habido; p i o x> Le6n x n I ) BenGdicto x v y P í o X I 
n inguna desgracia personal que l a m e n - i c o m o so luc ión para los diversos p rob íe -
tar . mas que el mundo t iene planteados. Se 
Se ignora q u i é n e s puedan ser los au- refir ió luego al Tra tado de #Let ráh , y -en-
teres del atentado. Se sospecha que pue- sa lzó l a labor de P i ó X I , por el acierto 
da t r a t a r s e de una venganza porque en con que supo d i r i g i r las negociaciones, 
las h i l a t u r a s de la C o m p a ñ í a que pres i - A c o n t i n u a c i ó n , don Rafael M a r í n L á -
de B a l d w i n se r e g i s t r a r o n s a n g r i e n t a ^ ¡ ^ 1 1 ^ 0 r 0 f U ,r l ' h h "d 3 
escenas en el pasado mes de octubre a ante León' x m lo^mismVque'ante Pio^x! 
consecuencia de las cuales resu l t a ron va- ios creventes y con ellos todo el mundo 
rios obreros mue r to s y heridos.—Asso-j civi l izado se preguntaban: " ¿ S e r á posi-
ciated Press. ble que el Papa venidero alcance, t an ta 
grandeza de • ideales y tan ta s a b i d u r í a 
como a q u é l l o s ? " . D e s p u é s , Benedicto X V , 
al que no se ha hecho toda l a jus t i c i a 
debida, d e m o s t r ó ser t a n gran Papa co-
mo los anteriores, r e p i t i é n d o s e entonces 
la misma pregunta, al igual que ahora 
j a n t e P i ó X I , con lo que se demuestra 
! palpablemente la p r o t e c c i ó n del A l t í s i m o , 
j E l Obispo doctor Par rado hizo el re-
sumen de los discursos y e x h o r t ó al n u -
meroso audi tor io al respeto y obediencia 
al Pon t í f i ce y ' a seguir lo que ordena, a. 
los ca tó l i cos mediante sus E n c í c l i c a s ; 
Están representados 29 países y 
otros tienen observadores 
G I N E B R A , 17 .—La Conferencia i n -
ternac ional pa ra l a a c c i ó n e c o n ó m i c a 
—tregua aduanera—ha comenzado suS 
trabajos esta m a ñ a n a . ^ 
Asis ten a e l la dos representantes de 29 i * 
p a í s e s y otros h a n enviado observado-! / •xr* 1 i \ 
res. v V i n o b l a n c o ) 
E l presidente. D e M o l t k e , ha expues- ] - r r ^ r ^ y ; - - - . - ^ - — - . - ^ - ^ ^ semidel i r io esta m a ñ a n a era casi perma- | to - los fines de la Conferencia, pidiendo 
nente.—Associated Press. que é s t a consagre sus p r i m e r a sesiones 
* » * j a l a d i s c u s i ó n genera l de los problemas 
N . dc l a R .—Mr. Alexander Moorc na- ique d e b e r á n ser incluidos en el p rog ra -
de l a Guardia c i v i l , s e ñ o r Heymar , h a j c i ó en P i t t sbu rgh el 10 de noviembre!ma de los trabajos . ;SalÍÓ de Sevilla el sábado por la 
pract icado algunas gestiones_rclaciona-jde 1867. Su p r i m e r a o c u p a c i ó n fué la D E L E G A D O S A I F M ^ N E S A 
'de ayudante de a lbañ i l , y, posteriormen- , 
te, se d e d i c ó a l periodismo, dentro del! G I N E B R A 
cual ha llegado a ser propietar io y edi-l B E R L I N , 17. — Los s e ñ o r e s D i e t r i c h , 
tor de vanos p e r i ó d i c o s . F u é redactor dpl l s c h m i d t e H i l f e r d i n g han marchado a 
das con la d e c l a r a c i ó n de Pedro Ga-
lán , propietar io de la "Ven ta Portales", 
s i tuada en l a carre tera de Mocejón , el 
cual di jo que el d í a 4 de enero se pre-
sentaron en la venta dos j ó v e n e s que 
E n su segundo estuvo superior. H i z o ar- a r ras t raban una barca nueva de unos 
t í s t i c a faena, m a t á n d o l o colosalmente deanes metros de largo Di je ron que pro-
una estocada m u y buena. ( O v a c i ó n y c e d í a n de Aranjuez a donde q u e r í a n vo l -
oreja ) ver en el t r e n de las 14,05. Le pid ieron 
Balderas, bien en el pr imero y mediano guardase la barca y el d í a 25 vel-
en el ú l t i m o . v i e r o n con el a u t o m ó v i l M . 24.7áo, donde 
l a cargaron. Die ron al ventero 25 duros 
y marcharon con d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
H o y han declarado ante el Juzgado 
los comerciantes Constantino Cruz y Bau-
t i s t a S á n c h e z , que manifestaron que el 
US P M BEl "BREGÜET XIX" 
mañana y aterrizó en Getafe 
el domingo por la tarde 
p e r i ó d i c o "Pi t t sbo -e T eañer" n ^ n i V ó * ' " v " ' " • v " " ' " « ' ...«"«^«wuu «s S E V I L L A , 17.—El a v i ó n del coman-
de cuarenta y dos "años dedicados a la'Pinebr̂  P ^ t i c i p a r á n en los t r a - j dante G ó m e z M o r a t o y el teniente Ha-
embajador en P e r ú , donde permanece! 
Peregrinación de Vitoria a 
la representación de l a ' p añue lo que t e n í a atado al cuello el se-!hasta mediados de diciembre ú l t imo , eñ 
P _ • ' O U í a v . f . « « « - . « w « - « . , ¡ § " u n d o cadá:ver n0 era propiamente un; que fué propuesto por Estados Unidos 
i r a S l O n en VSDcrailIUiergaU I p a ñ u e l o , sino u n trozo de tela ordina- como embajador yanqu i en Polonia 
S A N S E B A S T I A N o B A R C E L O N A - ¡ ^a ^̂ A î .^^i-Se „ ^ l ~ ^ , a ^ I ^ A } ? ^ ! 0 ^ ? , ! 
L T O N , N . D de F o u r v i é r e s - C h a m o n i x 
de E s p a ñ a , R a m i r o de Maez tu , h a v i s i -
Prensa, Moore fué nombrado en 1923 em-,ba;Í0S de l a Conferericia pa ra l a con-
bajador en E s p a ñ a , cargo que 1c h i z o ; c l u s l ó n úe una t reSua aduanera, 
renunciar a sus actividades pe r iod í s t i -
cas. Duran te : estancia en E s p a ñ a , has-
t a 1925, se g r a n j e ó el afecto de los Re-
yes. En 1927 fué el encargado de entre-i 
gar a E s p a ñ a la gigantesca estatua del 
Colón que h a b í a de ser colocada en el 
puer to de Pa.os. E „ 192s es REPRESENTUGION OE Lfl OSi 
óos en E I N S I E D E L N - I N N S B R U C K - M U -
N I C H - O B E R A M M E J R G A U - P A R I S - V E R -
S A I L L E S - L I S I E U X - I R U N o P O R T - B O U , 
s e r á el r ecor r ido de la P e r e g r i n a c i ó n 
que con la b e n d i c i ó n y a p r o b a c i ó n del 
Excmo. e Hmo. Sr. D r . D . Mateo Mú-
de vestidos de s e ñ o r a . A ñ a d i e r o n que 
esta clase de tela se vende en todos los 
comercios. 
quisas en Aceca y contornos. E l juez ha 
enviado exhortes a A l c á z a r , Zaragoza y 
L é r i d a relacionados con l a nota de des-
aparecidos fac i l i t ada por la D i r e c c i ó n 
de locura, a c o m e t i ó con un cuchi l lo ca-
br i te ro a dos convecinos, a los que h i -
r ió , y luego h u y ó a las afueras del pue-
blo, donde se m a t ó . 
Nevada en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 17.—Desde las seis gi'ca. Obispo" de Vitoria,* se "organiza del j general de Seguridad. M a ñ a n a se tras-
de l a m a ñ a n a e s t á nevando copiosa- 14 mayo al 1° j u n i o para asist ir a la! l a d a r á el Juzgado a M a d r i d para con-
mente. A las once de la m a ñ a n a la capa r e p r e s e n t a c i ó n de l a P a s i ó n en Oberam-i f erenciar con el di rector general de Se-
de nieve era y a bastante espesa y l a l m e r g a u . gur idad y rec ib i r d e c l a r a c i ó n a una m u -
c i r c u l a c i ó n se hizo difícil, a pesar d e ; Para informes , folletos e inscr ipclo- i j e r detenida por un hecho que no llegó 
los trabajos de las brigadas del servi- nes: M . I . Sr. D . Carlos Lorea, calle de! a consumarse, ocurr ido hace dos meses, 
ció de Limpiezas . ¡ l a s Escuelas, 18.—VITORIA. lque parece a n á l o g o a és t e del Tajo. 
ya , voló ayer, a p r imeras horas de la 
m a ñ a n a , po r e m r m a de Sevil la, y des-
p u é s t o m ó la r u t a de M a d r i d con pro-
p ó s i t o de a t e r r i z a r en Getafe a las cua-
t ro y media. 
A med ia ta rde se r e c i b i ó u n rad io 
de Tablada, comunicando que h a b í a n 
tomado t i e r r a en Getafe, a las dos de 
la tarde, habiendo resu l tado m u y bien 
las pruebas realizadas. 
S e g ú n nues t ras not ic ias , en breve v o l -
v e r á n con el aparato a Sevil la, p a r a so-
meter le a una prueba d e ñ n i t i v a de ve-
B U E N O S A I R E S , 1 6 — E l embalador ' N U E V A Y 0 R K , 17 .—El boxeador es- | loc idad, consumo, etc., siendo fác i l que 
I p a ñ o l M a t e o de l a Osa ha firmado u n ya quede a q u í e l a v i ó n , has ta que el 
Gobierno resuelva sobre el g r a n " r a i d " 
proyectado. 
NUEVA YORK 
L a Pol ic ia m a d r i l e ñ a c o n t i n ú a sus pes- tado al presidente I r i g o y ¿ n p a r a d e s - ^ 0 n t r a t O „con , L u i s Pincho G u t i é r r e z , 
pedirse de él antes de emprender el r e - ' mana&er dcl P ^ ' 1 cubano K i d Cho-
greso a su p a t r i a el d í a 19 del co r r i en -
te .—Associated Press. 
co'ate, p a r a que le represente, 
ted Press. 
-Associa-
J o s é M a r t í n e z a L a Habana 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
E l " B r e g u e t X I X " , t i p o g r a n " r a i d " , 
que, p i lo tado po r el comandante M o -
r a t o y el t en ien te H a y a , sa l ió e l s á b a d o 
N U E V A Y O R K , 17.—El boxeador e s - U las diez y media de U m a ñ a n a de 
p a ñ o l J o s é M a r t í n e z e m b a r c a r á m a ñ a n a ¡ Sevi l la , a t e r r i z ó en Getafe ayer, des-
en este puerto con rumbo a L a Habana, i pues de l a una de l a Larde, 
en donde a c t u a r á p r ó x i m a m e n t e . — A s s o - \ E l vueJo ha durado, por l o t a n t o 
ciated Press. [ve in t i s i e t e horas. 
itlaj"1?? 18 ¿3 febrera 1830 
Y T E A T R O S 
E L DEBATE 
L O S D E P O R T E S E N L A NI m a n u a l E j e r c i c i o s 
E n s e 
PELICULAS NUEVAS 
C A L L A O : "Casados 
en H o l l y w o o d " 
c ó m i c a , g ro tesca y con tors ionada que 
pueda i m a g i n a r s e : no h a y u n solo mo-
v i m i e n t o que no t e n g a sent ido c ó m i c o 
i t a n profundo, que el efecto es i r res i s -
i t i b i e : l a r e p r e s e n t a c i ó n fué u n a carca-
E l caso del p r í n c i o e enamorado de la ^ j ada c o n t i n u a del p ú b l i c o , 
belleza humi ld e o de l a a r t i s t a se h a i j . de l a C. 
remetido en l a h i s t o r i a y en l a novela-
M á s veces, sin duda, en l a nove la que 
en l a h i s to r i a . P a r a e! c i n e m a t ó g r a f o 
parece u n t e m a ind icad ís imo," casi casi 
p rov idenc ia l . Sur i e e s p o n t á n e o e l con-
t ras te de dos vidas—dos planos socia-
l e s — f u n d i é n d o s e en u n a m o r . 
"Casados en H o l l y w o o d " sisrnifica una , 
u n i ó n m o r g a n á t i c a . E l f u t u r ^ s e ñ o r de Soler l e y ó unas « f ^ ^ » ^ 
un Es tado lo abandona p o r seguir a ^ de sus « W p a f i ^ » Jtaj 
l a amada. E s fogonero de ba rcoV, r o - ^ !a c o r p o r a c i ó n . D o n J u ^ de l a C er-
. , , a , j i « • i va, oresidente de l a S i n f ó n i c a , ensalzo, 
dando rodando, cae en l a M e c a del " c i -
ne", donde se busca u n t i p o de p r inc ipe . 
A s i se encuent ran de nuevo los dos 
corazones separados f raudu len tamente 
Homenaje al masstro Arbós 
L a Orques ta S i n f ó n i c a , m a s u n g r a n 
n ú m e r o de admiradores , d i ó u n ban-
quete € l d o m ngo a l maes t ro F e r n á n -
dez A r b ó s , p a r a celebrar sus recientes 
t r i u n f o s en los Estados Un idos . E l se-
por l a fuerza m a y o r de u n a r a z ó n de 
Estado. 
M e l o d r a m a — l l e v a c o n c é n t r i c a en su 
r i r c u l o una' zarzuela—de cor te v i e n é s , 
de desarrol lo fác i l y gracioso, pe ro ar-
t i f ic ioso de desenlace. L e f a l t a r e f ina -
c ión , l i m a y p e r f e c c i ó n de remate . A b u n -
dante en elementos de m é r i t o : escena, 
ambiente , t é c n i c a casi prec ios is ta y ca-
l idad f o t o g r á f i c a den t ro de unas t en -
dencias europeas, se t r anspa ren ta A m é -
r i c a en l a f a l t a de c o r r e c c i ó n y en l a 
o s t e n t a c i ó n no s iempre b ien m o t i v a d a . 
E n conjunto, es una p e l í c u l a s i m p á -
t i c a y vistosa, a l a que da m é r i t o i n -
d iscut ib le l a m ú s i c a de Straus , de l a 
a r i s toc rac ia de l a zarzuela, p o r u n fe l iz 
en t ronque de l a r anc i a i n s p i r a c i ó n eu-
ropea con l a nueva r iqueza m e l ó d i c a de 
A m é r i c a . 
P r o d u c c i ó n in teresante y d igna , nos 
a g r a d a r í a se hiciese desaparecer el epi-
sodio del " f l i r t " de l p r inc ipe con u n a 
casada, innecesario en l a f á b u l a , r ep ro -
bable ante l a m o r a l . 
A r t i s t a s , u n o : N o r m a T e r r i s , g r a n 
cantante , de voz c r i s t a l i n a en sus notas 
altas, u n poco m á s bor rosa en las ba-
jas , a c t r i z de t a l e n t o y b a i l a r i n a de 
á l t a escuela. H a r o l d M u r r a y no nos con-
vence n i como a r t i s t a n i como can-
tan te . 
C l a r a N O X 
en c a r i ñ o s a s palabras , l a b r i l l a n t e ca-
r r e r a del maes t ro A r b ó s . P o r ú l t i m o , 
el agasajado p r o n u n c i ó un. l a r g o dis-
curso que p o d r í a m o s d i v i d i r en dos 
par tes : u n ameno exord o en su pseu-
l i a r est i lo de cha r l a fes t iva , y u n a d i -
s e r t a c i ó n sobre va r i a s cuestiones, a l -
gunas de ellas bas tante graves . E n t r e -
sacaremos de dichas cuestiones, l a a l u -
s ión a los d i rec tores ex t ran je ros que 
le han sus t i tu ido duran te su ausenc a. 
Creemos, ante todo, .que e l i n t e r c a m -
bio de d i rec tores es s iempre ú t i l í s i m o , 
a ú n m á s en l a pasada t e m p o r a d a o to-
ñ a l , pues s in ellos l a S i n f ó n i c a n o h u -
biese podido celebrar su serle de con-
ciertos", y t a m b i é n recordaremos l a f a -
vorable acogida que o b t u v i e r o n Golsch-
m a n n y Labe r p o r p a r t e de l p ú b l i c o 
y de l a c r í t i c a . E l maes t ro A r b ó s , que 
fué ac lamado por los comensales, s a l i ó 
el m i s m o dom ngo p a r a P a r í s , en cuya 
ciudad d i r i g i r á u n concier to . 
J . T . 
P R E N S A y P R I N C I P E A L F O N -
S O : " L a escu l tu ra de l a paz" 
L a soberbia, o r i g i n a d a p o r l a cegue-
r a del dinero, de r roca l a m á s fue r t e 
amis t ad . Pero s ó b r e l a l u c h a desen-
cadenada ent re los viejos amigos, l a 
paz luce a l fin p o r el a m o r de sus h i -
jos, e l heredero del financiero y l a es-
c u l t u r a , que es l a ve rdadera escu l tu ra 
de l a paz. , 
Desar ro l lando este t ema, que h a r e -
La comida de la crítica 
E l domingo se reun ie ron a cenar en 
e l r es tauran te L h a r d y los c r í t i c o s de 
teat ros y de m ú s i c a de l a P rensa m a -
d r i l e ñ a . F u é una fiesta í n t i m a , de amis-
t a d y c a m a r a d e r í a . Casi a d i a r i o co in-
ciden los c r i t i cos en los estrenos, y ape-
nas unas frases du ran te los entreactos | 
mant iene entre ellos l a ami s t ad n a t u r a l | 
entre hombres que ejercen u n a m i s m a ; 
f u n c i ó n y que conviven en e l m i s m o , 
ambiente . T u v o , pues, l a cena el c a r á c - | 
t e r de u n descanso amistoso. 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s A l s i n a , A r a ú j o 
Costa, Bosch, Conde, Cueva (don J o s é 
y don Jo rge ) , D í a z C a ñ e d o , F e r n á n d e z 
A l m a g r o , G a b a l d ó n , H e r n á n d e z , Lea l , ! 
Lepina, Machado, M a n t e c ó n , M a r í n A l -
calde, M o r í , M o r o Cabeza, Salazar, S á n -
chez Cuesta y T u r i n a . T a m b i é n asis-
t i ó Federico G a r c í a Sanchiz, en su ca-
r á c t e r de c r i t i c o de l p e r i ó d i c o hablado 
" E l C l a m o r " . 
N o pud ie ron asis t i r , pero env i a ron su 
a d h e s i ó n , A l e j a n d r o M i q u i s , A n g e l M a -
r í a Caste l l , A r r a i ñ á n , Barroso , Forns , 
ves t ido m ú l t i p l e s f ó r m u l a s en las l i t e -
r a t u r a s occidentales sobre todo , " L a es-
S r t / L ^ r ^ a T ffiSi^io ^ • ^ r e n o T o r r o b a y 
t a de proporciones . M á s que c inemato- -Nunez xomas. 
C o n es tancia en A l e m a n i a cerca p ro -
fesor-sacerdote. E s c r i b i r a D E B A T E n ú 
mero 30.783. — 
B O L S O S P A R A S E Ñ O R A S 
A L ESPRIT.-Carmen, -
El fútbol origina algunos disgus. 
tos. Los rateros tuvieron cuaren-
ta y ocho horas muy buenas, 
es. 
Grandioso é x i t o 
C A L L A O 
I 
L a s e ñ o r i t a M a r g o t Moles, con don M a n u e l P i n a y don Julio P a l m e r , que f o r m a b a n l a p a t r u l l a ganadora de i a 
c a r r e r a m i x t a , por re levos, celebrada por l a R e a l Sociedad P e ñ a l a r a en l a F u e n f r í a 
( F o t o Ca rmen V i d a l ) 
g r á f i c a , es, en el f o n Jo, t e a t r a l . D e 
abolengo c ó m i c o le viene, en t re los es-
casos : personajes, el ú n i c o p a r a s i t a r i o 
de l a a c c i ó n , pe ro que a r m o n i z a po r 
con t ra s t e en l a ob ra : el c r i a d o de l j o -
ven, el gracioso de l a obra , no m á s 
esencial que los graciosos de nues t ro 
L a cena f u é a n i m a d í s i m a . R e v i v i ó en 
e l la l a idea de funda r l a A s o c i a c i ó n de 
i a C r í t i c a , esta vez en f o r m a viable , 
gracias a l generoso o f rec imien to de 
G a r c í a Sanchiz. 
F u é naL.a in teresante é l escr i to en 
que u n g r u p o de autores noveles se d i -
l a C r í t i c a p i d i é n d o l e s apoyo pa-
c ión del marav i l loso poema "Stenka Ra-
z i n " , con el t í t u l o de ¡ V O L G A ! ¡ V O L G A ! 
t ea t ro , p o r ejemplo, pero con m á s g r a - r i S f a 
l . ' , * „ oiir-w r a l a r e n o v a c i ó n del t ea t ro , c i a que l a m a y o r í a de euos. 
S i n pretensiones, esta p e l í c u l a es acep-
t ab le y ent re tenida , l i m p i a m o r a l m e n t e , 
b i en d i r i g i d a — n ó t a s e l a d i r e c c i ó n en l a 
l i m p i e z a con que se saca e l desenlace—i 
y a ú n m e j o r i n t e r p r e t a d a p o r L i o n e l 
Í B a r r y m o r e y M a y M e . A v o y , j u n t o a 
l o que no desentonar no es p e q u e ñ a 
alabanza, 
" B é s a m e " v a l e m u y poco. E n e l l a re -
aparece "Salust iano", conocido en los 
t e a t r o s de E s p a ñ a , veterano a c t o r ge-
n é r i c o de aquellos que con T o r i b i o , M a x 
L i n d é r y otros sacaron de m a n t i l l a s a l 
" c ine" y fueron de los p r i m e r o s en h a -
cer r e í r a los p ú b l i c o s , r ompiendo p l a -
tos, a r rancando chimeneas y dando ca-
r r e ra s in t e rminab les . 
C. N . 
A V E N I D A : — " ¿ Q u i é n ea e l 
cu lpab l e?" 
E l t í t u l o i n d i c a que se t r a t a de una. 
p e l í c u l a p o l i c í a c a , y den t ro de este g é -
nero de l a clase en que las sospechas de 
u n asesinato comprome ten p o r i g u a l a 
GACETILLAS TEATRALES 
Español 
' •El la o e l d iab lo" , l a o r i g i n a l í s i m a co-
media de L ó p e z de H a r o , t r i u n f o de inter-
p r e t a c i ó n reconocido por t oda l a c r í t i c a , 
salvo l a e x c e p c i ó n de costumbre, se re-
presenta todos los d í a s . E l m i é r c o l e s tar-
de, "Sancho A v e n d a ñ o " . Noche, 6.» fun -
c ión de moda, " E l l a o el d iab lo" . 
Lara 
Hoy, t a rde y noche, a T R E S Y CUA-
T R O pesetas butaca, " E l negro que t e n í a 
e l a lma blanca", creciente éx i to , que s á -
bado y domingo p r o p o r c i o n ó cua t ro l le-
nos. E l s á b a d o p r ó x i m o estreno del jugue-
te c ó m i c o , de G a r c í a A lva rez y A b a t i , 
' X a f a l t a de m e m o r i a " y " C o b a r d í a " , de 
Linares Rivas . 
"Mariquilla Terremoto" 
comedia en tres actos, de S e r a f í n y Joa^ 
q u í n Alvarez Quintero; protagonista, Cata-
l i n a Barcena, p r ó x i m a m e n t e estreno en el 
T E A T R O I N F A N T A B E A T R I Z . Te léfo-
no 53108. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—6,15, E l l a o el dia-
blo.—Noche, no hay f u n c i ó n . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Ca-
m i l a Quiroga.—A las 6,30, L a serpien-
te.—-A las 10,30, L a p rop ia obra, 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
¿ Q u é da usted por e l conde? "(popular, 
t reo pesetas butaca) . 
L A R A (Corredera Baja , 17).—6,30 y 
10,30, E l negro que t e n í a el a l m a b lan-
ca (gran é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Cat rera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Dia i i -Ar t igas . 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
A L R A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A las 
6,30, E l o rgu l lo de Albacete.—A las 
10,30, L a e d u c a c i ó n de los padres. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6,30 ( ú l t i m a f u n c i ó n de abono ar is to-
c r á t i c o ) . M u n d o m u n d i l l o ( r e p o s i c i ó n ) . — 
10,30, L a condesa e s t á triste.. . ( l a me-
j o r obra de Arn iches ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina Barcena.—A las 6,30, A m a -
necer ( g r a n éx i to ) .—A las 10,30, T r i a n -
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
Opereta muslcada por el c é l e b r e 
compositor v i e n é s 
OSCAR STRAUSS 
" F i l m " 100X100 sonoro F O X 
A P E S E T A S 1,10 
ESPIRITU SANTO, 32 Te l é fono 19723 
E L U N I C O D E P O S I T A R I O V E R D A D 
E n u n c a f é de l a cal le de Alcalá , 
q u i n a a l a de Pel igros . Eugen io V i < ^ 
B a r a ñ ó n , de ve in t i s i e t e a ñ o s , se dedicó 
a l a dulce t a r ea de l a a l imen tac ión , y 
cuando l l e g ó l a h o r a de saldar las 15,75 
pesetas que i m p o r t a b a l o consumido,'89 
e n f a d ó de t á l modo que a poco se v i e ^ 
abajo e l c a f é a l e s t r é p i t o de sus voces 
Desde luego no hubo m a n e r a de sacarle 
u n c é n t i m o . 
F u é detenido, y una vez en l a v í a pü. 
tilica, e l a i r ec i l l o fresco l e h izo cobrar 
nuevos á n i m o s , s i n duda p a r a que ^ 
a d v i r t i e r a per fec tamente que era lo úm. 
co cobrable, y c o m e n t ó a da r nuevoa 
a la r idos y a r e p a r t i r irnos golpes taa 
certeros, que parec-'a que no habia he. 
•ho o t r a cosa e n su v ida . 
C a m i n o del cent ro p o l i c í a c o , abofeteó 
a l agente don M a r i a n o Her re ra , y gj 
l l egar a a q u é l p r o m o v i ó o t r o jaleo mis 
que r egu la r . L o encer ra ron en un cala-
bozo, donde estabau o t ros detenidos y 
t a m b i é n hubo p a r a ellos su correspoa. 
d iente r a c i ó n de golpes. 
Cuando se l e f u é a t o m a r declaración, 
se n e g ó a hacer io , y como prosiguiera 
en insuperable e x c i t a c i ó n nerviosa, le 
condujeron dos parejas de guardias, en 
u n " t a x i " , a l Juzgado de guardia , • 
Roban veinte mil pesetas 
Fernando G ó m e z J i m é n e z , de treinta 
y cua t ro a ñ o s , que v ive en Serrano. 32, 
ha denunciado que de su mencionado 
domic i l i o f a l t a n 20.000 pesetas en me-
t á l i c o y u n a l f i l e r de co rba ta que vale 
1.000 pesetas. Los autores de l a sus-
t r a c c i ó n pene t ra ron en l a casa valién-
dose de u n a l lave falsa . Se practican 
gestiones p o l i c í a c a s . 
Dos lesionados en un vuelco 
E n l a ca r r e t e ra de L a C o r u ñ a , cerca 
de Vil laJba, v o l c ó l a mo toc ic l e t a ocupa-
da por A d o l f o Cerezo A r a g ó n , de trein-
t a a ñ o s , domic i l i ado en V e l á z q u e z , 45, y 
J o s é T a m a r g o Conde, de t r e i n t a y cin-
co, que h a b i t a en el 43 de l a m i s m a vía. 
L o s dos r e su l t a ron con lesiones de gra-
vedad, de las que fue ron asistidos en la 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de Palacio. 
Hsrido grave por atropello 
E n el k i l ó m e t r o 7 de l a carretera de 
A r a g ó n , el a u t o m ó v i l que hace el ser-
v ic io de v ia je ros entre M a d r i d y Alca-
l á de Henares n ú m e r o de matricula 
23.926, a t r e p e l l ó ayer a L u i s Delgado Va-
l le jo , de ve in t inueve a ñ o s , que vive en 
Cor rede ra A l t a . 21, t r i p l i c a d o . E l heri-
do f u é curado de lesiones de pronóstico 
g r a v e en l a Casa de Socorro de Ca-
S U M A R I O D E L D I A 18 
Asuntos E x t e r i o r e s . — C a n c i l l e r í a , — C o n -
venio re la t ivo a l t ranspor te en t r á n s i t o 
de e n e r g í a e l é c t r i c a , y protocolo de fir-
m a de refer ido convenio; c a ñ e de no-
tas efectuado con fecha 31 de enero del 
a ñ o actual ent re el m i n i s t r o de Nego-
cios Ext ran je ros belga y e l embajador 
de su majestad el R e y de E s p a ñ a en 
Bruselas. 
| r a el Regis t ro de la Propiedad de Saba-
dell a don R o m á n A r j o n a y Axjona, que 
sirve el de C a s t e l l ó n de l a P lana ; V i l l a ^ 
r rea l a don E lad io Ballester Clurana, que 
sirve el de Falset ; A r a n d a de Duero a 
don J e r ó n i m o Diez G e r v á s , que sirve el 
de A r z ú a ; Br iv iesca a don Fernando Fer-
n á n d e z Luengo, que sirve el de Fonsa-
grada; Guadalajara a don J o s é M a r í a 
Vaquero Moreno, que sirve el de Torde-
Presidencia R . D . dejando s in n i n - ' s í l l a s ; O r g i v a a don J e s ú s A r t i e d a Ló-! 
g ú n va lo r n i efecto el n ú m e r o 502 p u - Í P e z . Q^e sirve el de Torre laguna; San, 
Fernando a don Eduardo Gonzá l ez Abela, 1 
que s irve el de Moguer ; Castropol a don i 
bl ioado en l a "Gaceta" de l d í a 16 del 
mes actual , po r e" cua l se n o m b r a b a 
gobernador c i v i l de l a p rov inc ia de Oren-
se a don Manue l F e r n á n d e z Reyes. 
Traba jo y P r e v i s i ó n . — R . D . derogan-
do en todas sus partes el rea l decreto-
ley n ú m e r o 1.511 de 18 de j u n i o de 1929, 
po r el que se vedaba a los p a r t i c u l a -
res, afectados po r resoluciones sancio-
nadoras de l a I n s p e c c i ó n general de 
J o s é Aspiazu Ruiz , que s i rve el de Ra-j 
males; Plasencia a don Fernando de lai 
C á m a r a Cailhau, que sirve el de Cebreros.j 
Hacienda.—R. O. accediendo a lo soli-j 
c i tado por las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i -
les, y declarando en vigor el real decre-
to de 22 de noviembre de 1921, dictado 
para establecer las normas con que ha-
DINAUIIC - Rejilla blindada 
U i . i» TRES MILLONES DE APARATO? n tu, 
Ciontmlento in el Qundo. 
>a A T W - E R . K E N T U poMo Uhriem 
E m i g r a c i ó n , el derecho a u t i l i z a r l a v i a i b í a de aplicarse el ar t iculo 37 del de 11 
ü Si quiere V. llorar de risa 
v a y a a l A L K A Z A R Ü Todas las noches, 
' X a e d u c a c i ó n de los padres", el é x i t o c ó -
mico de la temporada; tardes, " E l o rgn-
Uo de Albacete" , c r e a c i ó n formidable de 
B o n a f é . 
Gran Metropolitano 
el m i é r c o l e s 19 debuta 
R A A L 
con l a r e p o s i c i ó n de 
"Miguel Strogoff o E l 
correo secreto del Zar" 
G R A X M E T R O P O L I T A N O . E l t ea t ro 
magnifico. Te lé fono 36326. Temporada 
de grandes e s p e c t á c u l o s . M a ñ a n a , de-
but de la c o m p a ñ í a R a m b a l con l a re-
pos ic ión de M i g u e l Strogoff o E l correo 
secreto del Zar . P r i m e r estreno: ¡Vol-
ga! iVo lga ! 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
6, L a picarona, por S é l i c a P é r e z C a r p i ó , 
S i m ó n y Lloret.—10,30, L a p icarona (de-
but de M a t i l d e V á z q u e z , Juan G a r c í a y 
L l o r e t ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote).—6,30 (popular, tres pese-
Itas butaca) , E l cua t r igémino .—10,30 , De 
¡ c u a r e n t a p a r a arriba. . . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A n i t a 
Amanecer'* 
genial c r e a c i ó n de Cata l ina B á r c e n a , es-
v a ñ ^ n í r s o n i ^ ^ ^ t a rde en f 1 Í P Í ^ 1 ^ B E A T R I Z ; el ¡ gu io ( é x i t o ' e x t r a o r d i n a r i o ) , 
v a n a s personas, c e n t r o uc ^ ^ t ea t ro de moda. Noche, o t r o g r a n é x i t o del n w . - v TVT <"rT?r»T>r»r T A V 
del asunto y de l p roced imien to h a y en M a r t í n e z Sier ra . " T r i á , n g u i o " . 
e l desarrol lo c i e r t a o n g i n á l i d a d . E l su i -
c idio , que es causa de todas las sospe-
chas, es obra de u n ser e x t r a ñ o , enfer-
mizo y desequilibrado, casi un. m a n i á t i -
co s o m b r í o , y esto a t e n ú a en pa r t e l a 
c rudeza del de l i to . 
N o l l ega a haber adu l te r io ; aunque su 
s o m b r a se c ierne sobre t oda l a p e l í c u l a ; 
m á s a ú n , no l o hay , pero se l e j u s t i f i c a 
por ed p roced imien to de hacer repuls ivo 
a l m a r i d o y e x a l t a r l a figura del a m a n -
t e ; esto y c ie r tos desvestidos excesivos 
e innecesarios t i ene de i n m o r a l i d a d la 
p e l í c u l a . 
"Oasis" es u n nuevo toque a " L a fie-
r e c i l l a domada" ; t a n c l a r a e s t á l a d e r i -
v a c i ó n , que los mismos adaptadores se 
dan cuen ta de ello y c i t an a Shakespeare 
como s i con eso se d e s v i r t u a r a l a ins-
p i r a c i ó n . 
E s l a doma de una muchacha ac tua l 
Independiente, loca y salvaje ; N a n c y 
C a r r o l m a r c a este sa lva j i smo re f i r i én -
dolo a una l i b e r t a d de cos tumbres y a 
u n coqueteo que pasa de l a r a y a . Tiene 
pujos de t rascendenta l i smo l a c i n t a y se 
representa e l a n t a g o n i s m o de los dos 
eexos en l a p r e h i s t o r i a de f o r m a h a r t o 
expres iva ; l a v i o l e n c i a de l a a c c i ó n , el 
r o n s t a n t e besuqueo y a lgunas escenas, la 
hacen f r ancamente i n m o r a l ; mien t ras 
ver a u n h o m b r e azotando a u n a he rmo-
sa m u c h a c h a , es cosa que r e p u g n a a 
nues t r a sensibi l idad europea. 
M u y hermosas las v i s t a s d e l desierto 
de A r i z o n a e i n t e r e s a n t í s i m a l a del ca-
ñ ó n con las casas de los i nd ios pueblos. 
J . de l a C. 
contenciosoadminis t ra t iva; admi t iendo l a 
d i m i s i ó n del cargo de presidente de l a 
J u n t a de A c c i ó n Social a don R i c a r d o 
Salas y Cadena. Real orden d isponien-
do septiembre de 1918; dictando las re-i 
glas pa ra el m á s acertado cumpl imien to ' 
de los preceptos del real decreto de 16 de 
diciembre del a ñ o p r ó x i m o pasado, sobre! 
do que por los directores generales de ¡conces ión a los funcionarios púb l i cos de 
este depar tamento puedan ser a u t o r i - ant icipos de pagas, por lo que se refiere 
zados hasta l a ouadt ia de 25.000 pese-ia este Depar tamento; disponiendo se 
tas, los gastos correspondientes a los agregue ©1 p á r r a f o que se inserta, a l epí-
dis t intos servicios de las respectivas Di - lg ra f íT 19, clase cuar ta , de l a t a r i f a cuar-
recciones . y a.pix>badas las cuentas j u s - | t a , de l a C o n t r i b u c i ó n indus t r i a l ; í d e m 
tif icativas de los mismos hasta i g u a l ' í d e m í d e m a l e p í g r a f e 33, de la clase 
c u a n t í a ; disponiendo se entienda c o n f e - ¡ t e r c e r a , de l a t a r i f a segunda de l a Con-
rido desde el 16 de enero p r ó x i m o pasa-
do el cargo de vocal de l a J u n t a ad-
m i n i s t r a t i v a in ter loca ' de lo.-- organis-
mos par i ta r ios de M a d r i d , Toledo, C i u -
dad Real, Cuenca y Guadalajara, a f a -
v o r de don Fe rnando A b a r r á t e g u i . 
t r i b u c i ó n indus t r i a l ; í d e m idom í d e m al 
e p í g r a f e 60 de l a clase s é p t i m a , de l a 
t a r i f a cua r t a de l a C o n t r i b u c i ó n indus-
t r i a l ; í d e m que entre las atr ibuciones se-
ñ a l a d a s a l subsecretario de este Min i s -
ter io se considere comprendida la de pre-
Eufras io C e r m e ñ o Romo, reg i s t rador de 
la Propiedad de S a c e d ó n ; nombrando pa-
87).—A las 6 y a las 10,15, Met ro tone 
(actualidades sonoras). E i t e r ro r de l a 
pand i l l a ( g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a sonora reales ó r d e n e s de 24 de marzo y 24 de oc-
C o n t r i b u c i ó n i ndus t r i a l ; declarando que 
las l iquidaciones que hayan practicado las 
Delegaciones de Hacienda pa ra poner en 
r e l a c i ó n las atenciones de P r i m e r a ense-
ñ a n z a con el impor t e del recargo de 16 
c e n t é s i m a s sobre la C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l , han de considerarse ajustadas a lasj 
¿Sv'* Polluelos raza Leghorn . Naci - jn i l le jas , y d e s p u é s t ras ladado al HospK 
it'&Sk miento3, 6.000 cada mes. Aves p u - i t a l p r o v i n c i a l . E l conduc tor no ha sido 
j&riSI ras/ 'e a l t a P r o d u c c : ó n . 1,50 pollue- a ú n a t e n i d o 4ffej* lo f ranco destino. Gran j a " I t u - auI1 a e i e ü i a o -
. . 3 ^ . . r f f ^ . " ' . t r ^ n . d a d e D u e r o (Bllr"os) i 2.400 pesetas que desaparecen 
E m i l i o B e r m e j o L u m b r e r a s , de trein-
t a y t res a ñ o s , h a denunciado que, de 
su domic i l i o , Claudio Coello, 54, le han 
desaparecido 2.400 pesetas, sin que sepa 
¡ q u i e n e s sean los autores del robo. 
Se cae por el hueco de la escalera 
j E l n i ñ o de siete a ñ o s , J e s ú s Cabi-
, l l e ro Izqu ie rdo , cuando bajaba por /a 
1 b a r a n d i l l a de su casa, calle de Nw-
1 v á e z , 44, se le so l t a ron las manos y 
i c a y ó por el hueco de l a escalera al fon-
1 do, desde l a a l t u r a del te rcer piso. Tras-
Hadado a l a Casa de Socorro del distri-
t o del Congreso, fué asistido de lesio-
nes de c a r á c t e r g rave . 
Doble atropello 
Vicen te P á r a m o T o r i j a , de cuarenta 
y seis a ñ o s , con d o m i c i l i o en Carrera 
de San I s i d r o , 30, y su h i j o Antonio, de 
c u a t r o a ñ o s , fueron atropellados ayer en 
l a cal le de Toledo, f r e n t e a la Cate 
d r a l , p o r l a camioneta 26.873 do Madrid 
que c o n d u c í a M a r i a n o Cuadra, que vive 
en Francos R o d r í g u e z , 14, y resultaron 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. La 
camione ta c a u s ó desperfectos al auto-
m ó v i l 4.746 de l a m a t r i c u l a de San Se-
b a s t i á n , propiedad de don Eduardo 
U g a r t e . 
OTROS SUCESOS 
" A u t o " que d e s a p a r e c e . — D o ñ a Pi'31 
M a r t í n e z Campos, que habi ta en la ca-
l le de Fernando el Santo, n ú m e r o 6, de-
n u n c i ó que de la plaza d^l Callao w 
d e s a p a r e c i ó ayer el a u t o m ó v i l 22.872. 
U n t imo .—Ana Romero Sánchez, ^ 
v e i n t i s é i s a ñ o s , domic i l i ada en la ca-
de Cas t e l l ó , n ú m e r o 46, denuncio Q"8 
le habia t i m a d o 100 pesetas un indn-
d ú o , que le d i jo l lamarse Antonio 
Rater ías .—-Al . subdito ing lés don Eduar-
do Francisco R a n n ó n , de veintinuey 
arato* que M t 
cWétrlc* dando i 
riddkladjrlimplu 
afn 
necUo dirtcliractiH • ll CorrirM» 
a lelectlrídad, t>cinc«, volumea 
frODtd"! ec obtenidasbuu boy. 
Bmetmu Can» da te Dtpnudóo, tM 
Madrii S. Agsltln, I 
Velíndai Conde de Salvatlem, M 
BObMi (Billrán Caaado y C I HMÍO. • 
tnilUi (a Blooas) TralíTio. 20 
A T H O T E R 
C l c c l r & c 
l U D I O - r o I V O O R / U P O 
por l a P a n d i l l a ) . Revue P h i l S p i t a l n y , tubre de 1902 y 23 de marzo de 1912. 
(atracciones sonoras). E l compar sa . G o b e r n a c i ó n . — R . O. autorizando al d i -
Magnif lca p e l í c u l a sonora por B u s t e r \ rector general de Comunicaciones para 
Kea ton . E l m e j o r p rog rama sonoro que ¡ f i r m a r por c o m i s i ó n especial, con c a r á c -
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l a lma de l a co-¡ se_proyecta ac tualmente . ter de real orden, lo que se ind ica ; dis-i 
poniendo se reclamen las dietas y plusesj 
que corresponda percibir a l personal del 
l a Guard ia c i v i l por los servicios de con-¡ 
c e n t r a c i ó n y conducciones de presos d u -
rante el mes de enero p r ó x i m o pasado. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. d i spon ien- ¡ 
do se convoque a concurso previo de' 
C I N E I D E A L . (Doc tor Cortezo, 2 ) .— 
5,30 y 10 (g ran ga la ) , estreno: Cuidado 
con el t e l é fono , por Ca rmen B o n i . E l 
amo de l a casa y Es tud ian t ina , po r M a -
r y B r y a n y Charles Rogers. ' 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
Te l é fono 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y 
10,15 noche, E l amo de l a casa ( c ó m l -
Zarzuela 
R E A L C I N E M A : 
" E l Club de los Sol teros" 
U n Club de solteros h a establecido 
penas graves, b ro mas pesadas, p a r a 
c a s t i g a r a los t ra idores que se dejan 
Temporada de " c i n e " selecto. H o y , es-
t reno de "Flores silvestres", a d a p t a c i ó n 
de l a c é l e b r e novela del B . P . Alber to 
Risco, S. J . 
DELA 
E M T O G R m DEL 
GINE MADRID 
pía . U l t i m a s actuaciones de G u e r r i t a y 
Pena ( h i j o ) . 
C I R C O D E E R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
¡A las 10,30, ex t r ao rd ina r i a velada in te r -
nacional de boxeo. C u a t r o combates de 
fondo, cuatro. Los dos ú l t i m o s encuen-
tros. T a p i a con t ra J u l l i e n y Bar tos con-
t r a Treves. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13. Empresa &. A G. E . T e l é f o n o j r a z ó n . ioHnifac ^ „ „¿f„ r- . v —n 
16209) . -A las 6,15 y 10,15, ¡el mejor p ro- C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de í c U m U ^ ^ ^ 
g r a m a de l a semana! N o t i c i a r i o F o x . ! U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E. T e l é - fpn c á t e d r a s se acredi-
Hombres de h ie r ro ( L o n Chane-y). La^ fono 33579).—A las 6 y 10,15, Rev i s t a 
drenes, por los g r a c i o s í s i m o s Stan L a u - i Paramount . ¡So l t ad lo , gua rd ia s ! L«a vo-
re l y Ol iver Hardy . Totalmente hab l ada ; l adu ra de fuego ( W l l l i a n B o y d ) . E l tes-
en e s p a ñ o l . j t a f e r ro (James M u r r a y ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaaa del Ca-' C I N E S A N G A R L O S (Atocha, 157).— 
Uao).—6,30 y 10,30, E l m é d i c o a sus to©;6,15 y 10,15. P a r t i d o de fú tbo l , p o r el 
( c ó m i c a ) . Not ic ia r ios sonoros Fox. Casa-1 equipo l au r ino . H a m b r e de amor (Lo l s 
dos en H o l l y w o o d ( l a p r i m e r a opereta ¡ M o r a n ) . L a c á r c e l de r e d e n c i ó n ( J o h n 
musical izada para el "c ine" sonoro por i G i l b e r t ) . 
Oscar Strauss) . C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6.15 y 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 31). 110,15, Not i c i a r io 26 (actual idades) . Ro-
A las 6,15 y a las 10,15, E l yate de los imeos de rancho ( c ó m i c a ) . Chicas de 
siete pecados ( p e l í c u l a muda) . Metro-- 'vanguardia (Sue Carol y N l c k S t u a r t ) . 
tone (actualidades sonoras). E l c lub d e j L a c á r c e l de r e d e n c i ó n (John G i l b e r t y 
los solteros (deliciosa c in ta sonora, por ¡ J o a n C r a w f o r d ) . 
R i cha rd Ta lmadge) . L a danza macabr | C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne 
de 
1.000 pesetas a don Lu i s de Hoyos 
y Sá inz , don L u i s de Zulue ta y Esco-
lano y don Juan Z a r a g ü e t a y Bengoe-
chea, profesores de Estudios Superiores 
del Magis ter io . 
Diabe tes -Ar t r i t i smo-Vias u r ina r i a s 
Todos los d í a s "Chicas de v a n g u a r d i a " 
(Sue Caro l y N i c k S t u a r t ) , " L a c á r c e l de 
r e d e n c i ó n " (John Gi lbe r t y J o a n Graw- ( l a ^ ia l - d ive r t i da p e l í c u l a so-|4. Empresa S. ^ _ G " " E r T ^ f o ñ o 33277)' 
fo rd ) . Jueves: "Amores p roh ib idos" ( R a . nora de %bujo/̂  G r a n éxl[0 de t 0 & o l A ,^-,5 y ^ D i a r i o Met ro . M a t r i z 
' e l programa. Imonios secretos. Cua t ro diablos (Janet 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza :Gaynor, M a r y Duncan y B a r r v N o r t o n ) 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
m ó n N o v a r r o y R e n é e A d o r é e ) . 
Orquesta Filarmónica 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , seis t a r d e . 
(Genova, 20).—A las 6,15 y a 
l a R e p ó r t a le gráf ico . Que viene 
las 10,15, 
el mono. 
regoci jada p e r s e c u c i ó n en alardes te^^^V^i^M'^or^, 
acrobacia y torpezas policiacas, m u y d i - !y - o r g í a " T u r i n a . Local idades: Danie l , 
ve r t idas , de sano e instrascendente r e - ¡ P a d r a z o , 14. 
goci jo , , , 
" D a n z a m a c a b r a " es un alarde de i | « . 
g rac ia , con u n nuevo sent ido: l a g r ac i a i vjrail IVletropolltanO 
del mov imien to . E s p e l í c u l a de dibujos. E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 19, debut de l a ¡{a n o v e l a ' d e V R " r p r A l ^ r t ó " R l ^ o r S - L 
hecha con un h u m o r i s m o f i n í s i m o . A c u - ¡ c o m p a ñ i a de obras a g ran e s p e c t á c u l o ] C I N E M A G O Y A (Goya, 24 Empresa 
m u í a n los dibujantes todos los elemen-1 R A M B A L , que se p r e s e n t a r á con la repo-js. A. G. E . ) . A las 6,15 y 10.15. Revis -
tos t e r r o r í f i c o s : l a noche, e l v i e n t o , e l i s i c ión de l a emocionante novela de J u l ^ t a P a r a m o u n t F é l i x en el hospi ta l . Dos 
per ro que aul la , e l buho, los gatos qUeí verne, " J l i g u e l S t rogoff o E l correo se- canas al aire . Oasis (Jack H o l d y Ñ a u -
se en t regan a la danza n ; ^ í j í U y 
Butaca, 0,75. Anfi teat ro 0,50. 
C I N E M A E U R O P A (Bravo M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A lva rado ) .—A las 6 ta rde 
y 10 noche. L a c á r c e l de r e d e n c i ó n , po r 
John Gilber t . Butacas, las meiores, 0,75. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
, 2 ' 24- Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 
en el hospi ta l . Tomaduras de pelo. Oasis i 17452).—A las 6 y 10,15, Revis ta Para-
U 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
C u i d e u s e e i l 
porque es fs base (fe 
T T T t V f f X T Hdpltal (Bstdmagoj. V 11 1 H Y «̂ leslín» (riñones . • XV/IX JL G r a n d e - B r i l l e ( h i g i ¡gado). 
BOB 'as agaas minerales más superiores y 
mejores resultados tomadas a domicilo. *-
(Jack H o l d y Nancy Car ro l ) . ¿ Q u i é n e s ^ o u n t . Viendo visiones. J i m el conquis-
tumbaa 
culpable? (Marcel ino Day y R a y m o n d 
G r i f f l t h ) . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 
6,30 y 10.30, estreno de 1». p e l í c u l a es-
p a ñ o l a Flores silvestres, a d a p t a c i ó n de 
cy Ca r ro l ) . ¿ Q u i é n es culpable? ( M a r -
cellne D a y y Raymond Grifflth"). 
t ador CWillian B o y d ) . U n m a g n í f i c o 
fiirt (Florence V l d o r ) . Butaca , 0,60. A n -
fiteatro, 0,50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4 tarde. P r imero , a pala: A r a -
quis ta in y J á u r e g u i con t ra Chiqu i to de 
Gal la r ta y Perea. Segundo, a remonte : 
Abrego y T a c ó l o cont ra Salsamcndl, 
Ucin y Salaverr ia I . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s n o su-
eij bceveá e ^ v T K ; ^ I - ^ s c e n i ñ c a - M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
P O L L U E L O S L E G H O R N 
C r i a d o r a » " J A M E S W A Y " 
G R A N J A " V I L L A N O R A N D O * * 
Quin tana del Puente (Falencia) 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Pr. Wcejito 
a ñ o s , que v ive en Blasco de Garay, 
sustrajeron la car te ra con varios bu'fi 
del Banco de I n g l a t e r r a y 600 Pese?L 
— E n el " M e t r o " , entre las estación» 
del Nor t e a Isabel I I le robaron la 
t e r a con 200 pesetas y documentos a o 
Pedro J o s é Revenga, ingeniero, " f 1 " ^ 
de H a m b u r g o y naciona.lizado en Esp 
— E n la calle de Pelayo, 59, do"7 e 
de don Bonifac io R a m í r e z Fernández, 
c o m e t i ó el domingo u n robo, cOi:lŝ ai0T 
te en m e t á l i c o , ropas y efectos por v 
no .precisado. . i t 
— A l en t ra r el domingo en un oai' on 
l a B o m b i i l a le sustrajeron la « a ' ^ ^ p e . 
80 pesetas y documentos al jornalero 
dro J i m é n e z C o r d o b é s . 
— E n una tienda, de la calle de 
Idez de los R í o s . 24. propiedad de ^ 
G o n z á l e z J i m é n e z , en t ra ron lad1"01163!^. 
v i a l a v io lencia de la puerta, y se a^ \ l í 
r a r o n de 233 pesetas que estaban e 
ca jón . 0̂ 
—De un a u t o m ó v i l que estaba. e 
en l a calle de Alca lá , frente al ^ * La-
es propiedad de don Dionis io P6^6^ $ 
to r ro , d e s a p a r e c i ó , un abrigo valorad 
300 pesetas. - j j 
— E n la Pue r t a de Sol le d ^ a r gn la 
j ca r t e ra a N i c o l á s H u r t a d o Mejia- ^ 
i ca r t e ra iban documentos de ^ ^ p a r f o 
C a í d a s . — E n la ca r re te ra de^ E l * ¿( 
se c a y ó Fernando M o ' i n a S^0? calle 
v e i n t i ú n a ñ o s , con domici l io en Aráí-
| del Olivar , 3, y su f r ió lesiones de 
ter grave. x g» 
—Cuando jugaba al fútbol se cay ^ 
' t u r n i n o R i a ñ o Mediavi l la , de diez_y . y 
RESFRIADOS l E f i 1) i i 1 k í 
ALGODON • w K J I A n l , 
CVRA 
UMA 
! ve a ñ o s , con domic i l io en Hernani, ^ 
I r e s u l t ó con lesiones de alguna i ^P 
cia. ^ 0 
— T a m b i é n jugando al fútbol se ^ 
en la car re te ra de E x t r e m a d u r a » yg. 
A m e Vizconde de v e i n t i t r é s anos, í 
j s u l t ó con lesiones de cons ide rac ío • ^ 
Atropello.—Teresa Salanova J*.nces8, 
de sesenta a ñ o s , que vive en r 
27, fué alcanzada en la plaza oe ^ 
lejas por e l a u t o m ó v i l 16.064, g j " ^ ^ 
J e s ú s Noado F a l c ó n , de cuarenta y ^ y 
a ñ o s , domic i l iado en Bordadores, ^ 
r e s u l t ó con lesiones de pronost ic 
servado. . rarcí»-
Amenazas. — Eugenio G a r c í a ^ paf 
que vive en R í o s Rosas, 16, denunc ^ 
j amenaza de muerte a J o s é Peñalver 4 
zá lez , que habi ta en Aduana, f0' ec 
A n t o n i o P é r e z M o n t ó n . domlciH30 
J Fuentes, 4, 
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É l R e y a L a A l a m e d a 
C a f é Res tau ran t 
P i y M a r g a l l , 5. 
T A R D E Y N O C H E 
Grandes conciertos, por los eminentes 
ar t i s tas T E L M O V E L A - B A R E N D BOS-
J O A Q U I N F U S T E R . 
A y e r m a ñ a n a , a las diez menos diez, 
en ' e l r á p i d o de Sevi l la , m a r c h ó su m a -
iestad a l a f i n c a " L a A l a m e d a " ( C i u -
dad Rea l ) , p ropiedad del duque de M e -
dinaceli, p a r a pasar irnos d í a s en el 
campo- Le1 a c o m p a ñ a .el i n fan te don 
Alfonso de B o r b ó n , y f o r m a n su s é -
a ú i t o el conde de Maceda y el inspec-
t o r de los reales palacios don L u i s 
A s ú a . 
F u é despedido en l a e s t a c i ó n po r el 
presidente del Consejo, m i n i s t r o s de l a 
G o b e r n a c i ó n y Fomen to , c a p i t á n gene-
r a r gobernadores c i v i l y m i l i t a r , a l ca l -
de ' presidente de l a D i p u t a c i ó n , d i rec-
tor genera l de Segur idad y goberna-
dor c i v i l de Barcelona, genera l Des-
pujó l s . 
L a L i g a c o n t r a e l C á n c e r , 
e n P a l a c i o 
D o n M a r c e l i a n o San ta M a r í a l e y ó po r doctor M a r i a n o M a f i e r u ( r o n d a del Con- i K j I f O Muebles- Todas clases, bara t i 
l a s e c c i ó n de p i n t u r a su ponencia de ba- de Duque , 4, M a d r i d ) . * A ' s i m o a . Costani l la Angeles, 15, 
ses, que f u é aprobada, p a r a el concur-
so del p r e m i o de l a Raza. E l t e m a acor-
dado se re f ie re a los m o t i v o s descora t i -
vos y su i n f luenc i a e s p a ñ o l a en las ar-
tes indus t r i a les h ispanoamericanas y 
p re fe ren temente en bordados y c e r á -
m i c a . 
Luego se despacharon bastantes asun-
tos de t r á m i t e . 
L A M A S D I G E S T I V A 
i a T E 0 , 1 8 . T . o 3 1 5 9 f l 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l duque de H í j a r — T a m b i é n h a ten ido una robus ta n i -
A y e r , a las t r e s y c u a r t o de l a m a -
drugada, d e s p u é s de dos d í a s de g r a v e -
idad y v i c t i m a de una ataque de u r e m i a , 
:ha fa l lec ido en M a d r i d el duque de H í -
j a r . 
S I D R A C H A M P A G N E r Rodeaban e l lecho del paciente ai ocu-
de Vi l l av ic iosa (As tur ias ) | r r i r el f a i i ec imien to sus hijos, el duque 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ' ¿ g A l i a g a y l a duquesa de A l m a z á n ; su 
E l c o n c u r s o p a r a e l a e r o p u e r t o 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o genera l .—En el M e d i t e r r á n e o , 
en t re C ó r c e g a y l a p e n í n s u l a i t a l i ana , 
existe u n a p e q u e ñ a zona de m a l t i empo 
de escasa i m p o r t a n c i a . L a s p r e s i o n L ! , ^ ^ - - . . . . ^ ^ f e t ^ l a d u ^ e s a de A l b a y atros f a m i -
al tas f o r m a n u n extenso a n t i c i c l ó n so- ' ~ " nares. " . ._ 
^ L Z f ^ l ^ ^ ^ M E R Z " . C i g a r r i l l o s o r i e n t a l e s r e f r e s c a n t e s i ¿ S ^ ^ ^ ^ 
W a s en E u r o p a C e * k E n E ^ a • • ^ ¡ Ü ^ f T S £ $ , 
A y e r m a ñ a n a , a las doce, bajo l a pre-
sidencia de l a Soberana, se r e u n i ó , en 
palacio, el C o m i t é d i r e c t i v o de l a L i g a 
r o a t r a el C á n c e r , i n t eg rado por l a m a r -
auesa de B e r m e j i l l o del Rey, doc to r Go-
vanes, m a r q u é s de Si lvela , conde de l a 
Romi l la y vizconde de Casa A g u i l a r . A 
la r e u n i ó n as is t ie ron t a m b i é n el p res i -
dente del Consejo y el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . A q u é l l a t e r m i n a b a d e s p u é s 
de l a una y media , y de e l la d ió refe-
rencia a los per iodis tas el doc to r A g u i -
lar D i j o que se h a b í a t r a t a d o de m o d i -
ficaciones d é l a o r g a n i z a c i ó n y de su _ 
funcionamiento a c t u a l y f u t u r o d e s - i y a los a rqu i tec tos s e ñ o r e s B e r g a m í n 
arrollo. . IY Blanco Soler. 
E l general M a r z o , a l salir , se l i m i t ó a E l presupuesto de l a t o t a l i d a d de las 
decir el objeto de l a r e u n i ó n y que, de | obras presupuestas po r los s e ñ o r e s Gu-
otras cosas, no h a b í a nada. E l presiden- * 
te, que no s a l í a con él, p a s ó a M a y o r d o -
m í a a ver a l duque de M i r a n d a , en com-
p a ñ í a del cua l s a l i ó cerca de las dos, 
marchando ambos en el m i s m o auto-
móvi l . • _ _ . 
C a s a R e a ! 
d e M a d r i d , a d j u d i c a d o 
L a J u n t a del aeropuerto de M a d r i d 
h a aprobado el f a l l o del Jurado del 
concurso de proyecto p a r a el aeropuer-
t o de M a d r i d . E l f a l lo s e r á sometido 
ahora a l a s a n c i ó n de l a J u n t a de na -
v e g a c i ó n y t ranspor tes a é r e o s . 
Cons igna el f a l l o que no hay n i n g ú n 
p royec to en condiciones t é c n i c a s p a r a 
r ea l i za r lo p o r completo . E n v i s t a de 
ello, y con a r r eg lo a l a base del con-
curso, se s e ñ a l a n t res proyectos, de los 
cuales p o d r á seleccionar diversas par tes 
l a J u n t a de n a v e g a c i ó n y t ranspor tes 
a é r e o s con pos ib i l idad de f o r m a r u n 
todo a r m ó n i c o . 
E l p remio de .10.000 pesetas se o to r -
ga a l p royec to de los s e ñ o r e s marque -
ses de A l a m o s , ingeniero, y G u t i é r r e z 
Soto, a rqu i t ec to . 
L o s á c c e s i t s de 5.000 pesetas son 
concedidos a los ingenieros m i l i t a r e s 
de servic io en A e r o n á u t i c a , don L e o -
o J i m é n e z y don J u a n Carrascosa, 
el cielo e s t á en genera l con nubes y l a i 
L a Soberana, a su regreso del H o s p i -
t a l de l a Cruz Roja, que v i s i t ó , f u é c u m -
pl imentada po r el a lca lde de M a d r i d , 
m a r q u é s de Hoyos, quien , a l s a l i r d i jo 
que su v i s i t a o b e d e c í a p r i n c i p a l m e n t e a 
ofrecer sus respetos a l a Re ina como a l -
calde, l o que has ta a h o r a no h a b í a po-
dido hacer. A g r e g ó que h a b í a t r a t a d o 
t a m b i é n algunos asuntos de l a Cruz Ro-
j a y que, po r ú l t i m o , l e h a b í a pedido su 
"venia pa ra presentarle dos miembros de 
t i é r r e z Soto y m a r q u é s de A l a m o s , lo 
ca l cu la ron los autores del p royec to p re -
miado , en seis mi l lones y medio de pe-
setas. P a r a l a e x p o s i c i ó n que duran te 
v a r i o s d í a s p e r m a n e c i ó ab ie r t a en el 
Museo de A r t e Moderno , presentaron 
los t é c n i c o s ci tados una maque t a m n y 
de ta l l ada del edificio p r i n i c i p a l ; s e g ú n 
su proyecto , e l edificio e s t a c i ó n , con t o -
dos los servicios de equipajes, bil letes, 
res taurante , etc., t e n d r í a v a r i a s t é r r a - , 
zas y t e r r a c i l l a s en diversos p lanos ; 
a lgunas con escaleri l las a l ex te r io r . 
A c o m p a ñ a b a n t a m b i é n planos del hos-
p i t a l , c e n t r a l t é r m i c a , cocheras, cober-
t izos de aviones, v i v i e n d a del jefe, can-
t ina . . . 
L o s s e ñ o r e s J i m é n e z y Carrascosa, 
ingenieros m i l i t a r e s , que h a n planeado 
l a c o n s t r u c c i ó n de diversos a e r ó d r o m o s 
t e m p e r a t u r a es baja. 
A v i s o a los aviadores .—En las ru t a s I \ 
a B i á r r i t z y Barcelona, v i en tos de l a | i 
r e g i ó n del N o r t e y cielo nuboso. 
A v i s o a los agr icul tores .—Heladas en 
l a meseta cen t r a l . 
A v i s o a los navegantes .—En las cos-
tas e s p a ñ o l a s e l m a r e s t a r á t r a n q u i l o . 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n V i t o r i a , 24 m m . ; M a h ó n y San Se-
b a s t i á n , 10; L o g r o ñ o , 8; Oviedo, 6 
r o ñ a , 5; Pa lma , 4; Santander y P a m -
respect ivamente . 
E n l a c a p i l l a ardiente , ins ta lada en 
' uno de los salones del pa lac io que el 
| f inado posee en l a Castel lana, se d i jo 
¡ a y e r u n a misa , que c e l e b r ó el c a p e l l á n 
jde l a casa, el cua l c e l e b r a r á hoy o t r a 
'antes del en t i e r ro . 
L a n o t i c i a de l a m u e r t e se c o n o c i ó en 
seguida en los c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s , y 
acudie ron a s i g n i f i c a r su p é s a m e l a 
. r i ¡ P r i n c e s a v i u d a de P í o de Saboya, los 
> <-T"" i : :•: : - - ' ^ . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - ; .i — , i , J „ T r i ^ t - n U ^ ^ w . 
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P R I M E R A C A S A E N G E N E -
R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especialidad para equ ipo» de novia. Telas do h i l o especiales para el Cul to . 
C a ñ a m a z o de Uno y lana para confeccionar a l fombran de nudo. Mantas, 
colchas, toal las y m a n t e l e r í a s . Globos a los n i ñ o s los Jueves., 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 
¡ d u q u e s y duquesas de Vis tahermosa , 
p iona , 3; Pontevedra , 2; J a é n , 1 ; L a ^ M t n i M n M i i l l l M l l l l i n i n i n n i l l i n i n U i n n n i l l I l l i i ^ n n i n n i n i n t C l l i i n i n ü S n n i n ^ i n i i n n ^ Mcr . te l l a i io , M i r a n d a , b a n t a i i . i e n a . K i -
~ palaa, Baena, v i u d a de las Torres , D u r -
cal, T a r i f a , L é c e r a y T'Serclaes; m a r -
C o r u ñ a , 0,4; Barce lona y Burgos , 0,2; ¡ s 
Za ragoza y Palencia, inapreciable . 
P a r a h o y = 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n - | s 
senada, 10).—7 t . M . Lap lane : " L a o b r á i s : 
de Georges d ' E s p a r b é s : Escenas de epo-;~ 
peya de guer ra ." ~ 
U n i ó n Iberoamer icana (Los Madrazo, ~ 
n ú m . 9 ) .—Don J . M . Echenique, de Ch i - S 
le : " L a verdad h i s t ó r i c a y el r o m a n t i - | S 
c ismo." H a r á l a p r e s e n t a c i ó n del orador 
el s e ñ o r Goicoechea. 
O t r a s n o t a s 
T E M P O R A D A D E " 
M i t i n de H i g i e n e Social.—Bajo l a pre- S 
sidencia del doctor N a v a r r o F e r n á n d e z , | E 
¡ se c e l e b r ó el domingo, un nuevo acto de i 2 
d i v u l g a c i ó n de Hig iene Social. H a b l a r o n ^ 
el ddctor A n t o n i o Hel le r , el doctor P i - E 
ga, el s e ñ o r Serrano Batanero, el doctor ~ 
G a r c í a T r i v i ñ o , el doctor A l b i ñ á n , el doc-
to r Vera , don Abelardo L . S. A v e c i l l a y 
el doctor N a v a r r o F e r n á n d e z , que hizo 
el resumen. 
la L i g a In te rnac iona l de l a C r u z Roja, 
que u n d í a de é s t o s i r í a n a of recer la de ese c a r á c t e r , p resen ta ron dos so:U-
sus respetos. 
— F u e r o n recibidos en audiencia por 
su alteza e l P r í n c i p e de A s t u r i a s , don 
Francisco G a r c í a Mol inas , doc to r don 
J e r ó n i m o Mej ías , don F e m a n d o U r q u i j o , 
condes de Alcubierre , m a r q u é s de P ida l , 
conde de Salvatierra, m a r q u é s de l a 
Frontera , conde de L e y v a y vizconde de 
Mamblas . 
O b r a s u r g e n t e s p a r a 
r e m e d i a r e l p a r o 
cienes de 4.348.369,70 l a u n a y cíe 
3.844.067,41 l a o t r a . E n l a p r i m e r a el 
edi ic io c e n t r a l consta de u n g r a n " h a l l " 
rodeado de ven tan i l l a s y puer tas de 
los servicios t e l e g r á ñ c o s y t e l e f ó n i c o s , 
estanco, r e s tauran te , equipajes, b i l l e -
tes... H a y en l a . m i s m a c o n s t r u c c i ó n 
c a n t i n a y b a r y habi taciones p a r a los 
p i lo tos . Separan y a i s lan los servicios 
de d e s i n f e c c i ó n . T a m b i é n de t a l l an los 
cobert izos , cocheras, v ivendas y d e m á s 
ser iv ic ios . E l edif ic io e s t a c i ó n t i ene sa-
l i d a a l a m i s m a p i s t a de aviones. 
E l presupuesto de los s e ñ o r e s Ber -
d e l a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a c é -
l e b r e n o v e l a d e l R . P . A l b e r t o R i s c o , S . J . 
G R I P P E , asma, bronqui t i s , etc., c u r a 
r ad i ca l con P U L M O Z O N O L . De ven ta : 
M a r t í n , D u r á n , Gayoso, Riesgo. Fras-
co, 6,50. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad". 
N o pertenece a l T r u s t . 
INTERES - ARTE -
¡ s j q u e s a s y marqueses de l a Sierra , V i l l a -
E l t o y a , Castel Rodr igo , Camarasa, R o m a -
S j na. R a f a l , Tenorio, Campo Sag'rado, 
s ; Santa Cruz, G u a d a l c á z a r , San M i g u e l , 
G o n z á l e z C a s t e j ó n , v i u d a Casa Tor res , 
S | Valdefuentes, Castel B r a v o y M i r a f l o -
¡S res; condesas y condes de A g r e i a , San 
i j ' L i i i s , A b l i t a s , R o m i l l a , V e g a F l o r i d a , 
E Hered ia S p í n o l a , T o r r e A r i a s , Asalto.. 
5 Bulnes, Vi l l agonza lo , v i u d a de Cas t i l l e -
s j a de G u z m á n , A g u i l a r de I n e s t r i l l a s , 
Es j Campo A l a n g e , Gavia , Casa Valenc ia , 
S j V i l l a n u e v a de las Achas , Pueb la de 
S ' M o n t a l b á n y R o m i l l a ; vizcondes de 
s | A l e s s ó n y Güe l l , m í s t e r K . B o i d y se-
— ; ñ o r e s M a r t e s , Zaba lburu , S e m p r ú n , M o -
¡ s I r e n e , V i l l av i cenc io , A r a n c i b i a , v i u d a de 
S j N ú ñ e z de Prado, G o n z á l e z de C a s t e j ó n , 
E Banca , C a r v a j a l y l a s e ñ o r i t a Caro l ina 
E Ca rva j a l . 
E l L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a l a Sa-
E c r a m e n t a l de San I s i d r o se v e r i f i c a r á 
E hoy, a las once y media , con asistencia 
ñ a l a s e ñ o r a de don Migue ] L ó p e z R o -
berts y C h á v a r r i . 
R e h a b l i l t a c i ó n 
Se h a concedido ca r t a de s u c e s i ó n en 
el t í t u l o de conde de V i l l a v e a , a favor 
de d o ñ a A m a l i a de Va lde t e r r a . 
Enfe rmos 
L a s e ñ o r i t a de B a l b o n t í n ha ent rado 
en f ranco pe r iodo de convalecencia, 
d e s p u é s de l a g rave enfermedad pade-
cida. 
Viajeros 
Se encuen t ra en Za ragoza l a d i s t i n -
g u i d a esposa del i lus t re p i n t o r don 
Lu i s A l b e r t o de S a n g r ó n i z . 
— H a n l legado de San S e b a s t i á n , el 
m a r q u é s de V i l l a m a r c i l l a y l a v izcon-
desa de l a A l b o r a d a . 
—^Marcharon a C ó r d o b a los marque-
ses de Santurce . 
—Se encuentra en M á l a g a don Ja-
v i e r Losazoain y M u g u i r o , la. marquesa 
de V i l l a p a d i e r n a y l a condesa de Ber -
l anga de Duero , con sus hi jos. 
— M a r c h ó a Sa lamanca el m a r q u é s 
de Quin tana r . 
— H a n l legado de Oviedo el duque de 
T a r a n c ó n y el m a r q u é s de l a Rodr iga . 
— D e Santander, las encantadoras se-
ñ o r i t a s Lisea y M a r i n e a Corcho. 
— H a n salido p a r a N i z a y P a r í s , los 
marqueses de Casa Rea l y sus bellas 
h i jas A n g e l i t a y Pep i ta . 
— M a r c h a r o n a Bi lbao don M a n u e l de 
T a r a m o n a y s e ñ o r a , y el conde' de Cas-
t i l n o v o y su h i j o J o s é . 
— L l e g a r o n de San S e b a s t i á n , l a se-
ñ o r a v i u d a de L a r r a y a y su bel la h i j a 
Juan i t a . 
—De Sa lamanca el c a t e d r á t i c o de 
aquel la F a c u l t a d de Derecho, don M a -
nuel Tor res L ó p e z . 
— E s t á en M a d r i d el m a r q u é s de L o -
zoya. 
, Fa l l ec imien tos 
D o n Ignac io C h a c ó n Oquedo, ex d i -
rec tor del Banco de E s p a ñ a , ha f a l l e -
cido ayer en M a d r i d . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a 
casa m o r t u o r i a (Orel lana , 3 ) , a l a es-
t a c i ó n del N o r t e ,para su- t ras lado al 
p a n t e ó n de f a m i l i a en V i t o r i a , se v e r i -E de l a m a y o r modest ia , y a que el duque 
E de l a r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, den t ro j f i e a r á hoy a l a s cua t ro . 
E Í a s í l o h a b í a dispuesto en una de sus —I>on L u i s de L a r r a u r i Lopedet l . f a -
D i r ^ r r i ó n - í R n í r M í r r m . F n f o o - r ^ f í a • A V U f a r í n í ~ c ; iáusulas t e s t amen ta r i a s . Ueció el d o m i n g o en M a d r i d , siendo su 
U i r e C C I O n . J . l \ m Z l V l i r o n - r O t O g r a n a . J \ , V I S C a n m ^ Descanse en paz el i l u s t r e p r ó c e r y muer t e m u y sentida. 
E i r ec iban sus h i jos , n ie tos y d e m á s f a m i - F l c a d á v e r s e r á inhumado en el pan-
| P R E C I O S M O D E R A D O S É 
S í i i n n n n i i n i i n i i n n i n n n n u n n i n n n n s n i s H n n n H n í ü i S í s n í n i i H i i n ü i i i i n i í n í n u s n s s í 
l i a nues t ro m á s sent ido p é s a m e . 
« « » 
t e ó n de f a m i l i a de San S e b a s t i á n . 
— D o n F ranc i s co Jaquoto t , coman-
dante de C a b a l l e r í a , h a fal lecido e n 
Í T . A í?1130 .il^ay.Campb,e11 n a c i ° M a d r i d , siendo su muer te m u y sent i -
E l Mcaide, al rec ib i r ayer p o r l a m a - l ^ \ " 
fiana a Jos informadores munic ipales , j ̂ a m m ^ B lanc0 Soler' a s c e n d í a , s e g ú n 
les d e c l a r ó : 
—Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de poder m a -
nifestarles a ustedes "que l a m a t a n z a 
en el Matadero m u n i c i p a l h a sido hoy 
superior a l o n o r m a l . E n deta l le ha 
sido la s iguiente: vacas, 330; corderos. 
1.555; terneras, 213, y cerdos, 292; hay 
que añad i r a estas c i f ras 1.619 corderos 
l o s - c é l e u l o s de estos t é c n i c o s , a pese-
tas 7.730.990,18. A n t e s de l a ed i f ica-
c i ó n p r i n c i p a l , cuya m a q u e t a acompa-
ñ a r o n a los planos, s e ñ a l a b a n una a 
m o d o de c iudad j a r d í n con p e q u e ñ o s 
edificios. Como los d e m á s , presentaban 
planos de conjunto , aspectos t é c n i c o s 
respecto a l a o r i e n t a c i ó n de las p is tas 
do en la cap i t a l procedentes de m a t a -
deros de provincias , con lo que puedo 
afirmar que el estado del conf l ic to pa-
sado de l a carne es y a a l tamente sa-
tisfactorio. 
En lo que respecta a l a c u e s t i ó n de l 
paro, a ú n no e s t á decidido, pero t engo 
el p ropós i to , a f i n de que podamos co-
menzar e n el m á s b reve p lazo posible 
una parte de las obras anunciadas, con-
vocar a l pleno del A y u n t a m i e n t o a u n a 
sesión que se c e l e b r a r á den t ro de cua-
tro o cinco d í a s . Convocaremos d icho 
pleno pa ra l a a u t o r i z a c i ó n necesar ia 
de esas obras m á s urgentes , cuyo deta l le 
estudio en l a ac tua l idad p a r a l l eva r lo 
a dicha ses ión , porque no veo de m o -
mento o t r a manera de emplear a m u -
chos obreros. 
Desde luego, no l l evaremos a l pleno 
todo el p lan de obras proyectadas, sino 
una parte, y luego pensaremos en aco-
meter las del a l can t a r i l l ado y sub-
suelo, cuya c u a n t í a asciende a 17 m i -
llones. 
—Ayer m a ñ a n a v i s i t ó a l alcalde una 
Comisión de prop ie ta r ios , vecinos e i n -
dustriales de l a b a r r i a d a del Puen t e de 
Toledo, que fueron a ped i r l e el adoqui -
nado de var ias de las calles que con-
fluyen a l a del Genera l Ricardos , la, 
apertura de bocas de r iego en esta ú l -
t ima calle, y o t ras diversas me jo ras u r -
banas. A s i m i s m o l e d ie ron cuen ta de 
que el p r ó x i m o 1 de marzo se v e r i f i c a r á 
l a aper tura de las escuelas p r i m a r i a s 
^ue, a expensas de los mismos vecinos 
la barr iada , h a n sido ab ie r tas en el 
domicilio social de su A s o c i a c i ó n . 
L a m a t a n z a d s reses . 
Se h a b í a n presentado a l concurso 
siete p royec tos—inc lu idos los dos de 
los s e ñ o r e s J i m é n e z y Carrascosa—. 
Los presupuestos to ta les osci laban, aun-
que l a m a y o r í a de los autores i nd i ca -
b a n l a pos ib i l i dad de reducciones, en-
t r e 3.176.628,30 y 9.410.860 pesetas. 
L o s p a t r o n o s c o m e r c i a n t e s 
E l Mag i s t e r i o Nacional.-—La D i r e c c i ó n 
General de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , finali-
zada l a a c t u a c i ó n de las Comisiones ca-
l if icadoras de las oposiciones a ingreso 
en el Mag i s t e r io Naciona l , y antes de 
proceder a la ape r tu ra de las relaciones 
nominales de los opositores, que deben 
recibirse de las respectivas provincias 
y cuyas plicas h a n sido abiertas en el 
d í a de ayer, h a dispuesto que los ejer-
cicios calificados por aquellas Comisiones 
y a l pie de las cuales figura estampada 
l a p u n t u a c i ó n que caca juez c o n s i g n ó 
y las firmas de todos ellos, se r e m i t a n 
a las Normales de su o r igen para que 
por é s t a s se f o r m u l e n l istas de califica-1 „ 
ciones con el resultado de. las sumas 
de todos los ejercicios y se exponga á í # 
los opositores unas y otros. E l l o s e r - 1 \ 
v i r á a l p ú b l i c o y a los mismos opos i - l $ 
tores de g a r a n t í a y de conocimiento de 
todos los datos pa ra confrontar los con 
l a l i s t a ú n i c a que a m a y o r brevedad se 
f o r m u l a r á en cumpl imien to de lo dis-
puesto en l a convocator ia po r la D i -
r e c c i ó n General . 
Opositores a Correos.—Los opositores 
a Correos que t ienen aprobados el p r i - ' 
me ro y segundo ejercicios desde 1920, 
ges t ionan que les sean reconocidos sus 
derechos con preferencia a los de la Es-
cuela creada con pos ter ior idad a estos 
ejercicios. 
• en 1849. De su m a t r i m o n i o con la y a f i - ' f i„ T1íir pi o-mn n ú m e r o de amibos cue 
OFERTA SENSACIONAL 
A C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
celi , duquesa de A l m a z á n , esposa de don r a l de A r t i l l e r í a re t i rado , don E m i l i o 
i A l fonso de M a r i a t e g u i y P é r e z de B a r r a -
:das, y el malogrado don A n d r é s Ave l ino , 
conde de P a l m a del R i o . D o ñ a M a r í a del 
D I R E C T A M E N T E D E L A 
F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
M A Q U I N A S D E S U M A R 
de l a Cuadra A l b i o l . 
Gozaba de g r a n p re s t i g io en su ca-
r r e r a y era uno de los que i n t rodu j e -
r o n en E s p a ñ a l a c o n s t r u c c i ó n de a ' i to -Dulce N o m b r e es he rmana de los duques de L e r m a y de T a r i f a , de los condes de| 
Gavia de l a duquesa v i u d a de Uceda d e l ' m V ' i „ - i ™ r-** 
duque de Medinace l i y de don Alfonso . \ A c o m p a ñ a m o s en su dolor a los res-
E l finado estabaaen p o s e s i ó n de los t í - pect ivos deudos de los f inados. 
e i n d u s t r i a l e s d e M a d r i d 
E s t á y a confeccionado u n p royec to de 
es ta tu tos p a r a c o n s t i t u i r l a U n i ó n Ge-
n e r a l de Pa t ronos Comerciantes e I n -
dus t r ia les de M a d r i d . 
L a a g r u p a c i ó n s e r á ne t amen te p r o f e-
s iona l y p a t r o n a l , y t end i r á como p r i n c i -
pales f ina l idades f o m e n t a r e l e s p í r i t u de 
clase; recoger las aspiraciones l e g í t i m a s 
de los comerciantes e indus t r ia les , sien-
do po r t avoz de ellos cerca de los Pode-
res p ú b l i c o s ; o rgan iza r centros, t é c n i c a s 
e s t a d í i s t i c a s y de i n f o r m a c i ó n p a r a los 
asociados; obtener r e f o r m a s en l a legis-
l a c i ó n concerniente a ins t i tuc iones mer-
cant i les , e t c é t e r a . . . 
P a r a t r a t a r de l a c o n s t i t u c i ó n de es ta 
e n t i d a d se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las diez 
de l a noche, u n a asamblea de entidades 
mercan t i l e s e indus t r ia les en el C í r c u l o 
de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
L a T u n a C o m p o s t e l a n a 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L " D I A R I O O F C I A L " D E L D I A 18 
Pres idencia de l Consejo de min is t ros . ¡ 
Se pub l i ca cuadro de c l a s i f i c ac ión p ro-
B o l e t í n a recor ta r . ( F r a n q u é e s e con 2 cts.) 
S O C I E D A D H I S P A N O - A M E R I C A N A GASTO-
N O R G E , O. A . 
Sevil la, 16. — M A D R I D 
R e m í t a m e c a t á l o g o " D " y condiciones, al con-
tado y a plazos, de l a m á q u i n a de sumar "CO-
R O N A " de c i f ras . 
N o m b r e 
Calle de n ú m . 
P o b l a c i ó n 
g 1 tulos de duque de H i j a r , conde de P a l m a 
>v del R í o y de Ribadeo y m a r q u é s de A l -
ÍA i menara . 
<|! E r a grande de E s p a ñ a y gen t i lhombre 
x j d e c á m a r a de su majestad, con ejercicio 
4 ! y serv idumbre . 
vV F u é senador por Canarias y era vocal-
X col lar de l a Asamblea .Sup rema de Car-
A los I I I desde 1919 y maestrante de Se-
& v i l l a , 
y/ l -Como es sabido, el t ra je que el Rey 
K v is te todos los a ñ o s el d í a de l a E p i f a n í a 
^v: es enviado al duque de H i j a r como conde 
M O D E L O S C O N T O - | f id,e Ribadeo, p r i v i l e g i o de que goza este 
T A L D E OCHO C I F R A S ^ | í l t u . 1 0 d<isde t iempos de don Juan I I . E l 
con todos los adelantos 
modernos a precios s i n 
competencia. 
T a m b i é n h a y modelos 
de D I E Z cifras con res-
t a di recta . E n v í a n s e a 
so de compra. 
A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
T a m b i é n modelos de 
D I E Z cifras 
Anive r sa r ios 
E l segundo an ive r sa r io del f a l l e c i -
m i e n t o de don B a l d o m c r o Alonso Do-
m í n g u e z , p r e s b í t e r o , se cumple m a ñ a -
na, y en su su f rag io se c e l e b r a r á n 
misas en v a r i a s iglesias de M a d r i d . 
" — E l tercero de l a muer t e de d o ñ a 
Mercedes E c h a g ü e y M é n d e z de V i g o , 
marquesa v i u d a de Somosancho, se 
c u m p l i r á pasado m a ñ a n a , y por su a l -
m a se d i r á n misas en var ias 'glesias 
de M a d r i d . 
E l d í a 21 , h a r á once a ñ o s de la 
m u e r t e de d o ñ a ' M a r í a de l a Concep-
c ión Crespo F e r n á n d e z de Cea de Real , 
en cuyo su f rag io se d i r á n misas en 
diversas iglesias de M a d r i d . 
— M a ñ a n a es el v e i n t i ú n an iversar io 
de don A n t o n i o Losada y F e r n á n d e z 
Liencres, conde de Gavia , por el 
* | t ra je es l levado en una carroza desde Pa-
* l l ac io Rea l a la residencia de este aris-
t ó c r a t a . 
E S curiosa en ex t rema l a co lecc ión de 
«¿•I estos trajes que posee el duque de H i j a r . 
Es te a ñ o a ú n no lo h a b í a rec ib ido , | 
t a directa , n v í a n s e a X p ó j f l u e h a de .preceder a su e n v í o l a i 
prueba, s i n - c o m p r o m i - ^ P e t i c i ó n por el duque r e c o r d á n d o l e e l i 0 6 
4»! p r iv i l eg io y con m o t i v o de eu estado i que se ap l .caran misas en diiereai.es 
& de salud, no h a b í a podido real izar la . I iglesias de M a d r i d , en l a Catedra l de 
L a f ies ta en el C a l d e r ó n i C ó r d o b a y en var ios pueblos de C i u -
<| | A l a f u n c i ó n que a beneficio del hos - !dad ReaL 
I f p l t á l del N i ñ o J e s ú s o rgan i zan v a r i a s Renovamos nues t ro p é s a m e a los deu-
muchachas a r i s t o c r á t i c a s y que se ce- doa respectivos. 
v i s iona l de los i n t é r p r e t e s que v a ñ a j I W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ el d i a 23 en el t e a t ro C a l d e - > - - - ' ' ' -
c o n s t i t u i r el servicio de_ i n t e r p r e t a c i ó n ; | r o n , t ienen p r o m e t i d a su asistencia l a 
f a m i l i a real y el Gobierno. L a s pocas 
local idades que quedan pueden recoger-
n o r m a l i z a d a 
e n M a d r i d 
A y e r po r l a m a ñ a n a , l l e g ó a M a d r i d 
l a T u n a u n i v e r s i t a r i a de Compostela . F u é 
r ec ib ida en l a e s t a c i ó n m u y c a r i ñ o s a -
m e n t e p o r l a J u n t a de gobierno d e l L a r 
Gal lego y o t r a s representaciones. 
P o r l a t a rde v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en cuyo despacho 
d i e r o n u n concier to . E l s e ñ o r Masedo 
p r o n u n c i ó u n discurso pidiendo que se 
r e s t i t u y a con c a r á c t e r pe rmanen te el 
E l gobernador h a asegurado que l a 
matanza e s t á y a no rma l i zada . L a de 
r a T , 1 ^ 0 vacas ' 385 t e r n e ' i D o c t o r a d o de F i l o s o f í a y Le t ras , l a c á -
19 t e d r a de L e n g u a y L i t e r a t u r a Gallegas 
y que se conceda el derecho a l a m u -
j e r a ing resa r en las Academias . 
.656 corderos pascuales y 289 
cerdos, y se han rec ib ido a d e m á s 1.619 
corderos lechales, sacr i f icados fuera , 
^ a r a remediar l a escasez de corderos 
^ estos ú l t i m o s d í a s se e s t á n ac t ivan- i 
5> los repar tos a horas e x t r a o r d i n a -
r i a s . 
S e r v i c i o d e a g u a s 
e n V a l d a r a c e t e 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó apoyar estas 
pe t i c iones . , A ñ a d i ó que se p r o c u r a r á la 
p r o n t a h a b i l i t a c i ó n del t e a t ro de l a P r i n -
cesa. 
E l L a r Gal lego o b s e q u i a r á con una 
fiesta a l a T u n a . 
H o m e n a j e a l d o c t o r M a s i p 
de A r a b e y B e r é b e r del Pro tec torado de 
E s p a ñ a en Marruecos. 
P r i m e r a di rección.—Se anunc ia nuevo 
concurso en t r e tenientes coroneles de 
A r t i l l e r í a p a r a c u b r i r cua t ro plazas de 
profesores de l a Escuela de Estudios Su-
periores mi l i t a res . 
Segunda d i r e c c i ó n . — S e conceden con-
decoraciones de l a orden de San Herme-
negi ldo a l je fe y oficiales de Carabine-
ros que f i g u r a n en l a r e l a c i ó n que em-
pieza con don J o s é Casanova Tornero . 
A e r o n á u t i c a . — S e anunc ia concurso pa-
r a c u b r i r u n a vacante en l a p l a n t i l l a de j 
l a Escuela de Observadores del Servicio ¡ 
de A e r o s t a c i ó n correspondiente a coman-i 
dante o c a p i t á n de cua lqu ie r A r m a o 
Cuerpo, que posea e l r e fe r ido t í t u l o . 
I d e m p a r a c u b r i r una vacante de co-
mandante y o t r a de c a p i t á n , ambas del 
Cuerpo de Ingenieros que existen en el 
Servic io de.. A e r o s t a c i ó n . 
I n f a n t e r í a . — S e anuncia a concurso el i 
cargo de a u x i l i a r de Somatenes de l a ! 
cua r t a r e g i ó n , con residencia en T r e m p ; 
( L é r i d a ) , correspondiente a c a p i t á n de; 
I n f a n t e r í a ( E . R . ) . Resolviendo c o n t i n ú a 1 
en l a s i t u a c i ó n de disponible el c a p i t á n 
don E n r i q u e G u t i é r r e z de Rubalcava. | 
Se concede l icencia pa ra contraer m a - | 
t r i m o n i o a los oficiales don J o s é L ó p e z ! 
Fontana ls y don M i g u e l Amescua Lamas. | 
I d e m m e j o r a de a n t i g ü e d a d en p e n s i ó n | 
de c ruz de San Hermeneg i ldo al coman-
dante don L u i s U h l e r T a l t a v u l l . Se de-
c la ra de reemplazo por enfermo al co-
mandante don Arsen io Fuentes Cervera. 
Intendencia.—Se concede d e v o l u c i ó n de 
240 pesetas, depositadas p a r a poder emi -
g r a r p o r el mozo Agap i to C a l d e r ó n M a r -
t í n e z . 
E1 gobernador h a reanudado sus w 
8*tas a los pueblos de l a p rov inc ia . A y e r U n g r u p o de amigos de l d o c t o r don 
estuvo en Valdarace te a i n a u g u r a r e l lEdua rdo •MasiP t udesca , jefe de l a B é -
semelo de aguas. E l pueblo c e l e b r ó con neficencia m u n i c i p a l , l e r e n d i r á u n ca-
^ mayor j úb i l o el acontec imiento , por- r i ñ o s o homenaje, con m o t i v o de su de-
nue antes t e n í a que t r a e r e l agua d e s d e ' s i g n a c i ó n p a r a el ca rgo de consejero de 
P^as de u n k i l ó m e t r o , y desde aye r cuen-i Sanidad. C o n s i s t i r á en l a en t rega de las 
a con t res fuentes de dos c a ñ o s cada i n s i g n i a s de dicho cargo y de u n a r t í s -
f Z ^ , e a diferentes calles. Se ha cons- ' t i co p e r g a m i n o 
•-ruido t a m b i é n u n d e p ó s i t o p a r a regu-i . . ^ , . 
iar el abastecimiento. V i a j a d e e s t u d i o s m é d i c o s 
A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s L a C o m i s i ó n o rgan izadora de viajes 
• : _ ¡ de estudios m é d i c o s a las estaciones h i -
^ . , 631 A c a d e m i a de Bellas Ar tes ] d r o m i n e r a l e s y c l i m á t i c a s o rgan iza , en 
manni0 ^ye r la acos tumbrada s e s i ó n se-1 c o l a b o r a c i ó n con e l P a t r o n a t o N a c i o n a l 
u n i ó • ^a p r i m e r a P3-1-16 de l a re- del T u r i s m o , su segundo via je p a r a l a 
P ú b l í - asist '0 .el . m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p r ó x i m a p r i m a v e r a , con e l f i n de dar a 
El H a c a d é i m C 0 de esta C o r p o r a c i ó n , conocer a los m é d i c o s las excencionales 
dPmio ,Ue de A l b a corniiilici5 a l a A c á - condiciones c l i m a t o l ó g i c a s d e f Sur de 
t i m a el n o m b r a m i e n t o de d i r ec to r del | E s p a ñ a . 
f a v í S 0 ^ 8 ReuProduccio,ne3 A r t í s t i c a s a L o s m é d i c o s que deseen t o m a r par te 
a s i s í a f-ca-áém}co s e ñ o r He r r e ro , que ¡ e n el v i a j e pueden d i r i g i r s e al delega-
a l a s e s ión . < do genera l de l a C o m i s i ó n organizadora . 
A N U N C I O O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 25 del ac tual se c e l e b r a r á , a las 
doce, e n esta p r i m e r a Casa Consis tor ia l 
la subasta de obras de e x p l a n a c i ó n de! 
una par te de la Aven ida de M e n é n d e z 
Pelayo, f r o n t e r a a l n ú m e r o 77, inc lu idos 
la ca rga y t ransporte de t ie r ras al ve r te -
dero prop iedad del ad judica tar io , por el 
i m p o r t e calculado de 10.658,21 pesetas. 
L o s pliegos de condiciones y d e m á s an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
d í a s laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta S e c r e t a r í a , 
p r e s e n t á n d o s e las proposiciones en l a for-
ma q ú e de t e rmina el a r t í c u l o 15 del re-
g lamento de 2 de j u l i o de 1924. 
M a d r i d , 17 de febrero de 1930.—El se-
cretar io , M . Berdejo. 
ñ a s p a r a 
S i o s q u e j á i s de acidez, 
r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i d a d 
gene ra l , someteos a l r é g i -
m e n del de l ic ioso P H O S -
C A O , y e n •pocos d í a s t o -
das las i ncomod idades h a -
b r á n desaparec ido p o r 
c o m p l e t o . A l i m e n t o c o m -
p u e s t o y dos i f icado j u i c i o -
samente p a r a r e sponder a 
t o d a s 'las ex igenc ia s fisio-
l ó g i c a s , ag radab le a l p a l a -
d a r y de u . i a d i g e s t i b i l i d a d 
p e r f e c t a ; e l P H O S C A O 
h a resuel to l a c u e s t i ó n de 
l a a l i m e n t a c i ó n r ac iona l de 
l o s e n f e r m o s , de los c o n v a -
lecientes y d e los ancianos 
B I B L I O G R A F I A S 
" E l e r r o r e.*. los cont ra tos" , por H a y - ' 
roond Cél ice . I n t e r e s a n t í s i m o estudio 
sobre sus mot ivos , consecuencias y j u - ' 
r isprudencia . T r a d u c c i ó n de C é s a r Ca-j 
ftiargo. Edic iones G ó n g o r a . Diez pese-
tas. 1 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
E L P H O S C A O es r ecomendado p o r los m é d i -
cos a los a n é m i c o s , a tos agotados , a las m u j e r e s 
enc in ta , a las nod r i za s , a los convalec ientes , a los 
ancianos y a todos los que s u f r e n de u n a a f e c c i ó n 
de l e s t ó m a g o o que d i r i g i e r e n c o n d i f i c u l t a d 
E n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
S E E N V Í A G R A T I S U N A M U E S T R A A Q U I E N L O S O L I C I T E 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y S. A . , 3 2 , H o s p i t a l , B a r c e l o n a 
Fernando V I , 23 
se en casa de los condes de l a H o r t e r a 
. ( M i g u e l A n g e l , 9 ) , de cua t ro a seis 
| de l a tarde . 
F ies tas y reuniones 
¡ E n casa de los s e ñ o r e s de Roda (don 
i Cec i l i o ) , se r e u n i ó ayer a t o m a r el t é 
I con los d u e ñ b s de l a casa, u n g r u p o H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S . 
I de sus amistades, que sal ieron g r a t a - ¡ A C C E S O R I O S 
m e n t e impres ionados de l a exqu i s i t a ! G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
amab i l i dad de los d u e ñ o s de l a casa y i ^ — ¿ . . . c : , - ^¿¿•¿•¿z 
de l a de s u b e l l í s i m a h i j a G r a c i t a . . T r / ^ r \ / ^ p j í A ! R Í T I T 1 tf"*O 
— L a f i e s t a que anunciamos, d a r í a \ r \ i K J U y J L / I A o t L i l l ^ v - l 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a . Berna ldo j regala la CASA S A N T I V E R I . S. A. . Pia-
do Q u i r ó s , n i e t a de l a condesa de Ca- za-Mayor, 24 (esquina a Siete Ju l io ) unas 
sa Valencia , se v e r i f i c a r á en casa de su i muestras de r icos postres dulces a n t i -
abuela e l m i é r c o l e s 26, a las c inco y ! d i a b é t i c o s , ú n i c o s garantizados y auto-
m e d i a de l a tarde . ^ , rizados Por Iz ley de sanidad^ Folletos 
Todos los asistentes v e s t i r á n t ra jes! gratls- Plaza Ma*OT-
de- perca l . 
P e t i c i ó n de mano 
P o r los s e ñ o r e s de Tor re s y pa ra 
su h i jo don M a n u e l , j o v e n c a t e d r á t i c o 
de l a F a c u l t a d de Derecho de l a (Jni- ! 
: ve r s idad de Salamanca, ha sido pedida 
l a m a n o ele ^a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
(De las circunstancias y domici l io de 
\ V i c t o r i a M e n o r y C l a r a m u n t , h i j a del j estas famil ias , pueden informarse nues-
¡ n o t a r i o de esta Cor te , don Pedro. L a tros lectores en el n ú m e r o del p e r i ó d i c o 
i b o d a se c e l e b r a r á en los p r i m e r o s d í a s ¡ T r e s P o n ^ Í e n t e al d ía en CiUe se Pub i i có 
;ue -í „ , : Leonardo R o d r í g u e z (26-1-930). U n lee-
Bodas I tor de E I j D E B A T E , 25.—Total, 85 pe-
E l domingo, a las c inco de l a tarde, I setas, 
en l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o , se i L u c i o E l v i r a (26-1-930). U n lector de 
! c e l e b r ó l a boda de l a bel la s é f i ó r t t a | D H E A T E ; j í 5 . - T o t a i r 9 0 pesetas 
M a r í a Josefa A l v a r e s de ^ n t n m a v o r : H l P o l l t a M u ñ o z (26-1-930). U n lector 
I _ J^,Se/.a A11varez ae k o t o m a y o r . • de E L D E B A T E 2 5 . - T o t a i 85 pesetas, 
¡ c o n e\ d . s tmgiudo j o v e n don H é c t o r | Dolo,res p é r e z M a r í n (26-1-930). Un lec-
i R o d r í g u e z B a u z á . | TOR DE E L D E B A T E . 25; un ex c o n - . 
F u e r o n padr inos el padre de l a no-1 gregante de Los Luises, 5.—Total, 85 pe-
| v ia , don Fernando A l v a r e z de Sotoma-1 setas. 
yer, d i r ec to r del Museo del Prado, v ! R e m i g i a L ó p e z (19-1-930). U n lec tor 
; l a m a d r e del n o v i o d o ñ a M a r í a B a u z á de E L D E B A T E , 25.—Total, 87 pesetas. 
, de R o d r í g u e z . Bend i jo l a u n i ó n e l A r z - 1 , ^ a n a L ó p e z Y López (19-1-930) U n 
.obispo de S a n t i a g ¿ , padre Z a c a r í a s i ^ ¿ Z 6 D E B A T E , 2 5 . - T o t a l , 85 
i M a r t í n e z , que p r o n u n c i ó al f i n a l una j o s é p e ! ^ casado (19-1-930). Un lee-
breve y sent ida p l á t i c a . ¡ t o r de E L D E B A T E , 25; un ex congre-
F i r m a r o n el acta, como testigos, don i gante de Los Luises, 5.—Total, 90 pe-
: D a v i d R o d r í g u e z , don Teodoro Labar -1 setas. 
88 
sagua, d o n G a b r i e l Zaragoza N ú ñ e z 
: de l P ino , d o n J o s é A l v a r e z de Seto-
m a y o r y don G e r m á n de Castro. 
Los as 's tentes a l a boda fueron es-
' p l é n d i d a m e n t e obsequiados. Los nov'.os 
| sa l ie ron en via je p a r a el ex t ran je ro . 
— H o y , mar t e s , se c e l e b r a r á en la 
I B a s í l i c a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e g o ñ a 
j ( B i l b a o ) , e l enlace m a t r i m o n i a l de la 
| encan tadora s e ñ o r i t a Consuelo U r d a m -
| p i l l e t a , con el ingeniero-subdirec tor de 
i l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , don J o s é M a -
1 r í a P u i g de l a Bel lacasa . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a s e ñ o r a de don F e m a n d o F o c a r d ó 
i Pe inador ( C o n c e p c i ó n de Gandar i l las) , 
• ha dado a l uz u n a prec iosa n i ñ a . 
T o m á s G a r c í a (8-12-929). U n lector de 
E L D E B A T E , 25.—Total, 120,50 pesetas. 
Eugenia L ó p e z (1-12-929). U n lector 
de E L D E B A T E , 25.—Total, 138,30 pe-
setas. 
Pobre f a m i l i a de l a calle de Quin ta -
nar, n ú m . 13 (31-8-929). U n lector de 
E L D E B A T E , 25.—Total, 190 pesetas. 
D o ñ a M a r í a Ramos (9-11-930). M . T., 
en memor ia de E . P-, 5; u n suscr iptor 
ce E L D E B A T E , 5—Tota l , 62 50 pesetas 
E s c o l á s t i c a Delgado (9-11-930). M . T . ,* 
en memor ia de E . P., 5; v t suscr iptor 
de E L D E B A T E , 5.—Total, 50 pesetas. 
Esperanza G a r c í a (9-11-930). U n sus-
c r ip to r de E L D E B A T E . 5.—Total. 57,50 
pesetas. 
Vicente Bor io (9-11-930), U n suscrip-
tor de E L D E B A T E , 5.—Total, 45 pe-
setas. 
M a r t e s 18 de febrero de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o XX.—Núm. 6.42e 
E L R E A L MADRID V E N C E A L A T H L E T I C POR 4-1 
La Real Sociedad, derrotada en su campo por un margen muy amplio. Un valioso empate del Sporting gijonés en Zaragoza. 
El Coruña empata también en Valencia. Los restantes resultados, completamente normales. Nuevo cambio de puestos 
entre los "ocho" primeros equipos de la Segunda División. El Santander y el Betis, en la "cola". 
ANDALUCIA Y ASTURIAS 
PARTIDOS DE CAMPEONATO 
P r i m e r a d i v i s i ó n 
A T H L . , B I L B A O - R . Sociedad 7—1 
F . C. B A R C E L O N A - * C . D . Europa . 3—0 
* A R E N A S C E U B - R a c , Santander. 5—1 
* R E A L M A D R I D - A t h l e t i c Club ... 4—1 
• R . C. D . E S P A Ñ Q L r R e a l U n i ó n . 3—1 
Seg^mda d iv i s ión 
•C . D . A L A V E S - R e a l M u r c i a 5—0 
• S E V I L L A F . C - Be t i s B a l o m p i é . 
* R E A L O V I E D O - C . D . Leonesa .. . 
* Ibe r i a S. C.-R. Spor t ing , G i jón . . . 
*VaJencia F . C.-R. C. D . C o r u ñ a . . 
Te rce ra d i v i s i ó n 
t i e m p o que, lo m á s , pudo t e r m i n a r con 
1-0, a c a b ó con 4-0, y , en cambio , u n 
segundo t i e m p o , que representaba un 
6-0, o m á s , a f a v o r del M a d r i d , t e r m i n ó 
con 1-0 en con t r a . ¡ L a g lo r iosa incer-







• R . V A L L A D O L I D - C . D . L o g r o ñ o . 
' - T O R R E L A V E G A - B a r a c a l d o F . C. 
E L C H E F . C.-*Imperia l 1—0 
•fL.ORCA F . C.-Cartagena F . C . . . 2—0 
* A L B A C E T E - H é r c u l e s 2—0 
* M A L A G U E Ñ O F. C.-F. C. M á l a g a . 2-rO 
L E V A N T E - * B u r j a s o t 3—1 
• G i m n á s t i c o - S p o r t i n g 1—1 
1 — 
PRIMERA DIVISION 
Una sería derrota del Athletic 
• madrileño 
* R E A L M A D R I D F . C. .. 
(Rubio , 3; Cominges) 
A t h i e t i c Club 
( O r d ó ñ e z ) 
Sobran todas las l í n e a s que se refie-
r e n a l i n t e r é s y al p ú b l i c o de este en-
cuen t ro . S in l l egar a l a del A t h l e t i c b i l -
b a í n o , l a r e c a u d a c i ó n no d e b i ó ser ma la . 
H e a q u í u n p a r t i d o que con 'as i m -
presiones y composiciones de equipos 
fo rmuladas en l a v í s p e r a , se pressntaba 
con sus m á s y sus menos, con c ier tas 
di f icul tades . Sin embargo, en el t e r r i -
no de juego se r e s o l v i ó de l a m a n e r a 
m á s fác i l , con u n 4-1 a f a v o r del Real 
M a d r i d , t an teo que impunemen te pudo 
dupl icarse . 
¿ C ó m o es que u n p a r t i d o cuyo resul -
t ado p o d í a echarse a ca ra y c m z no 
t u v o co lo r? ¿ Y c ó m o jugando a placer 
no se l l e g ó a d u p l i c a r el t an t eo ? Es-
t a s dos preguntas , s imples a p r i m e r a 
v i s t a , cons t i tuyen l a pa r te desconcer-
t an t e en el desarrol lo del encuentro. 
G a n ó m u y bien el R e a l M a d r i d . 
Si d e s p u é s de esta a f i r m a c i ó n ind ica-
mos que los m a d r i l e ñ o s t u v i e r o n m u -
ch a suerte, p o d r í a parecer que resta-
mos algo de sus m é r i t o s . B a j o n i n g ú n 
concepto. Entonces, optaremos por m a -
n i f e s t a r que el A t h l e t i c t u v o m a l í s i m a 
suerte. Y esto es evidente, con una de-
m o s t r a c i ó n fác i l a d e m á s . 
N o h a b í a n t r a n s c u r r i d o n i ve in t e m i -
nu tos cuando el i n t e r i o r i zqu ie rda a t -
l é t i c o se l e s ionó . E l canar io y a n o v o l -
v i ó a cantar , p o r l o que su equipo ac-
D e s p u é s de lo indicado, daremos una 
breve i m p r e s i ó n . A ú n c o n t r a u n equi-
po completo , creemos que h u b i e r a t r i u n -
fado de todos modos el M a d r i d , p o r l a 
senci l la r a z ó n de que h a presentado u n 
bando m á s h o m o g é n e o ; h a b í a dos nue-
vos en sus f i l as del domingo , pe ro se 
t r a t a de ind iv idua l idades pe r fec t amen-
te acoplados a sus c o m p a ñ e r o s . E n c a m -
bio, el A t h l e t i c e s t á cambiando de de-
fensas y delanteros , como de cam'sa-
E n cada j o r n a d a presenta s iempre una 
v a r i a c i ó n , y con esto no bas ta u n a 
notable l í n e a de medios. 
Los dos equipos sa l ie ron t a m b i é n con 
una m o r a l d i fe ren te . Y , apar te de estas 
c i rcunstancias , o t ras consideraciones p u -
ramente t é c n i c a s . 
Los in te r io res a t l é t i c o s no suelen a y u -
4 t a n t o s . . d a r mucho a sus medios. Con l a ba ja 
de uno y p a r a conservar el ataque, se 
esforzaron mucho en los p r i m e r o s m o -
mentos, po r lo que esa l í n e a se res in-
t i ó d e s p u é s , lo que c o i n c i d i ó con el des-
m o r o n a m i e n t o del equipo. 
E n el a taque, con el n ú m e r o , f a l t ó 
t o t a lmen te l a c o h e s i ó n . N o f a l t ó a r r o j o 
en las defensas, pero ese f a c t o r ex-
c lus ivamente no bas ta ; con uno o dos 
regates se les pasa y luego l a cosa es 
i r r emed iab le . A l g u n a s def ic iencias se 
p o d í a n subsanar en a lgo con l a colo-
c a c i ó n , pero has ta é s t a f a l t ó . 
Se s a l v a r o n del nau f r ag io los m e -
dios, sobre todo O r d ó ñ e z ; luego el de-
fensa Hie ra . C la ro e s t á , Cuesta nada 
p o d í a hacer con los balones a l o t r o 
lado. 
S i n duda a lguna , e l de l d o m i n g o f u é 
el p a r t i d o m á s desastroso de los a t l é -
t icos . 
E n el bando vencedor, todos r a y a r o n 
a g r a n a l t u r a . F a l l ó p r i m e r a m e n t e el 
medio centro , pero con l a v e n t a j a ad-
q u i r i d a ha ido a f i n á n z á n d o s e . 
t i m o s a ñ o s , el M a d r i d debe barajarse 
s iempre ent re los dos p r imeros . 
A r b i t r o , s e ñ o r Ba laguer . 
E q u i p o s : 
R e a l M a d r i d . — V i d a l , M o r e r a — * Q u e -
sada, *Pras t — Espa rza — Lope P e ñ a , 
*Lazcano — C o m i n g e s — * R u b i o — G a l é — 
*01aso. 
A . C.—Cabo, Morlones—Hiera , Santos— 
O r d ó ñ e z — A r t e a g a , L e c u b e — M a r í n — C u e s -
ta—Cabral—Costa. 
* * # 
L o s par t idos de campeonato se j u e -
g a n todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a . B a r q u i l l o , 6 dupl icado. 
Aplastante derrota de la R. Sociedad 
S A N S E B A S T I A N , 17 .—En el c a m -
po de A t o c h a se c e l e b r ó ayer el pa r -
t i d o correspondiente a l campeonato de 
L i g a , P r i m e r a D i v i s i ó n , contendiendo 
los equipos de l A t h l e t i c de B i l b a o y el 
de l a Real Sociedad de San S e b a s t i á n . 
A t h l e t i c . — Blasco, Careaga — Caste-
l lanos, G a r i z u r i e t a — M u g u e r z a — R o -
ber to , La fuen te — I r a r a g o r r i — U n a -
m i m o — C h i r r i I I — G o r o s t i z a . 
ber "offs ide" , t oda vez que a l ser sa-
cada l a pelota, el de lan tero centro do-
n o s t i a r r a estaba d e t r á s y t u v o que co-
r r e r p a r a a lcanzar la , l legando a t ' e m -
po de r e m a t a r de cabeza. 
A p a r t i r de a q u í c ambia po r c o m -
ple to l a fisonomía del encuentro. 
Los donos t ia r ras p ie rden l a poca m o -
ra ' que les quedaba, y y a no dan pie 
con bola. 
Los b i l b a í n o s se hacen d u e ñ o s del 
campo por completo , y l l egan en oca-
siones a embo te l l a r al equipo b l anqu i -
azul . 
M o m e n t o s d e s p u é s el i n t e r i o r dere-
cha m a r c a el c u a r t o " g o a l " Dilbalno. 
M i n u t o s d e s p u é s o t r o a taque 'Mlbaí-
no, e I z a g u i r r e hace una sal ida m a -
Ifs ima, dejando a Goros t i za que t i r e a 
píac-ér, marcando el q u i n t o "goa l . " 
Los real istas no saben n i po r donde 
se andan, y el d o m i n i o a t l é t i c o es enor-
me. U n a m u n o , de u n buen t i r o , m a r c a 
el sexto. 
Los donos t ia r ras a t acan y ponen en 
p e l i g r o l a m e t a b i l b a í n a , pero los a t -
l é t i c o s r ep l i can con u n a taque en r eg l a 
v> * r ^ S , ̂  ^rqCABPEOlTOS OE crossjejílicis, 
r rado , recogiendo B e n í t e z , y m a r c a e l 
p r i m e r "goa l " . 
Sigue el juego nivelado has ta el des-i 
canso, y en l a segunda pa r t e e l do- Han triunfado Candido Fernandez, 
minio' es del Sevi l la , que a taca insis-, Díaz Valera y Carlos Rodríguej 
tentemente , m o s t r á n d o s e los h é t i c o s | * 
desanimados por el escaso juego de | Y J Q Q i 7 . _ S e ha celebrado el can, 
;Sus medios, donde E s t é v e z en el cen- de ((crosg count , 
: t r o , y A d o l f o h^eron una ^ o v n ^ el rafsm/recorr¡do en que s J á ^ 
U S r ^ B r a T d ^ r ^ 0 V f ^ de el campeonato nac iona l . T o m a ? ^ 
i Tondo Remató Camplnal i m p a r a b l e - a sa l ida 35 corredores pertenecientes a 
mente logrando el secundo t a n t o . ^ G i m n á s t i c a de Pontevedra , Club Co-
E n el Be t i s se n o t ó l a f a l t a de A r a n - m e s a ñ a , A t l é ü c a y Exploradores de 
da, verdadero d i r ec to r de su delantera, V f 0 - r ^ S ^ O : F E R N A N D E Z _ 
! y s in él los avances e r an escasos y He- L ^ ^ P , ^ F E R N A N D E Z - Tiempo; 
- - ' a t i io rpd ! g a b á n con inocencia has ta E i z a g u i r r e . 34 m i m m t o s 45 segundos 
b ien colocado, c lava el b a l ó n en l a reü. >&a'jaii 2, V i d a l ; 3, Ben i t o F e r n á n d e z ; 4, F r e í , 
l og rando el p r i m e r t an to . £l Oviedo gana a la Leonesa !r¡a; 5> Serodio, y 6, M e r a . 
E n l a segunda pa r te , pasa Gambore- : O V I E D O 1 7 _ E l l Tea t inos j u g a r o n ! P o r equipos, t r i u n f ó el del Club Come-
n a a l cen t ro del equipo con lo que, rtid d ] t l i g u í s t i c o . Segunda s a ñ a ; segundo, el de Exploradores , y ter. 
quedando m á s co rd inada l a j t o e a j n e - £ . ^ . ^ los eqilip050 Rea l Oviedo y 
C u l t u r a l Leonesa. 
A m b o s t i empos fue ron de absoluto 
dia, se n o t a una m a y o r r e a c c i ó n en el 
equipo, que l l ega repet idas veces a apu-
r a r a l a defensa e s p a ñ o l i s t a . 
cero, el de l a A t l é t i c a viguesa. 
* * « 
S E V I L L A . 17. — A y e r se c e l e b r ó si 
E l segundo " g o a l " del E s p a ñ o l se 
produce por avance impetuoso de Ga-
l l a r t , pasa a V e n t o l r á ; é s t e se in te rna 
d o m i n i o de l Oviedo, que, a pesar de canlpeonat0 ¿ Q A n d a l u c í a de "cross. 
R e a l Sociedad I z a g u i r r e , D e v a — que t e r m i n a con el s é p t i m o " g o a l " . 
Desco l ló , t ob re todo, el ataque, y de él. 
Rub io y Olaso. Lazcano f u é e l menos 
bueno, r ayando en mediano. E l t r í o de-
fensivo t u v o una f á c i l i n t e r v e n c i ó n . Con 
u n ataque a lgo inocente pud i e ron per-
m i t i r s e el l u j o de filigranear. 
R u b i o j u g ó bien, como sabe. P e r o no 
hemos de comete r l a p u e r i l i d a d de de-
c i r que quiso j u g a r ^ e n el p r i m e r t i e m -
po y y a n o quiso en el segundo. J u -
g ó senci l lamente , y mucho . Eso de "que-
t u ó h a s t a el f i n a l con diez jugadores , r e r " es o t r o can ta r . ¿ P o r q u é ? S i m p l e - I r i e de combinaciones preciosas 
V o l v i ó unos instantes, t o t a l c inco m i n u -
I tos. S i esto es u n serio "hand icap" s iem-
' pre , lo es m á s p a r a u n equipo p r o n t o 
a l desconcierto, a l a d e s m o r a l i z a c i ó n . 
Casi con m e d i a h o r a de juego , el 
m a r c a d o r no se h a b í a i naugu rado a ú n . 
E l j uego exhibido entonces f u é bas tan-
t e nivelado, acaso con tendencia a t l é t i -
ca, g rac ias a l m a y o r empuje de sus 
medios. 
Se m a r c ó el p r i m e r t an to . U n a esca-
pada d e l ex t r emo izquierda . H u b o u n 
"pena l ty" , pero, p a r a colmo: de los at-
l é t i c o s , el si lbo o l a a p r e c i a c i ó n no v ino . 
C u e s t i ó n de ins tante . E l b a l ó n rebota 
y v a a los pies de Cominges, que solo 
l o e m p u j ó p a r a m a r c a r . 
D e " p e n a l t y " a " g o a l " hecho h a y 
s iempre a lguna d i ferencia . N o cabe d u -
d a de que en esa d i fe renc ia h a y algo 
de m a l a suerte a t l é t i c a . 
Reacciona brevemente el A t h l e t i c , en 
t a l f o r m a , que daba l a i m p r e s i ó n de 
que el p r i m e r t i e m p o a c a b a r í a , s ino con 
u n empate precisamente , p o r l o m e -
nos con 1-0 en con t ra . D u r ó poco se-
m e j a n t e i m p r e s i ó n . U n a escapada del 
a l a derecha d ió l u g a r a u n pase a R u -
bio, que estaba desmarcado. Cabo no 
supo que hacer, s i abandonar o no l a 
m e t a ; m i e n t r a s t an to , el de lan tero cen-
t r o se a p r o x i m a b a m á s , y , con s u sere-
n i d a d y , a l p r o p i o t iempo, p r e c i s i ó n , 
m a r c ó el segundo t an to . 
A p a r t i r de a q u í , e l A t h l e t i c se aca-
b ó como equipo, y estuvo t o t a l m e n t e a 
merced del enemigo. Menos m a l que 
f a l t a b a poco t i empo , porque, de lo con-
t r a r i o , con aquel la d e s m o r a l i z a c i ó n , h u -
b i e r a c a í d o med ia docena de tan tos . S ó -
l o se m a r c a r o n dos, de i g u a l f a c tu r a , 
u n b a l ó n cent rado p o r el lado derecho 
y r e m a t a d o por R u b i o . E l t e r ce ro f u é a 
r a í z de u n "comer" . 
T e r m i n a el p r i m e r t i empo con 4-0. 
E r a esto u n p a r t i d o que p o d í a tener 
m u c h a r e s e ñ a Pero su d e s a r r o l l o no se 
p r e s t a p a r a ello. 
E n efecto. Apenas in ic iado el segun-
do t i e m p o se l e s i o n ó M o r l o n e s — y a esta- ' 
ba a s í a s í en l a p r i m e r a pa r t e—, y en-
tonces los a t l é t i c o s r eco rda ron r emo-
tas t e o r í a s de colocar u n defensa cen-
t r o . Es te fué Costa. Luego , Mor iones 
o p t ó p o r ac tua r de ex te r io r . 
E l equipo a t l é t i c o estaba lo que se 
dice desconcertado, desmora l izado o des-
hecho. N o h a b í a m á s que u n equipo en 
c o r r e c t a f o r m a c i ó n y s iempre a l a 
ofensiva. 
F u é u n g r a n d o m i n i o del M a d r i d , m u -
chas veces u n embote l l amien to . 
P o r o t r a pa r t e , los a t l é t i c o s p a r e c í a 
que y a estaban resignados a no m a r c a r 
y que lo i m p o r t a n t e e ra n o a u m e n t a r 
l a d i fe rencia . T e n í a n un solo h o m b r e de-
lante , y poco p o d í a hace r f r e n t e a t res 
o cua t ro . N o pocas veces, p a r e c í a t a m -
b i é n que l a suprema a s p i r a c i ó n era una 
escapada de Lecube. A d e m á s , t u v i e r o n 
l a desgrac ia de que todas las cosas l e 
s a l í a n m a l . Cuando dos o m á s j u g a d o -
res i b a n t r a s e l b a l ó n , en cualquier pos-
t u r a y s i t u a c i ó n , lo l levaba casi s i e m -
pre el j u g a d o r m a d r i l e ñ o . A l c o n t r a r i o , 
los d i s t in tos componentes del M a d r i d d i -
r í a s e que estaban insp i rados . 
Cuando f a l t a b a n seis u ocho minu tos , 
O r d ó ñ e z , a fuerza de codicia, a b r i é n d o -
ee paso é l solo, m a r c ó ei ú n i c o t a n t o 
a t l é t i c o . 
Resumen : U n a med ia h o r a de j u e g o 
nivelado. Setenta minu tos de once j u -
gadores c o n t r a diez. 
E l ú l t i m o cua r to de h o r a de l a p r i -
m e r a par te , de desmoronamiento a t l é -
t i co . T o t a l , 4-0. 
C u a r e n t a y cinco m i n u t o s , los del se-
gundo t iempo, de incon t ras tab le supe-
r i o r i d a d del M a d r i d . 
T í o desconcertante es esto: u n p r i m g r 
mente , porque, s i t odo dependiera de l a 
" v o l u n t a d " , s iempre es m e j o r y es lo 
l ó g i c o m a r c a r los . t a n t o s en los p r i m e -
ros momentos , p a r a que luego sea po-
sible pensar que no se ha quer ido. N o 
h a y que o l v i d a r que en u n j uego de 
conjunto, como es el " foo tba l l " , no bas-
t a que uno quiera , sino que hace f a l t a 
que los o t ros qu ie ran t a m b i é n : he a q u í 
el secreto del é x i t o . L a mejor , l a i m -
pacable c o l o c a c i ó n , l a p r e c i s i ó n m a t e -
m á t i c a , e l t i r o mons t ruo , e t c é t e r a , de 
nada s i rven s i el e x t r e m o no c e n t r a o 
el i n t e r i o r pase en debida f o r m a ; l a 
ciencia y e l a r te de uno só lo c a e r í a en 
el v a c í o . 
Los a t l é t i c o s t u v i e r o n t a l vez u n e r ro r 
de f o r m a c i ó n , pues, por lo v i s to , a l g u -
nos no estaban en c o n d i c i ó n . E s el ca-
so de Mor lones , que a l menor soplo se 
r e s i n t i ó . D e s p u é s de haber actuado acep-
tablemente c o n t r a el E s p a ñ o l , ¿ c ó m o 
H a s t a I z a g u i r r e pierde l a serenidad. 
Los donos t ia r ras se l anzan a a lgunas 
arrancadas , pero los delanteros, an te 
el " g o a l " , p ie rden l amen tab lemen te las 
ocasiones de m a r c a r . 
Y a los b i l b a í n o s , que t i e n e n asegu-
rado -el t r i u n f o , no se emplean a fondo . 
E l equipo b i l b a í n o c a u s ó g r a n d í s i m o 
efecto en l a a f ic ión donos t i a r r a . Tugó 
m u c h o y bien, ba jo todos los aspectos, 
mos t r ando que es el equipo m á s l l a m a -
do p a r a obtener el campeonato de l a 
L i g a , y q u i z á s , m u y f á c i l m e n t e , e l de 
E s p a ñ a . 
E l equipo de l a Rea l no f u é n i s o m -
b r a del que hemos conocido. M a r c u l e t a 
no se v i ó po r n i n g u n a par te , y de B i e n -
zobas, m á s vale no hablar . F u é el peor 
de los 22. 
S ó l o se sa lva ron del equipo local , a 
nues t ro j u i c io , Y u r r i t a , " C h e l í n " y 
Amadeo . Este p o r su v a l e n t í a . 
EH á r b i t r o , r egu la r . 
Triunfo fácil del Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—Con el campo de l 
E u r o p a l leno p o r el i n t e r é s que t r a d i -
c iona lmente desp ie r t a el encuentro en-
t r e e l C. D . E u r o p a y el Ba rce lona . . se 
h a j u g a d o ayer el p a r t i d o p a r a el c a m -
peonato de l a L i g a . 
Ba rce lona .—Ur iach , W a l t e r — Saura, 
M a r t í — A r o c h a — A m a u , D i e g o — G o i b u -
r u - G a r c í a (M. )—-Bes t i t—Pare ra . 
E u r o p a . — F l o r e n z á , a l que su s t i t uye 
en el p r i m e r t i e m p o A l t é s ; V i g u e r a s — 
que el ex t r emo derecha, de u n t i r o a l | A l c o r i z a . ^ S o l i g ó — L a y ó l a — G a m i s , ^ G i r o -
á n g u l o , l o g r a el " g o a l " del empate . 
Sacada l a pelota , los donos t ia r ras i n -
t e n t a n a tacar ; pero los foras teros les 
responden, co r t ando el avance y sa l ien-
do p a r a adelante. I n m e d i a t a m e n t e l o -
g r a n l l egar a l t e r reno de pe l igro , y el 
i n t e r i o r i zquierda l og ra apuntarse e l se-
gundo "goa l " , ba t iendo a I z a g u i r r e . 
E n los donos t ia r ras se observa cas i 
Z a l d ú a , A m a d e o — M a r c u l e t a — Orco l a -
ga. M a r i s c a l — A y e s t a r á n — C h e l í n — 
B i e n z o b a s — Y u r r i t a . 
Desde luego los avances b i l b a í n o s son 
m á s precisos y en los donos t ia r ras se 
observa d e s o r i e n t a c i ó n . 
H a y una a r r ancada donos t i a r ra , y 
l a m e t a b i l b a í n a se ve en pe l igro , no 
l legando a l r ema te p o r l a i n d e c i s i ó n de 
los delanteros locales. 
L o s b i l b a í n o s a tacan b i en y l l egan 
a l a m e t a d o n o s t i a r r a obl igando a i n -
t e r v e n i r a I z a g u i r r e , © q u e sa lva l a s i -
t u a c i ó n . 
E l domin io se i n c l i n a p o r el l ado de 
los forasteros, y en u n a taque a los 
mismos Goros t iza l anza u n t i r o , que v a 
fuera . 
A t a q u e b i l b a í n o , y , d e s p u é s de pone r 
en p e l i g r o l a m e t a donos t ia r ra , l o g r a n 
los foras teros u n " c o m e r " a su f avor . 
L o s donos t ia r ras se crecen, y M a r c u -
l e t a m a n d a l a pe lo ta a Y u r r i t a . E s t e 
c e n t r a y recoge C h e l í n de cabeza, m a r -
cando el p r i m e r " g o a l " de l a t a rde a f a -
v o r de los donos t ia r ras . 
E s t o sucede a los quince m i n u t o s de 
juego . 
L o s b i l b a í n o s se crecen y d o m i n a n ne-
t amen te o t r a vez. E l á r b i t r o cas t iga a 
los donos t ia r ras con u n golpe franco, que 
no t iene consecuencias. 
Y cuando l l evamos ve in te m i n u t o s de 
juego a tacan de nuevo los b i l b a í n o s , 
dando luga r a que se p roduzcan u n a se-
h a s t a 
n é s — B e s t i t — C r o s — E s c r i t s — A l c á z a r . 
A r b i t r ó desacer tadamente A r r i b a s , ca-
t a l á n . 
E l p a r t i d o h a resu l tado abur r ido , s i n 
que se hayan p rod igado las buenas 
jugadas , n i se h a y a j u s t i f i c a d o el p re -
c io de las ent radas . Só lo el p r i m e r cuar-
t o de h o r a h a reves t ido i n t e r é s y emo-
c ión , p o r e l d o m i n i o del Ba rce lona y 
es tar conve r t i do el campo en u n . ba-: co tmt ry" ( o rganizado p o r l a F e d e r a c i ó n 
r r i z a l , h izo excelentes jugadas . Los | a t l é t i c a Anda luza , p rueba que s e r v í a de 
v'̂ desdeTa ra¿maVpueVtr,la^k* u n ' t f - leoneses en l a p r i m e r a , par te l l e g a r o n | s e l e c c i ó n p a r a el equipo andaluz, que ha 
vo fue r t e c o n t r a el cuerpo de Anza . y i s i e t e " ocho veces a la p o r t e r í a , y en!de t o m a r parte ei p r ó x i m o domingo en 
de rebote en t ra el b a l ó n . | la segunda solo aos. el "Cross-. de V i g a 
Poco d e s p u é s el m i s m o V e n t o l r á co- T e r m i n o l a p r i m e r a pa r te con uno , Desde mucho ^ t e s de l a h o r a de co-
r r e l a l inea, pasa a A l a m o , é s t e a Pa- j a cero a f a v o r de Oviedo. Es te t a n t o |menzar l a p ^ e b a , el campo del Sevilla 
d r ó n , que m a r c a el te rcer t an to , un m i - ! f u é m a r c a d o por B a r r i l , r ematando u n |P- a > donde estaba situ.ada l a meta , se 
ñ u t o d e s p u é s del an te r io r , de un t i r o cen t r0 del e x t r e m o izqu ie rda cuando encont raba a n i m a d í S i m o . E l recorrido 
raso imparab le i ban ve in t inueve m i n u t o s l e juego . :era de unog nUeve k i l ó m e t r o s y medio 
Si^ue el domin io , y un t i r o de Ga- E n la segunda pa r te , a los diez y a p r o x i m a d a m e n t e , con dos vueltas, en 
l l a r t pasa rozando el l a rgue ro . i nueve m i n u t o s . B a r r i l , r ematando un, lag que log corredores d e b í a i l atravegar 
E l juego se hace duro, sobre todo, ¡ c ó r n e r t i r a d o de !a derecha, c o n s i g u i ó el ca inp0 dei Sevi l la , 
po r pa r te de los inmeses. y cuando los i de cabeza el segundo. , T o m a r o n l a sa l ida 36 corredores, de 
á n i m o s e s t á n m á s caldeados y G a l l a r t A e o n t m u a c i ó n v ienen dos penal- , los 44 Í 3 S c r i p t o s , c l a s i f i c á n d o s e 23. ' 
se r e t o r c í a v í c t i m a de u n p a t a d ó n , el tys" a f a v o r del Oviedo, t i r a d o casi : L a pr imera , v u e l t a del c i rcu i to fué 
á r b i t r o p i t a el final del p a r t i d o con e l : uno d e s p u é s de o t ro por A b d ó n y A v i - , d a d a D0I. los corredores en t r e n enora i» 
t r i u n f o e s p a ñ o l i s t a po r 3 a 1. Iesu' respec t ivamente , pero, debido a,yendo en cabeza D í a z Va l e r a , C á r d e n a s ' 
De los iruneses se han destacado el Ilo fangoso del t e r r eno y a lo pesado p a c h ó n i vma ; lba y Zabala , seguido a 
t r í o defensivo—sobre todo A n z a — , y i de l b a l ó n no pud i e ron colocarlos, pa-pOCOS met ros de un segundo p e l o t ó n de 
el ala izquierda, p r i n c i p a l m e n t e en la; randolos con f a c i l i d a d el g u a r d a m e t a corredoregj m á g numeroso, 
segunda par te , en que G a r m e n d i a p a s ó l e o n é s . E n l a v u e l t a final se presentan a la 
a l puesto de ex te r io r . A los ve in t iocho m i n u t o s , A b d ó n pa- vez a l a en t rada del camp0 m a z Vale_ 
So l é y Saprisa h i c i e r o n u n g r a n jue - sa adelantado a U r r u t i a , y a m u y po- ^ C á r d e n a s y pach6n, Este comet(. 
go p o r el E s p a ñ o l , s i g u i é n d o l e s en m é - ja d i s t anc ia de l a p o r t e r í a r e m a t a el una f a l t a i p o r lo que queda exclu{do d£; 
tercero . | i a c l a s i f i c ac ión . 
Sigue el Oviedo dominando de ma-
n e r a ap las tan te . L o s leoneses, pues, 
r i t o s V e n t o l r á y Tena . Los d e m á s ado-
lec ie ron de excesivo vis tos ismo, sólo 
h i c i e r o n labor p r á c t i c a en el ú l t i m o 
cua r to de hora , cuando apuradamente , 
d e j á n d o s e de filigraneos, se lanzaron i t a r el t r e n del Pa r t ido hacen u n j u e - ; - ^ ™ ™ 
E l nuevo c a m p e ó n de A n d a l u c í a ea 
D í a z Va l e r a , que ha empleado en el re-
a l a defensiva, p o r no poder aguan - cor r .do v e i n t ^ u e v e m Í Q ¿ t 0 3 c i l l c u e n í a 
impetuosamente a deshacer el empate. | g'0 sucio, del que y a d i e r o n mues t ras 
en o t ras fases del encuentro , como lo 
p r u e b a n los dos "pena l tys" , a d e m á s de 
o t r a p o r c i ó n de f a l t a s . s ^ s é p t i m o , L ó p e z F lo res ; octavo P 
Y en med io de abundante l l u v i a , t e r - ' L ^ ' ^ K , . ^ . A L ¡ ~ * 
l i a F . C ; segundo. C á r d e n a s ; tercero, 
V i l l a l b a ; cuar to , J. M a r t í n , todos del Se-
v i l l a ; qu in to . G a r c í a , de l R . Be t i s ; sexto 
El Arenas pasa al tercer puesto 
L A S A R E N A S , 17 .—En e l campo de 
Iba iondo y con u n t i e m p o m a l í s i m o que 
r e t r a j o mucho a los aficionados, se ce- m i n ó el p a r t i d o con el resul tado c o n - 1 ^ 1 ^ . del Sevi l la ; d é c i m o , Gon 
l e b r ó aye r el p a r t i d o de campeonato! sabido, 3 a 0 a f a v o r del Oviedo. I . 1! , -Jf , 
ent re los equipos del A r e n a s y del R a - . . ^ - P o r ^ P 0 8 se ha clasificado el prime 
c i n g de Santander . 
E l p r i m e r t i e m p o fué de absoluto 
El Ibaria y el Sporting empatan . T O el Sev i l l a F . C. y segundo el regí-
H a b í a despe-tado g r a n e x p e c t a c i ó n e l j m i e n t o Tercero L i g e r o de A r t i l l e r í a . 
L a s e l e c c i ó n anda luza 
T e r m i n a d a l a ca r re ra se r e u n i ó el Co-
m i t é de l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a , acordan-
do seleccionar a los corredores D í a z Va-
lera , C á r d e n a s , Zabala, V i l l a l b a y J. 
ago tamien to . L o s b i l b a í n o s , que e s t á n ^ b o n i t a combinaciones de su de lan-
j u g a n d o colosalmente, se hacen^ d u e ñ o s ^ ^ m a r c a r o n los dos p r l -
del campo, a tacando a placer . L o s do-
nos t ia r ras , en l u g a r de ev i t a r los a v a n -
ces, parece que h u y e n del p e l o t ó n . 
L o s foras teros se l anzan a u n a taque 
ve r t i g inoso e I z a g u i r r e p a r a u n t i r o f o r -
midable , rechazando el b a l ó n , que es re-
meros tan tos . E l p r i m e r o , o b r a de G o i -
b u r u , que hace u n b o n i t o pase a P a -
re ra , qu ien c e n t r a y da l u g a r a que 
G a r c í a r ema te de cabeza a l a red. 
A los t res m i n u t o s , nuevamente F a -
en u n a l a rde de facul tades, se 
se d e j ó l a an te r io r defensa? S i n duda | i e tan los donos t ia r ras y ponen en 
alguna, el ent renador o el C o m i t é tec- i 1 enemiga, pero las defen-
nico del Ath le ' - ic se o lv ida de que una ¡ 1 ™ ^ . ™ * «nt^do m u v SP.-
m e d i a n í a con dos p iernas vale mucho 
.. . . , — — . . • * , , 4 . . r e ra , en u n a ia rae ae l acu iu iuea , »« 
cogido por el ex t r emo i zqu ie rda a t h l é t i - d de gus con t ra r ios , cent ra , re-
ce, r ema tando d%nue7 / Y ^ f ^ re' m a t a B e s t i t a l pa lo y vuelve G a r c í a 
g-uardameta d o n o s t i a r r a a efectuar o t ro ^ r e m a t a r f u ]minan t emen te a " g o a l " . 
Se r e g i s t r a u n a l i g e r a p r e s i ó n del 
E u r o p a , cuyo e x t r e m o derecha, G i r o n é s , 
m á s que u n f e n ó m e n o con u n a sola. 
Y t e r m i n a r e m o s l amen tando que l a 
g r a n f o r m a y los é x i t o s del M a d r i d ha-
y a n venido u n poco tarde, cuando t a l 
vez no cabe m a y o r a s p i r a c i ó n que p a r a 
sas con t r a r i a s e s t á n ac tuando m u y se 
guras y deshacen el a taque. 
bien y l og ran , en pocos momentos 
t e r ce r "goa l " . 
Bienzobas, en un ataque donos t i a r ra , 
estando solo ante el p o r t e r o f a l l a una 
el tercer puesto. Y es de l a m e n t a r por- c l a r í s i m a , cayendo a l suelo, 
que é n t o d a c i rcuns tanc ia con l a po- P u n ^ ^ 
tenc ia l idad d e p o r t i v a de estos dos ú l - f o r i n ¿ a b l e d e ^ c h o n n » , con una m a g n i -
fica p a r a d a de Blasco. 
L a gente se desespera p o r l a m a l a ac-
es el m á s pel igroso. E n cambio, Cros, 
en f r anca decadencia, no ha podido re -
Liaa  u ^ c ^ « ^ ^ ^ v QT.rfiTY1 . ^ s i s t i r l a m a g n í f i c a l abor de A r o c h a , que 
Seguidamente los b i l b a í n o s a r remeten , cada ^ m á s en su puesto 
de med io cen t ro del Barce lona . 
E l juego se hace m a l o y soso, f a l t o 
de t é c n i c a . Se p i t a n constantes fa l t as , 
y t i enen que ser sucesivamente r e t i r a -
H 
H a y u n a taque d o n o s t i a r r a y u n U r o « o * Saura, G i r o n é , y A l e g a r que n . 
vue lven a l campo. Ot ros jugadores , 
aunque no se r e t i r a n , e s t á n v i s ib l emen-
te tocados, como G o l b u r u y B e s t i t (e l 
tvíación7e losTeaAist i s /quVd^ v e r d á - del E u r o p a ) . H a y u n r e p a r t o de "ca-
r i c i a s " ent re é s t e y W a l t e r , y, en o t r a 
o c a s i ó n , una f u l m i n a n t e i n t e r n a d a de 
d o m i n i o del equipo i n d í g e n a , cuya acó-1encuentro entre el I b e r i a y el S p o r t i n g ; 
m e t i v i d a d t r o p e z ó con l a m a g n í f i c a de-;de Gi jón , po r lo que, a pesar de hacerJ 
fensa del p o r t e r o m o n t a ñ é s . u n a m a l a tarde, con fuer te v i e n t o y 
T e r m i n ó el encuentro con uno a ce ro ' amenazando l l u v i a , a s i s t i ó mucho p ú -
a f a v o r de los areneros. b l ico . 
C o n t i n u ó en l a segunda p a r t e el do-! L a lucha d e f r a u d ó po r completo , pues 
m i n i o p o r pa r te de los de l Arenas , que ' n inguno de los equipos t calizo g r a n jue- pIar4in' del Sev i l l a F . C , y P a c h ó n , del 
m a r c a n o t ros c u a t r o tan tos . R ive ro , jgo- -A- ve in t i c inco m i n u t o s de l a p r i - R- Bet i s , p a r a el campeonato de Ea-
Saro y G u r r u c h a g a y uno que m e t i ó en I m e r a p a r t e se l e s i o n ó Meana, en u n en- P a ñ a . 
su p r o p i a red M e n d a r o . E l m i s m o M e n - ' cont ronazo con T o m a s í n , r e t i r á n d o s e pa- ¡ ljOS corredores sevillanos, en un ión del 
daro, en u n lío, m e t i ó el t a n t o san- 'i r a no vo lve r . T e r m i n a d a l a p r i m e r a pa r - ' presidente de l a F e d e r a c i ó n , Enrique 
tander ino . te con u n empate a cero, se esperaba Tel lo , c o m p a ñ e r o en l a Prensa, saldrán 
E l resul tado ha estado en p r o p o r c i ó n d e s p u é s de l descanso u n ne to t r i u n f o de Sev i l l a el m i é r c o l e s , 
con el juego desarrollado, s i b ien es ,de l I be r i a , sobre todo, al no ve r roa- * * * 
c ier to que en el p r i m e r t i empo pudie-1 parecer a Meana , d o m i n ó efec t ivamen- ¡ G I J O N , 17.—Se ha celebrado con bri-
r o n m a r c a r m á s los areneros. te el c a m p e ó n a r a g o n é s , sobre todo, en l l an t ez el campeonato asturiano'de 
SEGUNDA DIVISION los l ' l l t imos n i inutos , que t u v o siete "cor- "cross c o u n t r y " . que t e r m i n ó con ;a vic-
,T . . . x' -i J 1 A I - i ne r s " seguidos a su favor , pero, el no t o r i a de Car los R o d r í g u e z G a r c í a , del 
u n a v i c t o r i a r a c u d e l A l a v é s saber t i r a r a " g o a l " los delanteros i b é - , Servici0 N a c i o n a l de E d u c a c i ó n Física. 
V I T O R I A , 17 .—En el p a r t i d o jugado ricos y las fornf idables " n ! R f V ^ r B f f e ? j ^ 
ayer ent re v i t o r i a n o s y murc ianos , los | de Lu i s , el g u a r d a m e t a as tur iano, muyiSica_ p o r ]a ^ á ^ g se ver i f icó el reparto 
p r imeros d o m i n a r o n casi s iempre p o r | b ien ayudado por su defensa y Tron-ide p remios . 
rapidez. L a defensa fo ras te ra ha esta-; ch in , p e r m i t i ó t e r m i n a r el encuentro con: v L a FederaCidn reo-i0nai de "football" 
do f l o j a . Resu l tado : 
*C. D . A L A V E S 5 tantos . 
Real M u r c i a F . C 0 — 
empate a cero. 
C a m e r e r a hizo u n 
sobresal ieron por el Spo r t i ng , el por-
. ' e n v i a r a po r su cuenta a V í g o al equipo 
ran a r b i t r e , y vencedor. 
Fl Refi<£ eivii» í»n !•> tero, T r o n c h í n , que m e j o r ó en mucho a /-t . 1 r« íl 
I " - - i — — — * TK„ .Campeonato de España de S E V I L L A , 1 7 . - A n t e u n g e n t í o l n - Meana- y el defensa Pena. P o r el I b e - ' 
menso j u g a r o n en el campo del Sevi . ; r i a , Es t an i s y Salas en el segundo t i e m - : 
l i a los campeones y subeampeones de P0- y el m e j o r de l a delantera , G u r u -
A n d a l u c í a p a r a d isputarse dos puntos ¡ cha&a' elemento que f u é del R e a l Z a -
de l a c o m p e t i c i ó n de L i g a , m u y nece-i ra&oza ' y debutaba en las f i l a s i b é -
sarios p a r a ambos. [ r icas . 
De sa l ida a t aca el Sevi l la , cuya de-
marcha atlética 
GANO GERARDO GARCIA 
l an te ra empieza a desperdic iar ocasio-
nes po r embaru l l amen to . H a y u n l ío 
p e l i g r o s í s i m o p a r a los h é t i c o s , y J e s ú s 
Valencia y Deportivo Coruña 
empatan a dos "goals" 
E L M E J O R P R O G R A M A 
Dos superproduceiones sonoras 
METRO GOLDWYN MAYER 
HERRO 
El señor Stan Laurel 
y el señor Oiiver Hardy 
t i enen el honor de a n u n c i a r 
que por c o r t e s í a y deferencia 
hacia, e l p ú b l i c o e s p a ñ o l h a n 
aprendido l a be l l a lengua de 
Cervantes, lo suficiente p a r a 
atreverse a presentarse ante 
ustedes en 
LADRONES 
la p r i m e r a p e l í c u l a to ta lmente 
habJada en e s p a ñ o l . 
de ra s e n s a c i ó n de i n f e r i o r i d a d sobre sus 
con t ra r ios . E l domin io a t h l é t i c o se m a n -
t iene. 
Con el resul tado de t res "goals" a fa -
v o r de los b i l b a í n o s p o r uno p a r a los 
donos t ia r ras , t e r m i n a l a p r i m e r a pa r t e 
del encuentro. 
Segunda m i t a d 
Salen los b i l b a í n o s y atacan, pero bien 
p r o n t o los donos t i a r ras se hacen con el 
p e l o t ó n y a t acan a su vez, ob l igando a 
las defensas a i n t e rven i r . S e ñ a l a m o s un 
soberbio t i r o , que p a r a m u y bien Blasco . 
A t a c a n los locales y M a r c u l e t a e n v í a 
e l b a l ó n a Y u r r i t a . Es te se i n t e r n a y los 
b i l b a í n o s ceden u n " c ó r n e r " . 
Sacado, t e r m i n a l a j u g a d a con o t r o 
" c ó r n e r " , que, nuevamente sacado, al re-
m a t a r A y e s t a r á n , f a l l a . 
Los donos t i a r ras a t acan y M a r i s c a l 
l a n z a u n cen t ro fo rmidab le que reco-
ge " C h o l í n " de cabeza, enviando l a pe-
l o t a a "goa l " . E l á r b i t r o anu la e l t a n -
t o p o r "o f f s ide" . N o hubo n i pudo ha-
TABLA DE PUNTUACIONES 
Primera División 
J . G. E. P. F. C. P n . 
1, A t h l . B i l b a o . 12 7 5 
2, Ba rce lona . . . 12 9 1 
3, Arenas C lub 12 5 2 
4, Rea l M a d r i d . 12 5 2 
5, D . E s p a ñ o l . . . 12 5 2 
6, Rea l U n i ó n . . 12 4 4 
7, R . Sociedad. 12 3 3 
8, C. D . E u r o p a 12 4 1 
9, A t h . M a d r i d 12 3 2 
10, San tander ... 12 4 O 
0 40 17 19 
2 30 16 19 
37 30 12 
31 24 12 
22 19 12 
29 35 12 
25 27 9 
20 26 9 
20 31 8 
D i e g o es c o r t a d a por u n p u ñ e t a z o de 
Gamis al r o s t r o de a q u é l . 
Apenas h a y a l g ú n que o t r o m o m e n t o 
de e m o c i ó n a c a r g o de Go ibu ru , u n a es-
capada de G a r c í a , que t i r a a bocaja-
r r o y detiene m u y b i en A l t é s , y todas 
las jugadas de P a r e r a m á s admirab les 
b u r l a n d o zancadi l las y siega de tob i l l o s , 
que dominando e l b a l ó n y cen t rando 
indefec t ib lemente cuan tas 'veces se h i -
zo con el cuero. 
E l t e r ce r t a n t o lo c o n s i g u i ó Go ibu- [ 
r u . P a r e r a corre l a l í n e a , t i r a sesgado,; 
pe ro el b a l ó n pasa de l a rgo . Recoge | 
D iego , quien, no pud iendo r ema ta r , ha - I 
ce u n excelente pase a Goiburu , des- i 
B A R C E L O N A , 17 .—En el recorrido 
¡ M a t a r ó - B a r c e l o n a , que representa 30 ki-
l ó m e t r o s , se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a el ter-
V A L E N C I A , 17.—En. Mes t a l l a juga-:Cer campeonato de E s p a ñ a de marcha 
resuelve a l t i r a r s e a l b a l ó n d e f e n d i é n - r o n valencianos y c o r u ñ e s e s u n par t ido1 a t l é t i c a . 
dolo con su cuerpo. E l juego es n ive- de L i g a , y , a las ó r d e n e s del v i z c a í n o De los 55 corredores que se habían 
lado, n o t á n d o s e en ambas delanteras ¡ S a r a c h o , f o r m a n los equipos como s igue: i n sc r i to t o m a r o n l a sa l ida 39, logrando 
f a l t a de chutadores . Va lenc i a F . C : Cano, M e l e n c h ó n — P a - ^ clasificarse 31 . 
- - - - ^ z i s a r í n , S a l v a d o r — M o l i n a — A m o r ó s , R i ñ o Resu l tado : 
] — P i c o l í n — V i l l a n o v a — C o s t a — S á n c h e z . 
! D e p o r t i v o de L a C o r u ñ a : I s id ro , Vascoj 
í—Ale jandro , J a c o b o — E s p a r z a — F a r i ñ a , j 
i To r re s — R a m ó n — T r i a n a — H i l a r i o — ! 
• Rubio . 
Avance del D e p o r t i v o , y M e l e n c h ó n 
da una mano . E l " p e n a l t y " l o ejecuta 
¡Hi l a r io , m a r c a n d o de esta f o r m a el p r i - : 
•mer " g o a l " p a r a los c o r u ñ e s e s . 
A l medio m i n u t o ; u n avance loca l ; 
S á n c h e z centra , y V i l l a n o v a , de cabeza/ 
consigue el empate. 
A los dos m i n u t o s de conseguido este ~ " TT** ', " " 
| t an to , el Valencia , que e s t á j ugando e n - i ( j r O Z V e n c i ó a Gíbbs pOT 
cora j inado, t i r a Costa y pa ra I s i d r o ; pe- , - , , 
•ro e n t r á n d o l e P i c o l í n , hace que el b a l ó n C l e S C a l l r l C a C l O n 
ent re en el marco , apuntando el se-
gundo " g o a l " pa ra los loca1 es. 
' E l V a l e n c i a presiona, desarrol lando un 
s \ 
1, Gerardo G a r c í a , que empleó 2 ho-
ras 35 m . y 42 1/8 segundos. 
2, R o m á n Cas te l l tor , 2 h . 40 m. 29 s. 
3, J o s é U r m t i a , 2 h . 45 m. 16 s. 
4, A r t u r o Medina , 2 h . 48 m . 
5, Pedro Cardona, 2 h. 50 m. 1 s. 
6, A n g e l V i l l a c h , 2 h . 54 m. 30 s. pri-
m e r o neóf i to . 
7, A n t o n i o A r i s , 2 h . 57 m . 17 s. 
8, M a n u e l L lob rega t , 2 h. 59 m . ü 
9, Pablo Cots, 3 h . 3 m . 6 s., neófito. 
10, A n d r é s Castel lar , 3 h . 8 m . 10 s. 
i q u e 
r e b e l d e 
c a t o r r o g r i p a l í 
F i m o l b u í í o 
/ e r ó / u / d l v e ü o n . 
marcado , q u i e n m e t e el b a l ó n en l a _ : 
8 21 44 8 
Segunda División 
J . G. E. P. F. C. P n . 
1, C. D . A l a v é s 1 2 G 2 
2 , I b e r i a S. C... 12 3 8 
3, R . S. Gi jón . . . 12 6 2 
4, Sevi l la 12 6 1 
5, C o r u ñ a 12 5 3 
6, V a l e n c i a 12 5 3 
7, R . Oviedo . . . 12 5 2 
D . Leonesa . . . 12 4 2 
9, R e a l M u r c i a . 12 3 3 
10, Rea l Be t i s . . . . 12 3 2 
29 16 14 
17 15 14 
21 20 14 
26 16 13 
24 21 13 
31 30 13 
24 28 12 
6 22 29 10 
6 25 37 9 
7 20 28 8 
p u e r t a europea, 
E l p ú b l i c o , d e j á n d o s e l l e v a r p o r l a 
p a s i ó n , d ió l u g a r a u n desagradable 
incidente , a l p r e t ende r A m a u (que h i -
zo u n m a g n í f i c o j u e g o ) , repeler los i n -
sul tos y g r o s e r í a s de irnos espectado-
res. 
El Real Unión pierde contra 
el Español 
B A R C E L O N A , 17.—Con m u c h o p ú b l i -
co—aunque no lleno, pues su f r imos u n 
exceso de " footba l l "—se c e l e b r ó , en el 
campo del E s p a ñ o l , el cor respondien te 
p a r t i d o de l a L i g a . 
A r b i t r a H e r n á n d e z Areces . 
R . C. D . E s p a ñ o l . — A z n a r , Sapr isa— 
Portas , T r a b a l — S o l é — T o n i j u a n , V e n -
t o l r á — G a l l a r t — A l a m o — P a d r ó n — 
Bosch. 
R e a l U n i ó n de I r á n . — E m e r y , A l z a — 
Anza , Gamborena — M a y a — V i l l a v e r d e , 
E r r a n d o n e a I — R e g u e i r o — A l f a r o — G a r -
mend ia—Errandonea I I . 
S i en vez de pasar t a n t o l a de l an te ra 
e s p a ñ o l i s t a h u b i e r a t i r a d o en cuantas 
ocasiones l l e g ó a los dominios de E m e -
ry , su juego h u b i e r a s ido m á s eficaz y 
se h a b r í a desbordado m á s veces a l a 
defensa con t r a r i a . 
Solamente diez m i n u t o s antes de t e r -
m i n a r el p r i m e r t i empo , d e s p u é s de ca-
si constante p r e s i ó n , T r a b a l , pasa a! 
A l a m o , quien, a l verse compromet ido , ! 
pasa a los mismos pies de P a d r ó n , q u i e n ' 
juego de conjunto m u y b r i l l a n t e . E n 
uno de sus frecuentes avances es lesio-
nado P i c o l í n , r e t i r á n d o s e del campo, pa-
' vo lve r m á s t a rde a ocupar el puesto de 
i e x t r e m o derecha, y R i ñ o pasa a l de i n -
t e r i o r . L a l e s i ó n de P i c o l í n , en un brazo, 
le i m p i d e hacer nada eficaz, perdiendo 
con ello el con jun to l a l í n e a delantera 
loca l . 
o v e c h á n d o s e del m o m e n t á n e o de-
E x i t o grandioso en el suntuoso 
SAN MIGUEL 
E c a imien to del Valenc ia , y finalizando el 
^ p r i m e r t i empo , un centro de Rubio lo 
r e m a t a de cabeza R a m ó n — e s t a n d o é s t e 
¡ f u e r a de juego—, concediendo Saracho. 
¡ s in embargo , el segundo "goa l " a los 
1 foras teros . 
del marav i l loso " f i l m " sonoro, de 
g r a n e s p e c t á c u l o , m a r c a FOX, 
F O L L I E S 1 9 2 9 
por S U E C A R O L 
N U E V A Y O R K , 16.—Anoche se ce-
b r ó en esta ciudad u n a velada pugi-
l í s t i c a en l a que el boxeador Rivera 
v e n c i ó por puntos a S á n c h e z en uD 
combate concertado a seis asaltos.' 
Oroz v e n c i ó a B ibbs por descalifica-
c ión de é s t e en el segundo asalto del 
combate .—Associated Press. 
A r a , descalificado f ren te a Fi tsniast«r 
H A B A N A , 16.—Anoche se celebró en 
esta c iudad el anunciado combate en-
t r e E d d y P i t smas t e r y el e spaño l Ig" 
n a c i ó A r a . 
F u é p roc lamado vencedor por des-
c a l i f i c a c i ó n de A r a en el sexto asalto, 
el boxeador F i t smas t e r . 
E l p r i m e r asalto de l a l u c ü a , Fits-
De l a segunda pa r t e , poco se puede t e í a t a c ° v io lentamente a l espa-
destacar. A b a r t e de que l a de lan tera l o - í ^ ' a l ^ u e lo&ró de r r i ba r tres veces, 
ca l . p o r l a f a l t a de P i c o l í n , e s t á d e s - l j 1 1 e ^ a r ^ . apenas iniciado el segu» 
or ien tada , l a l í n e a m e d í a e s t á d e s a c e r - l j ° as.alt.0' ^ r a T f m p e z o a ^ ' S a n -
tada, dado que A m o r ó s es comple tamen- ' ^ P ^ ' 0 r i d a d sobre fU . ^ ^ ' J n r t t 
t e nulo, y Mol ina , queriendo cub r i r elld0 COn g r a ° acomet iv idad y ^ j m tec 
puesto d J su comparo, abandona e l ~ S S L ^ T s e T ^ ' 
T " '.•»*,• * i . to , en que por dar un golpe bajo a 
^n Z ^ r ^ ^ T v Í T J o 0 * 6 Un • 1 U e - ' F i t s m a ^ r . el e s p a ñ o l fué descalificado 
^n> I T S el á r b i t r o . - A s s o c i a t e d Press, 
g u i r el g o a l ' del t r i u n f o . H a y un l ío! 
en e l ú l t i m o m i n u t o , en el que se suce-• 
;den don "corners" , y en el ú l t i m o el 
¡ b a l ó n sale rebotado p o r un poste, y lue-
ngo por el la rguero , pareciendo ser "goal" , 
po r l o que el p ú b l i c o p e d í a a gr i tos , al 
no concederlo Saracho. 
Campeonato guipuzcoano 
"amateur,, de pelota 
El campeonato canario 
S A N S E B A S T I A N , 17.-Ante *astaf¡l 
p ú b l i c o con t i nua ron aye r en el fron ^ 
M o d e r n o los par t idos de campeonato 0̂  
L A S P A L M A S , 17 .—Ante g r a n c o n - ¡ p e l o t a de G u i p ú z c o a , que dieron el Si' 
c u r r e n c i a se j u g ó ayer u n p a r t i d o del g u í e n t e resul tado-
campeonato reg iona l ent re el Rea l V i c - A pa la ( amis tosa ) . A y a l a y Andonae* 
t o n a loca l y ei Tener i fe F . C , c a m p e ó n g u i , 35; A r a m b a r r i e I z agu i r r e , 23. 
y s u b e a m p e ó n regional , respectivamen-i A mano (segunda c a t e g o r í a ) , GoicoJ" 
te. V e n c i ó el p r i m e r o por 4 a 0. chea y A b a l i a , de la G i m n á s t i c a de U i ' * 
E n Tener i fe el s u b e a m p e ó n canar io 22; D o s p i t a l y Pueyo de Loyo la t a r ra , 
G r a n C a n a r i a v e n c i ó a l c a m p e ó n t i ne r - i A mano ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) , Voz"* 
feno Rea l U n i ó n p o r 4 a 2. I t a y A r r i e t a , del E u z k o Gaztedi, 
Los vencedores se d i spu t a ron el t í t u - , Os tagu i y O r r u ñ o , del Pasayako, J* 
10 de c a m p e ó n de Canarias. Es te par t ido , superior . 
M A D R I D . — A f l o X X X ü m . 6.126 E L DEBATE (7 ) ' Martes 18 de febrero de 1980 
I N T E R I O R i P O R 100. — Serie F 
(7.3.40\ 73,35; E (73,40), 73,35; D (73,40). 
73-35: C (73,60), 73,35; B (73,60), 73,35; A 
(73,60), 73,35; G y H (73), 73,25. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serle D 
(83.50), 83,25; C (83,90), 83,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serle C 
(76), 74,50; B (75,50), 74,50; A (75,50) 
74,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R lOO.—Carie E 
91; D (91,25), 91 ; C, 9 1 ; B (91,25), 91; 
A. 91. 
5 P O R 100 1917 (s in c u p ó n ) . — S e r i e C 
(90), 88,75; B (91), 88.75; A (90,50), 88.75. 
5 P O R 100, 1926.—Serie D (100,55), 
100 20; C (100,55), 100,20; B (100,40), 
300,'20; A (100,40), 100,20. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . —Ser i e D 
(100,40), 100,25; C ( 100,40), 100,25; B 
(100,40), 100,25; A (100,40), 100,25. 
5 P O R 100, 1927 (con impuestos).— 
Serie F (86,30), 86; E (86,30), 86; D 
(86,30), 86; C (86,30), 86; B (86,30), 86; 
A (86,30), 86. 
3 P O R 100, 1928.—Serie F (70,50), 70; 
E (70,50), 70; D (70,50), 70; C (70,50). 
70; B (70,50), 70; A (70,50), 70. 
4 P O R 100, 1928.—Serie D (88,10), 87; 
C (87,95), 87; B (87,95), 87; A (87,60), 
87. 
A M O R T I Z A R L E , 1929. — S e r l e F 
(100,30), 100,25; E (100,30), 100,25; D 
(100,30), 100,25; C (100,30), 100,25; B 
(100,30), 100,25; A (100,30), 100,25. 
4,50 P O R 100, 1928. — Serie D (91). 
90,50; C (90,65), 90,50; B (91), 90,50; A 
(91,50), 91,50. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R lOO.—Serie A 
(100,30), 100; B (100,30), 100; C (100,30), 
100. 
4,50 P O R 100, E M . 1929. — Serle A 
(90.50), 90,50; B (90,50), 90,25; C (90.50), 
90,25. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868, 
3 por 100 (98), 98; E m p r é s t i t o 1914, 51 
por 100 (90), 90; í d e m , 1918, 5 por 1001 
(90), -90; Subsuelo, 1927, 5,50 por 1001 
(94,50), 94,50; A y u n t a m i e n t o t e Sevil la 
t94,50), 95. 
G A R A N T I Z A D O S P O R E L E S T A D O . 
C o n f e d e r a c i ó n Ebro , 6 po r 100 (100,60), 
3 E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (102). 
103. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo te -
cario, 4 por 100 (93,25), 93,25; í d e m , 5 
por 100 (100,50), 100,25; ' d e m 6 po r 100 
(109), 108.80; C r é d i t o Loca l . 6 po r 100 
(99,50), 99,50; í d e m , 5 y medio po r 100 
(92), 92; C r é d i t o I n t e r p r o v i n c i a l (87,40) 
^ V A L O R E S P U B . E X T R A N J E R O S . — 
Cédulas argentinas. 3,07; E m p r é s t i t o ar-
gentino (101,75), 101,60; E m p r é s t i t o M a -
rruecos (91,50), 91,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (581), 
580; Hipotecario (470). 470; Cen t ra l (140) 
132; fin corriente, 133; E s p a ñ o l de C r é -
dito (425), 425; ü n corr iente , 427; His-
pano - Americano (235), 238.50; L ó p e z 
Quesada (138), 138; Guada lqu iv i r (164), 
164; Electra. A (1:0). 145; Chade, A , B, 
C (633), 628; fin de mes, 628; Menge-
m o r (259), 258; Alberche, o rd inar ias 
(104,50), 104; U . E . M a d r i l e ñ a (140), 110; 
T e l e f ó n i c a , preferentes (106,75), 107,25; 
ordinar ias (115), 115,25; Minas del Rl? 
por tador (625), 621; Fe lguera (96), IÍ5,50; 
fin de mes, 95,75; Los Guindos (130), 
130; Tabacos (225,50). 226; P e t r ó l e o s 
(129,50), 129,50; U . F é n i x (416), 117; 
M . Z . A,, contado (514). 509,50; flu co-
r r i en te , 510; Nor te , contado (540), 531; 
fin corr iente , 532,50; M a d r i l e ñ a de T r a n -
v í a s (129), 128; T r a n v í a s de Granada 
(99), 99,50; Pe t roni los (58,75), 57,50; fin 
corr iente , 57,50; Azucareras o rd inar ias 
(66), 65,75; c é d u l a s beneficiarlas (135), 
135; Explosivos, contado (1.177), 1.160; 
fin corr iente , 1.160; alza q u í n t u p l e , 1.800; 
Centenl l lo (205), 205; Urbanizadora , 390 
papel y 375 dinero. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , B 
(90,75), 90,75; U . E . M a d r i l e ñ a , 6 por 
100 (107), 107; B (101), 101; Ponfer rada 
(91,50), 91,50; N a v a l , 6 po r 100 (100,25), 
100,25; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (101), 102,25; 
Azucareras 5 y medio por 100, 100,75; 
bonos, 6 por 100, 100; i n t e r é s preferente, 
93,50; Nor t e , 3 por 100, segunda (75), 
73; q u i n t a (72,25), 72,25; As tu r ias , segun-
da (71,75), 71,50; te rcera (70), 71,25; N o r t e 
6 por 100 (103,50), 103,25; Valencianas Nor-
te (101,25), 101,15; M . Z . A . , p r i m e r a (331), 
331,50; G (102,25), 103,25; H (100), 100.05; 
I (103,25), 103,25; Oeste, segunda, 40 por 
100; Cen t ra l de A r a g ó n . 4 por 100 (80,25), 
80,25; P e ñ a r r o y a y Puer to l l ano (100,75), 
100,75; P e ñ a r r o y a , 6 po r 100, 100,75. 
M O N E D A S Precedente D í a 17 
Francos 31,30 
L i b r a s 38,87 
D ó l a r e s 7,985 

















F lor ines 3,2075 





Nota .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, 63; Nor tes , 106,30; 
Al icantes , 102; Banco Colonial , 107,15; 
B a n c o de C a t a l u ñ a , 107; Chades, 628; Ex-
plosivos 231; F i l i p inas , 426; Aguas , 215; 
P e t r ó l e o s , 11,40. 
* * « 
B A R C E L O N A , 17.—Francos, 31,85; l i -
bras, 39,48; belgas, 113,15; l i ras , 42,60; 
suizos, 156,75; marcos, 1,945; d ó l a r e s , 
8,117; argentinos, 3,02; Nor tes , 106,10; 
Al i can tes , 102; Orenses, 31,25; M i n a s 
R i f , 124,25; Hul le ras , 122; F i l i p inas , 423; 
Explos ivos , 231,50; H i spano Colonial , 
107,25; R í o de l a Pla ta , 42,50; Banco 
C a t a l u ñ a , 107; Felgueras, 95,50; Aguas, 
214,25; Chades, 628; Montse r ra t , 25; Pe-
t r ó l e o s , 11,30. 
Algodones.-Nueva Y o r k : marzo, 15.64; 
mayo, 15,89; j u l i o , 16,08; o c t u b r é , 16,24-
dic iembre , 16,42. 
L i v e r p o o l : marzo, 8,35; mayo, 8,44; j u -
lio , 8,52; septiembre, 8,56; octubre, 8,59; 
dic iembre, 8,65; enero, 8,66. 
B O L S A D E B I L B A O • 
Banco de Bi lbao , 2.035; í d e m Vizcava. 
1.835; nuevas, 460; Nor te , 533.50; Robla . 
512,50; Vascongados, 810; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , 203,50; H . I b é r i c a 695; Se-
vi l l ana , 141; M a r í t . U n i ó n , 220; Santan-
der-Bi lbao, 620; Al tos Hornos , ITó; Si-
d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o . 118,50; Mene-
ra , 155; Resinera, 41 ; P e t r ó l e o s , 128,50; 
Nava l , blancas, 114. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 39,40; francos. 124,22; d ó l a r e s . 
20,367; francos, 16,39; í d e m suizos, 80,82; 
coronas checas, 12,40; chelines a u s t r í a -
cos, 58,988; l i ras , 21,92; pesos argentinos, 
1,581; mi l re i s , 0,466; Deutsche u n d Dis -
conto, 150; Dresdner, 150,50; Dana tbank , 
236; Commerzbank, 157,25; Reichsbank, 
308,62; N o r d l l o y d , 105; H a p a g , 101; 
A . E . G., 165; Siemenshalske, 261; Schuc-
ke r t , 188,12; Chade, 332; Bemberg , 168,50; 
Svenska, 352; A k u , 115; Po lyphon , 257,50; 
Ig fa rben , 165. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del d í a 17) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 238,87; d ó l a r e s , 19,09; peso ar-
gentino, 16,37; mi l r e i s , 227; R e n t a 3.50 
por 100, 67,22; Consolidado 5 por 100, 
79,70; Banco de I t a l i a , 2.029; í d e m Co-
merc ia l , 1.453; í d e m de C r é d i t o I t a l i ano , 
802; í d e m N a c i o n a l C r é d i t o . 598; L l o y d 
Sabaudo. 288; Snia, 63; F i a t , 384,50; 
M a r c o n i , 255; Gas Tor ino , 233; E l é c t r i -
cas Roma, 805; M e t a l ú r g i c a s , 182; E d i -
son, 825; Mon teca t in i , 258; Cha t i l lon , 
48,606; suizos, 25,1875; belgas, 34,91; li-1200,25; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 710; 
ras, 92,905; florines, 121,243; suecas, P i r e l l i , 220. 
181,275; noruegas, 181,762; m a r c o s , 
20,3675; argent inos , 42,34. 
(Cotizaciones del d í a 17. Ciesre) 
(Radiograma especial de EL. D E B A T E ) 
Pesetas, 39,355; francos. 124,22; d ó l a -
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cotizaciones del d í a 17) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7325; l ibras , 18,135; francos, 
14,64; marcos, 89,075; belgas, 52; flori-
res, 4,86 1/16; belgas, 34,905; francos |nes, 149,55; coronas danesas, 99,90; no-
ruegas, 99,80; marcos finlandeses, 9,40; 
l iras, 19,55. 
suizos, 25,195; florines, 12,12 3/8; l i ras , 
92,90; marcos, 20,37; coronas suecas. 
18,13; danesas, 18,16; noruegas, 18,18; B O L S A D E N U E V A Y O R K 
chelines a u s t r í a c o s , 34,535; coronas che- _ , „J nn*n* 
cas. 164,25; marcos finlandeses, 193,25; , n ^ e t a s ' 1 2 ' 3 4 i « ^ n c ? . s ' 39 ' t«1n;J lb^as• 
escudos portugueses, 108.25; dracmas, i 48.603; suizos 19,295; l i ras 52.325; no-
375; le i . 818; mi l re i s , 5 5/32; pesos ar- ruegas. 26,74o; florines, 40,09; marcos, 
gentinos, 42 3/8; Bombay. 1 c h e l í n 5 7/8 
peniques; Changai . 1 c h e l í n 11,5. peni -
ques; H o n g k o n g 1 c h e l í n 6 1/8 peni-
23,87. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l mercado e s t á m u y f l o j o en l a se-ques; Y o k o h a m a , 2 chelines 0,25 peni- ^ ' " " ^ V ^ Z ^ r ^ ^ Z ^ ¿J11PH 1 j s ion de ayer, especialmente po r l o que 
se ref iere a los fondos p ú b l i c o s , por ce-
der t e r reno como casi todas las series. 
T a m b i é n e s t á n f lo jos los valores i e es-
ques, 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del d í a 17. Cier re) 
(Radiograma especial d© E L D E B A T E ) 
Pesetas, 314,50; l ibras, 124.23; d ó l a r e s , 
25,5575; marcos, 610; belgas, 355,75; flo-
r ines, 1.024,50; l i ras , 136,65; coronas da-
nesas, 684,25; l e i , 15,15; francos suizos, 
493; chelines a u s t r í a c o s , 360,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cierre del d í a 17) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 52,18; d ó l a r e s , 4,19; l ibras , tado. 
p e c u l a c i ó n ; lo d e m á s , sostenido. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco de E s p a ñ a p ierden un duro. 
Las del H ipo t eca r i o bajan de 473 a 470. 
E l Cen t ra l c i e r r a a 132, o sea, con una 
baja de ocho puntos, con r e l a c i ó n a l 
cambio an te r ior . E l Hispano gana 3,50 
por a c c i ó n . 
L a Chade, a l contado, cede cinco en-
teros, y 4 a f i n del corr iente . 
Los explosivos bajan 17 puntos al con-
Los valores de t r a c c i ó n p ie rden terre-
no. Los Al ican tes pasan de 514 a 509,50, 
y los Nor tes , de 540 a 531. Y este es el 
tono genera l de la Bolsa en l a s e s i ó n 
de ayer. 
L a moneda t a m b i é n presenta aspecto 
pocoN sat is factor io pa ra la peseta. Des-
p u é s de l a hora, las l ibras se h a c í a n en-
tre par t iculares , a 39,52, 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones rea l i -
zadas a fin del cor r i en te en los siguien-
tes valores: Banco Centra l , a 132 por 
100 y Explosivos, a 1.160 por 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 1.167; Nortes , 534; A l i c a n -
tes, 512; Chade, 630. Todo l i n de mes. 
• 4f « 
L a l i b r a se cot izaba entre banqueros 
esta m a ñ a n a a 39,12. 
* K • 
Corro de la ta rde : Alicantes , 509; Nor -
tes, 530; Chade, 626; ordinar ias , 65,75; 
Petroni los , 56,50; Explosivos, 1.154. Todo 
f i n de mes. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 17.—Cotizaciones do la B o l -
sa de Londres , recibidas por cable. Ser-
vic io de l a casa Boni fac io L ó p e z : 
Cobre s tandard, a l contado, 69-15; í d e m 
e l e c t r o l í t i c o , 83-10; í d e m Best Seleoted, 
78-10; e s t a ñ o Straist , l ingotes, a l con-
tado, 175-10; í d e m Cordero y Bandera , 
i ng l é s , en l ingotes, 174-5; í d e m en ba-
dri tas , 176-6; p lomo e s p a ñ o l , 21-12-6; 
p la ta : c o t i z a c i ó n p o r onza, 20-14; sul-
fa to de cobre, 27-10; r é g u l o de an t imo-
nio, en panes, 50-0; a l u m i n i o en l i n g o 
t i l los dentados, 95-0; mercur io (franco, 
75 l i b r a s ) , 23-2-5. 
Rusia suprime las Bolsas de 
marcan cías 
MOSCU, 17.—La Agenc ia Tass dice que 
el Gobierno de l a U . R . S. S. h a acordado 
l a s u p r e s i ó n de las Bolsas de mercan-
c í a s . 
Se mantendrán los derechos 
sobre la seda 
L O N D R E S , 17.—El " D a i l y Te leg raph" 
dice que en los c í r c u l o s oficiosos se con-
sidera seguro, en v i s t a de las circuns-
tancias actuales, el mantenimffento de los 
derechos M a c Keruna y de los fijados so-
bre l a seda, en el p r ó x i m o presupuesto. 
Beneficios del Banco de la Argentina 
B U E N O S A I R E S , 17.—-En u n i n f o r m e 
oficial que a p a r e c e r á e n breve se com-
p r o b a r á que l a ganancia ne ta del Banco 
Nac iona l de l a A r g e n t i n a durante el a ñ o 
de 1929, a s c e n d i ó a t res mi l lones setenta 
y cuat ro m i l pesos.—Associated Press. 
Empréstito en el Perú 
L I M A , 17.—El presidente de l a R e p ú -
b l i ca ha firmado u n decreto, autor izando 
l a e m i s i ó n de u n e m p r é s t i t o po r va lo r 
de 960.000 l ib ras peruanas a l t i p o de in te-
r é s de 7 por 100. 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la res!6n> 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerex de la Frontera 
ü n p r e s o a para toda clase 
l e Industrias, oficinas y 
comercios, revistas UUB-
tradaa, obras de lujo c a -
t á l o g o s , etc., etc. 
ALBÜKQUEKQUE, U 
T E L E F O N O S0438 
Empréstito extemo 6 por 
100 1927 del Gobierno 
de la nación argentina 
De con fo rmidad con las bases del 
Convenio firmado con el Gobierno de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en fecha 28 de ma-
yo de 1927, se ha procedico, el d í a 15 de 
este mes, en las oficinas del Banco H i s -
pano Amer icano , P laza de Canalejas, 
n." 1, M a d r i d , a l sorteo n.0 11 de los 
t í t u l o s que corresponde amor t iza r en el 
t r imes t re de 1.° marzo p r ó x i m o , habien-
do salido amort izados los siguientes n ú -
meros: 
S E R I E " A " (90 t í tu los) 
00.551, 00.552, 00.553, 00.554, 00.555, 00.556,: 
00.557, 00.558, 00.559. 00.560, 01.391, 01.392, 
01.393, 01.394,-01.395, 01.396, 01.397, 01.398. 
01.399, 01.400, 05.451, 05.452, 05.453, 05.454, 
05.455, 05.456, 05.457, 05.458, 05.459, 05.460, 
08.281, 08.282, 08.283, 08.284, 08.285, 08,288, 
08.287, 08.288, 08.289, 08.290, 09.451, 09.452, 
09.453, 09.454, 09.455, 09.456, 09.457, 09.458, 
09.459, 09.460, 11.971, 11.972, 11.973. 11.974, 
11.975, 11.976, 11.977, 11.978, 11.979, 11.980, 
18.531, 18.532, 18.533, 18.534, 18.535, 18.536, 
18.537, 18.538, 18.539, 18.540, 19.281, 19.282, 
19.283, 19.284, 19.285, 19.286, 19.287, 19.288, 
19.289. 19.290, 21.321, 21.322, 21.323, 21.324, 
21.325, 21.326, 21.327, 21.328, 21.329, 21330. 
S E R I E " B " (30 t í tu los) 
30.731, 30.732, 30.733, 30.734, 30.735, 30.736, 
30.737, 30.738, 30.739, 30.740, 34.101, 34.102, 
34.103, 34.104, 34.105, 34.106, 34.107, 34.108, 
34.109, 34.110, 35.681, 35.682, 35.683, 35.684, 
35.685, 35,686, 35.687, 35.688, 35.689, 35-690. 
S E R I E " C " (27 t í tu los) 
40.971, 40.972, 40.973, 40.974, 40.975, 40.976, 
40.977, 40.978, 40.979, 40.980, 41.781, 41.782, 
41.783, 41.784, 41.785, 41.786, 41.787, 41.788, 
41.789, 41.790, 42.312, 42.313, 42.314, 42.315, 
42.316, 42.317, 42.318. 
( S E R I E " B " (1 t í tulo) 
47.024 
S E R I E " E " (1 t í tulo) 
47.091 
E l reembolso a l a p a r de log t í t u l o s 
que l leven l a an te r io r n u m e r a c i ó n y el 
pago del c u p ó n n." 11 del ci tado E m -
p r é s t i t o , correspondiente a l venc imien to 
1.° de marzo p r ó x i m o , t e n d r á l u g a r en 
las oficinas ¿ e l refer ido Establec imien-
to, a cuyo efecto, a p a r t i r de l a m i s m a 
fecha, p o d r á n ser presentados bajo las 
correspondientes fac turas pa ra el s e ñ a -
lamiento del cobro .—Madrid , 15 de fe-, 
b re ro de 1930. 
D I A 18. Mar tes .—La O r a c i ó n del H u e r -
to.—Stos. S i m e ó n , Ob.; Claudio, Gauden-
cia, Ale jandro , Cuela, Luc io , Silvano, Se-
cundino, M á x i m o , mrs . ; Flaviano, E l a -
dio, Obs. 
L a misa y of ic io d i v i n o aon de San 
S i m e ó n , con r i t o simple y color encar-
nada. 
A . Nocturna.—Sta. Isabel de H u n g r í a . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don L u i s R o d r í g u e z y d o ñ a A s u n -
c ión Arnao , respect ivamente. 
40 Horas .—Parroquia de S. I ldefonso. 
Cor te de M a r í a . — O . en S. L u i s ( P . ) ; 
E x p e c t a c i ó n , en O. del E s p í r i t u Santo; 
Perpetuo Socorro, en su Santuar io (P.) 
y en l a Pon t i f i c i a . 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—7, m i s a 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de l Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora . 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n . — C o n t i n ú a , l a 
novena a N . Sra. de Lourdes ; 10, misa 
solemne; 5,30 t., ejercicio con s e r m ó n , se-
ñ o r V á z q u e z Camarasa, y b e n d i c i ó n . 
P a r r o q u i a de San I ldefonso (40 H o -
ras).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 
5,30, novena a Nues t r a S e ñ o r a de L o u r -
des, s e r m ó n , s e ñ o r S u á r e z Faura , y re-
serva. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t . E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-
cio y reserva. 
P R O C E S I O N I N F A N T I L 
A L C O Y , 17.—Ayer ta rde se c e l e b r ó una 
p r o c e s i ó n i n f a n t i l organizada por los 
padres redentoristas, con m o t i v o de l a 
santa m i s i ó n celebrada. As is t ie ron m u -
chos n i ñ o s . 
• • » 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con cen-
sura e c l e s i á s t i c a . ) / 
P r o g r a m a p a r a el d í a 18: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E. A . J. 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Seña les hora-
rias.—14, Campanadas. Seña les horarias. 
Concierto. Bo le t í n meteorológico. I n fo rma-
ción teatral . Bolsa de trabajo. Revista c i -
nematográf ica.—15,25, Noticias.—19, Cam-
panadas. E m i s i ó n para niños.—20, M ú s i c a 
de baile.—20,25, Noticias.—22, Campana-
das. Seña les horarias. Bolsa. Selección de 
"Marina". Noticias.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A . J . 2.).—17 a 19, 
Concierto de orquesta. Conferencia del cur-
sillo de d ivu lgac ión his tór ico-rel igiosa, por 
don Celestino E . Gonzalvo. Recital de can-
to. Noticias de Prensa. M ú s i c a de baile. 
Cierre. 
E L DEBATE, Colegiata, 
y 
mucho 
Todos nuestros coches serán revisados gratis inmediatamente 
después de sus primeros 500 kilómetros. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A U T O M O V I L E S C I T 
P L A Z A D E C A N O V A S , 5 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS: 
ÁUTOVAL, Pi y Margail, 12.-AUTO CITROEN, Caños, 2 y 4, y Serrano, 16.-AGENCIA TREMA, Villanueva, 34.-AGENTE OFICIAL: F E L I X A L V I R A , C. Recoletos, 5 
Nurastenla, dispepsia biperclorhídríca f catarros gastrointestínaTet. 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFiCINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA* 
Teléfono 12.644*-~Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M a r t e s 18 de febrero de 1930 ( 8 ) E L DEBATE 
B I A D L I D . — A ñ o X X . — N ú a t 6.426 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O R G A Z . 13 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con ei papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
nos. Precios módicos . 
, Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U S E R 
Apartado 185, B i l b a o 
C H A V A R R I 
Gasa fundada 1860. Carbones minerales para Industr ias 
/ usos domésticos. Servicio domic i l i o . E x p o r t a c i ó n pro-
vincias. Oficinas: S A N M A T E O , 6. Tels, 15263 y T0716. 
i^iitiiiim^ 
Casa especializada en aparatos y ac-
1 cesorios Rayos X, de reconocida fama 
i mundial, necesita empleado de primera 
p categoría dominando este ramo, con do-
i tes de vendedor y organizador, para diri-
i gir importantísimo departamento. Acom- | 
1 páñense referencias que acrediten cono- i 
g cimientos en la materia. Escribir bajo j 
| "RAYOS X", Apartado 634. Madrid. 
c o n c m p l a s -
Para resfriados y dolores en el 
pecho, pulmones débiles, tos. 
lumbago, reumatismo en los 
hombros, etc., ha demostrado 
ser eí remedio más rápido, seguro y radical. Apliqúese 
dondequiera que se sienta dolor 
(Fundad* en 1A47X 
Ef Medicamento m á s m a r a t ñ l l o s o de l m u n d o p a r a uso e x t e m o 
C o n t r a e l e s t r e ñ i m i e n t o , b i l i s , dolor de c a b e z a , d e s v a n e c i m i e n t o s . I n d i g e s t i ó n , t t e . 
TI0AMSe P i l d o r a s B r a n d r e t h (Fund « i s s : ) 
P u r a m e n t e vegetales y de p robada eficacia 
D I Wrt* EN T O D A S L A S F A R M A C I A S DSI . M U H O O 
Apantes «n Esparta: J. URIACH g C*. S. A. - Barcelona 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o 
y gasol ina. 
C o n p r e s i ó n , 
fác i l manejo 
y s e g u r i d a d 
¡Sin humo! 
¡S in t u fo ! 
iS ln o lor ! 
P ida 
c a t á l o g o . 
I b a r r o n d o 
I N F A N T A S , 29 
(esquina Colmenares) 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , f ren te 
a las Ca la t r avas 
V Í S T T F H O Y el B A R T E L E F O N I C A y de-
" 1 * i v - f x jruste sus ricos c a f é s ; especial, 
de 0,30, y e x p r é s s de 0.40. Desayunos hasta las doce. 
A v e n i d a P i Marga l ! , 5, y Tres Cruces, 9. 
J ch suche Ste l lung zum F r ü h j a h r i m I n - oder 
Aus land bei einer geis t ig hochstehenden Da-
me ais 
G E S E L L S C H A F T E R I N 
Jch g inge auch gern ais 
E R Z I E H E R I N 
zu e in . j u n g . M á a d c h e n o c zu kle iner . K i n -
dern. B i n Deutsche, 22 Jahre, k a t h . aus guter 
Fami l i e , tadellos erzogen, mus ika l i sch m i l engl. 
franz., i t a l . u n d lat. Sprachkenntnissen. Ver-
füge ebenso ü b e r g r ü n d l i c h e Ausb i l dung i m 
Kochen bezw. Hausha l t . Angebote i n deutsch 
od. f ranz. Sprache erbeten unter V . 6157 an 
Annonc . Exped i t . E . Vendel G. m . b. H . M ü n s -
ter (West fa len) Deutschland. 
R A T O S 
ill|llllllllll!lll!llll!llllll!l!lillllllllllllllllllllllllll • P W ^ ^ 
Casa comercial importante de esta | 
| Corte, con sucursales en provincias, soli- | 
| cita personas aptas, con grandes cono- | 
= cimientos mercantiles y de organización, | 
i prácticos en viajes, acostumbrados a diri- | 
1 gir personal. Edad, 28 a 35 años. Inútil | 
| solicitar sin excelentes referencias de ha- = 
I ber desempeñado cargos de categoría | 
| en casas comerciales, prefiriéndose los | 
| que posean idiomas. Escribir bajo indica- | 
S ción "Comerciantes", al apartado 516. | 
i Madrid. 
Íilllllll!llllllllll|i||lil!|!|!lil!l!lllllll!lll!l!lll!l!lll!lÍl̂  
HIJO D E V I L L A S A N T E y Ca 
O P T I C D S 
Pr inc ipe , 10, M A D R I D 
Especia l idad en el monta je 
de prescripciones o c u l í s t i c a s . 
Cr is ta les P U N K T A L Z E I S S . 
'Vistit t i Si*** 
<PH¡UPSe» h 
& J t « o 5 Í c i 6 n de/ SeyilU^ 
Ratos hwlvMaWes de deleite tópirítual propor-
C I O M a sus poseedores el RECEPTOR PHILIPS 
D E LUJO, CON ENCHUFE A LA LUZ Y CON| 
ALTAVOZ ELECTRODINÁMICO. Los más gran-
des artistas dentro de cada "hogar, con fidelidad 
asombrosa de reproducción y a través de un 
aparato que es realmente un objeto de arte. 
El Receptor PHILÍPS de lJujo,ofrec¿ las siguientes partió^ 
landades. Un solo botón de mando. Gran selectividad. E n -
chufe directo a la red del alumbrado Amplificador de gra-
mófono. Válvulas PHIUPS "Miniwatt'; entre ellas 
la lamosa "Pentodo4.' 
C o m b i n a c i ó n é t Lafo 
'.OI\J altavoz, e/ertro-
U n á m i c o 2013, cre-
rivmtensionts y re - ' 
productor' g r a m o f ó -
nico. Ptaa t.486 
V P ida , ti, so proveedor una d e m o r t r a c i ó n j gratuita, sin^ compromiso alguno, 
ft/ in fórmese / sobres nuestro s i s tema de> 
venía-. plazos-
A U T O P I A N O S 
R O L L O S 
CONTADO :—: PLAZOS 
O L I V E R . " Victoria, 4 
L A X A N T E 
? 5 c a r í 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A ' 
D E L 
ESTREñiWlEfíTO 
A L HERNIADO 
E X P E R I M E N T A D O que no quiera a f ron ta r l a o p « . 
r a e i ó a n i le satisfagan las peligrosas eventualidades 
a que e s t á sujeto con el braguero que usa, dedicamos 
el siguiente tes t imonio: 
H E R N A N ! , 14 ae enero de 1930. Sr. D C. A._ B O E R , 
Especial ista h e m i a r i o , B A K C E L O N A . - M u y s e ñ o r m í o : 
Hace m á s de dos a ñ o s le e s c r i b í m i s a t i s f a c c i ó n por 
haberme curado con los excelentes aparatos C. A . 
B O E R de una hern ia que se me h a b í a repi-oducido 
d e s p u é s de su f r i r dos operaciones. F e l i c i t á n d o l e por 
el a ñ o que empieza me es m u y g ra to poder siempre 
manifes tar le m i bienestar y m i agradecimiento. 
aprecia su afmo. s. s., J U A N G O R R I T I , Calle Ma-
yor. 27. H E R N A N I ( G u i p ú z c o a ) . 
Í - J Í T R I S I I A O O s' Q11'61"0 usted recobrar su salud 
t ^ t L i J S . \ r i \ i \ \ j y j Con los Aparatos especiales del 
M é t o d o C. A . B O E R , acuda usted al reputado o r t o p é -
ó i c o en: 
MADRID, m i é r c o l e s 19, jueves 20 y viernes 21 febre-
ro. H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8-10. 
CASPE, s á b a d o 22 febrero, H o t e l Or ien ta l . 
M E O I N A C A M P O , domingo 23, F o n d a Castellana. 
S A L A M A N C A , lunes 24 febrero. Ho te l Comercio. 
S A N T A N D E R , martes 25 febrero, Ho te l Europa . 
B I L B A O , m i é r c o l e s 26, H o t e l I ng l a t e r r a . 
V I T O R I A , jueves 27 febrero. H o t e l F r o n t ó n . 
S A N S E B A S T I A N , viernes 28, H o t e l Europa . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
T O R R E L A G U N A , 23 febrero. Fonda M o n t a l h á n . 
A L C A L A H E N A R E S , lunes 24, Ho te l Cervantes. 
G U A D A L A J A R A , mar tes 25 febrero, Palaee HoteL 
P A S T R A N A , m i é r c o l e s 26, F o n d a Castro Cor ra l . 
T A R A N C O N , jueves 27 febrero, Fonda E s p a ñ o l a . 
S A C E D O N , viernes 28 febrero, F o n d a M a d r i l e ñ a . 
H U E T E , s á b a d o 1 marzo, F o n d a T o m á s Leis . 
C U E N C A , domingo. 2 marzo. H o t e l Moya. 
M O T I L L A P A L A N C A R , lunes 3. Fonda el Sol. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
C O R D O B A , domingo 23 febrero. Hote l BeRina. 
A L C A Z A R S A N J U A N , lunes 24, Fonda Francesa. 
A L B A C E T E , martes 25. H o t e l F ranc i squ i l lo . 
M U R C I A , m i é r c o l e s 26. Ho te l R e i n a V i c t o r i a . 
L O R C A , jueves 27 febrero. H o t e l E s p a ñ a . 
C A R T A G E N A , viernes 28 febrero, Gran H o t e l . 
O R I H U E L A , s á b a d o 1 marzo, Palace Hote l . 
A L I C A N T E , domingo 2 marzo, Palace H o t e l . 
A L C O Y , lunes 3 marzo. H o t e l Comercio. 
C. A , B O E R , Especia l i s ta H e r n i a r i o , Pelayo, 60, 
B A R C E L O N A 
3 8 . MONTERA. 3 8 . - M A D R I D 
•Kuiut . cuii i im 
SlllOS M CAUCHO KUOt M LACRA* 
WJMEftADOtS lUIOHATICOt ' ' '- H tUtlJSS IUIAMS 
F Á B R I C A D E S E L L O S D E C A U C H O Y R Ó T U L O S E S M A L T A D O S 
SELLOS T I0TUL0S DE METAL 8UBAO0S • FECHADORES • iNPKENTILlAI 
P I D A N C A T A L O G O S I N * p >v O • • ( PR C « ( H T A c I o N C * 
POZOS ARTESIANOS 
Sondeos mineros . Ignac io 
Ru iz , const ructor . P laza 
Murc ianos , 3. V A L E N C L A , 
El mejor purgante de agua mineral natural. 
Depurativo, antibilioso, poderoso curativo 
del humor herpético. Venta de botellas en 
farmacias y droguerías de todo el mundo y 
en el depósito, JARDINES, 15, MADRID. 
P A R A G A S O L I T ' A 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O B D E X 
Fuentes, 9 . — M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
R N I A S 
U n nuevo B R A G U E R O s in palas. 
V E N D A J E N E O - B A R R E R E 
Unico m u n d i a l para hernias voluminosas. 
F A J A S M E D I C A S cient i f leamente a medida . 
CASA S O B R I N O -:- I N F A N T A S , 7 - : - M A D R I D 
(Vendajes B a r r e r é ) 
" L A C H O C O L A T E R A 
C a f é s , Chocolates: Dos m e j o r e » del mundo . 
Huer tas , 22, frente a P r í n c i p e . N o t iene sucursales. 
R e i n a de las de mesa, por lo d iges t iva , h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas*,. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON BALDOMERO ALONSO DOMÍNGUEZ 
P r e s b í t e r o , l icenciado en Sagrada Teo-
l o g í a , Derecho C i v i l y C a n ó n i c o , A u d i t o r 
Sec re ta r io del V i c a r i a t o General Cas-
t rense , condecorado con l a Cruz B l a n c a 
de l M é r i t o M i l i t a r y o t ras v a r i a s 
Falleció el día 19 de febrero de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R. I. P. 
D o ñ a P i l a r V e n a Viceaite y sobriaos 
R U E G A N a sus a m i g o s en-
comienden su a l m a a Dios . 
E l f u n e r a l que se celebre m a ñ a n a , d í a 19, y 
todas las misas de este d í a en l a i g l e s i a pa-
r r o q u i a l de San M a r c o s (San Leonardo , 10) , 
a s í como las que se d i g a n los d í a s 19, 20, 26, 
27 y 28 en la de V i l l a m a n t a ( M a d r i d ) s e r á n 
aplicados po r el eterno descanso. 
Los d í a s 19 de cada mes se ce lebran misas 
en d ichas pa r roqu ias po r el a l m a del finado 
y la de sus padres. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i r n o s s e ñ o r e s 
N u n c i o de Su San t idad y Obispo de M a d r i d -
A l c a l á se han d ignado conceder ciento y c i n -
cuenta d í a s de indu lgenc ia en l a f o r m a acos-
t u m b r a d a . 
t 
t 
E L S E Ñ O R 
E x d i rec to r del B a n c o de E s p a ñ a en V i t o r i a 
H A F A L L E C I D O 
EL DIA 17 DE FEBRERO DE 1930 
Habiendo recibido ios A u x i l i o s Esp i r i tua les 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Crescencla de 
X é r i c a ; hijos, don Enr ique , S. J . ; d o ñ a E l i sa 
y don Ignac io ; h i j o pol í t ico , don J o s é M a r í a de 
Guer ra ; nieto, hermanas, d o ñ a E n r i q u e t a y do-
ñ a Dolores ; hermanos po l í t i cos , d o ñ a Rosario, 
re l igiosa u r su l ina de J e s ú s ; don Carlos de X é -
r i c a y d o ñ a V i c t o r i a de E g a ñ a ; t í o s , sobrinos, 
pr imos y d e m á s parientes . 
R U E G A N a sus amigos se sir-
v a n encomendar su a l m a a Dios 
y asistan a la c o n d u c c i ó n del ca^ 
d á v e r , que t e n d r á lugar hoy 18, 
a las cuatro de l a t a rde , desde 
la casa m o r t u o r i a , caJle de Ore-
l lana n ú m e r o 3, a la e s t a c i ó n del 
N o r t e , para s u t ras lado e I n h u -
m a c i ó n en el p a n t e ó n de f a m i l i a 
en V i t o r i a . 
E l duelo se despide en l a e s t a c i ó n , 
v a n o s s e ñ o r e s Prelados han concedido i n d u l -
gencias en la f o rma acostumbrada. 
l í O M P A S F ü ^ S H ^ S ^ T ^ S ! 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
00i BEOES EdGÜE Y MENDEZ DE VIGO 
MARQUESA VIUDA DE S0M0SANCHO « 
FALLECIO E L DIA 20 D E FEBRERO DE 1927 
Habiendo rec ib ido los S a n t o » Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad . 
R . I . P . 
Sus hi jas , l a marquesa d« Somosancho, d o ñ a Mercedes Caballero, mar -
quesa de J u r a R e a l y d o ñ a B e l é n Caballero, v iuda de A m é z a g a ; hi jos 
po l í t i cos , nietos, biznietas, sobrinos, p r imos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar la a Dios 
Nues t ro S e ñ o r en sus o r a c i o n e » . 
Todas las misas que se celebren el d í a 19 del cor r ien te en el Santo 
Cristo de l a S a l u d ; e l d í a 20, en l a pa r roqu ia del Salvador y San N i c o -
lás , en las Esclavas; las misas de ocho y ocho y media, en el P a t r o n a t o 
de Enfermos, y las de ocho y tres cuartos, en el S a n t í s i m o Cristo de l a 
Salud; el d í a 25, todas en San J o s é y el Rosar io duran te el mes de 
marzo ; él d í a 6 de marzo, todas las misas de San Manue l y San Ben i -
to y San J e r ó n i m o , s e r á n aplicadas po r el e terno descanso de su a lma . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a f o rma acos-
tumbrada . 
E S Q U E L A S : H . D E R . D O M I N G U E Z , B A R Q U I L L O , 39. T E L E F O N O 33019 
t 
X X I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E f í O R 
W M V FERNANDEZ DE Eli 
C O N D E D E G A V I A 
Falleció el día 19 de febrero de 1909 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sua hi jos , sobrinos, sobr inos p o l í t i c o s y d e m á j p a r i e n t e * de l finado 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar le a Dios . 
E l d í a 19 del a c t u a l se c e l e b r a r á n misas p o r el a l m a de d icho exce-
l e n t l s t a o s e ñ o r en las ig les ias de San F e r m í n de los N a v a r r o s , R e l i g i o -
sas de l Corpus C h r i s t i y en l a de J e s ú s N a z a r e n o , de esta Cor te , a s í 
como en la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l de C ó r d o b a y en l a s p a r r o q u i a s de 
San t a Cruz de M ú d e l a y Viso d e l M a r q u é s (Ciudad R e a l ) . 
H a y concedidas indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
( 3 ) 
t 
X I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA l i l i DE EA CHEPCIO 
Crespo Fernández de Zea de Real 
Falleció el día 21 da febrero de 1919 
A LOS C U A R E N T A Y C U A T R O 
A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P . 
Su esposo, don N i c a n o r Rea l ; hijos, Rosario, 
C o n c e p c i ó n , Teresa y J o s é ; hi jos po l í t i co s , don 
S e b a s t i á n Mateas L ó p e z y don J o s é Bascan; 
nietos, hermano, don C a s i m i r o (ausente) ; her-
manos po l í t i cos , sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se 
s i r v a n encomendar la a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 19 del 
co r r i en te en la p a r r o q u i a de San G i n é s y el 21 
en l a capi l la del S a n t í s i m o Cristo, de l a m i s m a 
par roquia , s e r á n • aplicadas por el a l m a de d i -
cha s e ñ o r a . 
_ H a y concedidas indulgencias por va r i o s se-
ñ o r e s Prelados en l a f o r m a acostumbrada. 
( A 7) 
Oficinas de Pub l i c idad , R . C O R T E S . Valverde , 8, l . " 
L Á M P A R A 
« A f i C A D E G A R A N T I A I N S U P E R A B L E 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricii 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
Oficinas de Pub l i c idad : R . C O S T E S , Valverde, 8. L9 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don Alfonso de Silva y 
F e r n á n d e z d e C ó r d o b a y V i n c e n t 
DUQUE DE HIJAR, CONDE DE PALMA DEL RIO Y RIBADE0, MARQUES DE ALMENARA, 
GRANDE DE ESPAÑA, GENTILHOMBRE DE CAMARA DE SU MAJESTAD CON EJERCICIO Y 
SERVIDUMBRE, MAESTRANTE DE SEVILLA CONDECORADO CON EL COLLAR DE CARLOS III 
Y LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN VICTORIAN, EX SENADOR DEL REINO, ETC., ETC. 
HA FALLECIDO EN MADRID 
e l d i a 1 7 d e f e b n e n o d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
Sus afligidos hijos, los excelentísimos señores duques de Aliaga y excelentísimos señores duques 
oc Almazán; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan encomien-
den su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver que tendrá luqar 
hoy día_18 del actual, a las ONCE Y MEDIA de la mañana, desde la casa 
mortuoria, paseo de la Castellana, número 56, al cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
No se admiten ̂ coronas. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han concedido indul-gencias en la forma acostumbrada. ^n^eaiao mam 
F W Z R A R I A D E L CARMEN, I N T A C T A S , 25. E S T A CASA E S LA U N I C A Q I E M ^ E l ñ r E N E C E 
A L T K X - S T 
j l A D R I D . — A ñ o X X . — X d m . 6.426 E L DEBATE (9) M a r t e s 18 de febrero de 1930 
BBniraiiiiiiritiiiimiiiiiciw 
A N U N C I O S P O R P A L A 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
jgtos anuncio» se reciben 
en la Adminis t rac ión de E L 
p E B A T B , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
paUe de Alcalá , frente a las 
CalatraTas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
jroenoarral; quiosco de Puer-
to de Atocha, quiosco de la 
glor íe te de San Bernardo, 
y E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
r o M P B A venta muebles, la-
vabos. 18 pesetea; mesillas. 
11 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. . 
¿TCÁSÍON, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. ^ 
^ÁSA^Gamo, la m á s surt ida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
TnAnldad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo^S. 
A Í T M O N E D A , autopiano, 
muebles, despacho, comedor, 
alcoba, cuadros, objetos. Ma-
rrazo, 16. 
¡^ASOMBROSO!! ü o m e a o r 
¿ompuesto aparador, t r inche-
ro mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, m á r m o -
les finos, muy bien barniza-
do muchos bronces, 500 pe-
d í a s . Santa Engracia, 65. 
TTÍÑCEEIBLES! J Armar io 
n-ande haya con dos 'unas 
erandes biseladas, panex cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
jTGAÑGAÜ Armar io naya 
con bronces, muy bien boi^ 
«izado, luna grande bisela^ 
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CÁMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero. 
165 pesetas. Santa Engra-
cia. 65^ 
ToJO l Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
dos. Santa Engracia, 65. 
COMEDOR, jacobino roble, 
tallado, 1-100 pesetas. Estre-
lla, 10, Matesanz. 
ABMABIO luna, ae haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio, 100. 
Estrella, 1(K 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO 'estilo español , 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y a l -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
• B U B C americano, 125 pe-
eetas; sillones, 25; l ibrer ías , 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
30; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles m á s bara-
tos que nadie. Desengaño , 
20, esquina Ballesta. 
BARGUEÑO, comedor, t re-
elllo, l ámparas , bureau, au-
topiano eléctrico pedal, reci-
bimiento. Reina, 37. 
^ I Q Ü T D A C I O N . Co-
medor, despacho, armarlos, 
aparadores, camas, sillas, 
otros. (Cedo local.) Urgente. 
Luna, 30. 
BUENOS muebles, suntuo-
"o despacho estilo español , 
" e r n á n Cortés, 12. 
ALQUILERES 
CASA nueva, amplios Inte-
riorw 75 pesetas; exterlo-
ffs-J-Oa Embajadores. 98. 
g Piezas. General Airando. 
J U A S Í O S desalquilados; to-
P r e c 1 o s. In formación 
gratuita. Abada, 21. 
* ¡ p f a i o B r ^ h 5 habItacio. 
S n . b S 0 ' 200 Pesetas- Mo-
^ s i o Ñ T c o c l n e r o s . due^ 
Ros cafés, bares, tabernas, 
« r v e c e n a s . c inematógra fos , 
Parüculares quieran explotar 
n S L F ^ i nau^ra r se . D i -
TSTV Cuatro Vientos, pa-
t ranvía 53. Julio ' ( ^ n -
S ^ T Í S I J Í o T precioso ex-
e n r n ^ . ^ ^ 0 balcones, toda 
75- o^T • Interiore3. 90. 80. 
^ con gas. Mar t ín Heros. 
I ^ O R ^ t l ^ h ^ -
toostfL añ0 C(>mpleto. ter-
t a ? A " ' ^ ^ n s o r , 115 pese-
lavo ¿ ? m d a Menéndez Pe-
J 0 ' « . provisional. 
^ ! f l ^ ^ e r a l Arrando. 22. 
Wlio6^8^0 m á s Wffiénico y* 
la Sladrid. con vistas í ^ S M0ret' 7' Par<lue 
gran - T ; ' 36 alquilan pisos, 
^ n f o r t " . todos adelan-
SE alquila tienda con vivien-
da y s6+' o. E s p í r i t u Santo, 
51. 
I N T E R I O R , buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez . 105. 
GONZALO de Córdoba, 4, 
frente teatro Fuencarral . 
tiendas, pisos nuevos, gran 
confort, cinco y seis piezas 
habitables, cuarto de baño , 
ascensor, calefacción ind i -
vidual , 39, 37. 35, 25 duros. 
SE desea tomar en arrien -
do nave grande con solar 
o sin él. propia para alma-
cén. Ofertas por escrito con 
dimensiones, renta y situa-
ción a n ú m e r o 1.123, Apar-
tado 911. 
I N T E R I O R espacioso,, sit io 
Banísimo, agua abundante, 
55 pesetas. Porvenir, 5. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
P A R A aprender conducción 
y m e c á n i c a au tomóvi les , la 
mejor casa Real Escuela A u -
tomo-nistas. Alfonso X I I , 56 
¡ ¡ N E U M A T I C O S , accesorios 
la casa m á s económica . A r -
did. Gén^va , 4. E x p o r t a c i ó n 
provincias. 
ESCUELA chofera. L a His -
pano. P r á c t i c a s conducción 
mecán ica . Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault , 
otras marcas. Tal leres: Can-
ta Engracia, 4. 
A C U M U L A D O R E S , d í n a m o s 
magnetos, reparaciones. V i -
cente J i m é n e z . Leganitos. 13 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
f á b r i c a ; entrega Inmediata. 
S. A . Zenker. Alca lá , 33, 
Madrid . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
x a c 1 ones. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Alqui ler a u t o m ó v i -
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala , 9. 
VENDO tres camiones seml-
nuevos. Miguel Servet, I L 
Teléfono 73659. 
A C A D E M I A Americana, en-
s e ñ a m o s conducción m e c á -
nica garantizada. General 
P a r d i ñ a s , 93. 
SEGMENTOS, v á l v u l a s , pls-
tones, rodamientos de bo-
las. Alonso Urculo y Cía , 
B á r b a r a de Braganza, 22. 
Teléfono 33144. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglaji fajas de 
.-goma.. iRctetores. 10. 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
j S E Ñ O R I T A S ! Los r JS 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores m^da, alargados y 




rr ido . Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
l a y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i smá t i cos , es-
copetas, p a ñ u e l o s Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
COMPBO papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata ant igua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S , ropas, esoop5tas. 
aparatos fotografieos, male-
tas, g r amófonos , dis.cos Ca-
sa Ma°TO, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107, esquina Vo-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
METODO Laf . Sana a r t r í t i -
cos, r e u m á t i c o s , es t reñ idos , 
dispépt icos . Cl ínica Natur ls-
ta, Valladolid. 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ía s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; diez-una. sl^te-nueve. 
VIAS urinarias, venéreo , sí-
filis. consuPa part icular re-
servada, módica . Hortaleza, 
44, primero, siete-nueve. 
I A J L L 1 S T A . J o s é Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. M a ñ a n a s , domici l io; 
«a Hnete, tardes. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
Hdad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
SIN caucho n i paladar den-
taduras artlflclalea. Ul t imo 
procedimiento Ber l ín . Médi-
co dentista. P r ínc ipe , 22. 
Clínica Dental. 
UiaNxiS ' l 'A, Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
D ' N T XA. Extracciones 
sin dolor, o pesetas; empas-
tes, 10; dentadi- ra o c v -Te-
tas, 125; -^r-nas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos a l día . 
Barradas. Mon! a, 41. 
C L I N I C A dental. J o s é Gar-
cía . Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económlcoa . 
ENSEÑANZAS 
ESCUELA de Artes Deaora-
tlvas. Clases mixtas y es-
peciales para s e ñ o r i t a s . Pi-
rograbado, repujados en cue-
ro y metales. Lacas Japo-
nesas, batlk. decoraclóin de 
telas, trabajos en nxadera 
Imitación de m a r q u e t e r í a an-
tigua. Pinturas de adorno 
en todas sus varledadee. Flo-
res artificiales, bordados y 
encajes de todas , clases. 
Lecciones por corresponden-
cia, con muestras. Se envía 
profesora a domicil io. Mar-
qués de Santa Ana, 26 du-
plicado. Teléfono 10609. 
Ui 'uo»o«Oiv i 'vS a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
diote legraf ía . Te lég ra fos . Es-
tad ís t ica , Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correoe, Taqui-
graf ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, prograwas o prepa-
ración ; " I n s t l í u t o Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A D U A N A S exiclusivamente. 
Academia Cela» Profesorado 
pericial. Matt j ícula abierta 
todo el a ñ o . Uextos propios. 
Internado. Feonanfior, 4 Ma-
dr id . 
K A Ü I ü r E L E G U . w t A exciu 
slvamente. Carretero, radio 
telegrafista en e j e r c i c i o 
Fuente Berro, 8, esquina Go 
ya. Ul t imas oposiciones apro-
baron todos. 
F I N C A rús t i ca , 20 fanegas 
regadío , 19 ki lómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do f ru ta l . Dependencias agr í -
colas. Véndese^ o5.000 pera-
tas. Di r ig i r se : L . O. Aparta-
do 9.0S4. Madr id . 
F I N C A la mejor de Chamar-
t in v ndo, permuto por casa 
finca rús t i ca , monte. Apar-
tado 293. 
F I N C A r ú s t i c a Aranjuez, 50 
fanegas, •odo regadío . Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Apartado 
9084. Madr id . 
O L I V A R provincia Córdoba, 
buen caser ío , moderna fábr i -
ca aceites. P r ó x i m a ferro-
ca r r i l Madr id . Sevma. V é n -
dese 70.000 duros. M . P. 
Apartado 9.081. Madrid . 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósi to . Reina, 
45. pr incipal . 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l ia r ia" . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y crédi to. P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A r ú s t i c a provincia 
M á l a g a , dos k i lómet ros de 
la capital . Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío , mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F . R. Apartado 9050. Madr id 
COMPRO "hotel-alrededores 
Madr id . Ofertas: Apartado 
402. 
O V I O S 
C A M A S D E B R O N C E M D E P . L i : S 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Desde 16 ptas mensuales, camas, a rmar los dos lunas, 
comedores, l á m p a r a s , bicicletas, planos, f o n ó g r a f o s 
p o r t á t i l e s , DISCOS A PLAZOS. T e l e f o n é e a l 12791 y 
le v i s i t a r á un agente. Germania . Plaza Isabel O. n.0 1. 
ESTUDIOS prác t icos . Siste-
mas americanos. S o 11 c It e 
programa gratui to . Conde 
R o m a n e n es. 1 duplicado 
principal derecha, 
S E Ñ O R I T A S : R á p i d a m e n t e 
seré is modistas, profesoras 
corte, haciendo vuestros ves-
tidos. Academia Serrano. Ca-
rretas, 12. 
I N T E R N A D O estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 5. "Astrea". 
REU1NA (Academia Meca-
nogra f í a ) . Cinco pesetas mes 
Máqu ina nueva. Montera. 29 
E N S E Ñ A N Z A ráp ida , asig-
naturas m a t e m á t i c a s y físi-
ca, bachilleratos elemental y 
Universi tar io por grupos 3 
alumnos. Honorarios módi-
cos. Fernando el Católico, 
31, entresuelo derecha, 
A U X I L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo, Conta-
bilidad, Ta l u l m e c a n o g r a f í a , 
Idio a-s. ujo. Atocha. 41. 
RETI INGTON (Academia). 
Clases :.ts de taquigra-
f ía y m e c a n o g r a f í a en úl t l 
mo modelo de mS^ "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
MAESTRA^ Lecciones do-
micil io. Señor i t a I b á ñ e z. 
Pez, 19, entresuelo. 
A Y V D A N T E Univers i -
dad, Ciencias, d a r í a clases 
particulares. T e r á n . M a r t í n 
Heros, 57. 
F I N C A rús t i ca , provincia 
Burgos, 750 h e c t á r e a s . Pese-
tas 375 mi l . ' Véndese o per-
muta por casa en Madr id ; 
L. C. Apartado 9050. Madrid. 
F R A N C E S , Inglés, a l emán , 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos pa íses . Pidan 
prospectos en l a Escuela 
Berli tz, Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
RECUSAD maestros Taq tü -
g r a f í a que omitan sistema 
G a r c í a B o t e , t aqu íg r a fo 
Congreso. 
KINCA rustica se vende o 
permuta por casa en Ma-
dr id . De 325 fanegas. 75 de 
r e g a d í o ; r en ta 16.000 pese-
tas; Precio, 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid . 
A N UNCIO por casa en Ma 
drid o finca r ú s t i c a deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mi l 
pesetas con renta l í qu ida 80 
pesetas diarias demostrables 
No ten<?o inconveniente abo-
nar diferencia metá l ico . D i -
rigirse al interesado. J. L . 
Apartado 9.050. .ladrid. 
F I N C A , l a mejor de Cha-
m a r t í n , vendo, permuto, por 
casa, finca rú s t i ca , monte. 
Apartado 293. 
D I R E C T A M E N T E del pro-
p: i r lo vendo casa en A r -
güel les o nermuto por otra 
en C h a m b e r í . R a z ó n : Carde-
nal Cisneros, 56. 
CASA cinco plantas, 110.000 
pesetas, menos 40.000 Ban-
co. Renta, 12.000, exenta 
mi t ad con t r ibuc ión quince 
afios. Apartado 969. 
SOLAR vendo barato,-17.000 
p i e s , . principio carretera 
C h a m a r t í n . Apartado 293. 
M O N T E caza, labor, 4 0 0 
h e c t á r e a s , 9 9 k i lómet ros , 
produce él 8, vendo 125.000 
pesetas, o cambio casa cén-
t r ica menos precio. Alvarez 
Castro, 25. J u l i á n . 10 a 3. 
LECCIONES a todas horas. 
F r a n c é s , T a q u i g r a f í a , Mete-
gra f ía , Mecanograf ía , Conta-
bilidad, Or togra f ía , Cálculo. 
Reforma, Correspondencia 
etc. Culubret. Frente Ma-
dr id P a r í s . A b a d a U . se-
gundo. Internado y j a rd ín . 
B A C H I L L E R A T O , p r i m a -
rla, pá rvu los , cul tura gene-
ra l . Internos, permanentes. 
Estrella, 3, Colegio. 
U R G E N T E , vendo casas en-
tramadas h i e r r o , t r a n v í a 
puerta, 205.000 a 225.000 pe-
setas. G u z m á n el Bueno, 
44. Ricardo Alvarez. 
GANGA. S o l a r carretera 
Ex t r emadura tres reales. 
Otro Ve lázquez , 21,50. Hor-
taleza, 84. Rivas. 
C A S A Ríos Rosas, renta 
48.000 pesetas, todos adelan-
tos, vendo 425.000. I b á ñ e z . 
Peligros, 4. 
F I N C A r ú s t i c a , provincia 
Málaga , p r ó x i m a al mar ; 
precio 40.000 duros. P e r m ú -
tase por casa Madrid . D i r i -
girse: B . G. Apartado 9.084. 
Madrid . 
LA C A S A DE LOS F I L T R O S T \ ' ¿ ¡ ° * r 
D e p o s i t a r í a del b r i l l o A C H U R I para pisos. F I L T R O S 
y C e r á m i c a estilos Ta lavera P L A Z A D E L A N G E L . 9. 
F R E N T E A S A N S E B A S T I A N . 
ESPECIFICOS 
LAS s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un al ivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos dueren 
tes Pidan lista grat is . Gál 
vez. Cruz. L Madrid. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Dir ig i rse : 
J. M . B r l t o . Alcalá , 96. Ma-
drid. 
H E L G U E R O . Con t ra t ac ión 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51 Teléfono 14584. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . Oficina l a m á s 
importante y acreditada A l -
calá , 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase "STénlx Inmobil ia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
DEHESA 700 hec t á r ea s , 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas 
Pesetas 700 m i l : E. B. Apar 
•ado 9050. Madrid. 
F I N C A r ú s t i c a , provincia 
Valladolid, orillas Due ro , 
10.000 pinc= hechos y mucho 
arbolado enc ina roble, cho-
po. Precio. 50.000 duros. Per-
m u t a r í a por casa Madr id . 
.Dirigirse: T. N . Apartado 
9.081. Madr id . 
CASA calle A y a l a rentando 
104.000 pesetas, vende mil lón. 
Otra Fernando Católico, ren-
tando 28.000, vendo 285.000. 
Dos hoteles López de Hoyos, 
5.000 pies. 52.000 y 39.000 pe-
setas. Crédi to E s p a ñ o l • I n -
mobiliario, Ayala, 4 duplica-
do; 5 a 8. 
F I N C A S , compra-venta, 
Rueda. Fuencarral, 22; de 6 
a 9. 
COMPRA venta de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torri jos, 1. Teléfo-
no 55056. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca, T e t u á n , 20. j B l 




r an t Hotel Cantábr ico , muy 
acreditada cocina vasconga-
d a Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
U t i A N U K s nabitaciones. 
mucho s o l c a 1 e f a c c i 6n, 
aguas corrientes, precios i n -
creíbles . Goya, 89. 
l i l i l í 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobil iar io nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
R E S T A U R A N T E L a M a r i -
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde. 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
H O T t L I b e r i a Arenal , 2. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta, 10 pesetas. 
PENSION, estables desde 5. 
dormir, dos. Ancha. 5. Fren-
te Gran Vía . 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, p r ó x i m o 
Puerta del Sol. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pens ión . P i y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madr id . Puer-
ta del Sol, 9. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7. (Gran Vía ) . 
PENSION V i z c a í n a Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza. Santa B á r b a r a , 4, 
principal. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
M A G N I F I C O hotel barrio 
Salamanca mediodía . Dueño 
Liste, 71; cuatrg, seis. 
P E N S I O N Alcalá , familias", 
estables, a b o n o s comidas 
económicas . Alca lá , 38, Ma-
drid. 
P E N S I O N 5 pesetas. Calle 
San Lorenzo, 8, primero Iz-
quierda. 
E M T , elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
í s A ü l E puede dar habita-
ciones tan baratas como el 
Hotel I b e r i a 
H O T E L Mediodía, 800 ho.bí-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasser'e. 
ins ta lac ión moderna 
P E N S I O N viajeros, casa 
particular. Hermosll la, 13. 
P o r t e r í a . 
G A B I N E T E alcoba todo con-
fort , matr imonio, amigos. 
Fuencarral, 20 duplicado, en-
tresuelo. 
^PENSION Areneros, cale-
facción central verdad, habi-
tac ión exterior, dos amigos, 
7 pesetas, much í s imo sol. A l -
berto Aguilera, 3. 
V I A J A N T E S e s t a b 1 es, si 
queré is estar bien, acudir 
Costanilla Angeles, 4 dupli-
cado. 
CASA part icular desea hués -
pedes. Pozas, 6, principal . 
F A M I L I A honorable cede 
habi tac ión para dos. R a z ó n : 
Tres Cruces, 12 (Restau-
r a n t ) . 
PENSION Castillo. Arenal 
27, primero. Calefacción cen-
t ra l , baño , teléfono, desde 
pesetas. 
Pii-jji 'SiyN Rodr íguez . Espe-
CiaJmehte para familias, con 
o sin pensión. Péns'*^» com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. * v e n i d a 
Conde de Peña lve r , 16 
PENSION Areneros, cale-
facción central verdad, ha-
bi tac ión exterior, dos ami-
gos, siete pesetas, muchís i -
mo sol. Alberto Aguilera, 3. 
H A B I T A C I O N E S soleadas, 
estables, familias, confort. 
Alberto Agu i l e r a 58, entre-
suelo. 
PENSION Sevilla, expléndl-
das habitaciones, dos-cuatro 
amigos, matrimonios esta-
bles, 6 pesetas. Paz, 7, tras 
Gobernación . 
P E N S I O N N o r t e a m é r i c a , 
dentro boulevares Sagasta. 
Puede visitarse. La r r a , 13. 
H A B I T A C I O N E S - a ñ ñ i e b l a -
das con varias camas, 20 
d u r o s mensuales. Hotel 
Iberia. 
P A R T I C U L A R ca tó l ica ad-
mite a l g ú n huésped, pens ión 
económica . Jacometrezco, 84, 
segundo. 
CEDO habi tac ión , uno, dos. 
Madera, 21, segundo dere-
cha. 
F A M I L I A honorable cede-
ría hab i tac ión Inmejorables 
condiciones, ra a t r 1 m o nio, 
amigos. R a z ó n : Teléfono 
55200. 
PENSION bara t I s íma7~coñ-
fort , excelente comida, Fuen-
carral, 56, tercero. 
PENSION Consuelo7"coml-
da abundante, todo confort, 
no equivocarse. Plaza San-
te B á r b a r a , 4, cuarto iz -
quierda. 
SE desea dos amigos en 
famil ia . T r a v e s í a de Belén , 
3, pr incipal derecha 
PENSION económica , sacer-
d o t e s , seglares, Avenida 
Eduardo Dato, 8, principal 
(Gran V í a ) . 
CEDO hab i t ac ión , caballero 
estable o dos amigos; h u é s -
ped o dormir. Egullaz, 12 
(bodega). 
P E N S I ON N o r t e a m é r i c a . 
Habitaciones con b a ñ o . Ca-
sa selecta Lar ra , 13. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
slón. todas marcas, la casa 
más surt ida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esmera-
d a arreglos, patrones. M l -
xiae. .21, . 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davldson desde 3 
hasta 9 caballos. N ú ñ e z 
Balboa. 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba . 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers. se ponen 
telas m e t á l i c a s , arreglos al 
d ía desde 2.50. Luchana, I I . 
Teléfono 31222. 
PRECISASE francesa Tara 
enseñar , cuidar cuatro n iños . 
Paseo Prado, 3. Madrid. 
53 plazas vigilantes Madr id , 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados E j é r c i t o . Informes 
gratis . Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
OPTICA 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re l i -
giosas. P rec i s ión . Economía . 
Fuencarral, 20. 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista^ 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
B R U J U L A S , b a r ó m e t r o s , 
t e r m ó m e t r o s , lupas, micros-
copios. V a r a y López . P r in -
cipe, 5. 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS ráp idos , co-
merciantes, industriales, i n -
tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052. 
H I P O T E C A S : Colocamos ca-
piteles 8 % libre. Ancha, 66. 
entresuelo. Señor F e r n á n d e z . 
Cuatro, seis. 
A M P L I A C I O N negocio se-
rio, establecido cinco años , 
necesito diez m i l pesetas ga-
rantizadas. Concepto par t i -
c ipac ión beneficios, a b o n a r é 
buen í s ima rente. Apartado 
8.084, Madr id . 
DISPONEMOS de cuatro-
cientas m i l pesetas para pr i -
mera hipoteca. Crédi to Es-
pañol Inmobi l iar io . Ayala , 
4. duplicado. 5 a 8. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr . Alcalá , 73. 
M a d r i d ; Cortes, 620, Barce-
l o n a Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
L A baja de l a peseta no ha 
Influido en los escandalo-
samente bajos precios de 
mostrador que tiene "La 
Radio Popular", Desengaño , 




ra l , 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
U u i w j i . w S , gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. A'for.so XII 
A M A llaves desea coronel 
retirado, h i ja bastante joven. 
Mariblanca, 14. Má laga . 
S E Ñ O R A S , r á p i d a m e n t e fa-
cil i tamos servidumbre infor-
mada con seriedad. Acredi-
t a d í s i m a c a s a . Preciados. 
33. Teléfono 13603. 
S E Ñ O R E S sacerdotes, faci-
l i tamos amas gobierno con 
informes serios en absoluto. 
Preoiados, 33. 
S E Ñ O R I T A para limpieza 
consultorio preciso, presen-
tarse a las 10 m a ñ a n a . Mag-
dalena, 26, dentista. 
OFRECESE persona formal 
conserje, cobrador o encar-
gado, g a r a n t í a s personales. 
R a z ó n : Santa Catalina, 3. 
E M P L E A D O , conocien-
do perfectamente contabil i-
dad y despacho de corres-
pondencia oficial y comer-
cie', necesitase. Conde Pe-
ña lver , 18, tercero izquier-
da, de 5 a 6 tarde. 
Demandas 
ECLESIASTICO, preceptor 
o lecciones domicilio, p r á c -
tico, primera, segunda en-
señanza , f rancés , lat ín, grie-
go. S. Mar t ín , 8. por te r ía . 
M U J E R formal necesitan, 
cuidar n iños , 10 duros. A l -
magro, 50. Medina.. Impres-
cindible Informes. 
- aECESE nodriza joven, 
do pueblo. R a z ó n : Prensa. 
Carmen, 18. 
C A B A L L E K O casado, ca-
r re ra Est : do, propietario tres 
fincas Madrid, por circuns-
t a n c i á s especiales a c e p t a r í a 
cargo confianza persona dis-
t inguida solamente. Escr ibir 
Tarjeta identidad 2.996. A l -
ca lá , 2. Continental. 
V I U D A , 30, con una n iña , 
colocar íase , s eño r o sacer-
dote, Madr id o fuera' Sali-
tre, 9 duplicado. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S y portes econó-
micos. Descuentos al cemer-
cio. Transportes E s p a ñ a . 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
TRASPASOS 
SE traspasa, un hueco en ca-
lle cerca Sol, con portada y 
escaparate. R a z ó n : Carmen. 
18. Prenda. 
B A R taberna, gramola eléc-
t r ica. Alqui ler ta l ler bicicle-
tas, frente Stadium, traspa-
so, 6.500. R a z ó n : Presilla. 5. 
Teléfono 74753 (Puente Va-
llecas). 
TRASPASO ampl í s imo local 
con instalaciones, precio mo-
derado, muy cén t r i co . Pre-
ciados, 52. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. Principe, 9. Madr id . 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
P INTO habitaciones a seis 
pesetas. Trabajen garantiza-
dos. Veneras. 5. P o r t e r í a . 
K L P A U A C I O N E S m á q u i n a s 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservac ión . Montera. 
29. Teléfono 11569. 
M E C A N I C A . Engranajes de 
' precisión. Trabajos, s e g ú n 
plano. T a p e r í a m e t á l i c a pa-
ra tubos de comprimidos. 
Marcos Castillo. M a r t í n e z 
Car;- 3. 40. 
{•IXTO habitaciones desde 
cuatro pesetas, respondo t ra-
bajo. Montera, 7. P o r t e r í a . 
T AMPON ES para m á q u i n a s 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria . H o r t a l i -
za. 64. Teléfono 1243L 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca ga-
rant izada única, eficaz, in -
ofensiva, r áp ida . Indo lora 
Dr. Sublrachs. Montera. 5L 
100 tarjetas per~amino. es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá , 9. Pa-
pelería. 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, ven t a Mós to-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
M / R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a . 
Cañ iza res . 18. 
P A R R O C O S : ¡ ¡ ¡ I n v e n t o 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y plano por 
números , aprendizaje en po-
cas horas, sin m ú s i c a ni sol-
feo. Benedicta Domínguez . 
Plaza Almelda. 4. Vlgo. 
R E U M A , artri t israo, ar ter lo-
esclerosis, pa rá l i s i s , e s t r eñ i -
miento, hemorroides, e t cé t e -
rc. Debilidad nerviosa, ago-
tamiento. Curac ión asegu-
rada, infalible, por los m á s 
poderosos agentes existen-
tes: Rayos Ultra-Violetas, 
Reflejoterapia y Radlumte-
rapia, combinados, aplica-
bles por el mismo enfermo 
en su propia casa con su-
ma facil idad y comodidad. 
Pida usted folletos gratis, 
prestigiosos biólogos, e n -
viando franqueo- 50 c é n t i m o s 
en sellos a G. Streitberger, 




supuestos gratis, g a r a n t í a s , 
facilidades. Apartado 12207. 
E X Q U I S I T O chocolate, con 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
RELOJES pulseras cabaí le-
ros. despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina A n t ó n M a r t í n ) 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
ESTOS anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20. Su-
cursal. Carretas, 3, conti-
nental. 
A P O R T A R Í A capital y des-
pacho cén t r i co , cooperando 
negocio convenga. Teléfono 
14298. 
ABOGADO especializado c i -
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, ge s t i ón asuntos 
Madr id . Cava B a j a 16. 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar . Au top ía -
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armonlums Mustel . Mater ia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
f ías . 
ClUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ff-reres. Echegaray. 27. 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, ba r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
USE en todas sus camas y 
no admi ta falsificaciones,. 
Somier Vic tor ia . Clases ex-
t ra y corriente. E x i j a e t i -
queta y marca. Patentado. 
L A M P A R A S , 5 bu j í a s ver-
dad, 1.10. Ornete. A b a d a 15. 
L A M P A B A S , 5 bu j ías , las 
m e j ' - - 3 , 1,10. A b a d a 15. 
L A M P A R A S , 5 buj ías , ú n l -
camente, A b a d a 15. 
L A M P A R A S , 5 buj ías , las 
ú n i c a s . Oruete, Abada, 15. 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Valverde, 1. 
A R M A R I O S luna. 80 peic-
tas. Muebles todas clasjs, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
r inconada 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
E x t r a fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y J/á l i t ros . Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández . Calle San Vicente. 6 
Teléfono 16334, 
P E L E T E R I A , corros legí t i -
mos, 20 pesetas, bichltos, 
4,50, t inte, cur t ido. I t a l i a -
nos, Cava B a j a 16. 
CASA cén t r i ca , sól ida cons-
t rucc ión , a d q u i é r e s e 85.000 
p.-etas. Paseo A t o c h a 23, 
tal ler de m á r m o l e s , 4 a 5. 
M A Q U I N A S escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
g i n a b a r a t í s i m a s . Monte-
ra, 29. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. E s p í r i t u 
Santo, 31. 
l i l ^ Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de a r t í cu -
los, precios de contado. * ve-
nida Eduardo Dato, 7. plan 
ta C (Gran V í a ) . 
L I N O L E U M , 6 pesetas me-
t r o cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, t i ras de 
limpiabarros, mi tad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Te lé -
fono 32370. 
V E N D O en 200 pesetas mag-
nífica a n a q u e l e r í a nueva. 
Santiago. 11. 
V E N D O muebles baratos, 
por ausentarme. Abstenerse 
traperos. Teléfono 32531. 
V E N D E S E motor Crossley, 
aceites pesados, 43/49 hp. 
Maquinar la de m o l i n e r í a . 
Alberto Agui lera , 27. Señor 
Mosquera. Teléfono 40295. 
V E N D O magn í f i c a gramola, 
26 discos. Ronda Atocha, 11, 
cuarto 29. 
A R M O N I U N S y plano de al -
quiler, buenas marcas, ba-
r a t í s i m o s . P r í n c i p e , 22. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta. 29 pesetas . cama 
dorada matr imonio, i45; ca-
mas todas clases b a r a t í s i -
mas. Valverde, 8, rinconada. 
SALDO discos, g ramófonos , 
compro, cambio. Desengaño , 
20 (Ballesta) . 
COCHES para n iños . Mayor, 
12, entresuelo. Precios de f á -
brica. Ca tá logos gratis . 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a re-
ligiosa, estampas, r ó s a n o s . 
L a casa mejor surtida de 
E s p a ñ a . Va len t ín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
COMEDOR caoba moderno, 
armario tres lunas, despa-
cho estilo español , b a r a t í s i -
mo. Luna , 30. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, t i enda 
V E N D O - s o l a r - C i u d a d L i -
neal, sit io Inmejorable. Ma-
yor, 39, p a ñ e r í a . 
SE vende finca a cincuenta 
metros primer trozo Gran 
V í a ; renta antigua, 17.694 
pesetas; precio, 250.000 ¡«e-
setas. Señor Rovira , A l m i -
rante, 25, de dos a tres tar-
de. 
SUELOS. L o mejor para 
lus t rar los : E l R e l á m p a g o . 
M á q u i n a s para frotar , cepi-
llos para pie, escobones, et-
cé te ra . . N o t a : Tenemos ope-
rarios p rác t i cos para el lus-
tra,do.de suelos. D r o g u e r í a 
Moreno. Mayor, 35. 
CUADROS, grabados, oleo-
g r a f í a s religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clás ico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
E n v í o provincias. 
V E R D AD'—• A liquidac1 
(por traspaso). Paraguas, 
bolsillos, media corsés, sos-
tenr ; . ligas, cintas, borda-
dos, etc. Todo moderno. L a 
Golondrina. Esp-- í y Mi".a, 
17. Casi Plaza Angel . 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, a l -
quiler, plazos. Oliver. Vic-
t o r i a 4. 
DECORACION DEiRDIÜES 
Azulejos de todas clases. 
A r t í s t i c a s macetas. Puentes 
v bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . M a y o r , 80. M A -
D R I D . 
Seguridad, resistencia 
y belleza son las cua-
lidades sobresalientes 
que han provocado 
la demanda universal 
de neumáticos Good-
year sobre los de 
cualquier otra marca. 
Madrid.-Año XX.-Núm. 6.426 E l D E B A T E 
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SOBRE "LA ESPAÑA DEL C I D ^ o s c u a r t e l e s 
„ I E n aquellos t iempos en que los sol-
w a sanao a la luz p ú b l i c a el t o m o se- 'p roba labor de los especialistas, l a E d a d ; dados v e n í a n "a se rv i r a l R e y " e lu-
g^indo de " L a E s p a ñ a del C i d " , de M e - M e d i a s e g u i r í a siendo un s u e ñ o m á s o diendo los m o n á r q u i c o s adinerados t a l 
n é n d e z P i d a l . Tenemos, pues, per fec ta- menos dorado, como f u é pa ra los c o n - ¡ h o n o r , mediante el pago de 1.500 pe-
mente estudiado u n s iglo de h i s t o r i a de t e m p o r á n e o s del duque de Rivas . E ! du-1 setas, hay que reconocer que los cuar-
E s p a ñ a , aquel siglo precisamente en que que fué u n g r a n poeta, y un plegante i teles eran lugares donde " toda inco-
se decide la suerte secular de nues t ra i d i p l o m á t i c o , y u n e s p í r i t u c u l t í s i m o ; mod idad ten ia su asiento". Jus t i f i cado 
Pa t r i a , en que se da el t rascendenta l !pero no c o n o c i ó del ambiente med ieva l 
paso de l a E s p a ñ a de A l m a n z o r a l a del sino l a mascarada r o m á n t i c a , y con el la 
C i d y se i n i c i a l a h e g e m o n í a de Cas t i l l a e s c r i b i ó su poema " E l M o r o E x p ó s i t o " , 
sobre todos los elementos c o n t e r r á n e o s . M e n é n d e z P ida l , con su palanca de po-
Desde su t í t u l o esta obra anunc ia la ideroso inves t igador y el soplo v i v i f i c a n - : e ran un modelo de higiene, n i de con-
a m o l i t u d de su contenido y l a a rmoniosa te de const ructor , nos dió l a verdadera f o r t N o hay, pues que hacerse cruces 
unidad con que ha sido pensada y He- v i s i ó n de los In fan tes de L a r a . L o m i s m o si los cuarteles (an t iguos conventos, 
vada a cabo Suelen adolecer los l ibrosIsucede hoy con " L a E s p a ñ a del C i d - j p o r lo genera l ) no r ^ la^ condi -
de esta clase de una dual idad que empie- Sólo un especialista p o d í a aer i f icar el ,ciones d e ^ 
za a revelarse en las mismas por t adas : i m i l a g r o ; de su obra, del f r u t o de su l a - ^ a s vuel t?s desde entonces; las casas 
" E l conde de Fuentes y su s igV, pa ra bor p r o p i a , v i v i r á n ahora l a rgos a&c3 s\\1;nSdP0?areSmld;o/;tteSt'lo^ s o ^ r 
c i t a r a lguno. Cuando t a l r ó t u l o se s i m - l a d i s e r t a c i ó n de Ateneo el a r t í c u l o de sahendo Par te de ¡ ° l ™ £ * r 
pMfica como en aquel " D o n C r i s t ó b a l de v u l g a r i z a c i ó n , el ensayo f r ivo lo , el dis- aos due rmen en los cuarteles) 
M o u r ¿ " T e l s e ñ o r Danv i l a . r e su l t a la curso de apara to y todas las f o r m a s de algo se han adecentado aunque, ray! . 
d l s a ^ o n í a ent re l a figura c e n t r a l y el l a c u l t u r a de segunda - - o ¿ E f as co^^^^^^ 
ampl io fondo del cuadro, a lguno de c u - ' clusiones logradas Por M e n é n d e z P ' da l ^ 
vo9 t razos sobresale has ta ocu l t a r a representan el avance de l a c iencia bis-17 105 cuarteles t ampoco son algunos l o 
^ 0 c l a ^ a . ^ r f d ^ E n cambio, l a o t r a l abor de ^ t 1 ¿ ^ e b ^ a n " " ^ r S 
este defecto c o m ú n a obras semejantes, - a r i z a c i ó n y manoseo, ca rac tens t . ca ^ ^ í : ^ " ^ r o " 
E n l a " E s p a ñ a del C i d " s e r í a enga- í o s ensayistas, son u n " s t a t u quo" . u n i ^ 0 e X s ^ e i u i c l o s L ^ t l ñ o r o n 
fiarse adrede si a lgu ien fuera a buscar holgado d i s f ru te del t rabajo, acumulado 1 ™ ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ v e r e c o s 
una h i s t o r i a c e ñ i d a de los acontecimien- por el especialista, has ta que l legue un ^ volvé ig ^ o n eSos veremos 
tos exclus ivamente cidianos. Es E s p a ñ a i d í a . sabe Dios c u á n d o , que o t ro c u l t i v a -
en tera p o l í t i c a y socialmente, r ac i a l y dor de l a especialidad h i s t ó r i c a saque | F r o n t e r o al Parque del Oeste, p e q u e ñ o 
r n l t u r a l m e n t e l a que M e n é n d e z P ida l ! ios hi tos del l u g a r donde M e n é n d e z P i d a l | oasis m a d r i l e ñ o , esta el cua r t e l del I n -
somete a las leyes de l a H i s t o r i a . E l C id i io s ha c lavado y los ponga m á s a d e l a n - i f f n t e don Juan, desde el cual se d iv i s a 
d e s e m p e ñ a desde luego un papel r ep re - l t e . Y as í s i empre : l a ciencia avanzando ^ paisaje velazqueno de l a vecina sie-
s - n t a t i v o en t a n a l to grado, que n i n g ú n por v i r t u d del t r aba jo renovador de la:rr.a- ¡ B u e n emplazamien to ! aunque en 
nombre, fuera del suyo, s e r v i r í a p a r a ca- e s p e c i a l i z a c i ó n . y l a p l é y a d e inmensa de ^ J ^ J Z ^ ^ J ^ ^ -
r ac t e r i za r aquel la é p o c a . Recordando líos ensayistas amenos, elegantes, dies-
una frase de A r t i g a s , el con jun to de este j t ros, encerrados f é r r e a m e n t e en los l i -
l ib ro . v i s to ahora desde l a c i m a del se- Imi tes t razados por cada nueva h i t a c i ó n 
L A A D E L A A S A M B L E A , Por k - h i t o 
estaba, pues, de cier to modo, que el que 
p o d í a huye ra como del 'diablo de ta les 
centros, bien es verdad que en aque l la 
é p o c a los hogares e s p a ñ o l e s t ampoco 
T R I B U N A L E S C a r t a s a EL DEBATE 
—Me la llevo porque es la inicial de Alvaro; sí... y de "a cuenta 
de aquellas pesatejas". 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
gundo vo lumen, da l a i m p r e s i ó n de ar-
q u i t e c t u r a her re r iana , de obra a s í como 
E l Esco r i a l . T a l es l a solidez de sus ele-
mentos, l a severidad de í u s l í n e a s , l a 
robustez desafiadora de su mole . Y , s in 
embargo, e l h i s t o r i ado r que l a h a cons-
t r u i d o revela, j u n t a m e n t e con u n inne-
gable genio de a r t i s t a , ser u n asombroso i t emperamento con que l a na tu ra leza nos 
p . rqueó logo . Con f r i a l d a d calculadora, con ¡ha dotado. N o todos lo podemos todo; 
lejos de las ciudades, d e n t r o de ex ten -
sos campos de maniobras . 
Luz , a i re y sol no f a l t a n en los a m -
pl ios pabellones del cua r t e l , y en esta 
m a ñ a n a del iciosa m a d r i l e ñ a de febre-
ro en que h a c e m ó s nues t r a v i s i t a cuar-
telera , el sol que a nosotros nos aca-
r ic ia , que adoraban los an t iguos y que 
amaba D i ó g e n e s , en t ra a raudales en 
sujetarnos a l i m p e r a t i v o ineludible del \05 calabozos del cua r t e l del I n f a n t e don 
f a ¿ ^ o r v , ^ f o „„Q lQ « a t ^ w a r,n0 J u a n p o r ampl ias y rasgadas ventanas . 
Sospecho que no es esto lo que espe-
del especialista, sin u n a idea nueva, sin 
u n elemento o r ig ina l , forzados a v i v i r 
de prestado, po r m u y luc ido empleo que 
sepan hacer de los caudales ajenos. 
N o es esto negar el m é r i t o de l a d i -
v a g a c i ó n . E n p r i m e r lugar , hemos de 
l e n t i t u d in fa t igab le , con d e l e c t a c i ó n m o -
rosa en el detalle, en l a fijación del dato, 
en l a d e p u r a c i ó n de los mater ia les , ha 
l legado M e n é n d e z P i d a l a esta m a g n í f i c a 
r e c o n s t r u c c i ó n . N e g a r estas cualidades 
a su obra, no es precisamente a l aba r l a : 
y es m á s sabio reconocer, como H o r a -
cio manda, el peso que nuestros hombros 
pueden soportar , p a r a l evan t a r l o con 
garbo y g a l l a r d í a , que pecar de presu-
midos y buscar alambicadas c a t e g o r í a s 
de de sca l i f i c ac ión p a r a los que lucen m a -
cs no hacerle j u s t i c i a y confund i r l a con yores fuerzas. E n segundo lugar , l a d i -
una f a n t a s í a impres ion is ta . v a g a c i ó n hace su pape l entre el creador 
Estamos, pues, en presencia de l a obra i c u l t u r a l y el humi lde receptor de cu i -
de u n especialista, que, a su vez, u t i l i z a 
los resultados de diversas especialidades 
afines a l t raba jo p rop iamente h i s t ó r i c o . 
L a filología y l a e p i g r a f í a , la t o p o g r a f í a 
y l a topon imia , l a n u m i m á s t i c a y l a ar-
q u e o l o g í a , las l i t e r a t u r a s c r i s t i anas y 
t u r a . L a masa h u m a n a t iene m u c h o de 
i n f a n t i l y no puede acercarse a las obras 
t é c n i c a s , n i entenderlas, n i as imi 'a rse 
sus conclusiones, s in el aux i l io de un 
dies t ro i n t e rmed ia r i o . Este s in te t iza , se-
lecciona, i l u m i n a con irisaciones de i n -
r á b a i s ver... 
V a m o s a l a cocina. ¿ B u s c á i s a l r a n -
chero? ¡ P u e s no e s t á ! Se ha evapora-
do!... E n su luga r , e n c o n t r a r é i s una m a -
t r o n a en t rada en a ñ o s , d á n d o l e vue l t a s 
a unos sabrosos ba r to l i l l o s de bacalao, 
que e s t á n dic iendo: ¡ c o m e d m e ! . . . M e co-
m o uno. Ap laudamos a l coronel don 
N O S 0 M 0 S N A D A 
— . — 
N o se r e t i r e n las p l a ñ i d e r a s que, p o r no se a t reve a sal i r , de miedo de que ; 
f i n , v a a haber d i fun to . Hace a l g ú n ¡ a l g ú n osado l a g r i t e : " ¡ s o fea!". 
t i e m p o h a b í a m o s y a empezado a des-
g a r r a r nuestras vest iduras, c u b r i r dé ce-
n iza nues t r a cabeza y dar a l aire nues-
t ros sollozos cuando o í m o s voces t r a n -
qui l i zadoras : " ¡ N o m o r i r á ! " . 
H a y que ponerse en su caso. L a ln-1 
fe l iz ( ¡ a y infe l iz de l a que nace her-
mosa!) , teme que l a encuentren vieja , 
o, por loTfrenos, algo pasada. N o cono-: 
c í a ella a sus s ú b d i t o s , que no sienten 
De mane ra que, no habiendo d i f u n - en el a lma, sino u n verdadero amor : 
to, y a no h a b í a que pensar en el t r i s t e , 
a l a p a r que solemne en t ie r ro . 
Pe ro ahora r e su l t a que nos t r a n q u i -
l izamos demasiado pron to . N a ha pa -
sado el pe l ig ro . Se oyen g r i t o s de " ¡ m u e -
r a ! " y observamos, con el consiguiente 
estupor, que salen de aquellas mismas 
bocas que l anza ron el a l t i v o y seguro 
" ¡ N o m o r i r á ! " . 
E s t o y hablando de l a C o n s t i t u c i ó n 
del 76, l a pobrec i ta debe de estar con 
el a l m a en u n h i l o y m u y temerosa de 
los que, l a espada en a l to , t a n p r o n t o 
J u a n Mateos, que m a n d a el r eg imien to ^ e X a n d ^ a ^ n s a S l a 0 
de Saboya, .que se a lo ja en el c u a r t e l m u e s t r a n dispuestos a ensar tar la . 
que v i s i t amos , po r su ideica, de pres-
c i n d i r del ranchero, que a los cuarteles 
no se viene a cocinar, sino a aprender 
a ser soldado... ¿ Q u e en c a m p a ñ a . . . ? 
E n c a m p a ñ a t a m b i é n pueden las co-
cineras guisar , y s inó, que guisen co-
cineros contratados, pero soldados, no... 
Ser C o n s t i t u c i ó n es por lo vis to, en es-
tos t i empos azarosos, a lgo de mucho 
riesgo. Claro e s t á que es cargo m u y i m -
po r t an t e y de los que m á s v i s ten . N o 
todas las leyes pueden l l ega r a t a n 
a l t a c o n d i c i ó n . Pero lo que sucede con-
f i r m a o t r a vez m á s el p e l i g r o de l a n -
el amor a l jaleo. Una \ de sus antepasa-
das quiso que fueran justos y bené f i -
cos. E s t a se c o n t e n t a r í a con que fuesen 
u n poco formales . • 
Y o la compadezco s inceramente ,y no 
s é con q u é frases consolarla. H a y u n 
an t i guo d icho que expl ica si no consue-
l a : " E s t a es Cas t i l l a . " H a y o t ro con 
m á s pretensiones f i losóf icas , que t a m -
b i é n se puede ap l icar : "No somos nada." 
Y , pa r t iendo de é s t e , podemos com-
p le ta r lo d i c i é n d o n o s con a m a r g u r a los 
unos a los o t ros : "Nosot ros si que no 
se j somos, n i seremos nunca nada." 
T i r s o M E D I N A 
E s p e r á i s , s in duda, ve r un ampl io pa - zarse c a ^ i n o de Ia H i s t o r i a y las ven-
á r á b i g a s , todo cuanto ha sido resuel to o ¡ g e n i o l a c r e a c i ó n del genio, y p r e s t a un 
debatido c i e n t í f i c a m e n t e en e l domin io {preciado servic io a l a cu l tu ra . " S u u m 
de los estudios medievales, confluye, po r j cu ique" : p r i n c i p i o s e n c i l l í s i m o de justi-jj-jo "jT"en " é l " u n a f i l a de soldados, con!'-ajas p r á c t i c a s de l a exis tencia h u m i l -
la i r res i s t ib le p o l a r i z a c i ó n de M e n é n d e z i c í a que e s t á en l a base y en la c ú s p i d e j u n p l a to m e t á l i c o y una cuchara en l a | ^ e ^ t r anqu i l a . Es seguro que la Cons-
P ida l , a d a r v i d a y color a l complejo de toda la c iv i l i z ac ión . d i e s t r a mano, avanzando a q u é l l o s poco i^11"011 del 76 env id ia en lo í n t i m o de 
cuadro del s iglo X I e s p a ñ o l . S in l a í m - l M . H E R R E R O - G A R C I A i a poco, j u n t ó a una g r a n olla , en l a ; s u a to rmen tado c o r a z ó n a los modestos 
Ha embarrancado el vapor 
"Admiral Benson" 
Quedan aún a bordo setenta y 
tres individuos sin haber 
podido ser salvados 
I N S T A N ! A N E 
DON MARCELINO 
F u é casi ayer... 
L a M u e r t e , que se r íe de todas las 
grandezas y vanidades humanas, i m p o -
niendo u n a ley n ive ladora que i g u a l a a 
los miseros y a los poderosos, a los Re-
yes y a sus s ú b d i t o s m á s humildes , p r i -
v ó u n d í a a E s p a ñ a de uno de sus h o m -
bres m á s preclaros, de uno de sus hijos 
m á s i lus t res , de una de sus g lo r i a s m á s 
l e g i t i m a s . A q u e l hombre se l l a m a b a don 
M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pelayo. 
L a m o d a y l a n o v e l e r í a , que m a r i p o -
sean e te rnamente alrededor de u n a l l a -
ma , l a ac tua l idad, ofrenda ruidosos, pe-
r o fugaces homenajes. T a l s u c e d i ó con 
e l insigne au to r de "Los heterodoxos", 
cuyo recuerdo y a só lo p e r d u r a en unos 
cuantos admiradores del g r a n p o l í g r a f o . 
" V i v i m o s m u y de pr i sa" , se suele decir 
p a r a disculpar , y a que no ju s t i f i ca r , es-
A S T O R I A (Es tado de O r e g ó n ) , 17 — 
que "entra y sale un cazo lleno de a l g o j ^ a n d ó s de las A l c a l d í a s rurales , que v i - i E l vapor " A d m i r a l Benson" e n c a l l ó ayer 
que no se sabe b ien lo que es, y que 'ven p a c í f i c a m e n t e a l sol en las mejo- domingo en un bajo en l a desembocadura 
se l l a m a rancho, ¿no?. . . . Os d igo 'que los!res es(luinas de ,1a aldea, s i n que na- del r í o Colombia, a consecuencia de la 
t iempos han cambiado'.' ¡d ie les hag:a caso, y m á s de una vez, niebla. 
E l comedor de ayer era el pa t io o el s ? n t i r á el v ivo deseo de abandonar las Los pasajeros, que se encontraban ba i -
d o r m i t o r i o . E l de hoy es u n g r a n s a l ó n ¡ d e m a s i a d o visibles cumbres en que h a d a n d o en el momen to de o c u r r i r el acci-
con aparadores, mesas de m á r m o l , v a - ¡ l u c i d o y , con renunc ia de su rango, i r - ¡ d e n t e , fueron ar ro jados v io lentamente 
j ü l a de loza (en m á s de u n a ñ o . Lomen se a v i v i r obscuramente en el espesisi- .a ]a cubier ta . 
, no t a las amas de casa, m. l la res de h o m - | m o bosque legal del A l c u b i l l a , en t re i T r e i n t a y c u a t r o pasajeros fueron 
i n , r r ^ T - m ^ P . , T^r rmp HP ia m i ^ o i bres han ro to só lo , p la tos por v a l o r d d m í s e r a s disposiciones que nadie conoc ió ( . ^ ^ 0 ^ ^ a los botes de Salvamen-
nera q r ^ ^ ^ P ^ a s ) , cubier tos m e t á l i c o s , ^ ^ J ^ J ^ ] ^ desde donde h a n sido recogidos; pe-
je t ivos , en fuerza de r epa r t i r l o s s in ta-'sos- botellas.. . Se p o d r í a j u r a r que m u - mtenc .on de c u ^ P I i r - n i ^ / ^ ^ J - ro como el estado del m a r era imponen-
Es te es el t r i s t e sino de las g rande - i t e i hubo que suspender el t ransbordo de chos soldados no t ienen en su casa ser-sa: ejemplo, los " i l u s t r e " , "g lor ioso ' . , 
"genia l" , " ins igne" , " m a g i s t r a l " , e t c é t e - V1010 de meS(a semejante. Tomemos al 
ra, e t c é t e r a , a d i a r i o r epar t idos ent re azar var ,os , menusJ « 3 ^ fig^an a d ia -
poetastros, escri tores mediocres, pseudo- r io en ó r d e n e s del Cuerpo. Veamos, 
sabios, po l i t i qu i l l o s de m e n o r c u a n t í a y 
d e m á s "camelos" v iv ien tes de l a Ciencia 
y las Le t ras , hemos puesto de ignaal mo-
do las estatuas a l alcance de todas las 
fortunas. . . 
¿ L a e s t a tua de don M a r c e l i n o ? ¡ B a h ! 
p r imero , los -de los d í a s que repican 
gordo . D í a de N a v i d a d : "Des . iyuno: 
C a f é con leche. P r i m e r a com:da: Es to-
zas humanas . Hace pocos d í a s (o pocos 
pasajeros. meses), l a m i s m a c o n s t i t u c i ó n p o d í a pa- A bordo del » A d m i r a l Benson" quedan 
vonearse con u n t i t u l o de l a m a y o r c a - L , . , „ ce ,-„^r,ri/i,,^<, 
f ^ ^ o . k*- "lo T ^ f o . ^ v . ! . " A L , ^ ' t o d a v í a ocho pasajeros y 65 individuos t e g o r í a : era a I n t a n g i b l e " .  su r i n - ; , 
có l i ban a buscar la los m á s e n c e n d í - de1 l a t r i P u l a c , f n , U ^ se d e n t a r á el 
dos piropos, h i jos de l a a d m i r a c i ó n en- saWamento de todas las personas a bor-
fado de carne con patatas , pescad=lla a ^ u s i a s t a de sus adoradores; h a oído las do del vaPor 51 el estado del m a r lo ^ 
m i te. 
E l " A d m i r a l Benson" h a c í a l a t rave-l a v inagre ta , pavos en pepi tor ia , a r roz frases m á s l isonjeras, las alabanzas m á s con leche, v ino y c a f é . Segunda c o m í - ; desmedidas, los m á s t ie rnos m a d r i g a - , , 
da : Judias con chorizo, carne con gu i - . l e s . Como p a r e c í a desgraciada, se le h a n * ] * * * P o r t l a n d a San F r a n c i s c o . - A s s o -
Es poco, porque ¿ q u i é n nos dlce Quei teg „ - os l a agua ?... dedicado t a m b i é n sent imentales e l e g í a s , 
andando el t i e m p o estos t iempos no pueg jd leyend0i que ..en el muná<J 
er ig i remos o t ras a n á l o g a * a U z c u d u n o m á | , . : . .Dia 23 de enero, sanio del 
a l a R e m a de la belleza de C h a m b e r í ? ,Re^ : . .Desayuno. C a f é con ^che . P r i -
Algo mas seno exige l a v a n a pos i t i va ; comida : Entremeses 
De serenatas a l a luz de l a luna, no 
hablemos. 
Y , cuando ha quer ido sa l i r a l a ca-
lle, conf iada en su p res t ig io , cuando aceitunas 
de aquel g rande hombre , cuya labor , d i - sevillanagi pae l la de p ^ i o s , pescado en'esperaba ser rec ib ida compa lmas y oles, 
tos olvidos. . . Pero realmente no es só lo ^ n a l e J ^ T ^ p ^ S ¿ ^ 1 8Scabec^- ^ COn ^ í i i ^ ^ ^ f ~ 
aue v i v i m o s m u v de nr i sa . sino m í e se e s p a ñ o l e s De ah í que el verdadero ¿ o - i V a l d e p e n a s ; c p0st3res: P.e,ladlilas; nue- el suel0 Para ^ .las h o ° r a s e ^ ¡ g l e s e s , los cuales perecieron ahogados. 
e s p a ñ o l e s , u e am que ei veraaaero no ces Café 0̂̂ ^ comida : Judias con sus pies, surge el las t imoso desencan- j t & 
™̂3e Ĵ ll0™/̂  carne con guisantes." M. remos to . Y a no gusta , y a no l a quieren. Casi 
c íS t éd Press. 
C H O C A N DOS C A N O A S A U T O -
M O V I L E S 
B U E N O S A I R E S . 17.—En l a e s t a c i ó n 
es t ival de T ig re , p r ó x i m a a esta capi ta l , 
una canoa a u t o m ó v i l ha pasado por ojo 
a otra , que ocupaban dos s ú b d i t o s i n -
que v i v i m o s m u y de prisa, sino que se 
v ive a beneficio de impresiones del mo-
m e n t o que des lumhran u n ins tante , sin 
l l egar j a m á s a l c o r a z ó n . A l a m a y o r í a 
de las gentes les place v i v i r a s í la v i -
da, o sea a flor de pie l , buscando en lo 
f r i v o l o emociones renovadas a l d í a y al 
minu to . . . De a h í que s ó l o a lca l icen el 
s i s t i r en u n a c á t e d r a que Hevase s u i a h o r a el ..menU.) de ^ d í a CXÍ&]q.uer<i¡ 
nombre y donde se ensenasa y d i f u n d . t el del 6 de febrer0i p0 r ejemplo. Es 
se su obra , a semejanza ce aquel la cá-
tedra especial que hubo en I t a l i a , ion 
de Boccacio expl icaba la " D ' v m a Come-
dia" . T a m b i é n 
jueves. N a d a se solemniza. "Desayuno: 
C a f é con leche. P r i m e r a comida,:" C l
salteada con despojo de cerdo, lengua 
ién p o d r í a n y debían hacer- t e rnera estofada, naranjas , áegun-
pmacu io ue la popu la r idad , e gesto de Se copiosas ediciones cconoinicas de las , , TllH;QC ' ^nnrr/r. sa'chi-
u n suicida, que en el c i rco t a u r i n o o en obrasPde don Marce l ino . E n suma: algo| da c o p ^ d a ^ 
• " • J f c ^ A . f ^ V L . f ( q u i z á no he elegidoVs mejores) . * e n este ambien te de m a t e r i a l i s m o g r o - i p ^ a , y Sohre todo ent re tan to p igmeo, 
sero y de alocada n o v e l e r í a , que exal- entre t a n t o usurpador de n o m b r a d l a y 
t a y consagra personajes absurdos pa- entre t a n t o "ba ta ta" , que hoy ocupan 
r a hund i r los de p ron to con el s i len- sit ios destacados y preferentes en nues-
cio y e l d e s d é n , es n a t u r a l que t a n t r a r e p ú b l i c a de las Let ras , verdadera 
p ron to se d i l u y a e l recuerdo de las ver -
daderas g lo r i a s e s p a ñ o l a s : es n a t u r a l , 
en f i n , l a banca r ro t a del bronce y de 
r e p ú b l i c a de A n d o r r a in te lec tua l . 
C u r r o V A R G A S 
y del tonelete se h a t rocado en el can-
t ine ro que t iene una cant ina , un pe-
q u e ñ o ca f é bien puesto, donde el soldar 
do puede encon t ra r de todo por poco 
dinero.. . 
¿ O s c a n s á i s ? . . . Pues cont inuaremos 
l a v i s i t a a l c u a r t e l del I n f a n t e D o n 
J u a n o t r o día, que aun quedan cosas 
se ve que el rancho de ayer ha tomado, | m u y interesanteS que ver y es hora y a 
con el ranchero, la del humo, y so ha de ^ en vez de v i v i r de recuerclos 
t rocado en una com ida apet i tosa y 
sana, bastante mejor que la que o f r e -
c í a n ( y no daban) los reclutadores de 
t r o p a de L u i s X I V . 
L a cant .nera del g o r r i l l o picaresco 
vivamos, de realidades, marchando ha-
cia u n ideal a l que t o d a v í a nos f a l t a 
algo pa ra l legar . A s í : las cosas claras. 
A r m a n d o G U E K K A 
DOS V i G T I I W S DE U "PSITUGOSIS" 
A M S T E R D A M , 17 .—Ayer se h a n re-
g is t rado dos defunciones or ig inadas por 
l a "psitacosis". 
LOS C U C E WINEROS SEPULTADOS Sflü 
EXTRAIDOS COfl H f l 
S A I N T E T I E N N E , 17 .—Ayer a medio-
d í a han sido e x t r a í d o s , sanos y salvos, 
los 15 mineros que quedaron sepultados 
el jueves po r l a t a rde al producirse un 
d e r r u m b a m i e n t o en una m i n a de la re-
g i ó n de Rive de Gier . 
Un fallo del Supremo sobre con-
gruencia de las sentencias 
A n t e los Tribunales, l legando hasta el 
m á s al to de todos, ha venido suplican-
do una s e ñ o r a que se l a declarase h i j a 
na tu ra l de un general a r i s t ó c r a t a . De la 
sentencia dictada por la sala segunda 
de la Audiencia t e r r i t o r i a l de M a d r i d , 
favorable a la demandante, y de la vis-
t a del recurso de c a s a c i ó n interpuesto 
a nombre de un t í t u lo hermano del ge-
neral, dimos cuenta en estas columnas. 
Y a ha dictado sentencia el T r i b u n a l 
Supremo. H a y en ella c a s a c i ó n . L a con-
secuencia es hondamente per turbadora 
para la demandante, que traspasada ya 
la m i t a d de la vida, se ve p r ivada de 
su apellido. 
Y todo ello—tan grave, t an doloro-
so—por un er ror en el planteamiento 
del pleito, debido qu izás a un exceso de 
confianza en la verdad de la causa de-
fendida. L a ley X I de Toro era vigente! 
cuando n a c i ó l a h i j a presunta del ge-
neral . E r a m á s suave que el Cód igo 
c i v i l . Y s in embargo el abogado en su 
demanda no h a b l ó m á s que del a r t í c u l o 
137 del Código . Y l a d i s cus ión v e r s ó por 
lo tanto sobre el va lor de un re t ra to 
que se d e c í a aparecido d e s p u é s de muer-
to el general , en el que se le ía l a si-
guiente dedicator ia : "Quer ida h i j a m í a . 
Un recuerdo a m i quer i j a h i j a ' Pi lar , 
que desde la viudez la quiere m á s que 
en los pasados t iempos su padre, Fe-
derico." 
E n el escrito de conclusiones se acor-
dó el abogado de la ley de Toro . E l 
juez de p r i m e r a instancia d ic tó su fallo 
a p o y á n d o s e en ella y don M e l q u í a d e s 
Alvarez en la a p e l a c i ó n de la sentencia 
calificó t a l proceder de dislate j u r í d i c o 
procesal. E l juez—dijo ante la Audien-
cia don M e l q u í a d e s Á l v a r e z y lo rep i t ió 
ante el T r i b u n a l Supremo—no t e n í a fa-
cultades pa ra apoyarse en • alegaciones 
hechas fuera de la demanda, contesta-
c ión, r é p l i c a ry duplica. Pesaba sobre él 
por apoyarse en una ley invocada en 
el escrito de conclusiones, un grave y 
claro pecado de incongruencia. Y el T r i -
bunal Supremo, en sentencia del s e ñ o r 
I b a r g ü e n , acaba de dar la r a z ó n a don 
M e l q u í a d e s Alvarez. 
Se fija la sentencia en el a r t í c u l o 359 
de la ley de E n í u i c i a m i e n t o c i v i l y sub-
raya aquello de que las sentencias de-
ben ser congruentes con las pretensio-
nes "deducidas opor tunamente en el 
p le i to" y aquello otro de que han de 
decidir todos los puntos l i t igiosos "que 
hayan sido objeto del debate", lo cual 
quiere decir, pa ra el T r i b u n a l Supremo, 
que los juzgadores en ^us fallos deben 
c e ñ i r s e ú n i c a m e n t e a resolver las cues-
tiones de hecho y de derecho plantea-
das por las partes en lugar adecuado. 
Este es el c r i t e r io de una ju r i spruden-
cia c o p i o s í s i m a que ha declarado la in -
congruencia de los fallos, no sólo por 
otorgar m á s de lo pedido, sino t a m b i é n 
por resolver de modo d i s t in to de como 
se so l ic i tó y de l a r a z ó n de pedir que 
fijaron las partes en la demanda, con-
t en t ac ión , r é p l i c a y duplica. Tan to es 
as í que si m á s adelante la ley de E n -
ju i c i amien to concede la facul tad de ale-| 
gar en el escrito de conclusiones otras 
leyes o doctr inas legales, é s t a s h a n del 
relacionarse directamente con los su-l 
puertos hechos fijados en la demanda, i 
c o n t e s t a c i ó n , r é p l i c a y duplica. De otra! 
manera se o f r e c e r í a una evidente au- ¡ 
t o n o m í a entre ,el a r t í c u l o 670, que con-! 
cede esta facultad, y los que mandan! 
que se concreten en aquellos cuatro j 
momentos los •hechos y los fundamentos ' 
de derecho. T a m b i é n se c a u s a r í a a la ¡ 
o t r a parte el grave quebranto de de-
j a r l a indefensa, sin poder contestar los! 
argumentos formulados err el escrito de | 
conclusiones. 
D e s p u é s de todos estos razonamien-
tos deja sentado l a sentencia que la ley 
X I de Toro , para la que b a á t a que haya 
existido un reconocimiento t á c t i t o , rio se 
relaciona por modo directo con los su-1 
puestos de hecho—el retrato, conducta] 
observada por el general con la deman-
dante: presentarla en sociedad como^suj 
hija...—de los que nacen las cuestiones | 
debatidas en el pleito. De a c u í que 'Jai 
sentencia recogi.endo esa ley para fur i - i 
dar en ella su fal lo merezca ser casa-! 
da por incongruente. 
E n la seritericia que a c o n t i n u a c i ó n i 
d i c t a el Supremo examina ¿1 re t ra to y 
lo encuentra fa l to de valor, porque no 
se ha demostrado ampl iamente que la 
dedicator ia significase un p r o p ó s i t o i n -
dudable de reconocer ni la persistencia 
de t a l p r o p ó s i t o , n i que no se conoc ió 
la f o t o g r a f í a hasta d e s p u é s de muer to 
el general n i que la demanda se for-
malizarle antes de que transcurr iesen 
seis meses d e s p u é s del hallazgo. 
Tampoco aprecia el T r i b u n a l 'a pre-
tendida pose s ión constante del estado 
de h i j a n a t u r a l y por consiguiente nie 
ga la d e c l a r a c i ó n pedida i e esta filia-
c ión . 
Deja flotando ésta, sentencia, una sen-
s a c i ó n to r tu ran te . Los derechos de hi jo 
na tu ra l que en este plei to so han ne-
gado, es m u y posible qup se hubieran 
concedido. Una cues t ión de enfoque t ie 
no la culpa. ¡ S i - l a ley de Toro se hu-
biera alegado .en la demanda! Pero no 
a l e g ó y por eso, sólo por eso, qui-
zás una h i j a pierde el apellido que su 
padre quiso legarle. 
p rov inc ia C ó r d o b a , fe-
r r o c a r r i l Madrid-Sevil la . 
V é n d e s e 70.000 duros. D i -
r igirse M . P. Apar tado 9081. M a d r i d 
De Sevilla a Buenos Aires 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r nuestro: Con sumo Interéí 
hemos le ído el a r t í c u l o publicado en «1 
p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n referen, 
te a la u n i ó n a é r e a Sevilla-Buenos 1̂ 
res por d i r ig ib le y que l l eva la firma M 
don T o m á s M a r t í n Barbadi l lo , vlzconJe 
de Casa Gonzá lez . 
E n a.'cho a r t í c u l o el s e ñ o r Barbadillo 
elogia los servicios que desde hace doi 
a ñ o s viene realizando la C o m p a ñ í a ' ' j j la 
ropcstale" en condiciones excepcionales 
de regular idad sobre una l í nea de más 
de 14.000 k i l ó m e t r o s ; pero, a l mhran 
t iempo, hace constar ciertas reservas 
sobre la rapidez de nuestros servicios, e 
invo lun ta r i amente y sin duda por falta 
de c o m p r o b a c i ó n , af i rma como duración 
n o r m a l para dicho recorr ido el tiempo 
de doce a quince d ías . Debiendo ser la 
rapidez la c a r a c t e r í s t i c a esencial de es-
tos transportes, la a f i rmac ión del señor 
Barbad i l lo encierra un per ju ic io para 
los intereses de . esta C o m p a ñ í » , tanto 
m á s teniendo en cuenta l a indiscutibia 
y recono'cida autor idad de la A p n a y el 
prest igio y d i fus ión del p e r i ó d i c o en que 
se publica. 
Conociendo la rec t i tud qu^ . in sp i r a la 
a c t u a c i ó n de ese diario, considero no ha 
de ofrecernos dif icul tad en publicar una 
l igera a c l a r a c i ó n a los datos" i d c l señor 
Barbadi l lo , haciendo constarj.que .<obre 
cien viajes ejecutados en t r^ Jt l^dc ene-
ro del a ñ o 1929 y el 10 4 n T ? í ^ r o tlfj 
a ñ o 1930, ú n i c a m e n t e se c f ó c t u a r o n en 
m á s de doce d í a s dos via'^Si (uno en 
quince y el otro en diez ; ^ % é i s días) , 
como p o d r á comprobar e n M a •relación 
que tenemos el honor d é "'•'adjunta ríe. 
T a m b i é n p o d r á comprobar que 38 via-
jes se h ic ieron en menos de trece días, 
94 en menos de doce d í a s y 65 en me-
nos de diez d í a s . A d e m á s , •''.durante el 
mes de enero p r ó x i m o pasado los ocho 
viajes regulares se efectuanpn en m i -
nos de once d ías , siendo el te rmino me-
dio del a ñ o el de nueve d í ' ^ ^ p o r reco-
r r i do . 
Como su excelente c r i t e r l o ^ u e d e apre-
ciar, de nueve d ías a doce, existe una 
enorme diferencia en r e l a c i ó n con la 
d u r a c i ó n total , sobre todo t r a t á n d o s e de 
transportes en los que l lega a a l imoi -
carse hasta las horas. 
Por o t ra parte, esta rect i f icación en 
nada a t a ñ e las conclusiones,, del articu-
lista, pues si él piensa qué ' los dirigi-
bles pueden establecer dicho! servicio en 
cuatro d ías , en nada puede, perjudicar-
les que el nuestro se e fec túe en nueve 
o doce d ías . 
Adjun tos tengo el honor de encarte 
g rá f i cos de nuestros servicios, en m 
que se indican las l í nea s " a é r e a s que 05 
componen y los resultados obtenidos én. 
la p r á c t i c a en cuanto a rapidez en re-
l ac ión con los barcos m á s r áp idos . 
De usted affmo. s. s., 
Compagnie Généra le Aéroppstalo. 
Le directeur des Agences d'Éspagn'e. 
P E L A G A U D 
Los porteros quintos 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E 
Madrid 
M u y s e ñ o r m í o : Viene o c u p á n d o s e es-
tos d í a s la Prensa de M a d r i d de las pe-
ticiones d i r ig idas por los porteros de 
los minis ter ios civiles al excelentísimo 
s e ñ o r presidente . del Consé jo de minis-
t ros. 
Veo con agrado esta c a m p a ñ a , pero sé-
r í a m á s s i m p á t i c a su idea si no se limita-
r a n tales peticiones a los deseos de soló 
una parte de los porteros quintos, ent» 
los cuales me encuentro, puesto qw, i 
m i entender, somos acreedores por lome-
nos al mismo derecho que el resto d» 
nuestros c o m p a ñ e r o s . 
E l Gobierno del general P r i m o de Ri-
vera dispuso que para poder f igurar en 
nuestro e s c a l a f ó n era preciso haber al-
canzado la edad de veint ic inco años ; pues 
bien, a pesar de ello, se da el caso que 
quienes nacieron en 1900 y 1903 sean en 
la actual idad porteros terceros sin haber 
pasado por las c a t e g o r í a s inferiores, 
mient ras la m a y o r í a con diez, doce y aun 
catorce a ñ o s de servicios, siguen en la 
c a t e g o r í a de porteros cuartos. 
A los porteros quintos, que en la ac-
tua l idad percibimos 2.000 pesetas anua-
les, me parece jus to se l(}s haga par-
t í c i pe s de las mejoras solicitadas para 
el resto de los porteros, m á x i m e cuando 
muchos de ellos han obtenido Su desttno 
con arreglo a la ley de 1885, llamada de 
sargentos. Se da el caso de que de 4.738 
porteros que en la actual idad constitu-
yen el e sca l a fón general, solamente 692 
hemos sido colocados con arreglo a la 
mencionada ley, y el resto lo deben a 
otras causas. 
Su affmo. s. s., q. e. s. m. , . 
Juan KABAZO, 
Tortero 5." 
L e ó n , 14 febrero 1930. 
Cínico muertos en un paso 
a nivel en Melbourne 
El tren alcanzó a un automóvil 
M E L B O U R N E , 17.—En unffeaso a ni-
vel, cerca de l a e s t a c i ó n djwi^erribec. 
u n t r e n ha destrozado a ú r ^ - u t omóvil. 
A consecuencia del acc ide i i i ^ f l i ay cinco 
muer tos y cua t ro heridos graves. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 55) 
J U L I A K A V A N A G H 
R E I N A MA 
( N O V E L A ) ! 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha para E L 
D E B A T E por C a r m e n B u l z del A r b o L ) 
da y de f r en te a M a r í a , se acercaba a é s t a y l a a b r a -
z a b a — a q u í , A n a Gard ine r s a l i ó s i lenciosamente de 
l a h a b i t a c i ó n — , y a l hacerlo, M a r í a pañideció m á s , 
y m á s , y p o r f i n se d e s v a n e c i ó y q u e d ó c o n v e r t i d a ; 
en un m o n t o n c i t o de polvo, entonces l a m u j e r se v o l -
vió, y q u i é n i b a a ser sino nues t r a quer ida A j i i t a , 
que he a q u í . ¿ P e r o d ó n d e e s t á ? 
— L a s e ñ o r i t a Gard ine r h a sal ido de l a h a b i t a c i ó n 
—di jo M a b . 
— Q u é cosas t e n g o — e x c i a i m ó E lena con una espe-
cie de res ignada d e s e s p e r a c i ó n — . Sé que no puede 
o i r c o n t a r ese s u e ñ o y t engo que c o n t a r l o cuando 
e s t á presente . 
—Que s u e ñ o t a n notable—di jo L a v i n i a , que t a m -
b i é n s o ñ a b a mucho, y a q u i e n los s u e ñ o s i n sp i r aban 
un mis te r ioso t e r r o r . 
— S í , pero he sido m u y inconsiderada al con ta r lo 
delante de A n i t a . E s t a b a e n casa cuando lo soñé , y 
cuando se lo c o n t é al d í a s iguiente se d e s m a y ó . 
—Me f i g u r o que q u e r r í a mucho a l a s e ñ o r i t a O ' F l a -
h e r t y . , 
— O h . no, no l a c o n o c í a . 
— ¿ E s t á s s e g u r a ? — p r e g u n t ó L a v i n i a 
— C o m p l e t a m e n t e — c o n t e s t ó Elena, a lgo sorprendr-
da—. A n i t a es taba de l u t o r iguroso cuando los O 'F la -
h e r t y s v i n i e r o n a esta p a r t e de I r l a n d a y no v i s i t ó 
a nadie , has ta d e s p u é s que se fue ron a A m é r i c a . 
— Q u i z á l a encontrase c a s u a l m e n t e — i n d i c ó L a v i n i a . 
E l e n a m o v i ó nega t i vamen te l a cabeza. 
— M a r í a no l a v i ó nunca y nunca c e s ó de desear 
conocer "a esa b o n i t a A n i t a " , como d e c í a . 
—Pues entonces no te quepa l a m e n o r duda de que 
se h a n de encon t ra r a l g ú n d í a — d i j o sagazmente L a -
v i n i a — . D e s p u é s de u n s u e ñ o como ese, es toy segu-
r a de ello. 
—Entonces s e r á el d í a de l j u i c i o f i n a l — c o n t e s t ó , 
m u y emocionada, Elena—, porque seis meses des-
p u é s de m i s u e ñ o . M a r í a O ' F l a h e r t y m u r i ó en A m é -
r i c a . 
— ¡ Q u é r a r o ! — e x c l a m ó m u y i n t r a n q u i l a L a v i -
n i a — . ¿ Q u é p iensa O ' L a l l y de e l l o ? — p r e g u n t ó des-
p u é s de una pausa. 
— N o se lo he contado n u n c a — c o n t e s t ó vac i lando 
E lena—, no le gus taban los O 'F l ahe r ty s y no quiere 
n i o í r l o s n o m b r a r . 
— L a c o n o c í a , l a a m a b a — p e n s ó M a b con r á p i d a 
i n t u i c i ó n — , y po r eso me m i r a de ese modo. E n t o n -
ces, ¿ m e parezco a e l la? 
H a b í a f r en te a M a b u n v ie jo espejo; l e v a n t ó los 
ojos y c o n t e m p l ó su Imagen que se re f le jaba en él. 
— A s í pues me parezco a l a muchacha que ama-
b a — p e n s ó de nuevo, y en aquel pensamiento se mez-
claban el do lo r y el placer. 
—¿Y q u é se te i m p o r t a todo e s o ? — p r e g u n t ó el or-
g u l l o , que se desper taba a la rmado. 
Desde el espejo, M a b d i r i g i ó de nuevo la m i r a d a I 
a l a ventana . L a l l u v i a h a b í a cesado, e l cielo se des- i 
pojaba, y l a senda del j a r d í n , que se e x t e n d í a a su ; 
v i s ta , p a r e c í a p rac t i cab le . M a b . i nmed ia t amen te , to - i 
m ó una r e s o l u c i ó n . Si lenciosa y decidida como s iem-
pre, se d e s ^ z ó f u e r a de l a h a b i t a c i ó n , s u b i ó a su 
cuar to , volvió p reparada pa ra paseo, y sal iendo sin 
ser v i s t a de l a casa, se e n c o n t r ó en e l j a r d í n . 
C A P I T U L O I V 
E l g r a n cambio que h a b í a ten ido l u g a r en l a C i u -
dad de O ' L a l l y , i nc lu í a el j a r d í n que rodeaba l a casa. 
L o s á r b o l e s eran a ú n j ó v e n e s , pero estaban a d m i r a -
b lemente agrupados; las f lores e ran b r i l l an te s y v a -
r iadas , y u n r iachuelo, que a l imen taba el estanque ¡ 
de lante de l a casa, aumen taba l a t r a n q u i l a belleza ; 
de l l u g a r . E r a m á s b i en un parque que u n j a r d í n , I 
aunque su e x t e n s i ó n e ra demasiado l i m i t a d a pa ra 
l l a m a r l o a s í , pero M a b lo e n c o n t r ó precioso y p e n s ó 
que a l a luz del sol y bajo -un cielo azul, d e b í a ser 
encantador . D i r i g i é n d o s e en l í n e a recta, p r o n t o l l egó 
a u n a ancha camcela de h ie r ro , y a t r a v é s sus b a -
r r o t e s a p e r c i b i ó u n exquis i to pano rama de los a l re-
dedores, p e r o no era eso l o que deseaba M a b . R e t r o -
ced ó, y por f i n e n c o n t r ó una p e q u e ñ a p u e r t a de m a -
d e r a en el m u r o , m á s a l l á del cua l se o í a el m u r -
m u l l o del m a r . Es taba cerrada, pero la l lave se en-
c o n t r a b a en la cerradura, y M a b , a b r i é n d o l a , se en-
c o n t r ó en l a p laya . L a l l u v i a h a b í a cesado por com-
ple to , el v i en to no soplaba, y las pesadas nubes des-
a p a r e c í a n l en tamente del cielo tempes tuoso . " 
U n t r i s t e panorama se p r e s e n t a b i a su v i s t a , p e í » 
l e encant?ba porque no recordaba, ni h a b í a i m a g i - I 
nado nunca, o t ro semejante. A su . i z q u i e r d a se alza- ' 
ban m o n t a ñ a s moradas, i m p r a c t i c a b l e ba r re ra , a l pa- ¡ 
recer, entre e l la y el ve rde paisaje, que se a p e r c i b í a ' 
m á s a l l á . Desde l a base de los montes se e x t e n d í a 
u n a l a r g a y oscura l l a n u r a , que p a r e c í a o r i l l a r pa-
r a s iempre l a costa rocosa. Debajo lais verdes y pe-
sadas olas del A t l á n t i c o se r e t i r a b a n f o r m a n d o una 
b l a n c a l í n e a en el hor izonte , y . eso era todo, pero 
e r a mucho, porque era ei i n f i n i t o y la soledad. 
L a p laya estaba si lencios^ y sola. Mab , a t r avesan -
do las» rocas, l l e g ó a l borde de l m a r y se p a s e ó po r 
él, en lo que pa ra e l l a era una f iebre de placer. H a -
b í a v i s to el m a r en B r : g h t o n , con sol y cielo azu l ; 
u n m a r manso le p a r e c i ó , un m a r p a r a piedreci l las 
y conchas. A q u é l , con sus m o n t a ñ a s y sus rocas, e ra 
o t r o o c é a n o , grande, impres ionan te y subl ime. P o r 
f i n , M a b se detuvo; h a b í a l legado a un s e m i c í r c u l o 
en l a p l^ya , y en e l m u r o de roca que lo cer raba 
v i ó una, h i l e r a de cuevas y g ru t a s que l a b lanca es-
p u m a l avaba d ia r i amen te . 
M a b e n t r ó en l a que t e n í a m á s cerca; era t a m b i é n 
la m a y o r y q u e d ó asombrada de su belleza. E r a es-
paciosa, elevada, y estaba l l ena de una l uz ve rde 
pál- 'do. Todo cuanto la rodeaba e ra verde, desde l a 
charca que h a b í a en el suelo has ta las a l tas rocas 
de la pa r te de a r r i b a . Cada g o t a de agua era una 
esmeralda l iquida , e ra verde el a i r e en que .se m o -
vía , y desde el e x t r e m o super io r de l a caverna sa-
l í a n rayos verdes, l lenos de bel leza y suavidad. U n a 
estrecha senda serpenteaba las paredes de ' a cueva, 
desapareciendo en l o a l to . ¿ C o n d u c i r í a a i a fuente 
de aquella mi s t e r io sa e impa lpab le l u z ? M a b no e ra 
t í m i d a y l a senda p a r e c í a segura; t r e p ó con a g i l i -
dad, y en pocos m i n u t o s e m p e z ó a aperc ib i r el cielo. 
H a b í a l legado al e x t r e m o de l a senda y a una aber-
t u r a , que no se v e í a desde abajo. A esta a b e r t u r a n o 
p o d í a l l ega r Mab , de l o c o n t r a r í o se hubiese d i v e r -
t ido a s o m á n d o s e a ella, pero la p l f ( ' ;a forma en l a 
cua l se hal laba, le p roporc ionaba c ó m o d o asiento, y 
a l l í d e s c a n s ó , e n t r e t e n i é n d o s e en m i r a r , a l t e r n a t i v a -
mente , abajo a l a cueva, que desde aau-el s i t io per-
d í a su verde belleza, y a r r i b a al cielo g r i s . , 
— N o hace una semana, estaba en la p laza de l a 
Reina m i r a n d o e l á l a m o de nues t ro j a r d í n , y hoy 
a q u í — p e n s a b a M a b — , l a mansedumbre de l a c i v i l i -
z a c i ó n y e l sa lva j ' smo de l a na tu ra leza . ¡Oh. s i p u -
diese s&r a s í l a v i d a ! Si pud i e r a ser u n cambio cons-
tante y hermoso, en l uga r de aque l la cansada, can-
sada m o n o t o n í a , d í a t ras d í a . 
• M i r ó el p e q u e ñ o l ago de agua de m a r a sus pies; 
d e s p u é s c o n t e m p l ó l a a b e r t u r a del techo. y largo 
t i empo p e r m a n e c i ó en su c o n t e m p l a c i ó n . ¿!i 
— D i c e n que l a m u j e r es m á s m o v e d i ^ , - que el 
agua—pensaba—, pero el agua m i s m a no es^ta^ in0' 
ved 'za como una nube. 
M i r ó de nuevo a l suelo y se e s t r e m e c i ó ' . ; ¡ N o es-
t a r í a s o ñ a n d o ! E l agua a sus pies no estabfc y a quie' 
t a ; se m o v í a y se elevaba cada vez con m á » fuerza. 
¿ S e r í a l a m a r e a ? E n un momen to estuvo «n el fon-
do de l a cueva. ¿ D ó n d e estaba la p laya, por dónde 
h a b í a ent rado?, h a b í a desaparecido, desaparecido ba-
j o las h inchadas olas, que se prec p i t a b a n en l a cue-
va, rompiendo sobre las rocas que fo rmaban sus 
muros . M a b era va l ien te po r na tura leza , pero la 
muer te es espantosa. A q u e l no era un pel igro contra 
el cua l se pnd i e r a luchar , s ino un f i n f a t a l al que 
h a b í a que resignarse. 
M a b se encog'.a ante las despiadadas olas que aumen-
taban por momentos , y d i r i g i endo una larga mirada 
de d e s e s p e r a c i ó n al inmenso o c é a n o que t e n í a en-
frente , se v o l v ' ó a la p e q u e ñ a p í a t e f o r m a y se sentó. 
No in t -en tó escapar po r l a abe r tu ra . Sabia que era 
inú t i l , l a roca e ra escarpada y resbaladiza como el 
c r i s t a l y le era imposible l l ega r a el la . No, no había 
nada que hacer, s ino sentarse y escuchar como se 
acercaba l a muer te , con f i r m e s pasos y roncos ge-
midos. 
E n u n ins tan te , r á p i d o pero t e r r ib l e . M a b vió ^ 
pasado y el presente. Sus ve in t e a ñ o s de vida. Ford, 
su hermana , e l amor de Rober to , el p á l i d o - rostro de 
O 'La l ly , todos se un i e ron en su mente. D e s p u é s tuvo 
a l g ú n r a y o de esperanza, segu:do de o t r o s ' d é » deses-
p e r a c i ó n , e r a t a n joven la v ida , era hermosa. ¿ L a 
h a b r í a n echado de menos?, ¿ l a e s t a r í a n buscando?, 
¿ e r a n aquellas voces?, ¿ o seria el silbido >dcl viento 
o el c h i l l i d o de a lguna g a v i o t a ? E s c u c h ó , no se oía 
nada, y m a ñ a n a , a aqucHa m i s m a hora , todo habría 
t e rminado . Los v e í a : L a v i n i a l lorando en su cuarto 
( C o n t i n u a r á ) 
